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 400 المناطق الصناعية ببمدية بسكرة السادس 50
 000 منطقة التجييزات بمجال الدراسة السادس 00
 000 منطقة الحضائر ببمدية بسكرة السادس 00
 300 توزيع العرض لوسائل النقل البري لممسافرين حسب البمديات السادس 80
 000 سيارات الأجرة التي تخدم المجال السادس 00
 530 توزيع الحضيرة السكنية عبر مجال الدراسة السادس 00
 030 معدل التمدرس ببمديات التجمع السادس 40
 030 مراكز التكوين الميني بالتجمع السادس 00
 830 -بسكرة –توزيع الطلاب عمى معاىد القطب الجمعي  السادس 30
 030 توزيع الأحياء الجامعية بمجال الدراسة السادس 00
 030 توزيع المرافق الصحية عبر بمديات التجمع السادس 50
 030 لبمديات التجمعتوزيع المرافق الثقافية والرياضية والترفييية  السادس 00
 030 توزيع  المساجد بمجال الدراسة السادس 00
 030 توزيع  الفنادق المصنفة بمجال الدراسة السادس 80
 430 وضعية شبكة الطرق بالتجمع السادس 00
 030 وضعية تغطية التجمع بشبكة الكيرباء السادس 00
 030 وضعية تغطية التجمع بالغاز الطبيعي السادس 40
 330 وضعية تغطية المدينة بمياه الشرب السادس 00
 030 تقدير احتياجات التخزين السادس 30
 IIIVX
 
 030 وضعية الياتف بالتجمع السادس 00
 000 ممخص عام عن المرافق الموجودة في المدينة السادس 54
 800 3550مقارنة لأىم المؤشرات بين البميدة والولاية سنة  السادس 04
 000 المرافق حسب كل مخطط شغل الأراضيتوزيع  السادس 04
 350 05المرافق المقترحة لمحي رقم  السابع 84
 000 05المرافق المقترحة لمحي رقم  السابع 04
 000 85المرافق المقترحة لمحي رقم  السابع 04
 000 05المرافق المقترحة لمحي رقم  السابع 44
 400 السكانتوزيع الأحياء حسب معيار عدد  السابع 04
 000 توزيع الأحياء حسب معيار المساحة السابع 34
 000 توزيع الأحياء حسب معيار الكثافة السابع 04
 000 توزيع الأحياء حسب معيار عدد المرافق السابع 50










 الرقم الفصل عنوان الصورة الصفحة
 05 الثاني الزحف العمراني أو تمدد المدن في مدينة سان خوسيو بكاليوفرنيا 40
 05 الثاني التوسع العشوائي في إحدى المدن السعودية 30
 85 الثاني مدينة موسكو 30
 05 الثاني مدينة صنعاء 00
 05 الثاني -أبو ظبي –مدينة مصدر  00
 45 الثاني -السعودية   – مدينة الرياض 00
 05 الثاني -ايطاليا –مدينة ميلانو  58
 35 الثاني -مصر -مخطط امتداد مدينة القاىرة  58
 90 الخامس المسارات حسب تصور لينش 580
 50 الخامس الحدود حسب تصور لينش 080
 00 الخامس العلامات المميزة حسب تصور لينش 080
 00 الخامس تصور لينشنقطة الانتقال حسب  880
 80 الخامس الأحياء البصرية حسب تصور لينش 080
 00 الخامس 11 OFNIPAMمكونات برنامج  000
 00 السادس مركز المدينة إبان الفترة الاستعمارية 000
 40 السادس الجية الجنوبية إبان الفترة الاستعمارية 000
 00 السادس موقع ولاية بسكرة 300
 30 السادس الإدارية لولاية بسكرةالخريطة  000
 00 السادس خريطة الربط الطرقية لممدينة 540
 50 السادس خريطة لمدينة بسكرة 040
 00 السادس خريطة التضاريس لمدينة بسكرة 040
 00 السادس خريطة المناخ  لمدينة بسكرة 040
 80 السادس خريطة توزيع السكان لولاية بسكرة 500
 00 السادس المنطقة الصناعية بالنسبة لممدينةموقع  400
 00 السادس موقع منطقة التجييز بالنسبة لممدينة 000
 40 السادس موقع منطقة الحضائر ببمدية بسكرة 300
 00 السابع نطاق مدينة بسكرة 050
 30 السابع موقع مجال الدراسة 050






 الصفحة العنوان الفصل الرقم
 840 سنة 50أعمدة بيانية تمثل كمية تساقط الأمطار لمدينة بسكرة خلال   السادس 05
 040 أعمدة بيانية تمثل درجات الحرارة لمدينة بسكرة السادس 05
 040 الرطوبة بمجال الدراسةأعمدة بيانية تمثل معدل  السادس 85
 040 أعمدة بيانية تمثل معدل قوة الرياح بمجال الدراسة السادس 05
 340 منحنى بياني لمنمو في مدينة بسكرة السادس 05
 040 أعمدة بيانية لتوزيع السكان عمى التجمعات العمرانية السادس 45
 000 3550بسكرة سنة  أعمدة بيانية لمفئات العمرية الأساسية لبمدية السادس 05
 800 بسكرة لبمدية لمفئات النشطةأعمدة بيانية  السادس 35
 000 دائرة نسبية للإستيلاك المجالي عمى مستوى مدينة بسكرة السادس 05
 000 أعمدة بيانية لتوزيع السكان عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 50
 000 مدينة بسكرةأعمدة بيانية لتوزيع المساحة عبر أحياء  السابع 00
 000 أعمدة بيانية لتوزيع الكثافة السكانية عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 00
 58 السابع 05موقع الحي رقم  450
 08 السابع 05صورة بانورامية لمحي رقم  050
 08 السابع 05موقع الحي رقم  050
 88 السابع 05صورة بانورامية لمحي رقم  500
 08 السابع 85موقع الحي رقم  000
 08 السابع 85صورة بانورامية لمحي رقم  800
 48 السابع 05موقع الحي رقم  000
 08 السابع 05صورة بانورامية لمحي رقم  400
 IXX
 
 000 أعمدة بيانية لتوزيع المرافق عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 80
 000 دائرة نسبية لممرافق في مدينة بسكرة السابع 00
المرافق الإدارية والأمنية عبر أعمدة بيانية تمثل مقارنة عدد المرافق مع  السابع 00
 أحياء مدينة بسكرة
 080
أعمدة بيانية تمثل مقارنة عدد المرافق مع المرافق التعميمية عبر أحياء  السابع 40
 مدينة بسكرة
 080
أعمدة بيانية تمثل مقارنة عدد المرافق مع المرافق التجارية والخدماتية  السابع 00
 عبر أحياء مدينة بسكرة
 080
 080 مقارنة عدد المرافق مع المرافق الصحية عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 30
مقارنة عدد المرافق مع المرافق الثقافية والرياضية عبر أحياء مدينة  السابع 00
 بسكرة
 000
مقارنة عدد المرافق مع المرافق الدينية والشعائرية عبر أحياء مدينة  السابع 50
 بسكرة
 800
مقارنة عدد المرافق مع المرافق الصناعية وأخرى عبر أحياء مدينة  السابع 00
 بسكرة
 000
 000 توزيع الأحياء حسب معيار عدد السكان السابع 00
 500 توزيع الأحياء حسب معيار المساحة السابع 80
 800 توزيع الأحياء حسب معيار الكثافة السابع 00
 400 الأحياء حسب معيار عدد المرافقتوزيع أعمدة بيانية  تمثل  السابع 00








 الصفحة العنوان الفصل الرقم
 000 تقسيم المدينة إلى مجموعة مخططات شغل الأراضي السادس 05
 850 مناطق التوسع لممدينة السابع 05
 050 حي 08تقسيم المدينة إلى  السابع 85
 050  التنسيق العمراني للأحياء الأربعة السابع 05
 500 توزيع السكان عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 05
 800 لتوزيع المساحات عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 45
 000 لتوزيع الكثافة السكانية عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 05
 300 لتوزيع مجموع المرافق عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 35
 580 لتوزيع نوعية المرافق عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 05
توزيع نوعية المرافق الإدارية والأمنية ومقارنتيا بعدد السكان عبر أحياء  السابع 50
 مدينة بسكرة
 080
 880 توزيع المرافق التعميمية ومقارنتيا بعدد السكان عبر أحياء مدينة بسكرة  السابع 00
توزيع المرافق التجارية والخدماتية ومقارنتيا بعدد السكان عبر أحياء  السابع 00
 مدينة بسكرة
 080
 380 توزيع المرافق الصحية  ومقارنتيا بعدد السكان عبر أحياء مدينة بسكرة السابع 80




توزيع المرافق الدينية والشعائرية ومقارنتيا بعدد السكان عبر أحياء مدينة  السابع 00
 بسكرة
 000
مدينة توزيع المرافق الصناعية وأخرى ومقارنتيا بعدد السكان عبر أحياء  السابع 40
 بسكرة
 000
 300 توزيع الأحياء حسب معيار عدد السكان السابع 00
 000 توزيع الأحياء حسب معيار المساحة السابع 30
 000 توزيع الأحياء حسب معيار الكثافة  السابع 00
 000 توزيع الأحياء حسب معيار عدد المرافق السابع 50
 040 المستويات الوظيفيةتوزيع الأحياء حسب التدرج في  السابع 00
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إذا كانت المدينة كيانا حضريا يتميز أىمو بالاستقرار ، فإن ىذا الكيان قد ينمو أو يضمحل، وليس 
أية ىناك معدل ثابت محدد تمتزم بو المدن في نموىا الحضري بحيث يمكن تناولو كمعيار لمنمو في 
 .منطقة أخرى
يعتبر النمو العمراني السريع خلال السنوات الماضية وما صاحبو من تركز مشاريع التنمية في عدد 
وارتفاع معدلات النمو السكاني من أىم العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات اليجرة , محدود من المدن
ا بدوره أثر سمبا عمى مستوى المعيشة وىذ, سيةيمن المدن المتوسطة والصغيرة والقرى إلى المدن الرئ
أوجد فجوة في الييكل  والبيئة وأدى إلى زيادة تكمفة توفير المرافق والخدمات العامة في المدن الكبرى و
 .بحد ذاتيا منطقةالداخل وفي اليرمي لتوزيع السكان بين المناطق وبين المدن والقرى 
 التخطيط أساليب خلال من تمكن حيث المخموقات من غيره عن الإنسان تميز ظاىرة التخطيط يمثل
 تفكيره مستوى حسب وذلك حياتو تسيل التي المتاحة الموارد من الانتفاع من المزيد يحقق أن المختمفة
 مسبق تصور عن عبارة فالتخطيط البعض، بعضيا عن المجتمعات تميز معينة خطًطا تحرز التي وقدرتو
 تعيق قد التي المشاكل تجنب يضمن معين مسار لتحديد أو ما مشكمة لحل معينة أىداف لو مدروس
 رفاىية في فعال دور من ليا لما الأراضي استعمال طريقة في أىمية لمتخطيط أن قائمة، خطة استمرار
 يكون قد الاستعمالات ىذه من والعديد جًدا عديدة مختمفة استعمالات للأراضي كما ومصمحتيا الأمم
 مشكلاتيا تنتج الأراضي استعمالات في تغييرات أو ترتيبات أي وان غيره مع البيئية الناحية من متناقًضا
 لذلك الموضوع ىذا في الجدل من كثير ىناك أن كما النقل مجال وفي والاقتصادية الاجتماعية الخاصة
 الميمات أكثر من ميم يعتبر وتطبيقو الأراضي استعمالات لتخطيط تنفيذه يمكن عادل نظام إقامة فإن
 خلال من لممكان الأمثل الاستعمال إلى ييدف الأراضي استعمالات وتخطيط حكومة، أي أمام صعوبة
 .الإنسان حياة نواحي كامل ويشمل يضم متشابك نسيج المعاصر الزمن في أصبح الذي التخطيط
 إشكالية البحث .I
العمران عمى القرن العشرين و تضاعف عدد سكان المدن و ازدادت احتياجاتيم نظرا لتطور  طغى
 .الحاجة وبقيت المناىج القديمة لمتخطيط ىي السائدة
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في العممية التصميمة وظيور المدن تصاميم جديدة ظيرت مؤشرات  الإنسانفبالموازاة مع تغييب 
و  الإنسانضراوة تحد من حركية  أكثرىيمنة عمرانية تدل عمى اتجاه القرن الواحد و العشرين نحو 
 .لاتحترم البيئة
 تأثيراوبتطور العالم و تغير كثيرا و ظيرت وسائل وطرق اتصال جديدة اثر ذلك عمى العمران     
 .جذريا افقد المقاربات التحميمية لمتخطيط العمراني منطقيا
 الإقميمالتعمير و تييئة  إلىدول العالم الثالث تنظر  رأسياورغم ىذا بقيت الكثير من الدول وعمى 
تغييب  أوالتخطيط المنعزل في غياب الفصل بين القرية و المدينة و  أساسنظرة تجزيئية مبنية عمى 
 راجع ،مدينية مختمفة فاتآعدم انسجام التنمية الحضرية و ظيور  إلى أدىالعنصر البشري مما 
 .صة من الخدمات تفرضيا الرغبة في تمبية متطمبات المواطن نقص أو الحاجة إلى نوعية خا إلى
 الأرقامالقرن العشرين عمى مختمف المستويات مدىشة و  الييمنة العمرانية التي طبعت إن       
 .الخاصة بالتطور الديمغرافي الحضري العالمي شاىدة عمى ذلك
مميار نسمة ) 30(من ثلاثة  أزيد إلىم انتقل سكان المدن 0001مميون نسمة في عام  262فمن 
القرن  أوائلفحتى عدد المدن التي فاق سكانيا المميون نسمة والتي قدرت في . م0002في سنة 
 .مدينة عمى مستوى العالم الثالث 052منيا  073اليوم  أصبحتمدينة، ) 11(عشرة  بإحدى
 0501رة في ملايين نسمة و التي كانت مقد) 01(فاق عدد سكانيا عشرة  المدن الذي أما
مدينة عمى ) 51(مدينة منيا) 02(عشرين إلىفقط، فمقد تضاعف اليوم عددىا ليصل ) 20(بمدينتين
 .)5891,P .HCORIAB(مستوى العالم الثالث 
البيئي  زنواالتىذه الظاىرة وتبعاتيا المتمثمة أساسا في تمركز السكان في المدن تعد خطيرة عمى     
  .العالمي عامة وعمى الانسجام الطبيعي لمحياة البشرية خاصة
خاصة عند التفكير في توفير احتياجات المواطن  ،فسرعة النمو الديمغرافي الحضري ليا تأثير سمبي
 الذيمستوى المعيشي و التحسن  إلىاليومية والتي ىي في تزايد مستمر و متطور وىذا راجع 
تمبية متطمباتو من مرافق و خدمات ىو في أمس الحاجة لفرضتو المتغيرات السياسية والاقتصادية 
 مجتمعو تجاهيستمر في دوره المنوط  أنو التي تعد من متطمبات حياتو الضرورية من اجل  ،ليا
 .(2002. أ.فرحي )
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 إفرازات بيدف مواكبة  الأخيرة الفترة خلال كبيرة تطوراتن الصحراوية في بلادنا المد شيدت       
 بنائو تشكيلل لمتكنولوجيا وتطويعو الطبيعة عمى الإنسان إطار سيطرة في وذلك ،الحديث العصر
المنطقة  المثال سبيل عمى ومنيا ، واضحة غير عمراني معالمو تجمع إفراز أدى إلى مام ،العمراني
لذلك    ،من نقص في المرافق الخدماتية تعاني يالتو  عاصمة الزيبان الغربية الموجودة في مدينة بسكرة
 من لممدينة العام الييكللتمبية متطمبات المنطقة ضمن إعادة تخطيطيا لما يتوافق مع  الحاجة ظيرت
 . مدروس عممي منيج خلال
 :و السؤال الذي يطرح نفسو ىو
تخطيط الخدمات و المرافق الضرورية  أساسيا فيإلى أي مدى يمعب التخطيط الحضري دورا  
 ؟لمدينة الصحراوية أثناء عمميات التوسع لهافي ا
هل أساليب التعمير المستعمل حاليا أثناء عمميات التخطيط لمتوسعات العمرانية لممدن  
 ؟ الهيكل الوظيفي العام لممدينةالصحراوية تراعي 
 
 :فرضية البحث   II
في خضم ما تم التطرق إليو يستوجب منا كباحثين صياغة الفرضية كإجابة أولية لمشكل البحث من 
خلال سرد لممفاىيم المترابطة والمنسقة، تفضي إلى منيجية بحث تساىم في الانتقال من صيغة التجريدية 
 .الواقع فيلممفاىيم إلى صيغة الظواىر المشاىدة والقابمة لمقياس 
 :الفرضية عمى النحو التاليصيغة فومنو 
لموظيفة التي لها  افتقر ميبدو ) مدينة بسكرة نموذجا(التوسع العمراني في المدن الصحراوية(( 
 )).علاقة وطيدة مع التخطيط العمراني
  :البحث فاهدأ III
كيفية تخطيط المرافق و الخدمات في مناطق  يحدد منيج وضع إلى الدراسة ىذه تيدف .1
 الموقعي عناصر التنسيق دور تفعيل خلال من ،الصحراوية لمدينةا فيالتوسع  الجديدة 
 لمدينةتموضع تممك المرافق داخل ا لتحسين عام مخطط ووضع ،"الخدماتيةو  الطبيعية"
مخططات تقسيمات الأراضي  مكونات عمى يتأسس )لمدينةالخدمات  العامالتنظيمي  الييكل(
 .)المساحة/المعايير /عدد السكان /المناطق / المسارات/الموقع( لممدينة )SOP-UADP(
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شرح الدور الفعال لمتخطيط الحضري و تأثيره في عمميات التوسع العمراني مع التركيز عمى  .2
 النظرية الدراسات خلال من ذلك ويتم ،موضوع تحسين توزيع الخدمات في المنطقة 
 .لمنطقة التوسع الجديدة لمجية الغربية لمدينة بسكرة والميدانية
توزيع المراكز الخدمية بما يكفل توفير مستوى من الخدمات الأساسية و ذلك بالتدرج فييا  .3
 .وفق التسمسل اليرمي لمتجمعات السكانية المعتمدة





 .)2213المصدر الباحث (.مخطط توضيحي لمبدأ تحقق العلاقة الموجودة بين مختمف عناصر البحث  :01رقم الشكل 
إثراء المعارف المتعمقة بخصائص ومميزات التخطيط العمراني في المدن الصحراوية، من خلال . 5      
الكشف عن معايير والمبادئ المتبعة أثناء تخطيط المرافق و الخدمات، بغرض استغلاليا في إعداد 
إعداد  برمجة المشاريع المعمارية ، والقيام بتطبيقيا وأقممتيا مع المعطيات والمتطمبات المعاصرة أثناء
 .مناطق التوسع
 :تحميل مفاهيم الفرضية. VI
 سننتقلالمقدمة سابقا  تراح الإجابة عنو بواسطة الفرضيةالرئيسي لمبحث واقالتساؤل بعد ما قمنا بتحديد 
من الصفة التجريبية لممفاىيم إلى مؤشرات مبسطة وملاحظة في الواقع، وىذا ما يدخل تحت مفيوم 
 .عن طريق ما يسمى بتحميل المفاىيم) الوضع ضمن الإطار العممي لمبحث(
 :الأساسية التالية تتجمى الفرضية المقترحة في المفاىيم
 .الافتقارالتخطيط العمراني وعنصر ربط وىو -الوظيفة-المدينة الصحراوية-التوسع العمراني
وبالتالي يكون بناء محتوى فصول البحث يرتكز عمى ىذه المفاىيم وفق الابعاد و المؤشرات الخاصة بكل 
 . مفيوم
 
 التوسعات العمرانية في المدن الصحراوية
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 :الإطار المرجعي لمبحث .v
انطلاقة سميمة ومضبوطة لمعالم الدراسة من لنا  هيوفر  حسب ماد الإطار المرجعي لمبحث حدي
 :والتحميل، وعميو فالإطار المرجعي ليذه الدراسة يوضح في النقاط التالية
مدينة بسكرة داخل البحث موجو لدراسة الإطار الفيزيائي المتمثل في توزيع المرافق وتمركزىا  :أولا 
 . ةالغربيلممنطقة  ةمستقبمي يةمخططات توسع 01 المحدد فيككل وبالتحديد في المناطق الغربية و 
الفترة الزمنية المطموب ملاحظتيا عمى مستوى ىذا البحث، ىي مرحمة التوسع العمراني، ابتداء  :ثانيا 
 إلى 5113و التي كانت في بداية سنة لمخططات التوسع المستقبمي الغربي  الميداني تطبيقالمن 
 .غاية يومنا ىذا
، الوثائق والمخططات الكارتوغرافية: ( الوسائل المعتمدة في انجاز ىذا البحث ترتكز عمى :ثالثا 
وسائل لمتقصي الميداني، آلات تصوير، آلات لمقياس، مختمف البيئات البرمجية كل حسب مجال 
 ).بأنواعياالرسم ، المعالجة، مختمف الحسابات ( خدمتو 
 :منهجية البحث. IV
البحث يقتضي منا التحقق من عدم وظيفية التوسعات العمرانية إن السعي لإثبات أو نفي فرضية 
المخططات  إعداد أثناءالجديدة في المناطق الصحراوية و علاقتيا بغياب التحكم في التخطيط العمراني 
 .التوسعية من طرف المصممين
عناصر الخدمات والعلاقات بينيا وبين  وبحكم أن البحث متعمق بدراسة الغطاء الفيزيائي من خلال
كريستالر مقاربة وبعد دراسة مختمف المقاربات و النماذج التحميمية  فإننا اعتمدنا  التخطيط العمراني،
التي تقوم أساسا عمى المنيج  ،)C.M.A(للاماكن المركزية و نموذج تحميل بواسطة المعايير المتعددة 
ما بعد إلى وصفي كمي من خلال إستراتيجية لجمع المعمومات بطريقة الوصفي التحميمي، يتم ترجمتو في 
استخراج الخرائط بموضوعية ،ومن ثم إدراجيا في ىرم المستويات الوظيفية لممدينة النموذجية، و 
 noitamrofni’d emètsys"لنظام المعمومات الجغرافية البيئة البرمجية  اعتمادا عمىالكارتوغرافية 
 .ومواقع المرافق والخدمات الموجودة والمبرمجة رف عمى مناطقنتع "euqihpargoég
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 :بحثهيكمة ال. IIV
تم تنظيم وىيكمة المذكرة حسب الخطوات المنيجية المستعممة من أجل الكشف عن علاقة تخطيط       
 .فصول) 01(سبعة بالخدمات أثناء إعداد مخططات التوسع العمراني، إلى فصل تمييدي متبوع 
 .لبمورة وطرح إشكالية البحث، مع تحميل مستفيض لممفاىيم الفصل التمهيديتم تخصيص  
المعقدة، إضافة إلى سيرورة تطورىا إلى المدينة الصحراوية وخصائصيا يتطرق  الفصل الأول 
 .ونمطيتيا وفقا لمعديد من المقاربات الفكرية
مع الخوض في أىم مسببات ىذا لتوسع العمراني وخصائصو، عن ا الفصل الثانييتحدث بينما  
 .الأخير
موظيفة العمرانية مع دراسات معايير ومقاييس الخدمة و تحديد احتياجات يتطرق ل الفصل الثالث 
 .المنطقة من الخدمات والمرافق اللازمة
يتضمن دراسة التخطيط العمراني ومختمف مركباتو، وكذا أىم الخصائص والمؤشرات  الفصل الرابع 
 .الأخير المتعمقة بيذا
والمقاربات التي تختص  المناىج والدراسات السابقة ويتم دراسة مختمف النظريات  الفصل الخامس 
إلى ضبط المسار العام لممنيجية المعتمدة في التحميل وفقا لممقاربات : ، ومن جية أخرىالمدنبتحميل 
 .بحيث تم تحديد النموذج التحميمي المناسب عمى خمفية القراءات النظرية ليذه المقاربة الشكمية
تقديم حالة الدراسة وىو عبارة عن تقديم عام لمدينة بسكرة من خلال دراسة لجميع  الفصل السادس 
 .والتي ليا علاقة بأىداف البحث المعطيات المميزة ليا
أحياء تم إعداد و مصادقة عمى  0الغربية و المتمثل في المنطقة  تتم فيو دراسة الفصل السابع 
من اجل إثبات صحة أو خطأ فرضية  يوالذي سوف يتم تطبيق النموذج التحميممخططاتيا المستقبمية 
 .البحث
 :ىذا البحث بخلاصة عامة تتضمن يتموفي الأخير  
 .النتائج المتوصل إلييا في ىذا البحث لأىمسردا  -
البحث، الذي تم طرحو في البداية، من خلال تأكيد أو نفي صحة الفرضية الإجابة عمى سؤال  -
 .المقدمة
توضيح لمسارات البحوث التكميمية، التي يمكن اعتمادىا كنقطة انطلاق لبحوث أخرى، من خلال  -
 .إضافة معايير تسيم في تطوير محاور البحث المستقبمية





 راويةــــنة الصحـــــول المديــــح
 
 




 والاجتماعية الجغرافيةتفرضيا الظروؼ  إف تنمية المناطؽ الصحراوية يعتبر الآف ضرورة حتمية     
 . والعمرانية لتحقيؽ التنمية الشاممة والمستدامة عمى المستوى المحمى والاقميمى والقومى والاقتصادية
تعتبر مف  والتيتحديد مجموعة مف المعايير التصميمية المستحدثة  ومف ثمة وجب عمينا التفكير في 
لممدف  العمرانييمكف مف خلاليا قياس مدى استجابة التنمية العمرانية والتشكيؿ  والتيالمستجدات الحديثة 
  .تعامؿ معياتالصحراوية والوصوؿ إلى أسس تخطيطية لم
المجتمعات  إنشاءمف خلاؿ سياسة  الصحراويةتعمير المناطؽ  إلى العربيةولقد اتجيت معظـ الدوؿ 
 السكانيةالخريطة  في أساسيبيدؼ إحداث تغير  ،ابعومدف تو  جديدةصورة مدف  في الجديدة العمرانية
وحؿ جزء مف  المنتجة الزراعيةعمى الأراضي  العمرانيوالحد مف الامتداد  ،والاقتصادي العمرانيوالييكؿ 
  .  مشاكؿ المدف الكبرى المزدحمة والعشوائيات
منيجيو تبعا  تخطيطيةت كوف مف خلاؿ عممياييجب أف  الصحراويةولذا فاف التخطيط وتنميو المدف     
تماما عف  والمختمفة المنفردةلطبيعة الصحراء وخصائصيا المميزة  ،بيا الخاصة العمميةوالمعايير  للأسس
  . غيرىا
 تخطيطيابيا وأسس  التنميةلمصحراء ومشاكؿ وا  مكانيات  العامةوىذا يتطمب دراسة الخصائص     
منيا وذلؾ  للاستفادةثـ تحديد الايجابيات والسمبيات  والتخطيط ، التصميـ التي تحكـومعايير وضوابط 
 لمتنميةوىى مفاتيح النجاح  الصحراويةالمناطؽ  فيلممدف  العمراني التخطيط تطوير أسس إلىلموصوؿ 
  الصحراويةاليدؼ المنشود وىى التخطيط السميـ لممدف  إلىوذلؾ لموصوؿ  الصحراويةالعمرانية بالمناطؽ 
 الاقتصادية والنواحيونوعية السكاف  اتفراغمف بو  المحيطة الطبيعيةبالبيئة  يتأثر المدينة تخطيط
  . المدينة تخطيط فيكؿ ىذه التفاعلات تظير  بالمنطقة المتاحةالمحيطة بو والإمكانيات 
الأنشطة  يعطى التناسؽ بيف استعمالات الأراضي و العمراني التخطيط فأ أخرىويمكف التعبير بطريقو     
  . والموقع
 – ةاقتصادي – الاجتماعية– والطبيعية البيئية النواحيعدة عوامؿ أىميا  العمراني التخطيطوتؤثر عمى     
 . عمرانية
 : ويعتمد أساسا عمى التفاعؿ بيف يالعمرانالتخطيط محددات تكويف     
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  . ةالأىداؼ المتاحة لمتخطيط والتنمي  *
 . ةوالوظائؼ وكافة المكونات العمراني ةنشطلمسكاف والأ التفصيميالبرنامج   *
 . يخصائص الموقػػع الصحراو   *
 . النمػػو ةوديناميكي ةمرون  *
 :أساسيةمفاهيم  :أولا
تتميز عممية الإعمار بثلاثية جوىرية وىي المكاف و الزماف وحقيقة الإنساف، و يجب  :فهم صحراء.1
التعامؿ معيا بحرص شديد خاصة إذا كاف المكاف ىو الصحراء،وذلؾ مف خلاؿ أىمية فيـ الصحراء 
 .وظروفيا وخصوصياتيا وتميزىا وقواىا الكامنة وقوانينيا الحاكمة وتناقضاتيا وتمايز أقاليميا
ـ ىندسة السطح أو ىندسة عم: "الموفولوجيا بأنو  يعرؼ عمـ : موفولوجية الصحراء فهم.2
عمي  )".،وىو أساسي في صياغة قرارات استخداـ الأرض ووضع المنيجية اللازمة لتطبيقياالتضاريس
وفرز  ، وعميو فإنو لابد مف الاستفادة قدر الإمكاف مف خصائصيا الموفولوجية(6002ع،.عبد الرؤوؼ
 .                   الايجابي منيا و السمبي مف طرؼ المخطط العمراني والمعماري وتوظيفيا أثناء التصميـ
في الصحراء تقودنا إلى حتمية التعرؼ عمى ماىيتيا ،حيث أف منطؽ  إف الحياة  :ماهية الصحراء .3
الصحراوية نفسيا ،التي تتميز عف  الحياة في الصحراء يتجسد في نقاط متفرقة متجانسة مع طبيعة الحياة
بعمؽ إلى خصائص الصحراء وبيئتيا   باقي النطاقات الجغرافية الأخرى في الحياة ،ولكف التفحص
إشكاليات القوى المحركة لحياة المجتمع الصحراوي،  أف الندرة والقسوة والتناقض ىي وطاقتيا يكشؼ لنا
مف  ،ساعد عمى جذب الإنساف إلييا وتفجر قدراتو الإبداعيةفيي تمثؿ القوى الكامنة ونقطة الارتكاز التي ت
فقمة المياه وندرتيا وقسوة المناخ في الصحراء فرضت عمى المجتمع نمطا .أجؿ تمبية احتياجات الجماعة
معينا مف الحياة يقاوـ ويتحدى الإنساف فيو بإبداع ملامح البيئة القاسية ويتعايش معيا وخلاليا بانسجاـ 
 . ية المعاصرة في تحقيقو وتجسيده و مؿ فشمت الكثير مف المشاريع التنموتناسؽ وتكا
إف العمارة النابعة عف مسيرة حضارية متواصمة ومتنامية ىي :"المرجعية التاريخية لعمارة الصحراء.4
العمارة التي يمكف أو يمـز أف تتحوؿ بدروسيا وعبرتيا إلى المرجعية الرئيسية لصياغة عمارة جديدة في 
 .الصحراء
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فالعمارة في الصحراء وتصميميا تأثرت في تشكيميا العمراني والمعماري بالطبيعة الطبوغرافية       
 :لممكاف،وقسوة المناخ وما ىو متاح مف مواد بناء فيي في تنوع أنماطيا تجسدت مف خلاؿ مفيوميف ىما
ع مف الإدراؾ الفطري لممجتمع تـ البناء مف خلاؿ المنطؽ اليندسي البسيط الناب: الصياغة الفراغية - أ
الفراغ الرباعي البسيط ، الفراغ الرباعي ذو  ):الصحراوي حيث ظيرت خمس أنواع مف الفراغ وىي
 (القباب ،الفراغ المستطيؿ ذو القبوات والفراغ المركب والفراغ الدائري
تشكيلاتو  حيث تـ اعتماد البناء بالطوب مف طرؼ الحرفي في: الصياغة التشكيمية و البنائية  - ب
وتركيباتو وما فرضتو التقنيات البنائية والإمكانيات التصميمية التي تتوافؽ مع المتطمبات الفراغية 
 .والمعطيات البيئية
تعتمد الأنساؽ في ترتيبيا وتركيبيا عمى تدرج يبدأ مف مستوى الإقميـ : في عمارة الصــحراءالأنساق .5
وصياغة فراغاتو بتفاصيمو المختمفة،ىذه الأنساؽ تتمثؿ وصولا إلى أنساؽ تصميـ المسكف الصحراوي 
 (6002ع،.عمي عبد الرؤوؼ)حسب : في
وىي الصحراء و الوادي و الإقميـ الصحراوي و الطرؽ الصحراوية و القوافؿ و : أنساق إقميمية - أ
 الواحة
تتمثؿ في حجـ وموقع المستوطنات،كاسرات الرياح ، الواحة ،شبكة الطرؽ : أنساق تخطيطية  - ب
 .،البستاف والحقؿ ،بئر الماء
 .وىي مركز الواحة، الساحة والفراغ العاـ، المسجد، المدارس والسوؽ: أنساق عمرانية - ت
تمثمت في الفناء ، الجدراف السميكة ،القبوات والقباب ،محدودية الفتحات، والنوافذ : أنساق معمارية - ث
 .الخ ..والنمو لعضوي ، وملاقؼ اليواء ، 
 :الصحراويةالمدينة .6
كتمييد أولى حوؿ مفيوـ المدينة الصحراوية، اعتمدنا شرحا مبسطا مف خلاؿ فؾ لممصطمح المركب مف 
الثانية فيي كممة الصحراوية نسبة لمحيز الجغرافي الخاص بمنطقة  أمايما المدينة ، لو أ، أساسيتيفكممتيف 
راء، إذ أف معظميـ يعتبر كؿ الصحراء ، حيث اختمؼ كثير مف العمماء في تعريؼ ما يسمى بالصح
ـ سنويا، فيي صحراء ومف العمماء مف يعتبر نوع م 52مف  أكثرمنطقة  لا يسقط فييا مف الأمطار 
النباتات أساًسا لتحديد المنطقة وتصنيفيا، وعمماء آخروف يجمعوف بيف ىذه العناصر  وأصناؼالتربة 
 .وجفاؼ التربة الأمطاربسبب قمة  كميا، فيطمقوف اسـ صحراء عمى كؿ منطقة قميمة  النبات،
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فالمدينة الصحراوية أسست عمى واقع العديد مف التحولات المعقدة والسريعة  )6002 ,O.zeilP(أما عند 
في ضؿ الكثير مف التحديات المتعمقة بالثروة المائية وتسييرىا، شغؿ المحيط والديناميكيات الاقتصادية 
 . عبارة عف مفارقة الصحراويةفإف المدينة  )5002,M.etoC(وبالنسبة لػ . الخ...الاجتماعية
طبيعة المحيط الصحراوي : (ومف خمفيات ما بيف السطور في التعاريؼ المطروحة، نجد مفارقة كبيرة بيف
) بالصحراء الإنسافالذي يتميز باليشاشة وصعوبة  العيش، أماـ ندرة أدنى العوامؿ المحفزة عمى استقرار 
منطقة، أي تركيز وتكتؿ بشري كبير يعتمد عمى العديد مف المصادر المترجمة إلى وجود مدف  بال(و
، ومف ىنا نصؿ إلى )المدخولات والمخروجات، تسمح لو بالديمومة والاستقرار بيذا الحيز الجغرافي
 .ضرورة التعرؼ عمى العمراف وخصوصياتو بالمنطقة الصحراوية في ضؿ صعوبة الظروؼ  المميزة
 : العمران الصحراوي.7
 )adreC psnofedlI(نستيؿ العنصر بممحة حوؿ ماىية العمراف بصفة موجزة، حيث يعتبر سيردا      
الميندس الاسباني أوؿ مف اعتمد ىذا المصطمح رسميا مف خلاؿ تصوره كعمـ ينظـ المدينة، لكف حقيقة 
والتي تعني )sbrU( لى اللاتينية القديمةالعمراف تعود إلى الأزمنة الغابرة، إذ أف أصوؿ الكممة تعود إ
المدينة، وبمحاولة لمسرد المرجعي الخاص بمصطمح يربط العمراف، نجد أنفسنا أماـ كـ مف التنوع في 
ب .خمؼ الله(وذلؾ يعود إلى تعمقو المباشر بالمدينة وكؿ ما يتعمؽ بتعقيداتيا، حيث عرفو  التعاريؼ
العمراف بإيجاز  مقاربة استشرافية  لواقع المدينة ويحاوؿ فيـ طبيعتيا المعقدة، والتأقمـ معيا ) : "...5002
 ". يرتسمى أدوات التييئة والتعم تبغية التحكـ في صيرورتيا عف طريؽ أدوات وآليا
عمـ العمراف بمثابة النافذة المفتوحة عمى حضارة الشعوب ويعتبر كأداة لمتعبير الفكري و الثقافي و و 
الناحية الاجتماعية، ( الحضاري كما يحدد إطار النمط الحياتي وكيفية تنميتو مف جميع النواحي 
ي غاياتو، أما المدينة فيي لكؿ مجتمع حضارتو التي تتمثؿ في قيمو العميا والتي ى" ، ...)الاقتصادية
 )5002 .مرجع سابؽ(" وسائمو وتطبيقاتو في واقع الحياة
الاجتماعي و تفاعلات البشر مع بعضيـ البعض  السموؾ البشريىو العمـ الذي ُيعنى بدراسة  العمراف 
 .)2102. aidepikiW( .بالمجتمعبيدؼ النيوض 
أما مف الجانب التاريخي فإف العمراف لعب دورا ىاما في تشييد المنشآت البشرية ، حيث نميز كؿ 
مف الحضارتيف الفرعونية والسومرية المتاف اعتمدتا في تنظيـ مدنيـ توافقا مع التمايز الاجتماعي مف 
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خلاؿ تدرج وفصؿ في المجاؿ المدني وفقا لمطبقية  السائدة وبالنسبة لمحضارة الرومانية واليونانية، فقد 
 فيأبدعا في التنظيـ العمراني عمى واقع انعكاس النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية،  
 .المستقبمية حموؿ تخص التوسعات لإيجادالحياة اليومية وما ينجز عنو مف مساعي 
لحؿ  ومف منطمؽ المفاىيـ المتعمقة بالعمراف والتي نستشؼ مف خلاليا حقيقة ظيوره كعمـ يسعى
 .المشاكؿ المتعمقة بالمدينة
يقيـ فيو الإنساف سواء كاف في الريؼ أو  جغرافية العمراف التي تيتـ بالسكف الذيفيما يخص  أما  
مبعثرا أو مجمعا ، شديد الكثافة أو متوسطيا، بدائيا أـ متطورا،  قديما أو حديثا ، دائما أو   ،المدينة
 .مؤقتا
فمف الضروري الآف التدقيؽ  الاصطلاحي وضبطو  عمى مستوى العمراف بالصحراء، حيث أقيمت 
الباحثيف عمى تميزه العديد مف الدراسات حوؿ المدف الصحراوية والواقع  العمراني بيا، إذ اجتمع أغمبية 
 & J .NOSSIB(: بالوتيرة المتسارعة جدا، وتـ تأكيد ىذا عمى يد العديد مف الباحثيف نذكر منيـ 
المعدنية  و بالاكتشافات المتعمقة بالمواردمية المتسارع إلى اقترانستالمذاف يرجعاف  )2002 ,V .NOSSIB
، التي فرضت خصوصية في )اليورانيوـ، والغاز الطبيعيالنفط، الحديد، الفوسفات، (والغازية والمميعة 
لسكاف، ومناطؽ مشجعة عمى الاستقرار وممارسة االبنية التحتية  لتمؾ المناطؽ مما جعميا قطبا لجمب 
فتكمـ عمى حقيقة التعمير بالمنطقة الصحراوية،  )5002 ,M .etoC(مختمؼ النشاطات الاقتصادية، أما 
ى إقميـ الصحراء المنخفضة بالجنوب الشرقي لمجزائر، وتوصؿ إلى أنو يوجد حيث ركز الدراسة عمى مستو 
الذي يناسب حقيقة التعمير المتسارع  )noitasinabru-orciM(ما يسمى بمصطمح الميكروتعميري 
 .بالمنطقة، وأكد كذلؾ  عمى أف حقيقتو تعود إلى أزمنة سابقة لكف بمدى أقؿ حدة مف الوقت الحالي
ومف خلاؿ دراستو حوؿ التجمعات البشرية بمنطقة الصحاري  )5002 ,A.ihraF(ور وبالنسبة لمدكت
أقطاب ميتروبولية تمتاز بالنمو والتعمير  الكبير  مقارنة بما يحيط  بيا  30المنخفضة، أكد عمى وجود 
الدكتور جماؿ  أما .لياتو الأقطاب )eilahpécorcam(مف تجمعات صغيرة، فنتج ما يسمى كبر الرأس 
ي التجمعات فعمقمة فتكمـ عمى خصوصية  العمراف بنفس المنطقة مع التأكيد عمى قوة الميكروعمرانية  
ىذا العمراف مف  عف نسمة، وكذا التذكير بعظـ المشاكؿ الناجمة 000.001التي يفوؽ عدد سكانيا 
 .)5002,jD .amaklA(. خلاؿ تسيير الموارد المائية والحفاظ عمى المحيط عموما
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وفي ضؿ ما تـ سرده سابقا حوؿ العمراف الصحراوي مف حيث أىميتو وتعقيد تجمعاتيا البشرية 
ضمف محيطيا اليش، نحاوؿ الآف الربط بيف مسار التعمير واسقاطاتو عمى المدينة مف حيث شميا 
 .وتنظيميا ضمف النطاؽ الصحراوي
 :خصائص تطور المدن الصحراوية.8
لممدف الصحراوية ومسارات نموىا وتطورىا عبر  ةحاولنا إبراز أىـ الخصائص المميز في ىذا العنصر 
الزمف مف خلاؿ بعض الدراسات المقامة في ىذا المجاؿ، لكف مف الضروري قبؿ ذلؾ التعريؼ بعض 
 :الاصطلاحات الأساسية التي تمتاز بيا المدف الصحراوية
 :الواحـــة -أ
معزولة في الصحراء بالقرب مف مصادر لممياه الجوفية القريبة مف منطقة مكسوة بالغطاء النباتي 
-topaC.R(فحسب  .السطح أو في بعض الأحياف عمى حواؼ الودياف أو الأنيار العابر لمصحراء
فيعزييا  )9391 ,A.dranreB(كممة  الواحة تعود إلى اصوؿ المغة المصرية القديمة، أما  )3591,yaR
 .)7002 ,Y .enimzuoK(قبطية وىي ألواح وتعني مكاف الإقامة  إلى اصوؿ
مكاف مسكوف ومعزوؿ في : ")3002 ,M.tlassuL & J.yvéL(ومف حيث الاصطلاح فيعرفا 
، أما "محيط قاحؿ وعدائي، متعمؽ بإمكانية استغلاؿ المصادر كالماء مف أجؿ ممارسة  الزراعة المسقية
القرية، ) القصر(و  )anidéM(اف للاستقرار الحاوي عمى المدينة فالواحة ىي مك  )9891,D.elliateR(
 ).غابات النخيؿ(ومحيط مغذي، 
 :القصر والمدينة -ب
عمى ) 0791ت، .عبد الجواد( ىناؾ تعدد وتنوع في تعريؼ القصور لكف المغزى واحد، فيعرفيا 
عبارة عف مجموعة مف المباني الإدارية والسكنية المحصنة لتفادي ىجوـ الأعداء وتكوف محصنة : "أنيا
فاعتبرىا حسب عمـ الاشتقاؽ  )5002, a ,zuozaM(، أما "بأسوار وأبواب وأبراج مراقبة
، وىي مجموعة مف الحصوف ممتدة مف )sialaP(تدؿ عمى قصر بمعنى  )tnemeuqigolomytE(
تجمعات صحراوية تـ تشييدىا قديما، تتسـ   عف إلى الجنوب التونسي، وىي عبارة الأقصىجنوب المغرب 
التي تتسـ  بييكمة أكثر أىمية، كما تتوضح ىاتو  )anidéM(بصفة الريفية عمى العكس مف المدينة 
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مرتفعة بغرض ذاتية الدفاع وكذا حفظا لمصادر المياه والتربة  ةخريصالقصور غالبا عمى أرضية 
 .الخصبة
عمى أنيا تنتسب إلى المدينة العربية )1002,llirppA-reiroD(فيعرفيا  )anidéM(أما المدينة 
مع طرؽ تتسـ  الإسلامية الكلاسيكية ، محاطة بجدار ومييأ بمباني دينية، وتتميز بييكمة متراصة ،
وا  ضافة إلى ذلؾ ). أسواؽ(بالضيؽ والتعرج، مقسمة إلى أحياء مخصصة، مناطؽ سكنية شوارع تجارية 
 : إعطاء خصائص عامة تميز المدينة العريقة )6991,C .enilahC(حاوؿ 
 الأسواؽفي منطقة  والإنتاجتركز جغرافي لنشاطات التداوؿ  -أ 
 .استمرارية الكثافة في النسيج المبني -ب 
 مجسدة بأماف العبادة والتعميـ لإسلاـلديمومة الملامح الخارجية  -ج 
ضيؽ الشوارع ، وفرة (براعة في الاستجابة العمرانية والمعمارية لتقميؿ مف إفراط الحرارة الصيفية  -د 
 ).المجالات المفتوحة الداخمية، السطح المستعمؿ كممحؽ
عمى غرار عمؿ بحثي مستفيض قاـ بو  المدينة الصحراوية،التعريؼ بخصائص تطور  اما فيما  يخص
 :قاـ بتقسيـ ىاتو التطورات إلى ثلاث حقب زمنية )7002 ,y.enimzuoK(
 :الاستعماريةتوضع القصور قبل  الحقبة  -ج
يكوف ىذا التوضع عمى حساب القوافؿ التجارية المتنقمة  عبر الصحراء، كما يمتاز بإدماج كبير مع 
أما بالنسبة لمحراؾ السياسي ، الاقتصادي والاجتماعي، فيو مركز داخؿ ). واحة/ ماء(العناصر النسقية 
 القصر الذي يتجاوز مع مصادر المياه وغابات النخيؿ
 :المنطق الاستعماري في التعمير -د
ما ىو معزوؿ تماما، فنجـ عف ىذا  اىو مرتبط بالقصر ومني اأحياء جديدة، منيا م أوإنشاء مدف 
تحوؿ في المركزية، بحيث حافظ القصر عمى القوة الاجتماعية والاقتصادية، أما القوة السياسية فخرجت 
 .إلى ما تـ تشيده مف طرؼ المستعمر، وكذلؾ نميز نمو السكنات العشوائية وخروج السكاف مف القصر
ـ يكف بالتماس مع مصادر المياه والغابات، وذلؾ أما بالنسبة لممشيدات الاستعمارية فتوضعيا ل
اعتماد الثروات المنقب عمييا وتطور التقنيات المحققة لرفاىية (لاعتمادىا عمى مصادر أخرى لمبقاء 
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أما ىجرة السكاف لممدف الصحراوية فمصدرىا ). والمساىمة في استقراره بالمنطقة بشتى أنواعيا الإنساف
لاؿ  الثروات الباطنية، أما السكاف القادميف مف الجنوب فسعيا لمبحث عف الشماؿ  لفرصة العمؿ واستغ
 .العمؿ والاستقرار بحكـ انيـ كانوا بدوا رحؿ
 :منطق التعمير في زمن الاستقلال-ه
قر لمسكنات يتق ،لمسكنات العشوائية  أكثرتطور  ،تطور السكنات العامة الجماعية والسكنات الفردية 
انتشار لممركزية، حيث تطورت إلى المواقع التوسعية  ،تطور النشاطات والمرافؽ العمرانية ،العريقة 
ىجرة السكاف  اأم. المشيدة مف طرؼ الدولة، فأصبحت تشكؿ أقطاب اجتماعية واقتصادية لا يستياف بيا
 ,Y .enimzuoK( .فمصدرىا مف الشماؿ والجنوب لتوفر الشروط المناسبة للاستقرار والعيش الميني
 )7002
 حضرية جديدة  أنماط ورظه: و نموها  الصحراوية توسع المدينة: اثاني
شيدت تحولات وتغيرات عمى نسيجيا  أيضا فإنيا, الأخرى بمدف  الصحراويةبقدر ما تأثرت المدينة     
حضرية  أنماط إعطاءكاف ليا تأثيرىا الواضح في , الحضري بفعؿ عوامؿ متتابعة عبر الزماف والمكاف
 : في إجمالياىذه العوامؿ يمكف , جديدة لـ تشيدىا ىذه المدينة سابقا
 . ارتفاع معدلات النمو السكاني -1
 .الأرضاتساع المساحة و تنوع استعمالات  -2
 .التقنية والعممية الآثار -3
 الأنماطعوامؿ ثانوية في تأثيرىا عمى تغيير  الأخرىىذه العوامؿ الرئيسة ظواىر كانت ىي  أنتجت    
معو عوامؿ ثانوية لتعطي  تتضافرفخلاؿ فترة زمنية معينة وفي مكاف ما يظير عامؿ رئيس , الحضرية
وتصبح بقية العوامؿ  آخر ييظير عامؿ رئيس أخرىثـ في مرحمة زمنية , بالنتيجة نمط حضري معيف
 .ومف ثـ ينتج نمط حضري آخر وىكذا, ثانوية
 النمو السكاني  -1
ترتبط خصوصية المدينة ومساحتيا بعدد سكانيا وتوزيعيـ  إذعمى تشكيؿ المدينة  أثرهاف لمتغير السك    
شيدت ارتفاع في معدلات النمو السكاني بفعؿ  الصحراويةوالمدينة . الاقتصادية وأنشطتيـوكثافتيـ 
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انيا الوطنيف واليجرة التي شيدتيا ىذه المدينة لـ يقتصر عمى سك. عاممي اليجرة والزيادة الطبيعية لمسكاف
 متباينة  زمنيةنتيجة السيطرة الاستعمارية لفترات  الأجنبيةارتبط ذلؾ بعامؿ اليجرة  وا  نمافحسب 
  :الأوربيالاستعمار وظهور النمط الحضري -أ
عشرات مف السنيف، كما ىو الحاؿ في سوريا  أوخلاؿ فترة تقدر بأكثر مف قرف بالنسبة لمجزائر مثلا       
الجزيرة العربية التي لـ تتأثر  باستثناءومصر ولبناف مثلا، دخؿ العالـ العربي في دوامة الاحتلاؿ والاستعمار 
لفترة مؤقتة عند اكتشاؼ النفط عمى طوؿ الخميج  أوىامشيا كما في عدف مثلا ،  إلابوطأة الاستعمار 
وخصائص الحيز  أوضاعتواجد الاستعماري في العالـ العربي انقلاب جذري في وصاحب ىذا ال. العربي
 :الحضري لـ يشيده مف قبؿ مف خلاؿ 
 6391، ففي المغرب العربي، وفي سنة الأجانبحدوث موجات ميمة مف المياجريف الاستعمارييف  .1
% 09مميوف نسمة منيـ ) 2(والايطاليوف حوالي  سبافالفرنسيوف والإ: الأجانبكاف عدد المستعمريف 
 .  الإجمالييفمف سكانيا % 54يمثموف  وأصبحوااستقروا في المدف 
القنيطرة ً ًمدينتا  أنشئتالكثير مف المراكز الحضرية ، ففي المغرب مثلا  إنشاءشيدت ىذه المرحمة  .2
،  0091نسمة سنة  00002اني كانت مركز تجمع ريفي بحجـ سك الأخيرةو ًالدار البيضاًء،  وىذه 
وفي الجزائر كانت الحالة خاصة نظرا لطوؿ فترة الاستعمار .  1291نسمة سنة  000201تضـ  أصبحت
-0481مدف صغيرة كثيرة خاصة خلاؿ الفترة  إنشاءواقترانو بيجرة قوية لممستعمريف الفرنسييف، شيدت 
ىذه المدف تميزت بنمطيا ونظاميا الشبكي . السيطرة العسكرية عمى البلاد لأحكاـ، كانت موجية  1581
  .والإداريةبشبكات متعامدة مييأة لمتجييزات العسكرية ) الشطرنجي أو(
 الأنظمةمع  الأوربيالجديدة ذات النمط  والأشكاؿبوجود ىؤلاء المياجريف الاستعمارييف امتزج التخطيط  .3
الحضرية كما تـ  الأشكاؿالفترة ازدواجية في  التقميدية الموجودة مسبقا وبصفة عامة شيدت ىذه والأشكاؿ
وكاف ابرز ذلؾ شؽ طرؽ واسعة وتمزيؽ النسيج التقميدي القديـ وتحويؿ  الصحراويةالتعدي عمى المدينة 
 .ف  يبيو ور وتخصيصيا للأ الأحياءبعض 
 الزيادة السكانية والهجرة الريفية  -ب
حالة تسارع في عممية التحضر، وبخاصة بعد فترة الاستقلاؿ ، التي شيدت  الصحراويةشيدت المدف       
توفير  إلى بالأساستيدؼ  الأعماؿوكانت ىذه . حركة بناء وتشييد ضخمة وواسعة في معظـ ىذه المدف
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حاجات ساكني المدينة مف خدمات مجتمعية انعكست عمى تحسيف الوضع الصحي والثقافي مما ترتب عميو 
المدينة بسبب  إلىوقد اقترنت ىذه الزيادة بحركة ىجرة مف الريؼ . في النمو الطبيعي لمسكافظيور زيادة 
 لأنماط باستيرادىاعاجمة  إسكانية، لذلؾ اعتمدت معظـ ىذه المدف سياسات الأخيرةالتفاوت التنموي لصالح 
التقنية والثقافية  الإدخالاتالمجتمعات التقميدية فاقدة لمتوازف نتيجة  أصبحتوفييا  جاىزة غربية في عموميا
العواصـ القديمة مثؿ بغداد والقاىرة ودمشؽ تطورت واتسعت بعممية  إففعمى سبيؿ المثاؿ، . والعصرنة
القديـ فنتج عنيا انقساـ في تركيب المدينة ، وىذا لـ يحدث في مدف حديثة العيد في  إلىالجديد  إضافة
 أقيمتجوار مدف قديمة عريقة بؿ  إلىحديثة التي لـ تنشأ الوطف العربي، كالكويت ومعظـ مدف الخميج ال
 .حديثا عمى رماؿ الصحراء
 : الأرضاتساع المساحة وتنوع استعمالات  -2
عمى تعدد وتنوع الفعاليات والنشاطات التي يمارسيا الصحراوية انعكست زيادة النمو السكاني لممدف     
 الأرضواستعمالات  الصحراويةالسكاف ضمف الحيز المكاني لممدينة، مما اثر عمى زيادة مساحة المدينة 
ضغوط اقتصادية عمرانية نتيجة نموىا الحديث والتطور في النقؿ  إلىتتعرض المدف القديمة الحديثة . فييا
. في المدينة القديمة، وىو بحد ذاتو مشكمة صعبة الأرض استعمالاتتغيير  إلىوالعمراف الذي يؤدي 
 الإنساف أنشطةالمدينة تتوسع مع زيادة سكانيا، يشجع ذلؾ تطور وسائؿ النقؿ مما ينعكس عمى تفعيؿ 
والمجتمع ذوي صفة عضوية منعكسة عمى التغيير  الإنسافوفعالياتو المنسجمة مع مرحمة تطوره، ولما كاف 
ىذا التغيير ىو وظيفي بدافع تمبية حاجاتو المتجددة والمتغيرة في الكـ والنوع،  أساسالجاري في مدينتو، فأف 
تنبثؽ مف الفيـ الواعي لمواقع  إفبما في ذلؾ الخدمات المجتمعية عمى وفؽ المعايير المستجدة التي يفترض 
ىي غير  6591عاـ  2كـ) 101(فعمى سبيؿ المثاؿ، بغداد بمساحة . الصحراويةدينة الاجتماعي لمم
ما  أضعاؼ أربعةوبسكاف يزيد عددىـ  7991عاـ  2كـ) 009(في بغداد بمساحة  الأرضاستعمالات 
 .أخرىكانت عميو ىذه المدينة  وىكذا الحاؿ في مدف عربية 
نية لمدينة بغداد، عمى سبيؿ المثاؿ ، منذ نشأتيا وعمى مدى السك الأنماطالقينا نظرة عابرة عمى نماذج  وا  ذا
النمط السكني كاف في الواقع نتاج مستوى التطورات الذي مرت بو المدينة في  إفتأريخيا الطويؿ، نجد 
ومف الجدير بالملاحظة ثبات . مراحميا التاريخية المختمفة، بما يعكس تمبيتو لمحاجة السكنية في تمؾ المرحمة
منذ مرحمة الخلافة ) المعتمدة عمى الوحدة السكنية ذات الفناء الداخمي ( التقميدي لممحلات السكنية النمط 
في  الأجنبية الأنماطثـ بدأت تظير . العباسية واستمراره في المرحمة العثمانية، حتى بداية القرف العشريف
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كنية الحديثة في مناطؽ الضواحي الس الأنماطالعشرينات والثلاثينات مف ىذا القرف، ثـ ظيور وانتشار 
الحديثة التي تعود لممرحمة المعاصرة عمى ثمانية  الأجزاءتزيد مساحة  إذ. الممتدة خارج المدينة القديمة
 . 6591مساحة المدينة عاـ  أضعاؼ
حيث تحؿ , السكنية الأرضوضمف مسارات التطور بزحؼ مركز المدينة مستحوذا عمى استعمالات 
 إذ, جارية والخدمية محؿ الاستعماؿ السكني مع ما يترتب عمى ذلؾ مف ازدواجية الصفةالاستعمالات الت
تقميدي والثاني معاصر بحكـ تخصص كؿ منيما  الأوؿ, وربما متكامميف , يف غير متنافسيفأيتكوف مف جز 
 .    في البنية الوظيفية و المعمارية و بما يساىـ في التشكيؿ النيائي لممدينة
 :الآثار التقنية و العممية  -3
و ىو تمايز يغمب عميو , الصحراويةعزز التطور التقني و العممي التمايز في النسيج الحضري لممدينة     
القانوف الاقتصادي  المادي النفعي، في استغلاؿ وحدة المساحة , الآلةالطابع الغربي لمجتمع تسيطر عميو 
. في المدينة الأرض لاستعمالاتاؿ التجاري والثقافي والتعميمي رجحية الاستعمأمع , مردود ممكف بأكبر
وىي  وبو الط كالإسمنتعمى مواد بناء جديدة  باعتمادهالنسبية في قطاع التشييد  الأىميةذلؾ  إلىيضاؼ 
حيث ترتفع , الأوربيفي مجمميا مف نمط العمارات ذات الطوابؽ المتعددة المبنية عمى الطراز المعماري 
منذ الثلاثينات،  الصحراويةلحداثتيا خلاؿ النيضة العمرانية الحديثة التي شيدتيا المدينة  الأبنية نسبة ىذه
 الأنفاؽدخوؿ السيارة و قطار  أساساالتغير في مواد البناء والتطور في وسائط النقؿ الذي يمثمو  إلى إضافة
و الجسور المعمقة  الأنفاؽ أووما يتطمبو مف شؽ الطرؽ داخؿ المدينة القديمة , في النسيج الحضري
وبروز نمط حضري مختمؼ يعتمد , ومواقؼ السيارات ومف ثـ تغيير مورفولوجية النسيج الحضري التقميدي
 . الحركة و الاتصاؿ أنظمةعمى وجود 
 : الصحراويةالتواصل الحضاري لممدينة :  ثالثا  
 أيضاو ىو لا يعني , عمراني التقميديال الإطار إلىىذا البحث لا ينطوي عمى أي دعوة لمعودة  إف    
المدينة  أزقة إلىفيي ليست دعوة , انفصالا ً عف كؿ ما ىو تقميدي وقبوؿ كؿ ما ىو عصري وحديث
التواصؿ الحضاري العربي  إلىبؿ ىي دعوة , للإنسانيةالابتعاد عف الركب الحضاري  إطارالتقميدية في 
 .في دعـ خصوصية مدننا الإسلامي
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حيث  بدأ الشعور , قد تعرض لمكثير مف الانتقادات الصحراويةلممدف  الأساسيةالمخططات  إعداد إف    
توفير  إلىو ىذا لا يتعارض بالضرورة مع الحاجة , الإنسانيةالطبيعة  إلىالرجوع  إلىالحاجة  باتجاه ىتنامي
 . لممدينةالحديثة التي تنتيي بالشكؿ العمراني والحضري  الأساسيةالمرافؽ و اليياكؿ 
قد , حديثة وغربية بأفكار وتصاميـ مغايرة ومختمفة وأنماط أشكاؿمواصمة العالـ العربي في استيراد  إف    
       :يتميز أصبحفالنمط الحضري الحديث . حضرية متنوعة بيف الحديث والقديـ وأنماطتكوينًا ىيكميًا  أوجد
 بالإضافة, المفتوحة الواسعة نتيجة التكويف العاـ لمحي السكني الحديث بسبب دخوؿ السيارة الفضاءات –
تعد مف الخصائص , الفضاءات المفتوحة المتروكة في مقدمة الوحدات السكنية وحوليا  كالحدائؽ إلى
 . المميزة لمحديث عف القديـ
يجة سعة الفضاءات المفتوحة بالقياس مع حجـ تكوف نت والأبنيةعدـ التوازف المتكوف بيف الفضاءات  إف  –
 وأىذه الخاصية تعطي الفصؿ القوي بيف كتؿ المباني والضعؼ في التماسؾ , وكتؿ المباني و نسبيا
غير , لذلؾ فأف الوحدة والتكامؿ بيف الدور والمساحات المفتوحة المحيطة ،بيف الوحدات السكنية الربط
 .العاـ لمحيموجود بشكؿ واضح عمى صعيد المستوى 
كؿ حي قد  إفالقيـ السائدة ضمف الحي الحديث ىو النسؽ الواحد المتكرر عمى الرغـ مف  أىـاحد  إف  –
 باتجاهوتسوء الحالة , لكنو لـ يكف كافيًا لمتنوع الجمالي المطموب , تصميمي نموذجمف  أكثريتضمف 
 .متقابميف في شارع مانموذج نفسو عمى جانبيف لالرتابة و الممؿ وبخاصة عند تكرار ا
 الإبيارالعناصر الجمالية التي نحس بيا ضمف النمط الحضري القديـ التقميدي اعتمدت  تمؾ إف    
ىذه العناصر مفقودة في النسيج , الدراماتيكي المعتمد عمى التغير المفاجئ في عناصر الفضاء وىيئة البناية
لكوف الفضاءات المفتوحة واسعة تطمبيا , ف الوضوحغير مميزة بتمؾ الدرجة م أنيا أو  للأحياءالحديث 
عدـ توازف في التعبير  إلى أدىمما , وجود السيارات وسعة الحدائؽ الخضراء المحيطة بالوحدات السكنية
 . المطموب والانتقاؿ بيف كتؿ المباني والفضاءات المحيطة بيا
في حؿ  أخفقتالحديثة التي  الأحياءمف كثير مف الدراسة ض إلىتحتاج  فإنياومف الناحية المناخية     
 .ـ و الظروؼ المناخية المحميةءتتلا كثير مف الجوانب التي لا
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ظاىرة  أيضاعرفت  فإنيا, كؿ ىذه المتغيرات الجوىرية في النسيج الحضري لممدف العربية إلى إضافة    
وىي ظاىرة التجاوزات عمى استعمالات , الصحراويةالمدينة  مورفولوجيةوما تزاؿ تؤثر في  أثرتخطيرة 
نجدىا تشكؿ حزاما حوؿ المدف الكبيرة مثؿ  إذ, حيث أصبحت ظاىرة واضحة في المدينة العربية الأرض
تتوغؿ في داخؿ النسيج الحضري  أنيافي حيف , وتحيط بكؿ مف دمشؽ و حمب مف جيتيا الغربية, بغداد  
 . مدف مصر و المغرب  القائـ في مدف تونس و الجزائر و كذلؾ في 
عمى البنية الاجتماعية لممدينة وىي ظيور أحياء  أثرت أخرىو مع تطور المدينة برزت ظاىرة جديدة     
 أوحيث تـ توزيع المساكف , اقتصادي بدًلا مف التوزيع السكاني الذي كاف سائدا ً أساسة قائمة عمى نيسك
بيئات سكنية نمطية معماريًا  أوجدمما , لوظيفة ا أوعمى السكاف وفؽ متغيرات المينة  الأراضيقطع 
الحديثة  الأحياءعدـ تكامؿ  أويمكف تفسير تنافر , ظاىرة الاغتراب ومف ىنا  أشاعالذي  الأمرواجتماعيًا 
توفيقًا  أكثرالعضوية في التخطيط كانت  إفذلؾ يعني  إف. عمومًا لافتقادىا التماسؾ العضوي بيف مكوناتيا
وىو في جوىره مظير غريب , مجتمع المدينة مف النمطية في التخطيط الذي تعتمده مدننا قي تمبية تطمعات
 . عف مسار تطورىا وعف مجتمعيا
في صيرورتيا عمى البنية الاجتماعية التي تتسـ بالاقتراب وما ينطوي  الصحراويةلقد ارتكزت المدينة     
وكانت ىذه البنية، التي ىي عبارة عف نسيج متماسؾ، قد نتجت عف طبيعة التطور .  عميو مف ألفو
 أساسالخارج عمى  إلى، وىو تطور تراكمي انطمؽ مف الداخؿ الصحراويةالعضوي الذي تتسـ بو المدينة 
د عمى يستن فالأوؿ، التنطيؽ الوظيفي أساسفيما تقوـ البنية غير العضوية عمى . المورفولوجيا الاجتماعية
فالعلاقات . العلاقات الوظيفية وشتاف بيف الاثنيف أساسفي حيف يقوـ الثاني عمى  الإنسانيةالعلاقات 
بنية حضرية اجتماعية متماسكة تتميز بالحيوية، حيث تزداد نسبة ارتياد الفضاءات  إلىتقود  الإنسانية
ارجحية العلاقات الوظيفية فأنيا  ماأ. الحضرية ومف ثـ الحضور الاجتماعي الذي يعني الأماف والطمأنينة
وىذا يعني ). الخ........ مناطؽ سكنية، صناعية، تجارية (التفاصيؿ وقياـ المناطؽ الوظيفية  إلىتذىب 
في عممية تنظيمية لاحتواء الفعاليات والنشاطات المختمفة  الإنسافمعينة مف قبؿ  أوقاتفي  إجرائيسموؾ 
الذي يقمؿ مف نسبة ارتياد ىذه المناطؽ ومف ثـ انحسار التلاقي وغياب  الأمر. بحسب متطمباتيا المكانية
الحضور الاجتماعي، التي توحي لمفرد بالعزلة وفقداف ألاماف، ولذلؾ لا يتحقؽ التفاعؿ الاجتماعي الذي ىو 
ذلؾ  أدىومعموـ انو كمما ازدادت عزلة الفرد . الاندماج والانخراط في الحياة الاجتماعية المشتركة أساس
ومعرفة واضعي المخططات  الإطلاععدـ  إلىوىذا يعود بنسبة كبيرة منو . لأصابتو بالاغتراب والسمبية
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في دراسة خصوصية المنطقة والحاجة  الأجانبمف  الأغمبليذه المدف لمبيئة ميدانيا، وىـ عمى  الأساسية
 .واقعنا وظروفنا إلىمدف تنتمي  إيجادالفعمية لمسكاف بيدؼ 
 :خلاصة
التغيرات  ةمراقب لا نستطيع ، المدف الصحراوية مف  ناحية التخطيط العمراني في ىذا الوقت واقع إف    
الحتمية " أساسقامت عمى  أنياسوى الخروج بنتيجة واحدة بشكمو الطبيعي،  العمراني  الإطارالتي طالت 
، "العمرانية معطاة مسبقا أطرىاتعد  الحتمية اليندسية إف. التي تعني ىيمنة اليندسي عمى المكاني" اليندسية
واء تحتيا والتكيؼ لفضاءاتيا الحضرية، بمعنى آخر تجعؿ الحتمية اليندسية طسوى الان الإنسافوما عمى 
انو نمط يتسـ بالطابع القسري حيث الرتابة والنمطية والتنطيؽ . تسمبو خياراتو كميا لأنياكائنًا سمبيًا  للإنساف
معمارية وتخطيطية لا تنسجـ وعضوية النسيج الاجتماعي لساكني المدف، الذي  أجواءالوظيفي الذي يفرز 
في النماذج الغربية، وانو مستمر التأثير ما لـ تبذؿ جيود  أدائياتتوفر عناصر  لا اجتماعيةجاؤا بتقميد وقيـ 
عمى المخطط ينبغي  إذ. الصحراويةيكوف عميو تخطيط المدينة  أفلطبيعة ما يجب  أكثرتفيـ  لإعادة
يبرمج ىذا المستقبؿ انطلاقًا مف مؤثرات  أف، عمى " لتنظيمو مستقبلا" يستوعب الواقع متوجيا أف الأساسي
بما يضمف تنظيـ وتطوير الحياة الاجتماعية  وأنشطتيـالنمو السكاني والصيغ المطموبة لتعديؿ توزيعيـ 
كف والخدمات المجتمعية والتحتية باستيعاب الطرؽ والس وأنظمة الأرضموازنة استعمالات  إلىبالاستناد 
 .لممدينة الإقميميالمتغير 
تمتمؾ حدًا معينًا مف العضوية  إفالمعاصرة  الصحراوية لممدينة الأساسيةعمى المخططات  إفذلؾ يعني  إف
المعاصر المادية والمعنوية  الإنسافاستيعاب مجتمعيا، أي مستوعبة لمنطمقات  إلىاللامركزية التي تستند 
مخططات  إلى الصحراويةوبذلؾ تحتاج المدينة . المدينة أحياءوالعممية بما يقمؿ مف غربتو المتزايدة في 
استيعاب واقع الحاؿ وعوامؿ تشكيمو وتحديد التوجيات المطموبة  إلىوممارسات تخطيطية تستند  أساسية
كوف ىذه المخططات والممارسات شاممة مرنة ومعتمدة عمى ت فأالذي يتطمب  الأمراجتماعيًا وعمرانيًا 
 ).2006.كامػؿ الكنػاني( معايير مّعربة قدر المستطاع 
  
 :ل الثانيـــــــالفص








عرف القرن العشرين بأنو عصر التحضر وتوسع المدن، ففيو اتسعت المدن اتساعًا غير مسبوق وا  ذا      
الحضري في العالم المتطور تدريجية وايجابية ومنضبطة في كثير من جوانبيا وفي  التوسعكانت تجربة 
 .مده طويمة فإنيا سريعة وفجائية وتمقائية في البمدان النامية
الاىتمام بالجانب العمراني وتخطيط وتنظيم المدن يحظى باىتمام بالغ من جميع الجيات لأنو يساىم   
تخطيط تمك المدن  إلى إضافةاحات الخضراء المنظمة والموزعة، في إظيار جماليات المدن عبر المس
لتتناسب مع واقع كل مدينة وطبيعتيا، وتوزع المباني السكنية وفق تصورات معينة لنصل بالنتيجة إلى 
تدارك المشكلات البيئية والتي تكون مدروسة  إلى إضافةمدن منظمة تراعى فييا التوسعات المستقبمية 
 .)2002.ع .ىيثم(عند قيام مثل ىذه التجمعات أو التوسعات 
اقترن التوسع العمراني لممدن بالزيادة السكانية و اتساع الرقعة التي تشغميا المدينة و يعتبر التضخم   
المدن غير قادرة عمى التعامل مع الكبير لممدن ىو المشكمة الأصعب لأن القاعدة الاقتصادية في أكثر 
المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التضخم و سبب ىذا التضخم ىو اليجرة من الريف إلى داخل المدينة 
ريب من المدن و الذي ىذا التوسع في الريف الق أو بد) المجوء و النزوح (أو بسبب اليجرة من الخارج 
 و عمى أكبر المصادر الزراعيةتحصل منلرئة التي تتنفس منيا المدينة و ا يعد
وظاىرة تضخم المدن مشكمة اىتم بيا المختصون في الاقتصاد والتخطيط العمراني والسكان واليندسة 
 .المعمارية 
 :مفاهيم أساسية :أولا 
  الامتداد العمراني -1     
أطراف المدينة وىو أيضا عممية زحف النسيج  العقار الحضري بطريقة مستمرة نحووىو عممية استغلال 
 .رأسيا وبطريقة عقلانية  كان أفقيا أو سواءنحو خارج المدينة 
 ذات ريفية من مناطق فييا يحيط ما حول المدينة تنمو عندما أو العمرانية الحضرية الامتدادات تتكون و 
 من بالقرب الريف تراجع ملاحظة يمكن إذ المدن، حول الريفية الحضرية الحافة في مختمطة استعمالات
 من بيا يحيط فيما ونتوغل مركزىا عن نبتعد كمما المدينة وتراجع المدينة، في حديثا المعمورة المناطق
 .)8991.P.LLAH( ريفية مناطق
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 :الحضرية الامتدادات أشكال 
 خارجيا أو لممدينة البمدية الحدود ضمن واقعة تكون قد حضرية نواة الضاحية :الضواحي -        
 وثقافية واجتماعية بروابط اقتصادية المركزية بالمدينة الضواحي وترتبط إلييا الوصول يسيل بمسافة
 فييا ويمارس حقول مناطق أو زراعية غير طرق ومناطق عبر المركزية المدينة مع ترتبط كما.قوية
 .الوظائف منطقة عمييا يطمقون الباحثين من عدًدا مما جعل مختمفة اقتصادية أنشطة
 يتركز كان للإسكان التعاونية والجمعيات الأرض لاكيلاست نتيجة جاء المدن في الضواحي ظيور إن
 أو حضرية استطالات أشكل عمى الضواحي تظير واستثمارىا وعند توزيعيا المبنية، المناطق أطراف عند
 من كثيرة أنواع ىنالككما أن  .تغلمس غير خال أو زراعي إقميم ضمن متناثرة حضرية نويات شكل عمى
 .السكنية والصناعية الضواحي ىي شيوعا أكثرىا أن إلا الضواحي
  :الحضرية التوابع -       
 مراتب إلى تقسيميا ويمكن  الكبرى الحضرية بالمراكز تحيط الحضرية المراكز من مجموعة ىي     
 الحدائق مدن وما .وكبيرة ومتوسطة صغيرة توابع إلى سكانيا عددلالتابعة  المدن أساس عمى حجمية
 .المدن لتمك نماذجإلا  ونيويورك بباريس المحيطة بمندن والمدن المحيطة
 : التوابع مدن صفات من
 لا التي من الخدمات كثير في عنيا استقلاليا من الرغم عمى المركزية لممدينة الشديدة حاجتيا -
 .ومكانية اقتصادية لظروف لسكانيا توفرىا نأ يمكن
 أحياًنا يقترب قسًما منيا فان ذلك مع انو إلا عام بشكل المركزية المدينة عن التوابع مدن تبتعد -
 .الأم بالمدينة يمتصق يكاد حتى
 من أكثر عمرانية وخدمية نشاطات وتقدم والصناعية السكنية الضواحي من اكبر التوابع مدن -
 .الضواحي
 لسد من حاجتيا الرغم عمى الصناعي النشاط في سكانيا اغمب يعمل صناعية توابع ىنالك -
 .المركزية المدينة في الخدمات
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 : الزحف العمراني   -2
عمى حساب الأراضي والمناطق  وضواحيياما  مدينةىو مفيوم عام متعدد الُوجوه ُيشير إلى توسع      
كثافتيا تؤدي ىذه الظاىرة إلى تطوير المناطق الريفيَّة المجاورة لممدن الكبيرة تدريجيًا وزيادة . المحيطة بيا
 السياراتشيئًا فشيئًا، كما ُتساعد عمى رفع مستوى الخدمات فييا وتتسبب بانتشار استخدام  السكانيَّة








 )1102  ..aidepikiw.:المصدر(   .سان خوسيو بكاليفورنيافي مدينة  مثال عمى الزحف العمراني أو تمدد المدن :10رقم  صورةال
 :ينةالمد في المجاليستهلاك لإا -3
علاقة بالتغيرات والتحولات التي تعرفيا الحاجيات السكانية حيث أن ىجرة لو ستيلاك المجال لاإن        
مجالا حضريا  وىذا ينتج ،السكان إلى المدينة تؤدي إلى زيادة الطمب عمى المساكن والتجييزات والعمل
 .تمبية ليذه الحاجيات لأكثر اتساعا مما يؤدي إلى استيلاك المجال 
 :مفاهيم عامة:في المدينة التهيئـة العمــرانية -4 
سيره الحسن و كذا  تشمل كل التدخلات المطبقة في الفضاء السوسيوفيزيائي من أجل ضمان تنظيم     
 .العمراني التوسعتنميتو كإعادة الاعتبار، التجديد، إعادة الييكمة، 
ة عمى ـعمرانية ىدفيا المحافظ يحمل مفيوم التييئة مدلولا كبيرا يظم كل الأعمال الضرورية لسياسة      
قي بيا إلى منسجمة و حركة دائمة ترت المدينة ككائن حي موحد يتعايش فيو الجديد و القديم بصفة
ن ـالعمرانية عمى البرمجة و التخطيط كعنصرين أساسيي مستويات ذات نوعية مقبولة، و تعتمد التييئة
الحضاري، فيي مجموعة من الأعمال المشتركة الرامية إلى توزيع و تنظيم  التوسعىدفيما توجيو و مراقبة 
 .عمى إمتداد المجـال صالتالإالسكنات،الأنشطة، البنايات، التجييزات و وسائل 
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 :مفاهيم عامة :في المدينة الكثافة -5
السكان القاطنين في اليكتار الواحد وىي تعبر عن  ويمكن معرفتيا من خلال عدد :الكثافة السكانية -أ
 .الهكتار / بالنسمة  مدى وجود الاكتظاظ ويرمز ليا
ر عنيا ـويعبالموجودة في اليكتار الواحد  معرفتيا من خلال عدد المساكنويمكن  :الكثافة السكنية  -ب
وتكون منخفضة نسبيا  سي كالسكنات الجماعيةيرئ التوسعبحيث تكون كبيرة إذا كان الهكتار / بالمسكن 
 .في السكنات الفردية 
 :مفاهيم عامة: في المدينة التكثيـف العمــرانــي -6
استيلاك لممجال وىذا من خلال استغلال الجيوب العمرانية الشاغرة الموجودة  تعتبر عممية التكثيف    
زيادة الإطار ا النسيج العمراني، وىي تتمثل في رفع قدرة المدينة و ذلك بزيادة عدد الطوابق وكذ داخل
 .المبني لموصول إلى مدينة ذات كثافة معقولة
 :في المدينة التــوسـع العمـرانـي :ثانيا
اك ـانتشار الأشكال العمرانية التي ترتبط مع التجمعات الموجودة من قبل، ويجب أن تكون ىنىو     
عن الأشكال المادية للأجوبة  استمرارية لكي نستطيع الحديث عن التوسع، و ىو عممية مرتبطة لمبحث
، و اليياكل  الخ. . .المطروحة بالنسبة لمطمبات الجديدة من مساحات السكن،العمل، التجييزات، الترفيو
 .من حيث البرمجة، التموضع والتنظيم
 بالانتشار التوسع الحضري عممية( - 7691namttoG dna repreH -كوتمان و هربر(عرف  لقد   
 بحدود التقيد دون   هوانتشار  لممدينة الييكل الحضري توسع أي لممدينة، الموضوعة الحدود خارج والامتداد
 .العممية تمك فييا حدثت التي المناطق
 في للاستقرار السكان ميل ليشمل" الحضري التوسع مصطمح)7791.ع الرزاق عبد( الدكتور وعرف
 قد العممية ىذه تكون وقد الكبيرة، المدن ولاسيما أخرى جية من المدن تمك حجوم وتوسع جية من المدن
 ."ومخطط عممي بشكل أو منظم غير عشوائي بشكل تمت
 :في المدينة الحضري التوسع أشكال -1
 بعضيم أكد حيث التوسع الحضري أشكال حول المدن تخطيط في المختصين نظر وجيات تعددت   
 المكشوفة بالمناطق والمحاطة السيمية المناطق الواقعة في المدن في يسود الذي الأفقي التوسع ىما شكمين
 المدن في السائد العمودي والتوسع العممية تمك من تحد بشرية أو محددات طبيعية فييا توجد لا والتي
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 من توسعيا تحد بشرية أو طبيعية محددات فييا توجد التي أو العالية السكانية الكثافة الحديثة ذات
 .الأفقي
 :ىي الحضري لمتوسع رئيسة أشكال ثلاثة ىنالك إن آخرون يرى بينما
 أي سابقة خطة دون من الحضرية، الأرض للاستعمالات العمراني الامتداد ىو :العشوائي التوسع -أ
 وىي الاستعمالات تمك إقامة و وجود في عوامل تساعد وجود لمجرد الاستعمالات ىذه توقيع يشاء كيفما







 )as.moc.zako.www.11021 :المصدر( .إحدى المدن السعوديةفي  العشوائي التوسععمى  مثال :20رقم الصورة 
 عند البناء أو داخل المدينة مساحات بملأ يتم ، المدينة عرفتو نمو ابسط ىو :التراكمي الشكل 
 تنمو حيث بأطرافيا مقارنة المدينة مرتفًعا مركز في الأرض سعر كان إذ ،وأطرافيا مشارفيا
 الدائري الحمقي التوسع ذلك عمى مثال وخير تموى الأخرى الواحدة دائرية حمقات بشكل المدينة







 )1111.lvres4aibara.murof:المصدر(المتراكم  مدينة موسكومركز  :30رقم الصورة 
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 مدينة ظيور ىو :النوى المتعدد التوسع  
 ثم تندمج قديمة أخرى من بالقرب حديثة






و الأقطاب المتعددة الانوية     مدينة صنعاء  :40رقم  صورة ال
 )1102  ..aidepikiw.:المصدر(
 
 شكل عمى التوسع ىو :المتدرج التوسع 
 مجمعات إنشاء منيا اليدف متناثرة قفزات
 بالمدينة عمرانيا متصمة غير حضرية
 تفصل خالية مناطق ىناك وا  نما المركزية،
 .المركزية المدينة وبين بينيا
 
 و التوسع المتدرج أبوظبي -مديـــنة مصــدر  :50رقم  صورة ال 
 )1102 .ea.aqtlum//:ptth :المصدر(
 
 :الشبكي أو الخطي التوسع -ب
 شكل الحضري التوسع من النواح ىذا ويتخذ 
 مع الخارج نحو المدينة مركز من ممتدة أشرطة
 .المواصلات طرق امتداد
                                                               
 و النمو الخطي السعودية -الرياض مديـــنة  :66رقم  الصورة
 )1102  ..aidepikiw.:المصدر(
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 مع أيضا التوسع ىذا يمتد :المحوري التوسع -ج
 واسعة فضاءات تترك وقد والمواصلات النقل خطوط
 التوسع من النوع ىذا ويشبو الامتدادات، تمك بين
 ىو بينيما الاختلاف أن إلا الشبكي أو الخطي الشكل
 النقل خطوط مع نجمًيا شكلا يكون الشبكي التوسع ان
 .والمواصلات
  و التوسع المحوري ايطاليا -ميلانو مديـــنة  :70رقم  الصورة 
 )ea.aqtlum.1102. :المصدر(
 
  :المخطط التوسع -د
 التوسع توجيو في مباشرة غير أو مباشرة بصورة الدولة دخلتت طريق عن التوسع من الشكل ىذا يتم 
 السكنية التجمعات ظيور عدم إلى تيدف التي العامة والخدمات بالمرافق وتجييزه وتنظيمو الحضري
 والبشرية الطبيعية المدينة ظروف مراعاة مع لمسكان واللائق المناسب السكن ولتوفر المتدىورة














 ).1111moc.eram3m.:المصدر( مصر-مخطط امتداد مدينة القاىرة   :86رقم  الصورة
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 :مفاهيم عامة:مراحل نمو المدن :ثالثا
التاريخ بعدة مراحل أسيمت كميا في إعطاء صورة واضحة عن فترات نموىا  المدن عبر  لقد مرت   
 :يفيما يمواىم سماتيا وعيوبيا ويمكن تمخيصيا 
 :)ما قبل التحضر(مدينة النشأة  -1
ويقصد بيا  المدينة في فجر قياميا وتتميز بيا بانضمام بعض القرى إلى بعضيا البعض واستقرار 
ا، وقد قامت ىذه المدن بعد اكتشاف الزراعة واستئناس الحيوان وقيام الحياة الاجتماعية إلى حد م
 .الصناعات اليدوية البسيطة واكتشاف المعادن
 :مدينة المجتمع الحضري -2
فييا التجارة وتتسع  شروتمتاز  ىذه المدينة بوضوح التنظيم  الاجتماعي والإداري والتشريعي حيث تنت
 .والوظائف والاختصاصات بقيام المؤسسات والمدارس والييئات الأعمالوتتنوع  الأسواقفييا 
 :المدينة الرئيسية  -3
وتعرف بالمدينة الأم، حيث يتكاثف فييا السكان بشكل فوق العادي وتتوفر فييا الطرق السيمة 
الصناعة، وقد تكون ىذه  أووتربطيا بالريف شبكة من المواصلات وتنفرد بمميزات خاصة كالتجارة  
 .الإقميمالمدينة عاصمة 
 :المدينة العظمى-4
وتضم محيطيا عددا من المدن  الصغرى وتتميز بالاتساع  في الحيز والمجال والتخصص الدقيق 
 .والخدمات، وقد تكون ىذه المدينة عاصمة لدولة الأنشطةفي 
 :المدينة المتسيدة -5
لمقوة السياسية في الدولة حيث تكتظ بالسكان وبالأنماط المعيشية وتعد مدينة عقدة اقتصاديا ومركزا 
 .المختمفة مما يضطر بعض السكان لميرب من وطأة الحياة فييا
  :المدينة المنهارة -6
وىو الشكل النيائي لمنمط الحضري في المدينة التي تعاني من سوء التنظيم في معظم مجالاتيا وذلك 
فييا ويتوقع ليا أن تضمحل أو تموت بعد ىذا الانييار، والمقصود بالموت بسبب وجود كل أنشطة الدولة 
 .ىنا ىو الخراب والفساد وليس الفناء
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بعدا المدن تأخذ في نموىا وامتدادىا  ومما تجدر الإشارة إليو أن التطور التكنولوجي قد أدى إلى أن
لم يعد المنزل المكون من طابق واحد واختفى المسطح كدلالة وحيدة عمى النمو والامتداد، حيث ... جديدا
في كثير من المدن كما في نيويورك أو طابقين ىو أساس بناء المدينة، فقد ظيرت ناطحات  السحاب 
وشيكاغو وأصبحت توجد إلى جانبيا أنفاق  تحت الأرض يتحرك فييا الناس والقطارات كما توجد في 
طحات السحاب والأنفاق في إيجاد أبعاد مختمفة بعض المدن مواصلات معمقة مثل اليابان تشترك مع نا
 .لنمو المدن الحديثة التي أصبح ليا حجم وليست مجرد مساحة وأصبح نموىا رأسيا
وعمى الرغم من أن نمو المدينة المعاصرة لم يعد وقفا عمى المحور الأفقي فإن النمو الأفقي لممدن 
في العصر الحديث قد اتسع أيضا إلى درجة ليس ليا مثيل وأصبح  ثمة تباين واضح في خط أفق المدن 
جد أعمى المباني ، ففي المنطقة الوسطى من المدن التي تمثل قمب مدينة اليوم ومحور الحياة فييا تو 
ارتفاعا وتعددا في الأدوار من ملامح ىذه المنطقة المركزية أنيا تجتذب أكبر قدر من المكان  وأكثرىا
والاستثمارات  في البناء أو التجارة أو المؤسسات المختمفة ولقد أدى ىذا التضخم المركزي إلى التوسع 
 .إلى الأطراف في محاولة توسع أفقي والخروج
 :اهات النمو في مدينة اليوماتج :رابعا
عمى حساب الريف في العصر الحديث وخاصة بعد انتشار  للإنسانالمدن كمسكن  أىميةازدادت 
سكان المدن يشكمون نسبة كبيرة من سكان العالم وعمى الرغم من أن نسبة سكان المدن  وأصبحالصناعة، 
مز، حيث يوصف المجتمع فييا عادة بأنو تقريبا كما ىو الحال في انجمترا ووي ةبالمائ 58قد تصل إلى 
مجتمع متحضر، فإن كثيرا من الدول لا تزال نسبة سكان المدن فييا أقل من ذلك بكثير وخاصة  في 
المتقدمة ذاتيا وبيئتيا وبين الدول  الأقطارالدول النامية والمتخمفة، كما أن درجة التحضر تختمف بين 
 .النامية
 :المدن المميونية  -1
كثيرا حتى وصل بعضيا إلى ما يسمى بالمدن المميونية، ففي  أحجاميالقد ازدادت بعض المدن في 
 111إلى  1691مدينة ثم ازدادت تمك المدن عام   18كانت المدن المميونية تقدر بحوالي  1591عام 
ينة مميونية مد 51و تظير لنا الـ  ...من سكان العالم %11مميونا يشكمون قرابة   581مدينة يسكنيا  
 15ومع حساب معدل  الزيادة في النمو لكل مدينة عمى حده ظيرت .. 1591الأولى في العالم عام 
  :و نستطيع استنتاج ما يمي 1111مدينة مميونية الأولى عام 
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وا  ن اختمفت  1111متصدرة الأولوية حتى عام  1591مدينة فقط من عام  51وفق معدل الزيادة تبقى  -
 .ديفي الترتيب العد
لندن، مجمع الرين، الرور، باريس، شيكاغو، ( التراجع الواضح في ترتيب المدن والمجتمعات  المدنية  -
والتي تقع في دول متحضرة بما يعطي دلالة عمى تنمية ىذه المدن مبكرا ) موسكو، ميلانو، فيلادلفيا
مقابل  المضاد  نجد وفي ال... إلى وضع حمول  مختمفة بما يتناسب مع واقعيا لمحد من ىذا النمو
مكسيكو ستي،  ساوباولو، القاىرة، بكين، سيفول، جاكرتا،كراتشي، (التقدم الواضح في ترتيب المدن 
والتي تقع  أغمبيا في دول العالم النامي حيث ضعف التخطيط العام لمجابية النمو ) طيران، دليي
 .المتزايد من ضغوط اليجرة والمواليد
 :المجتمعات المدنية -2
النمو العمراني وامتداد المناطق المبنية في حالات كثيرة إلى اتصال أكثر من مدينة أو وحدة  أدى
فظ لارتباط مصطمح المجمع الحضري في الذىن بالضخامة سواء محضرية معا، وقد أطمق عمييا ىذا ال
لقرن السابع في المساحة أو عدد السكان، وكان أكبر المجمعات الحضرية ىو مجمع لندن الكبرى فمنذ ا
وستمنسر في كتمة سكنية واحدة تمتد فييا الشوارع بلا انقطاع ثم ما لبثت  عشر التحمت كل من لندن و
 .مدينة أصبحت داخمو  في نطاق لندن الكبرى 11مدينة لندن أن ابتمعت في نموىا حوالي 
 :الظواهر المصاحبة لمنمو الحضري :خامسا
 :  ظاهرة الاستقطاب الحضري  -1
مجموعة من الظواىر التي تنشا في منطقة معينة تتمتع بمميزات جغرافية واقتصادية واجتماعية ىي 
بحيث ) القابمة للاستقطاب(في المناطق المحيطة بيا  والتأثيربشكل يكسبيا خاصيتي الجذب  إدارية و
 .دائما إلييايجعميا تتجو 
والخدمات وينجم عن ذلك  الإنتاج أنشطةوتعاني مثل ىذه المنطقة من تركز في المكان وتكدس في 
في كل من مركز الاستقطاب والمناطق المستقطبة عمى حد  وا  داريةاجتماعية واقتصادية وجغرافية  تأثيرات
 .السواء
 :الآتية الأحوالوظروف مركز الاستقطاب في  إمكانياتالاستقطاب حسب  أشكالوتظير 
التكنولوجية تتوافر عناصر جذب السكان فحيث تظير المستحدثات : نولوجيكياستقطاب ت 
 .كالعمل والتعميم والعلاج وغيرىا من مظاىر التقدم الحضري
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الجغرافية التي ناعات التي تعتمد عمى المميزات صويساعد ذلك قيام بعض ال: استقطاب جغرافي 
 .الخ...لنقليتمتع بيا المكان  كوجود المواد الأولية وتوفر الإمكانيات المادية والبشرية ووسائل ا
ويرتبط ىذا الشكل من الاستقطاب بالمزايا التي يضفييا المكان عمى نفسية : استقطاب سيكولوجي 
 .إليياعمى الانتقال  الأفرادالذين يقصدونو فيناك مناطق تشجع  الأفراد
 :ظاهرة الاحتقان الحضري   -2
المؤلفة لمييكل البنائي لمنمط الحضري لممدينة بحيث تضعف الفاعمية  للأبعادىو النمو غير المتزن 
مترتب عمى حالة الاستقطاب الحضري، فيزداد معدل  تأثيرفيو . الوظيفية الحيوية لممؤشرات الدالة عمييا
والخدمات والمرافق بحيث تعجز المدينة من توفير المتطمبات  الإسكانالنمو السكاني بنسبة تفوق زيادة 
 .عن طريق التوالد أوالدائمة  أوفي التزايد سواء عن طريق اليجرة المؤقتة  الآخذينعيشية لمسكان الم
يارة، ويقاس الاحتقان نالحالة التي عبر عنيا لويس ممفورد بمسمى المدينة الم إلىعندئذ تصل المدينة 
،كمما كان معدل شغل الأفراد في الغرفة الواحدة كبير كمما  غرفة/ السكني فردالحضري بمعدل التزاحم 
زادت المشاكل الاجتماعية و الأسرية وانتشرت الآفات الاجتماعية نتيجة لسموكات الأفراد الناتجة عن 
 .ضيق المجال و العكس صحيح
 :ظاهرة التطفل الحضري  -3
... نية الصغيرة من مدينة كبرىالمناطق العمرا أووىذه الظاىرة تنتج عند تقارب مواضع المدن 
المدينة الكبيرة ومواردىا حتى تعتمد عمييا كميا  صغيرة تعتاد تدريجيا عمى إمكاناتالمدينة ال إنفيلاحظ 
تمك المدينة الصغيرة تظل مستبقية لشخصيتيا  إنفي وسائل معيشتيا ويحدث شبو اندماج حضري غير 
لمدينة الكبيرة والمتمثمة في سكانيا ومبانييا مما يسبب تشوييا مع ا تتواءمالاجتماعية والاقتصادية التي لا 
 .حضريا لممدينة الكبرى
 :ظاهرة التفاعل الحضري  -4
وتحدث ىذه الظاىرة نتيجة لمجموعة علاقات وروابط مسستمرة تؤثر عمى الييكل العام لممناطق 
المنفردة المتباعدة بالمدينة بحيث تجعميا تندمج اندماجا كميا في المدينة الكبيرة وتذوب فييا مغيرة تماما 
 .ية بالمدينةالسكن الأحياء أوالمجاورات  إحدىواحدة من إلى من شخصيتيا ووظيفتيا وتتحول 
 .الحضري الذي تتحممو المدينة في مراحل نموىا غير المنظم الإجيادذلك ربما يزيد  أن إلا
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 :ظاهرة المدينة المهيمنة  -5
كبيرتين في الدولة  مدينتين أوىي ظاىرة تتمثل في تركيز نسبة كبيرة من السكان في مدينة كبيرة 
ويعد . كمتييما عمى ظييرىا البشري وما يحويو من مراكز حضرية مغيرة وأسيطرة ىذه المدينة  وأالواحدة 
مقياس الييمنة ابسط المقاييس لمحكم عمى الحجم النسبي لممدينة المييمنة في القطر بالمقارنة مع المدن 
الثلاث التي تمييا في الحجم، ويعتمد عمى تقسيم عدد سكان أكبر مدينة في الدولة عمى مجموع عدد 
مدن الثلاث التي تمييا، فإذا كانت النتيجة تساوي واحدا صحيحا فذلك  يعني بأن عدد سكان سكان ال
 .المدينة الأولى يعادل مجموع عدد سكان المدن الثلاث التالية
 
 :الجذب السكاني وعواممه :سادسا
ن تفوقيا في أحد المجالات المعيشية اليامة ع الاستقطاب الحضري لمدينة ما ىو بسبب أنوضحنا 
 .المدن الصغرى المحيطة بيا
تتمتع بطبيعة متميزة تؤدي إلى  وأويرجع التفوق المعيشي لممدينة بأن تنال اىتماما استثماريا خاصا 
 .دائمة أوىجرة السكان من المناطق المحيطة إلى تمك المدينة وتوفدىم سواء لإقامة مؤقتة 
 :أن ىناك علاقة بين اليجرة والتركيب السكاني حيث اتضح أن تبينوقد 
 ممن سن العشرين إلى الثلاثين يياجرون في العادة أكثر من فئات السن الأخرى لأني الأفراد .1
 .رفالس أعباءيكونون قادرين عمى تحمل 
بح وبذلك تص الإناثكمما زادت المسافة بين مكاني اليجرة زادت نسبة المياجرين الذكور عن  .1
 .في صالح الذكور إليونسبة النوع من البمد المياجر 
ترتفع معدلات اليجرة من بين غير المتزوجين منيا بين المتزوجين وذلك نظرا لما تفرضو عمى  .3
 .من أعباء مالية ونفسية حيث تكون أيسر عمى غير المتزوجين أصحابيا
 :وتتضح في ... جذبالفرص المعيشية المختمفة تشكل  عوامل  أنإلى   بالإضافةىذا 
 :فرص العمل - 1
الزراعي والحيواني ونظام التسويق واستخدام التكنولوجيا ومصادر التمويل  الإنتاجحيث تشكل أنماط  
نقاط جذب يتوافد إلييا الأفراد بحثا عن العمل، وفي الغالب فإن اليجرة في مثل ىذه الحالة تكون 
 .ىجرة دائمة
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 :فرص التعميم -1
فكمما كثرت وتواجدت دور العمم كمما زاد النازحون إلى المدينة طمبا لمعمم، وفي الفترة التي يقضييا  
سمى باليجرة المؤقتة ي ماتؤثر الزيادة المتجددة سنويا من الطلاب ،الطالب في المدينة لغرض العمم
 .ومن ثم تضخميا
 : فرص العلاج -3
صورىا  احديالمتطورة التي تتضح في  الإمكاناتتظير  مع تقدم التكنولوجيا ووسائل العمم الحديث
 .وطالبي الاستشفاء ىمن وسائل العلاج والمشافي الحديثة التي تجذب إلييا المرض
حيث  ... وغالبا  فإن المريض  لا يسافر بمفرده لمعلاج ففي جميع الأحوال يرافقو فرد أو أكثر
 .السكان وتسمى ىذه الزيادة  باليجرة الثانوية تكون تمك الزيادة المتجددة دوريا من أسباب زيادة
 :حفرص التروي -4
والسياحة يزداد الزوار السائحون الذين يتوافدون عمى المدينة   ححيثما تكثر وسائل الترفيو والتروي 
 .بالوفود الموسمي تسمىويسببون زيادة موسمية لمسكان والتي 
 :فرص الشراء -5
الناس ميالون بطبعيم إلى اقتناء كل جديد أو مثير وكل نفيس ورخيص، وحيث تكثر مواد  التجارة  
يكثر رواد المشتريات، والتي في حد ذاتيا تمثل رواجا اقتصاديا لممدينة؛ وتسمى الزيادة  والأسواق
 .المتجددة في السكان بالوفود الدوري
 :عوامل الدفع : سابعا
وحيث أن عوامل الجذب التي تمثمت في المغريات والتي عبرنا عنيا بكممة الفرص تؤثر  عمى 
النحو الايجابي بزيادة معدل اليجرة أو الانتقال لمزيادة بحيث تزيد من العبء البشري عمى المدينة، فإن 
حيث   مل الدفعتسمى عوا اايجابياتيىناك عمى الجانب الآخر تظير قوة أخرى مكممة لعوامل الجذب في 
 :تتمثل في صفة اليروب  من المناطق الأخرى وتظير في
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 :الهروب من الفقر -1
أو توقف أو انتياء الأعمال الصناعية أو المعدنية   الإنتاجكان تصاب الأرض الزراعية بالجذب وعدم  
في منطقة ما كجفاف آبار البترول أو انتياء المناجم أو اضمحلال الثروة  الأفرادالتي يعيش عمييا 
الحيوانية، وقد يكون اليروب بشكل فردي خوفا من الديون  أو الكساد والخسارة في التجارة أو الفصل 
 .الوظيفي
 :الهروب من المخاطر -2
أو يكون اليروب بطريقة أو وسط صراعات سياسية،  الأعداءكأن تقع منطقة بالقرب أو في متناول  
وقد يكون ىروبا من مخاطر الطبيعة كالزلازل . فردية خوفا من الثأر أو من المصوص والأشرار
 .والبراكين
 : الهروب نتيجة الطقس -3
 .كان يكون ىروبا من المناطق شديدة البروة أو المناطق شديدة الحرارة إلى مناطق أكثر امتدادا
 :لوجيالهروب الاجتماعي والسيكو  -4
 .كان تمر ضوائق  اجتماعية ونفسية معينة تدعو لميرب والبحث عن مكان آخر 
 تختمف العلاقة بين مناطق  الدفع ومناطق الجذب من دولة لأخرى فمنطقة الطرد او أنومن الطبيعي 
الدفع تشير إلى كل العوامل التي تدفع القرويين نحو المدينة بفعل الظروف  الاجتماعية والاقتصادية 
والفيزيقية والتي أوضحناىا آنفا، بينما تشير مناطق الجذب إلى الظروف التي تجذب المياجرين غمى 
 .المدينة بحثا عن فرص أفضل وكما تم الإشارة إلييا أيضا
 :النوعين من العوامل يتوقف عمى اعتبارات عديدة أىمياوالتوازن بين ىذين  
 مدى التفاوت الحضاري بين القرية والمدينة -
 .الموقع الجغرافي لممدينة ونوع المواصلات التي تربطيا بالمناطق المحيطة -
 .معدل النمو الاقتصادي وظروف العمل -
 .العاديالسمات السيكولوجية للأفراد كالطموح والتحصيل العممي والاقتناء  -
 
















 )1221.وحيد حممي حبيب.م :المصدر( النمو الحضري لممدن : 20ل رقم شكال
 :المشكلات الناجمة عن التضخم العمراني: ثامنا
تشكل الزيادة المطردة في عدد السكان عمى المدينة بسبب التوافد أو اليجرة أو التوالد تضخما سكانيا 
 الأعباءلا تستطيع المدينة  أن تتحممو، وتسبب الأعداد الزائدة من السكان عبئا عمى المدينة حيث تزداد 
 :بمعدل طردي مع زيادة السكان وتتضح في
 : مشاكل الإيواء -1
لعدم توافر المساكن الكافية والمريحة لموافدين  للإيواءزيادة السكان مشكمة رئيسية بالنسبة حيث تشكل 
والمياجرين، وفي اغمب الأحيان يكون الوافدون الجدد ذوي دخل  محدود جدا مما يترتب  عمى ذلك إقامة 
كما ىو الحال  – أغمب النازحين عمى حدود المدينة في مبان صفيح وعشش او يستغمون المقابر لإقامتيم
ويضطر إلى اتخاذ الأرصفة  مأوىبل إن البعض لا يجد . أو المساجد والمباني العامة -في مدينة القاىرة
 .وتمك ظاىرة خطيرة تتطمب العلاج. ينتقمون إليو كل مساء كمأوىالعامة بالشوارع 
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 :مشاكل الحركة -2
فاتساع المدينة وزيادة عدد سكانيا أدى إلى زيادة وسائل  الإيواءوىذه المشاكل لا تقل أىمية عن مشكمة   
الشوارع القديمة لم تكن مصممة لمجابية الزيادة المضطرة في  إنالمواصلات وتنوعيا، وغنى عن البيان 
وسائل المواصلات مما يؤدي إلى تولد مشاكل ازدحام المرور والحركة في الشوارع بشكل تكاد فيو حركة 
 .بالمدينة للإنسانت ان تتوقف من سوء تنظيميا ونتيجة ذلك فقدان  الوقت وضياع السيارات والمركبا
 : مشاكل الخدمات -3
تعمل الزيادة في السكان إلى الضغط عمى جميع الوسائل المعيشية المختمفة كخدمات التعميم والصحة 
 .المطموبة وغيرىا، مما يؤدي إلى عدم كفاية المرافق لاستيعاب ىذه الزيادة تقديم الخدمات
 : مشاكل اجتماعية -4
حيث انو مع التكدس السكاني تتفشى في المجتمع الأمراض الاجتماعية والجرائم فتكثر السرقات والقتل 
تظير بعض الأمراض الاجتماعية كالرشوة والوساطة والاختلاس  وأيضا بأنواعووالسموك الجنسي الشائن 
 .وغيرىا
 :مشاكل الوقاية الصحية -5
الوبائية  المختمفة  والأمراضتصبح المناطق الفقيرة في المدينة الخالية من الوقاية الصحية مرتعا لمجراثيم  
نتيجة الاىتمام وعدم الوعي الصحي لضيق المساكن واختناقيا وزيادة الكثافة السكانية وعدم وجود 
 .المتنفسات النقية من حدائق وغيرىا بالمدينة
 :متنوعة أخرىمشاكل  -6
أنواع رديئة من  إنتاجن إلى يتجنإن ازدياد الضغط عمى المواد التموينية والغذائية والاستيلاكية يدفع بالم 
المنتجات لثقتيم بأنيا ستلاقي رواجا نظرا لزيادة الطمب عمييا نتيجة لزيادة السكان، وقياسا عمى ذلك 
والتخمف  الإنتاجيؤدي إلى سوء يمكن أن يحدث في جميع المستمزمات المعيشية الأخرى، الأمر الذي 
 .الاجتماعي
 











 )1991.-وحيد حلمي حبيب.م :المصدر(    توسع المدينة باليجرة إلييا  :36رقم الشكل                  
 
المدينة عامل ميم في تكوين الشكل العام  إن عامل اليجرة من القرى نحو 31يتبين لنا من الشكل رقم 
المستقبمي ليا، وىذا راجع إلى قوى الضغط المستمر التي سوف تؤدي إلى التفكير في  تمدن واتساع ىذه 
 .المدن والبحث عن مناطق أخرى تتوسع فييا، في كل الاتجاىات و عبر مختمف المحاور
 :ةالعلاقات المؤثرة عمى تكوين المدينة الجديد :تاسعا
 :مجموعة عوامل أىميايتحكم في سبل ووسائل إنشاء المدن الجديدة 
 مصادر الطبيعة - أ
 جيـد الإنسـان - ب
فكمما كانت مصادر الطبيعة متاحة بشكل مناسب وكاف لقيام حياة وحركة عمرانية في بقعة ما، كمما 
المتاحة من  وا  مكانياتوأتاحت الفرصة لجيد الإنسان بأن يبذل في مكانو المناسب بما يتساير مع طاقاتو 
موقع  راختياالمصدر الطبيعي ىو العامل الأول الذي يتوقف عميو  إنعمل، وحيث  أوفكر  أومادة 
 :المدينة الجديدة، لذا فإنو من الضروري أن يتوافر لدى الموقع المختار المميزات التالية
 .والمتوقع  الأراضي الصالحة والمميدة والكافية لمعيشة عدد السكان المستيدف/ 1
 .الإنسانمصادر المياه الصالحة لمشرب والزراعة والكافية لقضاء المستمزمات المعيشية لحياة / 1
 هجرة مه الريف إلى المدينت
  إلى الخارج المدينتتوسع 
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 .مصادر الطاقة اللازمة  لإدارة عجمة الحياة/ 3
 المناخ الملائم والمناسب لممعيشة/ 4
وفة وفي مواقع المناطق المأىولة بطرق ميسرة ومعر / سيولة المواصلات من والي  الموقع الجديد/ 5
 .يتوافر فييا الأمن واليدوء
 :فإنو يتمثل في الإنسانأما جيد 
 .القدرة عمى التمويل الكافي لصنع حياة وعمران في ذلك الموقع/ 1
 .التصميم المعماري واليندسي الجيد/ 1
 .المطموبة الأعمالالقادرة عمى تنفيذ ... العمالة الكافية والماىرة/ 3
 .داري الجيد لتنظيم عممية التنفيذأسموب  التخطيط الإ/ 4
 .الأخذ بوسائل التقنية الحديثة لقطع خطوات أوسع نحو التنمية المطموبة/ 5
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مثمثين رئيسيين، أحدىما يعبر عن مصادر الطبيعة التي يجب أن تتوافر  41الشكل رقم حيث يمثل 
الأراضي الصالحة، مصادر المياه، مصادر الطاقة، المناخ الملائم، المناطق ( عند اختيار الموقع وىي 
التمويل، ( ات وىي ج، أما المثمث الثاني فيو يعبر عن جيد  الإنسان المبذول لتوفير الاحتيا)المحيطة
 ).الة، التصميم الجيد، التخطيط الإداري، الأخذ بوسائل التقنية الحديثةالعم
وتعتبر المساحة المظممة من مدى إمكانية وقدرة العطاء من الطبيعة والإنسان، فكمما زادت قدرة 
عطاء إحداىما زادت المساحة المظممة أي زاد المعدل الايجابي في صالح إنشاء المدينة الجديدة، كما أنو 
كما ىو موضح في الرسم لكي تؤدي دورىا عمى ) الأىداف( وأن يسبقيا عنصر رئيسي لتغذيتيا وىو  لابد
 .الوجية الصحيحة
ىما تحديات الطبيعة وتحديات الإنسان، فكمما كانت  نحاجزان قوياويقف في المقابل ضد الأىداف 
، وكمما استطعنا مجابية إحدى التحديات  أو كمتاىما ثابتة في موقعيا كمما جاءت النتيجة  سمبية
أي مدينة  إنشاءالتحديات والتغمب عمييا كمما جاءت النتيجة الفعمية لتمك العلاقات الأولية عند التفكير في 
 .جديدة
 :اختيار مواقع المدن الجديدة: عاشرا
 :العوامل المكانية في اختيار الموقع -1
 :تصورات ىيإن اختيار مواقع المدن الجديدة عموما يأخذ ثلاثة 
  .مدن جديدة تنشأ عمى نفس المواقع لممدن القديمة أو أجزاء منيا .أ 
 . تنشأ متقاربة من حدود المناطق العمرانية مدن جديدة .ب 
 .مدن جديدة تنشأ خارج نطاق  المناطق العمرانية المعروفة .ج 
 :المدن الجديدة التي تنشأ عمى المواقع القديمة لممدن -أ  
 :ة منياوىي تكون عمى صور متعدد
مل الترميمات عممية إحياء وتجديد لمتراث الموجود لمحاولة المحافظة عميو بطريقة سميمة بع -
عممية طمس المعالم القديمة التي ربما كانت تعبر عن بعض  و متكاملوالإضافة لإيجاد حي 
جديدة محميا  وذلك بإحلال مدينة ... المساكن المتيالكة غير ذات القيمة التاريخية أو العمرانية
عممية استغلال  الأراضي  الفضاء  لخدمة ساكني المنطقة القديمة وبعض السكان الجدد، كذلك
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التي ربما تكون موجودة بقمب أو بالقرب من الأحياء  السكنية الأخرى لخمق ما يسمى بالمجاورة 
 .السكنية الجديدة
ضي الفضاء وطمس المعالم في كثير من الأحيان تحدث عممية ازدواجية بين استغلال الأرا
 .لتكوين حي جديد أو مدينة جديدة... القديمة المجاورة ليا بإزالتيا
 :المدن التي تنشأ متقاربة من حدود المناطق العمرانية  -ب
 :وىذه المدن غالبا ما تكون واحدة  من إحدى الصورتين التاليتين
 نا عمى المدسكانيا بحيث لا تكون عبئأن تنشا تمك المدينة بخدمات متكاممة تغطي احتياجات  -
 .الكبرى المتجاورة
وبعض الخدمات المتيالكة لا تمد .. وطرق) للإيواء(تنشأ تمك المدينة عبارة عن مساكن  أن -
... فتتحول  إلى مدينة طفيمية تعيش عبئا عمى المدينة الكبرى المتجاورة... احتياجات سكانيا 
 .المتباعدة أو الامتدادات الأحياءمثل 
 :المدن الجديدة التي تنشا  خارج نطاق المناطق العمرانية المعروفة -ج
 :وىذه المدن تنشأ نتيجة لأحد العوامل الآتية
الاستغلال وذلك بالاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة كالبترول أو المعادن وا  قامة 
التوسع وذلك نتيجة الضغط السكاني وحاجتيم لمناطق  جديدة  ، أيضامدن جديدة بالقرب منيا
 .لممأوى والمعيشة بحيث تتوافر في المنطقة ما يؤىميم القيام بخدماتيم المعيشية ومتطمباتيم
لذا ... وذلك نتيجة الحاجة إلى تأمين بعض المناطق الحساسة وتواجد قوات عسكرية بيا الأمن 
الانتقال وذلك كعممية تأمين  إضافة إلى .ت وتأمين احتياجاتيمفإن مدنا جديدة تقوم لخدمة القوا
 .الاحتياجات نتيجة وجود منطقة انتقال سواء برية أو بحرية من والي المناطق العمرانية المجاورة
تأمين الطعام وذلك بأن تنشأ مدينة جديدة بالقرب من مناطق زراعية مستصمحة حديثا أو قيام 
 .في تمك المنطقة ةالأغذي وا  نتاجبعض صناعات 
 :النظرية الاقتصادية  في اختيار الموقع المناسب -2
فشميا ويعود اختيار الموقع  أوإن اختيار موقع المدينة الجديدة قد يكون  السبب الرئيسي في نجاحيا 
المناسب  ليس فقط  عمى سكان المدينة وا  نما أيضا عمى أصحاب المصالح التجارية والصناعية 
فيناك مكان مفضل بالنسبة لمساكن وىو المكان الذي يرغب أن ...  خدمات العامة الأخرىوالسياحية وال
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أن يصرف دخمو فيو، كما أن ىناك مكانا مفضلا بالنسبة لممستثمر  وىو المكان الذي  أويعيش فيو 
 ...يكسب فيو أكبر قدر
لاختيار مكان ورخيص ومناسب، بينما يسعى المستثمر   أمينفالساكن يحاول العيش في مكان 
وكثيرا ما تعمل  ىذه الدوافع الاقتصادية في ... الإنتاجليؤمن لو دخلا  مرتفعا ويساعده عمى زيادة 
اتجاىين معاكسين مما يؤدي إلى قيام محاولة لمتوفيق بينيما وذلك عن طريق اختيار مكان جغرافي يجمع 
 .حد ممكن بين ىذين الاتجاىين أقصىإلى 
 :.ط المدينة المنتجة إلى ثلاثة أوجونشا أوجوويمكن تقسيم 
 .توافر المواد اللازمة أو وسيمة الحصول عمييا . أ
 .الإنتاجطريقة ووسائل  . ب
 .طريقة ووسائل التوزيع . ت
ومع نشاط أي مدينة يشمل ىذه المراحل الثلاث إلا أنيا قد تكون في بعض الأحيان غير واضحة المعالم  
بموقع محدد  الإنتاجبشكل مستقل، ففي حالة العممية الاستخراجية كالتعدين والزراعة مثلا ترتبط  عممية 
عب دورا ىاما من مالمكاني ت أما في عممية التصنيع فإن  عممية الاختيار... ربما لا يوجد البديل عنو
 .والتوزيع لمموازنة بين المستيمك والمستثمر الإنتاجحيث 
 :النظرية الاجتماعية في اختيار مواقع المدن -3
إن اليجرة من الريف إلى المدينة تشغل جانبا كبيرا من جوانب التكيف الاجتماعي لمعاممين بالمدن 
وخاصة الصناعية منيا حيث تؤثر حياة العاممين والظروف التي يعيشون فييا إنتاجيم ومواظبتيم عمى 
في  الأساسييم العنصر الرعاية والصيانة والاىتمام نظرا لأن الآلاتالعمل واستقرارىم، فيم يستحقون قبل 
فالمناطق القريبة من الحدود والتي اعتاد أن يقيم بيا الميربون وأصحاب الإعمال المشبوىة لا ...  الإنتاج
والمناطق الحارة التي اعتاد أىميا  عمى حياة الكسل والخمول لا تصمح أيضا ... مدن جديدة لإقامةتصمح 
كس ذلك بالنسبة للاماكن الواقعة عمى البحار والتي تشتير وعمى ع.. لإقامة مجتمعات جديدة بالقرب منيا
 .بمينة الصيد والغوص فإنيا تصمح لإقامة مجتمعات جديدة حيث يتميز سكانيا  بالنشاط والجدية
 :البرامج التحميمية لأنظمة إنشاء المدن الجديدة :أحد عشر
ي مشروع  جديد يتكون من إن نظام التحميل الأولي لعممية إنشاء أي مدينة جديدة شأنو شان أ
مصفوفة عناصر أولية لتعطي في جممتيا تعريفا أدق لطريقة ووصف المشروع الجديد المزمع إنشاؤه، 
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وبذلك فإن مفيوم المدينة الجديدة يكتسب أبعادا تحضيرية وعمرانية ووظيفية، وىو في واقع الأمر واحد من 
دة في مجتمع ما، وىو يعكس نوع العلاقات المؤشرات التي تسمح بفيم التصورات والتطمعات السائ
المنتشرة بين الأوساط التي تصنع القرار وبين الأفراد المستعممين والمستفيدين من المدينة الجديدة، كما انو 
محك للاختيارات التي تتبناىا المجتمعات في مجال التخطيط والتطور والتنمية ونماذجيا الاقتصادية 
 .والاجتماعية
دراسات الوصفية أو التحميمية التي صيغت عن المدن الجديدة المعاصرة أو القديمة، وكثيرة ىي ال
ولكل ظروفيا الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية فيي انجازات تعبر من خلال  تعقيداتيا وخصوصياتيا  
زع سكانيا  عن القيم التي تسود  مجتمع ما وفي مرحمة ما من مراحل  تطوره، والمدينة وحدة اقتصادية يتو 
ومرافقيا نتيجة التنافس الاقتصادي عن طريق العرض والطمب ومدى مقدرتيم عمى دفع ثمن الأرض  أو 
العقار أو إيجاره، حيث أن أقوى  اقتصاديات السوق الحر ىي الأساس  في توزيع السكان والبناء البيئي 
ري  أو التنظيمي لو عظيم الأثر عمى في المدينة،  وكما يمعب الجانب الاقتصادي دوره  فإن الجانب الإدا
نجاح أو نمو المدينة، وبصفة عامة فإن  النظام التركيبي الأولى لممدينة كما يتضح في الشكل التالي 
 :يعتمد عمى ثلاثة مقومات رئيسية وىي
 المواصفات البيئية .1
 النظام الاجتماعي .1
 الحالة الاقتصادية  .3
الإحصائيات ومن ثم ترجمتيا إلى برامج محددة وعمى ضوء ما سبق، يقوم المحممون بتجييز 
لمشروعات محتممة ، حيث تم تحديد إعدادىا ونوعيتيا وأحجاميا وتركيبيا العمراني والبشري وطبيعة 
الأنشطة الاقتصادية لكل منيا، ومن ثم يتم القيام بدراسة وحصر المواقع  الجغرافية البديمة وتحديد مدى 
تم وضع برامجيا وأىدافيا، ونسوق ىنا عمى سبيل المثال كيفية تنمية  صلاحية كل منيا لممدن التي ي
 :مجتمع صحراوي جديد ببرنامجو الأولي كالآتي
 :تحديد أولويات التنمية -1
حسب ما تشير بو حاجة الدولة ونتائج المشاورات بين الأطراف والأنظمة المشتركة في عممية  
حيتيا وا  مكانياتيا للاستيطان أو الاستفسار يتم تحديد التنمية وحسب المواقع المختارة ودرجات  صلا
 .أولويات التنفيذ لممشروعات المختمفة
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  :اختيار المدخل الملائم لعممية التنمية -2
من  ا ملائمة وتدرس إمكانية وخطوات نقميامن بين الأساليب المتاحة لعممية التنمية يتم اختيار أكثرى
 .صادرىا ووسائل تدريب الفنيين والعمالة المحمية عمى استخداميا
  :دراسة التكمفة والجدوى الاقتصادية المبدئية -3
حسب أوليات التنمية يتم دراسة التكمفة والجدوى الاقتصادية المبدئية لممجتمعات الجديدة عل حدة ثم 
 .تحسب بالنسبة لعممية التنمية الشاممة لكل
  :لمصادر وأساليب التمويلاحصر  -4
مشاركين في عممية التنمية وذلك ى في ىذه الخطوة يتم طرح الدراسات المختمفة لممشروع المقترح عم
التمويل وطرق الاستثمار والصرف عمى المشروع وتوضح الضوابط  وأساليبلعمل حصر المصادر 
 .عممية التنمية و الضمان الكافي لجميع المشاركين في الأمنالتي تكفل  قانونيةال
 :وضع مخطط زمني لعممية التنمية -5
افق عممية التنمية يتم وضع مخططات زمنية مبدئية لممشروع وعممية تنمية لضمان تكامل وتو  
وقد يأخذ البرنامج التحميمي لأي مجتمع جديد التسمسل التنفيذي بدءا بعممية التخطيط  تعارضيا،وعدم 
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اكتساح التوسع العمراني للأراضي  :دراسة التوسع العمراني في الجزائر :عشر اثني
 :الزراعية
تعتبر الأراضي الزراعية  في الجزائر من العناصر الطبيعية النادرة ومساحتيا محدودة، إذ قدرت  
من المساحة الإجمالية لمبلاد، ويقع اغمبيا في  %3مميون ىكتار أي بنسبة  5.7بحوالي  1991في سنة 
رغم الجدلية المطروحة عمى .... ة والسيول والأحواض الداخمية التميةيالساحمد عبر سيول شمال البلا
الساحة السياسية في الجزائر بتوسيع الاستغلال الزراعي وتوسيع رقعة الراضي الزراعية عبر السيول 
حراء بصفة عامة فإن أىم الراضي الزراعية من حيث التربة والمناخ واليضاب العميا والواحات والص
 .والمردودية الزراعية لا يزال يستحوذ عمييا الشمال الجزائري
وا  ن كانت ىذه الأراضي الزراعية، في الشمال، تعاني من مشاكل الانحراف والجفاف وانعدام الكفاءة 
الحاضر من خطر التوسع العمراني واكتساحو  صبحت تعاني في الوقتأفي التسيير الاستغلال فإنيا 
لأخصب الأراضي الزراعية في شمال البلاد قدرت مساحة الأراضي  الزراعية التي اكتسحيا التوسع 
ىكتار وجيت لانجاز المناطق السكنية  111151بحوالي  1991لغاية  1691العمراني في الجزائر منذ 
آت الاقتصادية الكبرى وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات، أو الجديدة أو لانجاز المناطق الصناعية والمنش
 .الخ...حياء العشوائيةانتشرت فوقيا الأ
يمكن توضيح خطورة ظاىرة التعدي عمى الأراضي الزراعية بعدة أمثمة ميدانية فعدد المناطق 
عية منطقة صنا 111بحوالي  1991تي أحصيت سنة لالصناعية المنشاة في الجزائر بحواف المدن وا
شاسعة من  حيان مساحاتأنشئت عبر التراب الوطني خصص ليذه المناطق الصناعية  في اغمب الأ
 .أخصب الراضي الزراعية
لمتوسطة لتمبية الطمب المتزايد عمى اكما أن بناء المناطق السكنية الجديدة في المدن الكبرى و 
شاسعة من الراضي الزراعية ولا يزال يؤدي إلى ضياع مساحات أدى  المأوى من طرف سكان المدن
 5891و  7691قدرت المساحات المستيمكة بواسطة السكن الحكومي المنجز في الفترة ما بين  الخصبة
يدخل في ىذا المعدل ( سكن جماعي عمودي في اليكتار الواحد 13ىكتار أي بمعدل  111151بحوالي 
 .الخ...المساحات المخصصة لمحدائق وملاعب الأطفال والمرافق واليياكل
 ةكما أن تواصل عممية التوسع العمراني في المدن عمى حساب الأراضي المحيطية بيا سبب حد
مشكل الإيواء في الأوساط الحضرية، واستجابة لتمبية طمبات السكن الاجتماعي لذوي الدخول المحدودة 
 1991ة ما بين سكن  في الفتر   111115انجاز البرنامج الحكومي المتمثل في  فإن من المواطنين، 
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قتطع من الأراضي الزراعية، لأن أغمب المدن اىكتار جميا  11111تطمب مساحة لا تقل عن  1111و
الجزائرية الصغرى المتوسطة، أو الكبرى ، سواء الساحمية منيا أو الداخمية الواقعة شمال الأطمس التمي 
 .محاطة بأرض فلاحية خصبة من الدرجة الأولى
عية من جراء عممية  التحضر المكثفة في الجزائر لا تنحصر في مجال وضياع الأراضي الزرا
السكن والصناعة فقط بل ىناك مجالات أخرى تحتاج إلى مساحات  شاسعة  في الوسط مثل اليياكل 
الأساسية والمركبات الرياضية والثقافية والجامعية، فعمى سبيل المثال يتطمب انجاز مركب جامعي ما بين 
 .ممحقاتو دار حسب ضخامتو وتعدىكت 115و  111
كما أن التموث الصناعي قد اتمف تربة المحيط الزراعي في جيات مختمفة من الوطن ومصنع 
إنتاج مواد التطيير والتنظيف بالقرب من مدينة عين تيموشنت أحسن مثال في ىذا المجال، فيذا المصنع 
راضي الزراعية المجاورة بفضلاتو السائمة التي لم يكتف بالتيام أراض زراعية خصبة لإقامتو بل لوث الأ
 .يتم تصريفيا بشكل فوضوي وعشوائي في العراء وفي أرض ذات تربة بركانية خصبة
وظاىرة  البناء الفوضوي التي انتشرت ونمت بجل حواف المدن الجزائرية الكبرى والمتوسطة تكون 
 .خصبة راضي الزراعية  القد توسعت عمى حساب مساحات ميمة من الأ
ربما يعود السبب في  سيولة التعدي عمى الأراضي الزراعية في الجزائر  بمختمف مظاىر التحضر 
رف السالفة الذكر إلى كون أغمب الأراضي الفلاحية كانت تابعة للاحتياطات العقارية الممتمكة من ط
 .ازل عمييا لمخواصالقطاع الزراعي وتوزيع أراضي الفلاحية أو التنالدولة خاصة قبل إعادة ىيكمة 
خواص فسوف يصعب التعدي عمييا المن طرف  ةجل ىذه الأراضي مسير  تأما الآن وقد أصبح 
فيما يتعمق بنوع استخدام الأرض التي تم  نوالمستفيديمستقبلا  إذا احترمت العقود المبرمة بين الدولة 
 .)0002.ب.التجاني ( .التنازل عنيا من طرف الدولة
ظاىرة التوسع العمراني عمى حساب الأراضي الزراعية فقد أصبحت ظاىرة مألوفة في الجزائر، بسبب     
... وقوع أغمب المدن الجزائرية  في الشمال الجزائري في وسط فلاحي ومحاطة  بأراض زراعية خصبة
نية المتمثل في وقد اكتسحت الأراضي الفلاحية الخصبة في الكثير  من الحالات بسبب المنشآت العمرا
انجاز السكن، والمناطق الصناعية والتموث الصناعي، والبناءات العشوائية، وقد لوحظ سيولة التعدي  
عمى الأراضي الفلاحية في القطاع العام وأملاك الدولة،  أما الآن وقد أصبح جل ىذه الأراضي الزراعية 
حترمت عقود وقوانين استغلاليا، فيما مسيرا من طرف خواص فسوف لن تكون عممية التعدي سيمة إذا ا
خاصة بواسطة البناءات غير (يتعمق بنوع استخدام الأرض، ولكن يخشى أن يتوسع ىذا التعدي مستقبلا 
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وغيرىا، وا  ذا لم تشدد ...عبر مجالات أخرى كأراضي الغابات والمنتزىات والمساحات الخضراء) القانونية
 .لعمراني، وا  يقاف بشكل نيائي جميع البناءات غير القانونيةالرقابة الإدارية مستقبلا عمى النسيج ا
 :خلاصة
 الحضرية الحضري لممراكز والامتداد النمو لتأثير تطوريةوجود مراحل من الفصل الثاني نستنج      
 التالية المراحل في الرئيسة لتظير الحضرية في المراكز الاستقطاب ومؤثرات قوى بسيطرة أولا الرئيسة تبدأ
 وعوامل بإمكانيات تتمتع )وسطية( بينية ومراكز حضرية نوى ظيور في متمثمة الانتشار وقوى مؤثرات
 الاستقطاب قوى فييا تتوازن التي الأخيرة المرحمة إلى تصل والامتداد الحضري، حتى التوسع في مرغوبة
 .المدينة في الشاممة المكانيةوالتنمية  الحضرية التنمية تحقيق يعني والذي والمحيط المركز بين والانتشار
 الصالحة والأراضي المعمرة البساتين من واسعة والتيام مساحات مختمفةال حضرية ستعمالاتإن الا   
 من الأرض الحضرية استعمالات في الإرباك من حالة يخمق سوف بتمك المستقرات، المحيطة لمزراعة
 لعممية مفيومنا إن أخرى، من جية المخطط وغير المنظم غير البيئي الارتباك من حالة ويخمق جية
 (السكاني الزيادة واستيعاب الحضرية الأرض تنظيم استعمالات عمى يعتمد الحضري والامتداد التوسع
 المدينة في الحضرية الشبكة لمنظومة شمولي منظور وفق عمى )اليجرة عن طريق أو كانت طبيعية(
 الحضاري والوظيفي الموروث بالحسبان تأخذ الإقميم، في الحضرية المنظومة شبكة من متكامل كجزء
 ثم ومن الحضرية الأرض المستقبمي لاستعمالات التوسع حجم تقدير في الشمولية والنظرة المستقرات لتمك
  .سميمة وتخطيطية عممية أسس عمى مبنية ومحاور الحضري باتجاىات والامتداد التوسع عممية توجيو
 العمارات بإنشاء المدينة تضاغط إلى بنا يصل الزراعية الأراضي حساب عمى المدينة ارض توسع إن    
  . الأرض الفراغات تحت واستخدام العالية
 السكان لتوزيع جديدة أنظمة عن بالبحث قترني في المستقبل المدن وبناء تخطيط تطور آفاق فان لذلك و
 ووسائل الطرق وتحسين المكدسة بالسكان المدن زحمة تخفيف عمى تساعد حتى الطراز المدن الحديثة في
 المدن في ىذه ملائمة ثركأ ظروف وخمق السكنية المناطق من العمل ن مزاولةكأما تقريب مع مواصلاتيا
  .المستقبمية
المدينة  مساحة تقميص في تساعد التي الأرضية تحت الأقسامتعمير  مسائل حل يتم الحاضر الوقت وفي
 .المشجرة المناطق مساحة زيادة اجل من المدينة في الأرضية المساحات وا  خلاء
 :ى إلى عدة انعكاسات من بينيا ما يميدأفانو في الجزائر  متوسع العمرانيل و بالنسبة 
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ظيور أزمة سكن حادة في الجزائر بسبب ارتفاع معدل النمو الحضري الناتج عن الزيادة الطبيعية  -
الذي جعل   الأمرليجرة الريفية  نحو المدن من جية ثانية المرتفعة بين سكان المدن من جية واستمرار ا
 .الحضيرة السكنية غير قادرة  عمى توفير السكن اللائق لجميع سكان المدن
كما أصبح من الصعب الوصول إلى تحقيق التوازن بين الاحتياج الحقيقي لمسكن الحضر من جية   -
المتواصمة في توفير السكن الحضري ودعم السكن ميو من جية ثانية رغم جيود الدولة عوالطمب المتزايد 
وسوف تستمر أزمة السكن الحضري الحادة في الجزائر خلال  ،الاجتماعي لمفئات المحدودة الدخل
 .4111وحدة سكنية سنة  ينالعشرية المقبمة بسبب العجز في السكن الذي قدر بحوالي مميون
بالمرافق والخدمات التي أصبحت طاقتيا توضح بعض المؤشرات التدىور في مستوى تجييز المدن  -
محدودة  لمواجية تزايد عدد سكان التجمعات الحضرية، من بين ىذه المؤشرات  اختناق المدن الكبرى 
والمتوسطة بحركة المرور نتيجة الزيادة المرتفعة في عدد السيارات مقابل التباطؤ في تطوير شبكة 
 .ية متطمبات حركة المرور المكثفة بياالطرق ونظام المرور بالمراكز الحضرية لتمب
أصبح من الصعب تعبئة المياه الضرورية لمواجية النمو الحضري السريع المتمثل ليس فقط  في  -
توسع المدن وزيادة عدد سكانيا بل وفي الاستيلاك الواسع لكميات المياه في الصناعة وبالخصوص 
الكبرى والمتوسطة صاحب ىذه الزيادة المذىمة في المناطق والأقطاب الصناعية الواقعة بحواف المدن 
في كميات المياه المستيمكة في المدن والصناعة، تناقص في كميات المياه المسخرة لمري الذي أصبح 
يعتمد  في معظمو إلى مياه الآبار المحمية بدلا من مياه السدود التي أصبحت تعبأ مياىيا لتغطية 
ناعة ، وقد انعكست ىذه الوضعية سمبا عمى الأراضي المسقية الاحتياجات المتزايدة في المدن والص














 تتكوف المدينة مف مجموعة مف استعمالات الأرض والتي يمثؿ السكف الاستعماؿ الأساسي     
ويأتي  ،الاستعمالات الأخرى مجموعمقارنة مع حيث يحتؿ اكبر نسبة مف استعمالات الأرض ,فييا
تجارية وصناعية  (ثـ بقية الاستعمالات الأخرى,استعماؿ النقؿ والترفيو بالمرتبتيف الثانية والثالثة
 ,)ومراكز إدارية ومقابر وغيرىا وخدمات
تصاميـ تعد ليذا الغرض وتكوف لفترة  أوتوسع المدف وتطورىا عمرانيا يكوف وفؽ مخططات  إف   
مجموعة مف المشاريع المختمفة  حيث يضـ التصميـ ,سنة 52 إلىطويمة مف الزمف تصؿ 
تحقيقا لإشباع حاجات و رغبات سكاف  واحدة فكؿ الاستعمالات تتطور بوتيرة ,للاستعمالات المتنوعة
كؿ إنساف لو حصة مف ارض المدينة وقد تـ تحديدىا ما   إفومف الجدير بالذكر ، المدينة المتزايدة
 ,2ـ001ات التخطيطية تعتمد متوسط ىذيف الرقميف وىو الدراس ولكف اغمب 2ـ021و 2ـ08بيف 
الأدنى مف تمؾ المعايير في بعض الدوؿ النامية لوجود مشاكؿ  وربما لايتحقؽ حتى الحد
 متغيرة الشكؿ والحجـ والوظيفة لذا فيي تستمر في النمو والتطور بمرور المدينة أفوبما ,تخطيطية
مناسبة  وترفيو ونقؿ وخدمات لابد مف توفير ارض سكف  ولغرض توفير حاجة الإنساف مف,الزمف
حتى تصؿ إلى  وقد يسمح موقع بعض المدف بالتوسع في اتجاىات عدة بحرية،لتوسع المدينة عمييا
يحدث في عواصـ  مساحة يتـ إيقاؼ توسعيا والعمؿ عمى إيجاد بدائؿ خارج حدود المدينة كما
ومدف أخرى قد يكوف ،والقاىرة في لندف وموسكو حيث يتـ استخداـ نظاـ المدف التوابع كما,المدف
دوف استمرار نمو المدينة في معظـ  يسمح بذلؾ لوجود محددات طبيعية وبشرية تحوؿ الموقع لا
حيث توجد  إمكانات ضمف التصميـ الأساسي متاح مفىو وىذا يحتاج إلى استغلاؿ ما،الاتجاىات
  :منيا عدة أساليب لتنمية المدينة عمرانيا
أسموب  ، كذلؾ يوجدضمف التصميـ إمكانات متاحة أي استغلاؿ ما متوفر مف،الملأوب سمأ  
ومستمر دوف انقطاع نحو المناطؽ المخططة لتوسع المدينة  أي زحؼ العمراف بشكؿ متتالي،الزحؼ
تعيؽ استمرار  يستخدـ ىذا عند وجود محدداتف أسموب القفز ، أماوخارجو عمرانيا داخؿ التصميـ
أسموب  أففي حيف .نير أووادي  أووجود مصنع  أوسكة قطار  أوالنمو مثؿ طريؽ مرور سريع 
بعض الأحياف مف خلاؿ توزيع الأنشطة في مناطؽ متباعدة عف مركز  يستخدـ فيف النوى المتعددة
 .متصمةالمدف وتمؾ المراكز نحو بعضيا حتى تشكؿ كتمو عمرانية  فػثـ تنمو كؿ م،المدينة
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التنمية  أكثر مف الأساليب المذكورة أعلاه في عممية أوويعني استخداـ أسموبيف  ,النمو المركب
عندما يقرر المخططوف إيقاؼ نمو المدينة  يستخدـ ىذا الأسموب ,أسموب المدف التوابع أما.الحضرية
ويتـ نقؿ بعض ,القائمةكيمومترات عف المدينة  والعمؿ عمى تخطيط مدف تابعة عمى مسافة عدة
 وتتمتع بكؿ الخدمات كما ,المدينة مف الخدمات المختمفة الأنشطة إلييا لغرض تأميف حاجات سكاف
 .وترتبط بيا بوسائؿ نقؿ عالية الكفاءة متوفر في المدينة الرئيسةىو 
 :حول الوظيفة العمرانية مفاهيم أساسية : أولا
التي تغطي السكاف الواقعيف فييا والتي تؤمف ليـ الحصوؿ ،خدمةمىو الحدود المكانية ل :نطاق الخدمة *
عؿ الخدمة، والشكؿ النظري ليا عمى ىيئة دائرة مركزىا الخدمة ومحيطيا الحد الأقصى لممسافة بيف 
 .الخدمة والسكاف المخدوميف
) قرى وتجمعات(ىو أقصى بعد عف المركز المدينة ويضـ التجمعات العمرانية  : اق تأثير المدينةنط *
 .التي تعتمد عمى المدينة في الحصوؿ عمى خدمتيا
 –الصحة ( ىي الوحدات المعيارية لكؿ خدمة بأنواعيا  :التخطيطية لمخدمات)المعدلات)المعايير *
، طبقا لممستوى الذي يمكف قبولو سواء مف حيث المساحة أو العدد أو ىي الوحدات ...)الترفيو  -التعميـ
 .المغايرة التي تحكـ البيئة العمرانية بما فييا مف نواحي اجتماعية أو سكانية أو اقتصادية
يتـ المجوء إلى تقسيـ المدف عند تخطيطيا إلى وحدات أو مناطؽ تخطيطية مما  : الوحدات التخطيطية *
يؤدي إلى سيولة في توزيع مراكز الخدمات بمستوياتيا المختمفة، ومع اختلاؼ مسميات تمؾ الوحدات 
 :ىي كالتاليو وتعريفيا فإف المفاىيـ الشائعة ليا والمستخدمة 
 009ني السكنية عمى تجمعات أسرية تبمغ في مجمميا مف ىي مجموعة مف المبا :المجموعة السكنية *
 .نسمة ويمكف أف تزيد أو تنقص عف ذلؾ في تمؾ الحدود 0021إلى 
فكرة المجاورة السكنية أساسا اعتمد عمى مسافة السير عمى الأقداـ لتلاميذ المدرسة  :المجاورة السكنية *
متر  005الابتدائية، وىذه المسافة حددت الامتداد الجغرافي لممجاورة مف حيث سيولة الوصوؿ بمسافة 
سيارات في ولكف قد لا ينطبؽ ىذا المفيوـ الآف عمى المجاورات السكنية حيث يستخدـ تلاميذ المجاورة ال
الذىاب والعودة مف المدرسة والمجاورة تضـ عدة مجموعات سكنية وعمى ىذا الأساس يمكف تحديد مساحة 
 – 52آلاؼ نسمة وتكوف المساحة مف  6 -3المجاورة السكنية بعد معرفة عدد سكانيا الذي يتراوح مف 
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ت جامدة بؿ تعتمد عمى المرونة ىكتار وىي تقؿ عند ازدياد الكثافة السكانية وفكرة  المجاورة ليس 001
 .حسب ظروؼ  المدف القائمة
، بحيث يتراوح عدد )مجاورة  5 – 3( ىو منطقة سكنية يحتوي عمى عدة مجاورات  :الحي السكني *
 .نسمة وممكف أف يزيد أو ينقص عف ذلؾ  00051إلى  00001سكانو بيف 
بحيث يتراوح عدد سكانو ) أحياء  5 – 3( ىو منطقة سكنية يحتوي عمى عدة أحياء  :القطاع السكني *
 .ألؼ نسمة ويمكف أف يزيد أو ينقص عف ذلؾ 54إلى  03بيف 
 .يطمؽ عمى كؿ مف المدف والقرى أو اليجر : التجمع العمراني *
 :استعمالات الأرض في المدن : ثانيا
ويقوـ السكاف بتنظيـ استخدامات الأرض  ،تعتبر المدينة مكانًا لسكف الناس وممارسة أعماليـ          
مساحة الأرض التي تشغميا المدينة ا عمى يشمؿ مجاؿ المدينة أو حيزى و بناء عمى حاجاتيـ المختمفة
مناطؽ مائية تكوف ضمف حيز المدينة وعادة ما تكوف صغيرة  ، كذلؾوتشمؿ الأرض والتربة
 ).الارتفاع-العرض-الطوؿ(لاثيالث البعد ذات منشآت وجود المجاؿ ،إضافة إلىالمساحة
تتعمؽ دراسة استخدامات الأرض في المدينة باستغلاؿ السطح حيث تخصص مساحة معينة لوظيفة     
وفي بعض الأحياف يكوف الاستخداـ كثيفًا كما في المناطؽ , أو أكثر أو لنوع معيف مف الاستخداـ 
ئؽ وفي أحياف أخرى يكوف استخداـ الأرض ليسد حاجة أعداد كبيرة مف الناس مثؿ الحدا. التجارية 
  .لكيفية تنظيـ المجتمع لنفسو اوتعتبر المدينة انعكاس ،والمنتزىات
ولعؿ مف  وىناؾ مجموعة مف العوامؿ تؤثر في وضع قطعة أرض معينة تحت استخداـ معيف 
السياسات الإدارية وتنظيـ المدينة ودور الدولة وىيئات  و الخصائص الطبيعية لقطعة الأرض :أىميا
ىؿ ىي قريبة مف المركز أو عمى . موقع قطعة الأرض بالنسبة لممدينة  إلى ، إضافةالتخطيط المحمية
 الأطراؼ ؟
لأرض داخؿ المدينة ىو الذي يحدد الأغراض الوظيفية احيث أف سعر  ،قيمة قطعة الأرضكذلؾ 
حيث إف  ،سموؾ الفرد وقراراتو أيضا نجد.التجارية أو الصناعية أو السكنية أو تركيا دوف استعماؿ سواء
ويمكف القوؿ بأف تغيير  ستخداـ الأرض داخؿ المدف دائـ التغيير ويدخؿ في ذلؾ سموؾ وقرارات الأفرادا
    tsoP ـىناؾ اتجاه حديث يطمؽ عميو اس، لذلؾ وجد الأرض ىو نتيجة لعمميات اجتماعية استخداـ
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الأرض الحديثة بالمدف تأخذ حقوؽ الطبقات الميمة بالمدينة  استخداماتحيث أف    emsinredoM
الأرض وطرؽ وتقنيات النقؿ  استخداماتعلاقة ما بيف  بالإضافة إلى وجود.والمناطؽ المحرومة والأقميات
 )3002.ج.محمد مدحت.(أو ما يسمى بسيولة الوصوؿ
 
 : قياس استخدامات الأرض وتصنيفها -1
الوحدة الأساسية التي يعتمد عمييا  ،معيف استخداـتوضع في  التي المدينةتعتبر قطعة الأرض في     
وليا حدود  ،وىذه الوحدة ذات مساحة معمومة وممكية محددة  ،الأرض في المدف  استخداماتتصنيؼ 
ضروريًا مف أجؿ دراسة  ايعد أمر ، الأرض وتجميعيا في مجموعات  استخداماتقانونية لذا فإف تصنيؼ 
كما أف عممية التصنيؼ تعتبر أوؿ خطوة ميمة لفيـ التركيب الداخمي لممدف لذا فإف  ،الاستخدامات
وقد لوحظ أنو كمما  .الجغرافييف والمخططيف والميندسيف والاقتصادييف اىتماـالأرض نالت  استخدامات
كذلؾ يجب  .واضحة ومحددة فإف ذلؾ يفيد في وضع التخطيط المثالي لممدينة الاستخداماتكانت 
 .في المدف الاحتياجاتالأرض يناسب جميع  لاستخداماتحظة أنو لا يوجد تصنيؼ معيف ملا
        تصميـ الالحضرية تكوف مف خلاؿ استغلاؿ الإمكانات المتاحة ضمف  عممية تنمية المناطؽ إف 
 :المدينة وكمايمي المحاذية لمتصميـ ومناطؽ تقع عمى مسافة مف والمناطؽ الأساسي
 :الإمكانات المتاحة ضمن التصميم الأساسي -2 
المخصصة ليا خلاؿ الفترة التي مرت  استغلاؿ الفراغات التي لـ يتـ استغلاليا في الاستعمالات      
عادة تخطيط الأحياء القديمة التي لـ تعد صالحة لمسكف وغير منسجمة مع إ أيضا.عمى أعداد التصميـ
العشوائية الواقعة ضمف التصميـ  إعادة تخطيط المناطؽ ،كذلؾالمدينة وتشيدالعمراني الذي  التطور
توزيع استعمالات الأرض الحضرية والعمؿ عمى رفع الاستعمالات غير  في ، والنظرالأساسي
معسكر قديـ وسط ،مثؿ منطقة صناعية وسط المدينة,بيا مف استعمالات المنسجمة مع ما يحيط
وتحويؿ ،غير المنتجة خاصة  استغلاؿ بعض المساحات الزراعية،الإحياء السكنية ضمف وأالمدينة 
القطاع الخاص والتي لـ تعد  إلىبعض الاستعمالات التي تعود  تغيير .عمرانية إلىصفتيا مف زراعية 
 .التي تحيط بيا تنسجـ مع وضع الأنشطة
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 :الإمكانيات المتاحة المحاذية لمتصميم الأساسي لممدينة - 3
لذا عمى  ,ألاؼ اليكتارات وخاصة المدف الكبرى إلىالمدينة مستمرة في نموىا وتحتاج سنويا         
ويكوف ذلؾ ,سنة  05المدينة لفترة زمنية قادمة لأتقؿ عف  يضمف المساحات التي تحتاجيا إفالمخطط 
توسع حيث يتـ تحديد المناطؽ التي ت,تشمؿ المدينة وما يحيط بيا مف خلاؿ إعداد مخططات ىيكمية
حيث يتـ توقيع واقع حاؿ ,مخططات لتمؾ المناطؽ ويمنع استغلاليا باستعمالات ثابتة وتعد,عمييا المدينة
ويمكف ,المعد وعدـ السماح لمبناء بيا بما يخالؼ التصميـ,المناطؽ وتحديد ما تشغمو مف استعمالات تمؾ
لفترة مف الزمف حسب ما تراه  تأجير الأرض أي ،السماح باستغلاليا بصورة مؤقتة وفؽ قانوف المساطحة
  :تتوفر فييا عدة مواصفات منيا أفيجب  المدينة لتوسع ف اختيار الأرضأو ،الأجيزة البمدية والتخطيطية
 .ومكممة لو,المنطقة العمرانية الجديدة متجانسة مع الييكؿ العمراني القائـ  ف تكوفأ .1
 .قريبة مف مركز المدينة ومراكز العمؿ .2
المنطقة مثؿ تبايف الوضع  وجود معوقات موقعيو تعرقؿ تنفيذ المخطط المعد لتمؾعدـ  .3
 .ارتفاع مناسيب المياه الجوفية أو الطبوغرافية
 .صناعي أوتتعرض إلى تموث طبيعي  لاأ .4
 .عدـ التعرض إلى مخاطر طبيعية مثؿ الفيضانات والأعاصير .5
 .وصرؼ صحي ونقؿ تكوف قريبة مف مصادر خدمات البنية التحتية مف ماء وكيرباء أف .6
  لتوسع المدينة ومف خلاؿ  المناطؽ المرشحة وؿ مف عمؿ مفاضمة بيفؤ كما يستطيع المخطط المس 
الحاسوبية لتقييـ بدائؿ نمو المدينة والتي مف خلاليا يمكف تحديد  تطبيؽ بعض الأساليب الكمية والبرامج
 كما يمكف،حيث يمكف تطبيؽ نموذج التجاذب المكاني ليذا الغرض,متسمسؿ أفضؿ المناطؽ بشكؿ
نطاؽ  استخداـ برامج نظـ المعمومات الجغرافية التي تستخدـ في مجاؿ تخطيط وا  دارة المدف عمى
ـ الترجيحية رغـ عد وكذلؾ أسموب الأوزاف، ومف الأساليب الأخرى الكمؼ الاقتصادية لكؿ بديؿ،واسع
 .ر متجانسةغي دقتو لأنو يتضمف قيـ رقمية ووصفية
 ):المدن التوابع( الإمكانيات المتاحة عمى مسافة من المدينة  – 4 
عندما يراد إيقاؼ نمو المدينة  يستخدـ استغلاؿ الإمكانات المتاحة عمى مسافة مف المدينة إف        
في  ،أولجميع السكاف بصورة متساوية الخدمات عندما تصبح مترامية الأطراؼ ويصعب معيا توفير
في معظـ الاتجاىات لذا يضطر المخطط إلى البحث عف  يسمح موقع المدينة بالتوسع بعض الأحياف لا
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ويتـ تخطيطيا بؿ قد تكوف مدف صغيرة قائمة فيتـ إعداد مخططات  ارض خالية لأيوربما  ،محور لمنمو
وقد تكوف الأرض خالية  ،يادة السكانية في المدينة الكبيرةالاستفادة منيا في استيعاب الز  ليا جديدة لغرض
فتكوف ،نظريات التخطيط  أحدثوالتقنيات ووفؽ  الأساليب أحدثفيتـ وضع مخططات جديدة تتضمف 
المعماري اعتمادا عمى الاعتبارات الأساسية التي يجب مراعاتيا في  متميزة في تخطيطيا وتصميميا وفنيا
 .تخطيط المدف
 : ظرية توزيع الخدمات في المدنن : ثالثا
مع  ىشامف الأىداؼ الرئيسية لتوزيع الخدمات ىو توفير وتوزيع أماكف ىذه الخدمات بحيث تتم    
الاحتياجات الفعمية لمراحؿ نمو المدينة الجديدة وعدد المنتفعيف بيا في كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو ابتداء 
 : مف بداية التعمير مع مراعاة ما يمي
عدد السكاف المستفيديف مف ىذه الخدمات في كؿ مرحمة مع مراعاة تصنيؼ السكاف حسب فئات السف  
مراعاة الفكر الأساسي لتنمية المدينة الجديدة وىو النمو  ، كذلؾوالحالة الاجتماعية والاقتصادية ليـ
لخدمات أيضا طبقا الطبيعي حيث تتوفر فيو الخدمات بالقدر المطموب في بداية التعمير ثـ تنمو ىذه ا
لمراحؿ نمو ىذه المدينة التي تتطمب مرونة كافية لنمو عناصر الخدمات بيا تبعا لنمو المدينة نفسيا 
وا  عداد السكاف الوافديف إلي التجمع واف تكوف قادرة عمي القياـ بدورىا في المراحؿ التالية لبداية 
المختمفة طبقا لنوعية السكاف ومستوياتيـ يراعي نوعية الطمب عمي الخدمات ،أيضا يجب أف التعمير
أتباع التدرج الوظيفي لمخدمات المختمفة حسب نوعيتيا بما ، بالإضافة إلى الاجتماعية والاقتصادية
أف تأخذ الخدمات المختمفة صورىا النيائية كذلؾ يجب .يتناسب مع نوع الخدمة ومستواىا واختيار موقعيا
أي أف توفر المسطحات , يا حتى لا تكوف عبء عمى ميزانية التعميرفي نياية مراحؿ النمو وليس في أول
المطموبة مف الخدمات حسب الحاجة إلييا وأف تنمو ىذه الخدمات طبقا لمزيادة في أعداد السكاف بما لا 
 .يتعارض مع توزيعيا في المراحؿ النيائية مف النمو
التدرج اليرمي لتوزيع الخدمات وذلؾ بتوفير تقوـ فكرة توزيع الخدمات عمى فكرة النمو الشريطي وكذلؾ  
توزيع الخدمات بصورة شريطية عمى طوؿ محاور خدمات صغيرة داخؿ المجموعات السكنية مجموعات 
ربط المحاور  و توزيع الخدمات التجارية عمى طوؿ المحاور التجارية أسفؿ المباني ، معوحدات الجوار
ربط محاور الخدمات بمحاور الخدمات الرئيسية عف  ،يسي لمتجمعالتجارية بالمجاورة بالمحور التجاري الرئ
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مع سيولة التخديـ الآلي عمى كلا الجانبيف  لممشاةتخصيص الحركة داخؿ المحوريف  ، ومستوى المدنية
توزيع محاور الخدمات الرئيسية للأحياء بصورة شريطية لربط الأحياء مع بعضيا البعض  .مف كؿ محور
وبيذا يتـ ربط محاور الخدمات المجاورات . كما أف المحور يرتبط أيضا بمحور المدينة ويعتبر امتداد لو
 .لممشاةومحاور خدمات الأحياء مع محور الخدمات الرئيسية بالمدينة مف خلاؿ شبكة رئيسية 
 : مرحمية نمو الخدمات في المدن : رابعا
تنطبؽ نظرية النمو العضوي لممدف أيضا عمى النمو العضوي لخدمات المدينة وذلؾ باستعماؿ مبدأ      
التي عادة ما تصمـ المدرسة ) المدارس(ومف ىذه الأمثمة المباني التعميمية . الخمية المعمارية في المباني
ممدرسة ثـ تبنى وتبقى فترة طويمة مف الزمف لا تستغؿ عناصرىا منيا عمى أساس الحجـ الحدي ل
، ولذلؾ فانو يمكف تطبيؽ نظرية الامتداد العضوي عمى المدرسة حيث يبنى عدد الأمثؿالاستغلاؿ 
الفصوؿ التي تتناسب مع متطمبات المراحؿ الأولى للاستيطاف ثـ تضاؼ مضاعفاتيا مع مضاعفات النمو 
واحد مف قمب المدرسة كما تزداد متطمبات الأدوار في الاتجاه الآخر مف قمب  السكاني وذلؾ في اتجاه
المدرسة الذي يضـ المدخؿ والاستقباؿ والمدير والمسجد، ويستمر النمو العضوي لممدرسة بذلؾ في 
وىكذا حتى تصؿ المدرسة .. الاتجاه الأفقي كما يمكف استمراره في الاتجاه الرأسي بإضافة أدوار أخرى
الأمر الذي يتطمب اعتبارات خاصة في .. حجميا الحدي مع وصوؿ عدد السكاف إلى حده الأقصى إلي 
التصميـ أو تخطيط المدرسة مع الاعتبارات الخاصة بطرؽ الإنشاء وا  دارة التنفيذ بحيث لا تتعارض مع 
  .في العطلاتالاستعماؿ الدائـ لممدرسة بفرض التعميـ أثناء السنة الدراسية وغرض التثقيؼ والترويح 
مباني الخدمات الصحية والثقافية والرياضية والإدارية والأمنية  وىكذا وبنفس الطريقة تصمـ أو تخطط   
وتتميز . التي تضميا محاور الخدمات العامة وىى المحاور المتعامدة عمى اتجاه محاور الخدمات التجارية
الترويحية التي تتناسب طبيعتيا مع طبيعة محاور الخدمات بأنيا تضـ المناطؽ الخضراء والساحات 
المباني التي تضميا مثؿ المدارس بأنواعيا أو المراكز الصحية والثقافية أو المنشآت الرياضية وغير ذلؾ 
مف المشآت التي تجد أماميا الفراغ المناسب مف الأرض لامتدادىا تبعا لممتطمبات المتزايدة للأعداد 
 .المتزايدة مف السكاف
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  :لممدينة العمرانية البيئة مكونات: اخامس
 مف مجموعة إلى إضافة ،ما بشكؿ الأرض عمى المقامة المباني كتؿ مجموعة مف المدينة تتشكؿ   
 إف بمكاف الأىمية لمف وانو ، بو الخاصة ووظيفتو نشاطو لو فراغ كؿ ، المباني تتخمؿ كتؿ التي الفراغات
 مميزة خواص المدينة يعطى ليا والمطموبة المناسبة البؤرة في ووضعيابالمدينة  الموجودة الفراغات دراسة
 .خاصة فنية وقيـ
 بعض مقاسات ، المتعددة الإنسانية والمشاعر بالاحتياجات توفي لكي الفراغات ومقاييس أشكاؿ وتتعدد
 ، كالسيارة الإنساف يستعمميا التي الآلات تحددىا وبعضيا وحركتو الإنساف مقياس الفراغات يحددىا ىذه
 مف سيستعممونو ولمذيف أجمو مف أنشئ الذي لمغرض مناسبا وشكمو مقاس الفراغ تحديد يكوف أف ويجب
 . البشر
 شكميا تعطييا التي المختمفة العناصر مف مجموعة مف المدف في العمرانية الفراغات تتكوف عامة وبصفة
 : التالي النحو عمى وذلؾ المميز طابعيا ليا وتخمؽ العاـ
  :العمرانية المنشآت  -1
 مف وىى خلاليا مف المختمفة الأنشطة لأداء الإنساف يقيميا التي الوظيفية العمرانية المنشآت     
 فييا يمارس التي وىى وأنواعيا الفراغات تحدد التي فيي الحضرية التكوينات في اليامة العناصر
 .التكويف مف المرجوة الوظائؼ
 نوع تحدد التي وىى ساحة أو ميداف فتشكؿ تستدير أو الطريؽ فتشكؿ مستمر خط في تكوف قد فالمنشآت
 العمرانية فالمنشآت ولذا التكويف مقياس عمى منيا الحكـ يمكف كما ، ارتفاعاتيا باختلاؼ ودرجتو الاحتواء
 بيف والتوازف والتنسيؽ بينيا الفراغات وتحديد التكويف فى وضعيا في المصمـ مف خاصة حساسية تتطمب
 ؿالكت ذو لمتكويف مخالفا انطباعا يعطى متصمة كتمة يعطي الذي التكويف فاف وكذلؾ ارتفاعاتيا
 .المنفصمة
و  الآلية الحركة مساراتو .) ترفييية - ثقافية – صحية –تعميمية( الخدمية المباني و السكنية المباني •
 ( صناعية عناصر ،)رالتخضي و التشجير(طبيعية عناصر ،المفتوحة والمناطؽ الساحاتالمشاة كذلؾ 
  ...).المظلات – الإضاءة أعمدة
 ىذه بيف الموازنة يجب لذا لممدينة المرئي الخط تحدد المختمفة العمرانية المنشآت ارتفاعات إف كما
 )تذكاري مقياس (ومرتفعة )الإنساني المقياس( منخفضة بيف متراوحة تكوف أف فيجب الارتفاعات،
 ).بصرية علامة( الارتفاع وشاىقة
 الموف مثؿ المعالجة لمواد المختمفة وبالخصائص واجياتيا معالجة بأسموب العمرانية المنشآت كتؿ وتتأثر 
 .جديدة خصائص وتعطييا الكتمة شكؿ عمى كبيرا تأثيرا تؤثر التي الإضاءة جانب إلى والمممس
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  :الحركة مسارات شبكة -2
 التي العمرانية المنشآت بعد وذلؾ الحضرية لمتكوينات المشكؿ الثاني العنصر ىي الحركة مسارات شبكة
 أولاىما أساسييف عنصريف مف المسارات شبكة وتتشكؿ المختمفة، والأنشطة الوظائؼ لأداء الإنساف يقيميا
 وخلافو، والإقميمية السريعة الطرؽ مسارات مف متنوعة شبكة عنيا وينتج الآلية الحركة بمسارات خاص
 . المشاة مسارات شبكة وثانييما
  :الآلية الحركة مسارات -أ
 ، )والمحمية والثانوية الرئيسية والموزعات والقومية السريعة الطرؽ شبكة( وتدرجيا الطرؽ شبكة وتتضمف
 عبر والانتقاؿ البصري الارتباط نقاط كذلؾ ، )الخارجية الطرؽ( بالمدينة المحيطة الطرؽ بشبكة وعلاقتيا
 الطرؽ عمى البصري التميز نقاط بيف الوثيقة العلاقة معرفة في تساىـ وىي اليامة البصرية النقاط
 النقاط ىذه دراسة عند خاصة تقويتيا يجب التي والعناصر بصريا القوية العناصر وتحديد وتقاطعاتيا
 .المحمية الطرؽ أو السريعة الطرؽ عمى سواء بالسيارة السير أثناء البصرية
 ما وكؿ المرور وا  شارات أنواعيا بمختمؼ الإرشادية والموحات والأبراج الأرضية العلامات أيضا وتتضمف
 وثيقا ارتباطا ترتبط وىي السيارات مواقؼ أماكف أيضا تتضمف كما . أساسية عناصر مف بالطرؽ يتعمؽ
 . المباني مع الطرؽ تلاقي ونقطة لمطريؽ النياية نقاط وىي بالطرؽ
  :المشاة مسارات  -ب
 المقياس تراعي فيي المدينة يقطف الذي بالإنساف العمراف ارتباط توضح التي ىي المشاة مسارات شبكة
 المسارات مف مجموعة مف المشاة ممرات شبكة وتتكوف لو، مخصصة مسارات في يسير الذي الإنساني
  المواطنيف تجمع أماكف تعتبر ما وىي التقاطعات أو الساحات تمثميا أف يمكف عقد في تتلاقي
 المناخ عمى تعتمد متعددة مستويات عمى المشاة ممرات توجد أف يمكف المدف مف عديدة مناطؽ وفي
 توجد وقد عموية مشاة ممرات وكذلؾ السطحي المستوى عمى المشاة ممرات فتوجد المحيطة والبيئة السائد
 . الأرض مستوى تحت المشاة لممرات مستويات بعض
 المدف، مف الكثير في السائد وىو الطرؽ في السيارات حركة مسار مع المشاة ممرات وتتجاور تترابط وقد
 في أساسي بدور يساىـ الذي الضروري الأمر وىو السيارات حركة عف المشاة حركة فصؿ المفضؿ ولكف
 .المدينة داخؿ وأماف بحرية الإنساف سير
 : تحديد مف لابد المشاة ممرات شبكة ولدراسة
 . الممرات ىذه ومقصد ومنبع وعروضيا وأنواعيا المشاة ممرات 
 . تشطيبيا ومستوى الممرات ليذه الإنشاء ومواد نوع 
 .والأنفاؽ الكباري مثؿ المشاة ممرات بيف الرابطة العناصر 
 الاستعمالات ىذه كفاءة زيادة في المشاة ممر ودور الممرات ىذه حوؿ الموجودة الاستعمالات 
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 السيارات ومواقؼ الطرؽ نيايات مف المشاة نقؿ في تساىـ حيث السيارات بمواقؼ المشاة ممرات علاقة  
 . المباني إلى
  :والتجميل التشكيل عناصر  -3
 عما مختمفة انطباعات أو أبعادا وتعطييا العمرانية الفراغات تكويف في تدخؿ التي العناصر تمؾ ىي
 صناعي ماىو ومنيا ، والأشجار الخضراء المساحات مثؿ طبيعي ماىو ومنيا منيا، التكويف خلا لو
 . المقاعد / التميفوف كبائف/ العرض فترينات / الإضاءة أعمدة /الإعلانات لوحات مثؿ
 يتميز لا مكانا احدىما يحدد فربما يراىا مف ذىف في تتركو انطباع مف التكوينات ليذه ما يخفى ولا
 وحجـ العنصر حجـ بيف النسبة معرفة مف وذلؾ العاـ لمتكويف مقياسا يعطي انو كما بو إلا غيره عف
 . مجتمعة الصغيرة العناصر ىذه عدد مف وأ التكويف
 : وعلاقتها بالتشكيل و التجميل الوظيفية العوامل  -أ
 ىذه وتنعكس ، المجتمع احتياجات مع يتناسب بما ليا توظيؼ للأراضي المختمفة الاستعمالات تمثؿ
 ينتج المحددة الوظائؼ احتياجات مع تتلاءـ التي البصرية المعمارية لمعناصر تشكيلات في الاستعمالات
 . استعماؿ لكؿ مميزة عامة بصرية خصائص عنيا
 .../ سكنية / إدارية / تجارية مناطؽ(المدينة داخؿ محددة بوظائؼ تختص التي المناطؽ فاف ثـ ومف
 احتياجاتيا ويوفر الاستعمالات ليذه الخاص الطابع يحقؽ تصميـ إلى تحتاج مناطؽ تشكؿ  )الخ
 .الوظيفية
 البصري التشكيؿ عناصر في تبايف إلى يؤدى الواحدة المنطقة داخؿ الأراضي استعمالات تعدد أف كما
 . لمكوناتيا البصري التجانس تحقؽ دراسة إعداد يحتـ بما لممنطقة
  :العمراني والتكوين الموقع عوامل  -ب
 وأىميتو الطبيعية إمكانياتو خلاؿ مف تتشكؿ التي ) البصرية شخصيتو ( المميزة خصائصو موقع لكؿ
 : التالي النحو عمى وذلؾ فييا يقع التي المنطقة آو المدينة مستوى عمى الوظيفية
  :الطبيعية الإمكانيات* 
 جبميو، خمفيو ، المناسيب فى اختلاؼ مثؿ ، خاصة ميزة تكسبو بخصائص المواقع بعض تتصؼ
 وتطويرىا المميزات ىذه لاستغلاؿ بصري تنسيؽ إلى تحتاج وبالتالي ، خضراء مناطؽ شواطئ،
 .الطبيعية صفاتيا مع بالتكامؿ
  :لممدينة بالنسبة المنطقة موقع* 
 مداخؿ/ المدينة أطراؼ / المدينة وسط مثؿ ( المدينة في المكاني بموضعيا المناطؽ بعض تتميز
 ثـ ومف وظيفية أىمية عمييا يضفي بما ) المدينة في الرئيسية الحركة محاور تلاقى مواقع / المدينة
 التوازف لتحقيؽ البصرية النواحي مف وخاصة لتطويرىا دراسة إلى تحتاج بيا خاصة بصرية خصائص
 . الجمالية وصفاتيا الوظيفية الاحتياجات بيف
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  :لممنطقة العمراني التكوين* 
 لرفع البصري لمتنسيؽ فرصا متيحا لممنطقة خاصا طابعا يضفى توزيعيا ونسؽ الفراغات تتابع أف
 ونسب الحجـ حيث مف يتنوع الفراغات ىذه تشكيؿ أف كما الفراغات لتمؾ البصرية البيئة مستوى
 بالأنشطة الفراغات ىذه وعلاقة ، ومخارجو مداخمو تحدد التي المعمارية والعناصر الفراغية أبعاده
 ذلؾ كؿ وتقاطعاتيا الحركة ومحاور طرؽ توزيع نسؽ إلى بالإضافة ، حولو أو داخمو تمارس التي
 لتطوير دراستيا ويحتـ المناطؽ ليذه كبيرة أىمية يضفى بما بالمنطقة الخاصة البصرية الصور يشكؿ
 . ليا البصرى العمراني التشكيؿ
  :الإنسانية العوامل  -ج
 ، المجتمعات مف مجتمع في الناس مف كبيرة مجموعات فييا يشترؾ التي الظواىر عف عبارة وىى
 والعادات التقاليد وكذلؾ بالطبيعة الارتباط أو الخصوصية أو الاجتماعية المعاملات إلى الحاجة مثؿ
 . الموروثة وتقاليده وعاداتو الثقافية خمفيتو حسب لآخر مجتمع مف الظواىر تمؾ وتختمؼ المشتركة،
 وتؤثر الفطري إدراكو إلييا يحتاج روحية قوة عف عبارة وىي الإنساف عند العقائدية العوامؿ كذلؾ
 التراث إلى بالإضافة السماوية الديانات ، النواحي ىذه واىـ وتفكيره تخيمو قوة عمى كبيرة بدرجة
 واف العمرانية الفراغات عمى العقائد ىذه وتؤثر ،،، الرفيعة والفنوف الآداب في يتمثؿ الذي يالإنسان
 . بيا المجتمع إيماف ودرجة عقيدة كؿ طبيعة باختلاؼ لآخر مجتمع مف التأثير درجة اختمفت
  :الاقتصادية العوامل -د
 ما إذا واضحا ذلؾ ويبدو المختمفة المعمارية التكوينات عمى لممجتمع الاقتصادية الإمكانيات تؤثر
 فراغات بمقارنة حتى أو فقير والأخر غنى احدىما الاقتصادية الحالة في مختمفيف مجتمعيف بيف قارنا
 . المدينة نفس في فقراء سكانيا منطقة في أخرى بفراغات أغنياء سكانيا منطقة في سكنية
 فيو وتزيد المشاكؿ بو وتكثر المظير وفقير الترتيب عشوائي يكوف ما غالبا الفقير العمراني فالفراغ
 بعناية مرتب نجده الغنى العمراني الفراغ بينما،  الجمالية العناصر إلى لافتقاره البصري التموث حدة
 .غنى ومظير مناسب مسطح وذو الجمالية العناصر معظـ عمى ويشتمؿ
  :التكنولوجية العوامل  -ه
 وىى لآخر مجتمع ومف لآخر عصر مف تختمؼ التي العناصر مف كثير عمى العامؿ ىذا يشتمؿ
 .والتكنولوجية العممية الأساليب إلى بالإضافة الإنشاء في المتبعة والطرؽ البناء مواد
 طرؽ تقترح بناء مادة وكؿ صناعية، مواد أو طبيعية مواد كانت سواء البناء مواد مف كثير وىناؾ
 أقصى استغلاؿ لمحاولة مباشرة نتيجة كاف الإنشاء طرؽ تطور إف كما معيا تتلاءـ التي الإنشاء
 وتكويف شكؿ عمى الإنشاء وطرؽ البناء مواد وتؤثر عصر، كؿ في المعروفة البناء لمواد إمكانية
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 البناء مواد في اليائؿ التطور ينعكس إذ الحديثة العمارة في واضحا ذلؾ ويبدو العمرانية الفراغات
 والتنوع المقياس ضخامة في واضحا ذلؾ ويظير عمييا التكنولوجية والأساليب الإنشاء وطرؽ الحديثة
  والمممس والموف الشكؿ في الشديد
 :معايير برمجة المشاريع المعمارية في المدن طرق و : سادسا 
 : والهدف منها تعريف البرمجة  -1
تعني   noitamarG ،سابقية الوصؼ عمى الانجاز orPتتكوف مف   noitammargorPكممة  
  .وصؼ كتابي 
  مع بالمقارنة "المسألة عف البحث مرحمة" او التصميمية المسألة تعريؼ مرحمة 7791 .aneP(( يايسمي
 .التصميـ تسبؽ البرمجة لأف ذلؾ ."الحموؿ عف البحث مرحمة" بالمقابؿ تسمى والتي التصميـ مرحمة
تسمح  إنيا، كما الاستجابة إلى الحاجيات الأساسيات لممواطف والمستعمميف: ىي طريقة تحميؿ مف أجؿ و 
الاعتبار مع الاحتياجات لصاحب المشروع مف تحديد وبدقة أىداؼ المشروع المراد إنجازه و مراقبتو مع 
 حيث ىي ليست عممية بناء ولكنيا يمكف أف تصؿ ةالمقترحة فيذا يستدعي البرمج
يجب تحميؿ الحاجيات "  الإمكانياتمعرفة مختمؼ  أما اليدؼ منيا فيو ،إلى إنجاز مبنى واستغلالو 
في : إختيار أفضؿ الحموؿ ، تمكيف صاحب المشروع لمعرفة أىداؼ المشروع ، أيضانوعية كانت أو كمية
لبعض المشاكؿ تختمؼ حسب موقع كؿ واحد .." منتجيف مسيريف "العموـ نجد أف نضرة أصحاب القرار 
مف بيف مختمؼ الحموؿ يجب دراستيا وبتالي تحويميا أو  الأنجعوحسب نوعية إختياره واختيار الحؿ 
تحسيف أو تطوير  ،وي القرارات العشوائيةرفضيا فإف التحميؿ يسمح لنا بالخروج بإختيارات معممة لتفاد
  .الخدمات في مبنى مجود
  "من الذي يبرمج؟" القائم بالبرمجة  -2
و الميندس المدني لكف  أو العمراني معماريالعمى عاتؽ  ممقاةنجد أف مسؤولية البرمجة سابقا كانت     
لأجؿ استخراج  الأساسيةالمعطيات  وتحديدو المشاريع وكثافتيا خصوصا في المعالجة  الأعماؿبتعقد 
جديدة في نطاؽ وسياؽ إعداد  اختصاصاتيور ظأصبحت عاملا مؤثرا أدى ب ،وفرز المعمومات الدقيقة
  .البرامج و المتمثمة طبعا في المبرمج 
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  :والمراحل الأساسية لها أنواع البرمجة -3
 والتي تعمؿ عمى البرمجة الحضريةوسياستيا ومنيا أنواع كؿ حسب مضمونيا  دةلمبرمجة ع    
الاستجابة لممشاكؿ المتزايدة و المتطورة لمنشاطات الحضرية وذلؾ حسب إختيارات إستراتيجية منيجية 
عمؿ ضروري في كؿ عممية تخص المجاؿ  ،و البشرية الإداريةتوفير الوسائؿ المالية و التقنية و 
الحضري وجعميا عمى شكؿ تقوية وتييئة ىياكؿ  الإطارتقوية ومراقبة التدخلات التي تتجاوز ،وبالحضري 
 .التسيير و التدخؿ
التزايد بسبب تحدد مايجب بناؤه أو تييئتو مف أجؿ تمبية الحاجيات فيي  المعمارية أما البرمجة      
و نيـ وتخطيط نتج عظخمؽ حاجيات متزايدة  أو متداخمة ىذا ما أوجب عمميات تنو الديموغرافي في المدف 
  .البرمجة المالية
 :كالتاليىي  البرمجة المراحؿ الأساسية التي تمر بيا
 .ليذا يجب تحميميا واقتراح الحموؿ للاحتياجاتمرحمة تتبع القرار فيجب الاستجابة  البرمجة التوقيعية -أ
 .تحديد تصميـ المشروع الذي سوؼ ينجز واليدؼ منيا
تحميؿ خدمات المرافؽ و المصالح وىي ثلاث جوانب  عمى"  الأوليالبرنامج "حتوي البرنامج القاعدي ي 
تحميؿ الاحتياجات التي تسمح بتحديد طبيعة  ، وكذلؾلمخدمةالمتواجدة ويختص بموازنة تقنية نقدية 
اـ المرفؽ لدى ظالبرمجة القياسية تكوف في حالة عدـ توفر ن ، بالإضافة إلىالتوقعات لمختمؼ السكاف
 .الوزارة
لممشروع عمى الصعيد  الأولييجري بالتعاوف مع العمراني بيدؼ متابعة البرنامج  :التعييننتائج  -ب
 .أي بوضع المشروع عمى الخريطة الجغرافية " حي ، ضاحية ، بمدية" الجغرافي 
  .و المعنية الإداريةوضع المشروع تحت السمطات  :مرحمة المراجعة -ج
يتوقؼ عمى الذي  تحديد المشروعتتميز بدقتيا وتشمؿ و  رحمة تنسيؽ الانجازم :البرمجة العممية -د
فروع الخدمة المقدمة وىي تشمؿ تعدد حجـ المرفؽ ودوره والاستيعاب، أما فروع الخدمة : الفروع التالية
الحضرية فيي تخص تحديد موقع المرفؽ في المدينة، في حيف الفروع الوظيفية فيي تقديـ المرفؽ الواحد 
 .حتى تنصيبو الإنتاجبتكمفة  الفروع المادية فيي تختصلعدة نشاطات، أما 
  




















 )1102. مديرية السكف والتجييزات العمومية: المصدر(       مراحؿ تسجيؿ المشروع  :70رقم  الشكل
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مدينة، مف طرؼ المكاتب مف الشكؿ يتبف إف عممية جمع الإحصائيات والمعطيات الخاصة بكؿ  
المختصة المتواجدة عبر مختمؼ بمديات و مديريات الوطف، ذات أىمية قصوى في تحديد متطمبات كؿ 








 )1102ىندسة معمارية 40الباحث بالاعتماد عمى دروس سنة :  المصدر(   مضموف البرمجة  :80رقم  الشكل
يرتبط مضموف البرمجة ارتباطا وثيقا بالمعطيات و المتطمبات حسب طبيعة ونوعية المرافؽ وىذا كمو 








 )1102ىندسة معمارية  40الباحث بالاعتماد عمى دروس سنة : المصدر(  أساسيات البرمجة  :90رقم  الشكل











 )1102ىندسة معمارية  40الباحث بالاعتماد عمى دروس سنة : المصدر(   الشروط العامة لتعييف مشروع :01رقم  الشكل
 :يحتوي عمى  :مرحمة التصميم  -ه
   .و النشاطات و الوظائؼ  حيازةالمعرفة : البرمجة النوعية و الكمية 
 .لممرفؽ الإداريةالمتابعة :  الإداريالترتيب  
و حتى النياية ومتابعة المبرمج  الأولىيتحكـ المعماري في مرحمة التصميـ  : الأعمالالتصميم وا  دارة  
 .عمى التماسؾ بيف البرنامج و المشروع
  :مرحمة الانجاز و تجسيد المشروع في الواقع و تتضمف  :الانجاز  
 .لمنشاطالتنظيمات الداخمية : دراسة وظيفية  
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 :معايير برمجة المرافق في المدينة -4
















 متوسطة ن00041 / 10 09.0 00045

















العيادات متعددة  ن00084/1 41.0 0004
 الخدمات
 المراكز الصحية ن00021/1 70.0 0001
 قاعات العلاج ن0002/1 1.0 053












 فرع بريدي 50.0
 ضمان اجتماعي 30.0
 حماية مدنية 020.0 007
 مركز شرطة 30.0 0001
 - -











 ثقافي مركز ن 00006/1
 دار الشباب ن 00005/1
 سينما ن 000001/1
 مسرح ن 00003/ 1
 قاعة نشاطات ن 0005/ 1
 متحف متحف لكل ولاية
 مكتبة ن 00006/1
 مساحة لمعب ن 0053/1 7.0 0032
 سوق 00041/1 21.0 0071
 التجاري
 تجارة صغيرة النسيج العمرانيحسب  52.0 -
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 )3891.A. ILLEHCCUZ :المصدر(    .)معايير الوطنية(معايير برمجة المرافؽ في المدينة  : 10جدول رقمال
 :معايير دولة المممكة العربية السعودية  -ب
 :الخدمــــات الدينيــة * 
ويراعى ) نسمة 0051 -057( يوفر الخدمة الدينية لحجـ سكاني محدود  :المسجد المحمي  -       
 :فييا معايير حسب الجدوؿ التالي
 ملاحظات من                        إلى البيان
 مستوى مجموعة سكنية أو اكثر 0051                   057 عدد السكاف المخدوميف
 - 002                   051 نطاؽ الخدمة بالمتر
 لا يشترط توفير مصمى لمنساء 006                   003 عدد المصميف الرجاؿ مف إجمالي السكاف
 نصيب المصمي مف الخدمة
 )مصمي/ 2ـ( 
  3.1                    2.1
 )5002 ب.المصدر عبد العزيز(   معايير المساجد :20 جدول رقمال
يختار موقع المسجد بعيدا عف الضجيج وسيولة الوصوؿ إليو سيرا عمى الأقداـ دوف  أفكما انو يجب  
الحاجة إلى عبور طرؽ مجمعة، مع وجود شبكة جيدة لمسارات المشاة تربط بيف المسجد ونطاؽ 
، توفير ...)أماكف وضوء، ودورات المياه،غرفة لممؤذف والإماـ( واف يشمؿ عمى الخدمات اللازمة .خدمتو
 .المصميف دمفتوحة أماـ المسجد لإبراز موقعو ويمكف أف تستغؿ لمصلاة في حالة زيادة عد مساحة
ويراعى فيو ) نسمة 0057 -0003( يوفر الخدمة الدينية لحجـ سكاني  :لمسجد الجامعا-           
 : معايير حسب الجدوؿ التالي
 ملاحظات من                              إلى البيان
                 0057                        0003 السكاف المخدوميفعدد 
مستوى مجاورة سكنية أو حي في حدود 
 الحد الأقصى لمسكاف المخدوميف
             008                           005 نطاؽ الخدمة بالمتر
       0003                        0021 عدد المصميف الرجاؿ مف إجمالي السكاف
         005                           002 عدد المصميف النساء مف إجمالي السكاف
 نصيب المصمي مف الخدمة
 )مصمي/ 2ـ( 
        8.1                            5.1
 .نفس المصدر السابؽ.   معايير الجامع:  30 جدول رقمال
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محمي بنفس نطاؽ الخدمة إضافة إلى أف لو نطاؽ خدمة خاص بو، أف يعمؿ المسجد الجامع كمسجد 
يرتبط بشبكة الطرؽ وممرات المشاة بشكؿ جيد ويمكف الوصوؿ إليو عف طريؽ السيارة، كما يمكف توفير 
 .مصمى لمنساء
 الخدمات التعميمية *
وىي الوحدات التعميمية التي تؤدي الخدمة التعميمية ورعاية الأطفاؿ في :  رياض الأطفال -      
ويراعى .سنوات لمبني والبنات) 6-4( لتي تسبؽ مرحمة التعميـ الابتدائي وتقوـ بخدمة فئة السف االمرحمة 
 :فييا معايير وىي حسب الجدوؿ
 ملاحظات من                          إلى البيان
 0003                   0051 المخدوميفعدد السكاف 
 مستوى مجموعة سكنية ومجاورة سكنية
 003                     002 نطاؽ الخدمة بالمتر
العدد الإجمالي للأطفاؿ مف إجمالي 
 السكاف
 081                       09
 8                         2 عدد الفصوؿ
 01                         5 )طفؿ/2ـ(نصيب الطفؿ مف المساحة  
 .نفس المصدر السابؽ. الأطفاؿرياض  :40جدول رقمال
و المجاورة وذلؾ لتشجيع الوصوؿ الآمف أيتـ اختيار رياض الأطفاؿ في المناطؽ السكنية 
 ،كما يجب أف تحوي الروضة عمى المرافؽ الإدارية الخدمية كدوراتمشيا عمى الأقداـ ولتقميؿ الزمف
 .المياه والمطبخ وصالة متعددة الإغراض وملاعب مظممة
 
لمبنيف والبنات، وىي تخضع لممعايير ) سنة  21 -6( تخدـ الفئة العمرية  :المدرسة الابتدائية -       
 :الآتية حسب الجدوؿ
 ملاحظات من                         إلى البيان
 مستوى مجاورة سكنية 0006                  0003 عدد السكاف المخدوميف
  005            - نطاؽ الخدمة بالمتر
 بنيف وبنات 069                    084 العدد الإجمالي لمتلاميذ مف إجمالي العدد المخدوـ
 لمبنيف والبنات 027                    042 )السعة( عدد التلاميذ بالمدرسة
  42                      21 عدد الفصوؿ
  03                      02 عدد التلاميذ بالفصؿ الواحد
  52                      51 )تمميذ/  2ـ(نصيب التمميذ مف المساحة  
 .نفس المصدر السابؽ.  معايير المدرسة الابتدائية: 50جدول رقمال
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يجب أف يكوف ليا مسار آمف لممشاة بحيث يمكف الوصوؿ إلييا سيرا عمى الأقداـ،كما يمكف 
الوصوؿ إلييا بطريؽ فرعي، واف تكوف المدرسة الابتدائية عمى طرؽ تجميعية، واف تكوف بعيدة عف 
 .كما يفضؿ أف تكوف مكونة مف طابقيف عمى الأكثر. الضجيج
، وىي خاضعة لممعايير التالية حسب )سنة 51 -21( تخدـ الفئة العمرية  :المدرسة المتوسطة -      
 :الجدوؿ
 نفس المصدر السابؽ. معايير المدرسة المتوسطة :60جدول رقمال
و أيجب اختيار موقع المدرسة بعيدا عف الضجيج واف يكوف في مركز الحي السكني أو المجاورة السكنية 
،كما تنطبؽ عمييا نفس الاعتبارات لممدرسة بيف المجاورات التي يخدميا طريؽ تجميعي وممرات لممشاة 
 .الابتدائية
للبنٌن والبنات، ومعاٌٌر ) سنة 15 -15(وهً تخدم الفئة العمرٌة ما بٌن  :المدرسة الثانوية  -       
 :تحدٌدها حسب الجدول التالً
 نفس المصدر السابؽ.  معايير المدرسة الثانوية:70 جدول رقمال
 ملاحظات من                            إلى البيان
مستوى مجاورة أو اكثر مف مجاورة أو  00001                      0006 عدد السكاف المخدوميف
 حي سكني
  057                             - نطاؽ الخدمة بالمتر
العدد الإجمالي لمطلاب مف إجمالي العدد 
 المخدوـ
 بنيف وبنات 009                        045
 لمبنيف والبنات 006                        042 )السعة( عدد الطلاب بالمدرسة
  02                          21 عدد الفصوؿ
  03                          02 عدد الطلاب بالفصؿ الواحد
  03                          52 )طالب/  2ـ(نصيب الطالب مف المساحة
 ملاحظات من                          إلى البيان
 في حدود حي سكني أو اكثر 00002               00001 عدد السكاف المخدوميف
    0052                   -        نطاؽ الخدمة بالمتر
العدد الإجمالي لمطلاب مف إجمالي العدد 
 المخدـو
 بنيف وبنات 0082                 0571
 لمبنيف والبنات 009                   063 )السعة(عدد الطلاب بالمدرسة
  03                     81 عدد الفصوؿ
  03                     02 عدد الطلاب بالفصؿ الواحد
  03                     52 )طالب/  2ـ(نصيب الطالب مف المساحة
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يجب أف يكوف موقعا بعيدا عف الضجيج والتموث، واف تقع في مركز الحي السكني أو عمى أطرافو 
ويوصى بتحديد مواقع المدارس الثانوية عمى الحدود الخارجية لمراكز الأحياء عمى احد الشوارع المجمعة 
 .أو الرئيسية
 :الخدمـــات الصحيــة *
ىي نواة الخدمات الطبية وىي تقدـ عمى مستوى الأحياء  :الرعاية الصحية الأوليةمراكز  -      
والمجاورات السكنية والقرى، وتقـو بعمؿ ممفات صحية لكافة الأسر الواقعة في نطاؽ خدمة المركز، 
المراكز لمتابعة الحالة الصحية لأفراد كؿ أسرة وتقديـ الخدمات العلاجية والوقائية ليـ ، والتحويؿ إلى 
الطبية المتخصصة عند المزـو ، ويشتمؿ المركز عمى غرؼ لمفحص وصالات انتظار لممرضى الذكور 
والإناث، وغرفة لمطوارئ   ومف الممكف أف يحتوي عمى مختبر وصيدلية ووحدة إسعاؼ مع الخدمات 
ير معينة حسب وىي تخضع لمعاي. الممحقة كالمرافؽ الصحية والمخازف ومكاتب رعاية الأمومة والطفولة
 :الجدوؿ
 ملاحظات من                         إلى البيان
 00051               0004  عدد السكاف المخدوميف
مستوى مجاورة سكنية أو أكثر 
 مف مجاورة أو حي سكني
 008                - نطاؽ الخدمة بالمتر
 51.0                21.0 2نصيب الفرد مف المساحة الكمية ـ
 نفس المصدر السابؽ. معايير الخدمة الصحية :80جدول رقمال
، وتقـو ) ألؼ 052-02( يمتد نطاؽ خدمتيا ليشمؿ الحجـ سكاني بيف  :المستشفيات العامة -       
المستشفى العاـ بتقديـ الخدمات الصحية الأساسية لممدف والتجمعات القريبة منيا، ويجب أف تتوفر بيا 
التخصصات الطبية، وأف تشمؿ عمى أقساـ لمتخصصات المختمفة وغرؼ لمجراحة وممحقاتيا معظـ 
ومختبرات ، ومعامؿ لمتحاليؿ الطبية والأشعة، وأقساـ لاستقباؿ الطوارئ ووحدة إسعاؼ، وأماكف لتنويـ 
الممرضات وملاحؽ أدارية المرضى ومرافؽ لمخدمات مف مطابخ لتجييز الطعاـ وغرؼ للأطباء و 
 .ىناؾ معايير لتحديد الاحتياج منـ المستشفيات العامة  كما.ميةوخد











 نفس المصدر السابؽ.  معايير المستشفيات: 90جدول رقمال
 
وهً تلك المستشفٌات التً تقدم الخدمات العلاجٌة والوقائٌة فً  :المستشفيات التخصصية -        
وتخدم عددا من السكان ) الصدرٌة –النفسٌة  –الحمٌات  –العٌون  –الولادة  -الأطفال( تخصص معٌن 
ألف نسمة على مستوى المدٌنة والتجمعات المحٌطة وهً  110ألف نسمة ولا ٌزٌد عن  115لا ٌقل عن 
هٌزات ، مثل المستشفى العام والأقسام الطبٌة اللازمة وكافة الملحقات طبقا تحتوي عل كافة التج
 :ولها معاٌٌر تحدد الاحتٌاج منها وهً حسب الجدول.لتخصص المستشفى
 
 نفس المصدر السابؽ. معايير المستشفيات المتخصص:01جدول رقمال
 
 
 الخدمــات الثقــافيــة * 
وىي التي تتواجد عمى مستوى الأحياء وتتكوف مف قاعات لمقراءة : المكتبات الفرعية -           
كما يراعى سيولة الوصوؿ إلييا بوسائؿ النقؿ المختمفة، أيضا بعدىا عف وبعض الخدمات، والإطلاع
 .بيف الأحياء السكنية أماكف الضجيج والتموث والازدحاـ وتكوف في مركز الحي أو
 :ومعايير تحديد الاحتياج منيا في الجدوؿ التالي  
 ملاحظات من                         إلى البيان
     000052            00002 عدد السكاف المخدوميف
عمى مستوى المدينة والتجمعات العمرانية 
 المحيطة
        02                    -  نطاؽ الخدمة بالكيمومتر
 4                   2 عدد الأسر لكؿ ألؼ نسمة
 052               051 2نصيب السرير الواحد مف مساحة الموقع ـ
 ملاحظات من                         إلى البيان
     000003            000051 عدد السكاف المخدوميف
والتجمعات العمرانية عمى مستوى المدينة 
 المحيطة
        03                  -    نطاؽ الخدمة بالكيمومتر
  2                  5.0 عدد الأسر لكؿ ألؼ نسمة
 052               051 2نصيب السرير الواحد مف مساحة الموقع ـ
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 ملاحظات من                         إلى البيان
مستوى حي أو اكثر مف حي أو قطاع      00004             00003 عدد السكاف المخدوميف
سكني أو عمى مستوى المدينة إذا قؿ 
 ألؼ نسمة 04عدد سكانيا عف 
        5                  -    نطاؽ الخدمة بالكيمومتر
  2                  5.1 نسمة 0001عدد المقاعد لكؿ 
       52                  51 2مساحة الموقع لكؿ مقعد ـ
 نفس المصدر السابؽ.   المكتبات الفرعية :11جدول رقمال
 
وتتكون من قاعات للقراءة ، التً تتواجد على مستوى المدنوهً : المكتبات المركزية -           
، وقاعات ...) مؤتمرات –مسرح  –معارض  -اجتماعات( والإطلاع وصالات متعددة الأغراض 
وان تكون وسط المدٌنة الخ،...للحاسب الآلً ولانترنٌت بالإضافة إلى الخدمات من المخازن وكافٌترٌات 
عن الازدحام والتلوث والضجٌج وربطها بشكل جٌد بشبكة الطرق مع سهولة الوصول إلٌها وبعدها 
 : معاٌٌر الاحتٌاج من المكتبة المركزٌة هً وممرات المشاة،و
 ملاحظات من                         إلى البيان
   -                    00005 عدد السكاف المخدوميف
 المدينة والتجمعات المحيطة
        03                      -    بالكيمومترنطاؽ الخدمة 
  2                      5.1 نسمة 0001عدد المقاعد لكؿ 
       04                      52 2مساحة الموقع لكؿ مقعد ـ
 نفس المصدر السابؽ.    المكتبات المركزية: 21جدول رقمال
 الخــدمـــات البريديــة *
وىي تمؾ المكاتب التي توفر الخدمة البريدية عمى مستوى : مكاتب البريد الفرعية -      






 .المصدر السابؽنفس . مكاتب البريد الفرعية: 31جدول رقم
 ملاحظات من                         إلى البيان
                      00051               00001 عدد السكاف المخدوميف
                            1                  5.0  نطاؽ الخدمة بالكيمومتر عمى مستوى الحي
                      70.0                40.0  2نصيب الفرد مف المساحة ـ
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،وليا نفس وىي التي توفر الخدمة عمى مستوى المدينة ككؿ أو عدة أحياء: مراكز البريد الرئيسية -      
 :ومعايير تحديد الاحتياج منيا ىي ،اعتبارات مكاتب البريد الفرعية
 نفس المصدر السابؽ. مراكز البريد الرئيسية: 41جدول رقمال
  الخدمـــات الأمنيــة *
وىو المركز الأمني الذي يوفر الخدمة الأمنية عمى مستوى الأحياء : مركز الشرطة المحمي -      
 ولو معايير تحدد الاحتياج منو حسب الجدوؿ .والقرى ويتبع مركز الشرطة المحمي مركز الشرطة الرئيسي
 نفس المصدر السابؽ. مركز الشرطة المحمي: 51جدول رقمال
 وىو المركز الأمني الذي يوفر الخدمة الأمنية عمى مستوى المدينة ككؿ   :مركز الشرطة الرئيسي -      
 :والتجمعات المحيطة بيا ويتبعو مراكز الشرطة المحمية المحيطة بو ومعاييره حسب الجدوؿ
 نفس المصدر السابؽ. الرئيسية الشرطة كزمر : 61جدول رقمال
 خدمات الدفاع المدني *
كما يمعب الموقع الجغرافي دورا ميما .تتمثؿ خدمات الدفاع المدني في مراكز الإطفاء ومقاومة الحريؽ
وتتحدد  نوطة بو عمى الوجو المطموبو في تحديد كفاءة ذلؾ المركز ومدى استعداده لمقياـ بالمياـ الم
 :اعوامؿ واعتبارات منيموقع بجممة كفاءة ال
  
 ملاحظات من                          إلى البيان
مستوى عدة أحٌاء أو القطاع السكنً أو                                       111110              11111 عدد السكان المخدومٌن
 على مستوى المدٌنة
 ٌتم استخدام السٌارة  1                      1 نطاق الخدمة بالكٌلومتر
نصٌب الفرد من المساحة م
0
                          0101                 0101 
 ملاحظات من                          إلى البيان
                                            11110               11110 عدد السكان المخدومٌن
 1                      0 نطاق الخدمة بالكٌلومتر على مستوى حً أو قطاع سكنً
نصٌب الفرد من المساحة م
0
                         501                 2101 
 ملاحظات من                          إلى البيان
                                            000052             00008 عدد السكاف المخدوميف
 03                      - نطاؽ الخدمة بالكيمومتر عمى مستوى المدينة ونطاقيا
                         40.0                 20.0 2نصيب الفرد مف المساحة ـ
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 البيان من                          إلى ملاحظات
 عمى مستوى حي أو قطاع سكني
 عدد السكاف المخدوميف  00003                  00051
 نطاؽ الخدمة بالكيمومتر  6.1                       2.1
 2ـ نصيب الفرد مف المساحة  01.0                     50.0
سيارة واحدة        سيارة واحدة   لكؿ 
  00051لكؿ          00052
                  
 عدد سيارات الإطفاء
 نفس المصدر السابؽ. خدمات الدفاع المدني :71جدول رقمال
 الخدمـــات التجــاريــة*
مستوى كؿ مف المجاورة يوضح الجدوليف التالييف معايير تحديد الاحتياج مف الخدمات التجارية عمى 
 :السكنية أو الحي السكني أو المدينة ككؿ عمى الترتيب
 :بالمجاورة السكنية التجارية المعايير التخطيطية لمخدمات
 م البيان من                             إلى
 1 نصيب الفرد مف المساحة التجارية 2ـ 5.1                   2ـ52.0
 2 متوسط مساحة المحؿ التجاري 2ـ 05                      2ـ03
 3 المفتوحة لممحؿ الواحد معدؿ مساحة الممرات والمناطؽ مساحة المحؿ½ 
 4 مساحة الممرات والمناطؽ المفتوحة لمممر الواحد 2ـ 52                    2ـ  51
 5 الإجمالية لممحؿ مع الممرات والفراغاتمجموع المساحة  2ـ 57                     2ـ 54
 نفس المصدر السابؽ. الخدمػػػات التجػػاريػػة: 81جدول رقمال
 :التجارية بالحي السكنيالمعايير التخطيطية لمخدمات 
 م البيان من                             إلى
 1 نصيب الفرد مف المساحة التجارية 2ـ 1                     2ـ54.0
 2 متوسط مساحة المحؿ التجاري 2ـ 05                      2ـ03
 3 المفتوحة لممحؿ الواحد معدؿ مساحة الممرات والمناطؽ مساحة المحؿ  2/1 -3/1
 4 مساحة الممرات والمناطؽ المفتوحة لمممر الواحد 2ـ 52                    2ـ  51
 5 المساحة الإجمالية لممحؿ مع الممرات والفراغاتمجموع  2ـ 57                     2ـ 54
 نفس المصدر السابؽ. التجارية بالحي السكنيلمخدمات  :91جدول رقمال
 :التجارية بمركز المدينةالمعايير التخطيطية لمخدمات 
 م البيان من                             إلى
 1 )ألؼ نسمة 03أقؿ مف ( المدف الصغيرة في مراكز  2ـ 1                          2ـ54.0
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 2 )ألؼ نسمة 001 - 03(  في مراكز المدف المتوسطة  2ـ 2                              2ـ1
 3 )ألؼ نسمة 001أكبر مف (  في مراكز المدف الكبرى   2ـ4                             2ـ  4.1
 نفس المصدر السابؽ. المدينةالتجارية بمركز لمخدمات : 02جدول رقمال
 :ةات الترفيهيـالخدم *
يوضح الجدوليف التالييف معايير تحديد الاحتياج مف الخدمات الترفييية، وكذا نصيب الفرد مف المناطؽ 
 :الترفييية عمى المستويات التخطيطية بالمدينة عمى التوالي
 )ىكتار( مساحة الأرض )ألؼ نسمة( عدد السكاف وسيمة الانتقاؿ دائرة الاستخداـ
 
 البياف 














ملاعب  90.0   6.0 9.0 2.0   5
 الأطفاؿ
حديقة                    4.0 5.0 5 3   7-5 53.0-2.0
 المجاورة
ملاعب   3.0 6.0 5 3   7-5 05.0-52.0
 المجاورة
 حديقة الحي 5.0 1 51 01   7 -5 08.0-04.0
 01-5 00.1
 
ملاعب  5.3 5.1 51 01  
 الحي
حديقة  2          6 54 03         02-51 5-5.2
 القطاع
حديقة  متغيرة 7 فأكثر  001  متغيرة
 المدينة
المراكز  متغيرة 5.0 المدينة  متغيرة
 الترفييية
 التخييـ متغيرة المدينة                   متغيرة
حدائؽ  متغيرة المدينة         متغيرة
 متخصصة
 المنتزىات متغيرة المدينة                    متغيرة
 .نفس المصدر السابؽ.  الخدمات الترفيييػة: 12جدول رقمال
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 )نسمة/2ـ(الترفييية عمى مستويات التخطيطية بالمدينةنصيب الفرد مف المناطؽ 
 قطاع المدينة
 

















-04.0     
 2ـ     76.1




 -03.0     
 2ـ    38.0




-08.0    









 -33.0   
/ 2ـ 0.1
 نسمة










حديقة     
 القطاع
المراكز       متغير
 الترفييية
 التخييـ      متغير
المنتزىات       متغير
 العامة
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 :المغربيةمعايير دولة المممكة  -ج
 المعايير
 التجهيز
 عدد الطوابق المساحة الدنيا عدد السكان مسافة أو وقت الخدمة
 2+أ.ط  2ـ0004 نسمة 008 د 02 كمـ5.1 مدرسة ابتدائية
 3+أ.ط  2ـ 0009 نسمة 0061 د03 كمـ52.2 متوسطة
 3+أ.ط  2ـ 000.01 نسمة 00023 د03 كمـ52.2 ثانوية
 1+أ.ط  2ـ005 000.03 د03 كمـ 2 عمراني مركز صحي
 2+أ.ط  2ـ006 000.02 د03-02 كمـ 52.2-5.1 دار الشباب
  2+أ.ط  2ـ006 000.02  د03-02 كمـ 52.2-5.1 سوؽ لمنساء
 أ.ط  2ـ002 متغير د5 ـ003 مسجد الحي
 أ.ط متغير متغير د01 ـ006 مسجد الجمعة
 أ.ط  2ـ001 متغير د02 كمـ5.1 مركز شرطة جواري
 أ.ط  2ـ001 0001 د01 ـ057 مخبزة
 أ.ط  2ـ002 0001 د01 ـ057 حماـ
 - متغير متغير د03+ كمـ5.2+ سوؽ مغطى
 - متغير متغير د03+ كمـ5.2+ سوؽ مفتوح
 2+أ.ط  2ـ0001 متغير د03+ كمـ5.2+ شرطة المقاطعة
 -  2ـ0002 000.02 د02-01 ـ0051-005 ممعب
 -  ىكتار 6 متغير د01اكبر مف  ـ057اكبر مف  حديقة عمومية كبيرة
 -  2ـ054 0001 د01 ـ007-003 حديقة عمومية  صغيرة
 1+أ.ط  2ـ006 حي/منطقة د03-02 كمـ52.2-5.1 منزؿ لمخدمات العمومية
 )5002وزارة السكف والعمراف لممممكة المغربية جواف   المصدر(معايير برمجة المرافؽ : 32جدول رقم
 
 :خلاصة
ىو مفيوـ أسيء فيمو في العالـ العربي، فالوظيفة كما رأيناىا في  "الجماؿ المنبثؽ مف الوظيفة"     
استعماؿ الفراغات  ىلا تنظر إل ،تتخطي حدود متطمبات الفراغات الفردية لبرنامج المبني البحث
 .نتائج تطبيقو لمفكرة إحدى ياأنيا الحد الفيصؿ في تكويف فكرة المشروع ولكن ىوانسجاميا مع بعض عم
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لمحيطة وينمي المسارات الخطية بيف فراغ وآخر ليتفاعؿ مع البيئة ا يتعدى العمرانية إف منطؽ الوظيفة
، العمراني ىي مرآة لفكرة المشروعالعمرانية  الوظيفة ف ،أحاسيس وسيكولوجية المستخدـ بطريقة إيجابية
 . والتي تمثؿ صفات يريد أف يكسبيا المصمـ لنفوس المستخدميف
 .فالإحساس بالراحة مف خلاؿ التفاعؿ مع الطبيعة   
اب الحداثة في الغرب تدعو إلي الإبداع والتطوير المستمر كما أوردىا أقطالعمرانية  إف مفيوـ الوظيفة  
أما مفيوـ الوظيفة  ،البيئة العمرانية ىوتيدؼ إلي الإحساس بالجماؿ والسعادة وتضفي شخصية مميزة عم
في العالـ العربي فيدعو إلي التحجر وبلادة الإحساس والحموؿ النمطية التي لا تتأثر بالزماف ولا المكاف 
 . افة المجتمعثقب حتىولا 
مف ناحية المدينة فيي سبب وجودىا ومحدد نمط الحياة فييا،فيي الأساس في قياـ  الوظيفة أما   
وتشكيؿ المدينة، ولا بد لذلؾ مف دراستيا دراسة تفصيمية وافية، لكف الوظائؼ داخؿ المدينة تتداخؿ و 
وذلؾ بالتصنيؼ الوظيفي،عبر تحديد واضح لأساس  مف عزليا لتحميؿ كؿ عمى حدة، افلابد ليذ تتشابؾ،
 . التصنيؼ فمقد حدث كثير مف الخمط نتيجة لغموض ىذا الأساس
المادية و  إمكانياتوكؿ حسب  ،أخرى إلىالمشاريع مف دولة  برمجةمعايير  تختمؼومف ناحية أخرى    
ىي في الوقع جة و تطبيقيا ، و التي تؤثر عمى سيرورة البرم ضروؼ الطبيعية والاقتصادية و السياسية لا
 ،مف اجؿ تجسيدىارياضية و عممية  و طرؽ  أساليبىذه المعايير تعتبر في شكميا النظري تعتمد عمى 
الضعؼ الذي يعانيو منفذي ىذي المعايير  إلىكؿ المدف الحالية راجعة امعض مشيظير أف  الواقع لكف 
عوائؽ توحيؿ مف نتفيذىا عمى طدموف بضروؼ و المخططيف العمرانييف والمعمارييف الذي يست أخطاء أو
 . رض الوقعأ
  
 :الرابـــــعل ـــــــالفص








تنبع أىمية التخطيط العمراني من إحداث التوازن في نمو الكتمة العمرانية لممدينة مع التطور        
الزمني وذلك لمواجية المشكلات المتولدة والحد منيا، ولما كانت الدولة قد أغفمت من حساباتيا ولفترة 
مر الذي اثر سمبيا عمى زمنية طويمة وضع الأسس والضوابط الخاصة بالنمو والتخطيط العمراني، الأ
حركة النمو والعمران، حتى إن معظم المدن تعاني من مشكلات عديدة تتباين في طبيعتيا ونوعيتيا 
ل أىم مشكلات المدن القائمة الناجمة عول.وحجميا تبعا لمظروف الطبيعية والعمرانية الخاصة بكل مدينة
مناطق المتدىورة الناطق العشوائية بيا، ووجود عن الآثار السمبية لحركة النمو والعمران في انتشار الم
عمرانيا، ونقص الخدمات العامة، وعدم كفاءة شبكة البنية الأساسية، بالإضافة لارتفاع الكثافة السكانية 
وتيدف الرؤية التخطيطية لمتعامل مع مشاكل المدن القائمة مواكبة لاىتمام الدولة في الآونة الأخيرة  .بيا
عامة، في إطار إعداد خطط وبرامج التنمية الشاممة، حيث أن ىذه المخططات بوضع المخططات ال
 .راسمة لسياسة التنمية ومحددة لأسس وأساليب استغلال الأراضي بما يحقق الاستغلال الأمثل ليا
  
 :)المبادئ والأسس  -المفهوم  -لمحة تاريخية ( التخطيط الحضري  :أولا
 :لمحة تاريخية عن التخطيط الحضري  - 1
ور ما قبل الميلاد أمثال لقد عرف تخطيط المدن منذ القدم، ووجد أوائل مخططي المدن منذ عص        
س الإغريقي، كما عني الفلاسفة أيضا منذ القدم بعممية وضع أفكار ورؤى مستقبمية لتكوين ىيبودام
م، ووضعوا الكثير من المعايير والمبادئ التي تتحكم في المدينة وحجميا أمثال أفلاطون وأرسطو وغيرى
عممية إنشاء المدن وتنميتيا وأشكاليا والعناصر الرئيسية الواجب توافرىا ضمن الييكل العمراني لممدينة ، 
وذلك عمى الرغم من أن إنشاء المدن وتخطيطيا وىندستيا ، كانت تنسب إلى الممك أو الإمبراطور الذي 
 .، والذي كان إرضاؤه ىو محور اىتمام المخططينيحكم المنطقة 
أما في عصرنا الحالي فقد أصبحت عممية التخطيط موجية لتحقيق مصالح كافة أفراد المجتمع          
لتتمكن من ممارسة جميع أوجو النشاط الحضري، ولم تعد قاصرة عمى  ،وممبية لاحتياجات كافة طبقاتو
تحقيق رغبات أو أغراض الفئة الحاكمة وا  براز قصورىم الفخمة ومنازليم الراقية وما يحيط بيا من أماكن، 
والمرافق والخدمات  كما لم يعد التخطيط قاصرا عمى تجميل الشوارع في المدينة وا  نشاء الحدائق والساحات
 )2003.م.فواز( .، بل تعدى الأمر ذلك بكثيرامةالع
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معين لتحقيق أىداف واضحة منبثقة  )رؤية) ىو منيجية لمعمل وفق تصو :التخطيطتعريف  و يمكن     
فترة محددة و حسب  فيعن حاجيات و أولويات معبر عنيا و ذلك من خلال انجاز برامج عمل 
مل عمى توبصيغة مبسطة، فالتخطيط ىو وضع برنامج عمل يش تياتعبئالإمكانيات المتوفرة أو الممكن 
 .عبارة عن حمول لمشاكل تم إبرازىا من خلال تشخيص الوضعية الحالية ىيعمميات 
مرت عممية التنمية الحضرية في العالم بفترات مختمفة ومتقمبة عبر التاريخ متأثرة بظروف كثيرة  وقد
ففي بعض الفترات ومدخلاتو والآثار المترتبة عميو ،  طيطوتبعًا لذلك تغيرت أساليب التخومتنوعة ، 
، وبالتالي لم تكن ىناك مشكلات التاريخية كان التغيير بطيئًا والطرق المتبعة بسيطة وسيمة التعديل
حضرية كبيرة ومعقدة ، ولكن في فترات لاحقة كان الأمر مختمفا خاصة ما حصل في أعقاب الثورة 
أصبحت من انييار لتنمية المدن المنتظمة ذات الييكل العمراني الجيد، و الصناعية وما نتج عن ذلك 
 . غير صحية وخطرة فييا المناطق الحضرية
وبالتالي صارت الحاجة ممحة لإيجاد أسموب جديد في التخطيط، ولابد من إحداث تغيير جذري       
فكانت بداية لوجود أنماط أو  تستطيع من خلالو الدول عمى كافة مستوياتيا الحيمولة دون وقوع ذلك ،
أساليب تخطيطية شاممة ذات رؤى مستقبمية عامة لا تقتصر عمى النواحي الفنية واليندسية في عممية 
إدارة ومتابعة التخطيط الشامل والمستقبمي ، بل تمتد لتشمل كافة نواحي وجوانب الحياة الإنسانية والنشاط 
 . البشري لممجتمع ضمن المستوطنة البشرية 
ومنذ القرن الثامن عشر وجدت الكثير من النظريات والأفكار المتعمقة بتخطيط المدن، كما وجد      
العديد من رواد التخطيط والميندسين المعماريين الذين قدموا أفكارا جديدة ونظريات عديدة بيذا الشأن، وقد 
ي أدت إلى ظيورىا والظروف التي تغايرت وتباينت ىذه النظريات تبعا لمجموعة من العوامل والأسباب الت
 .رافقتيا من الناحية الزمانية والمكانية 
وقد بقيت بعض تمك النظريات عند حدودىا النظرية فقط، بينما تم تبني البعض الآخر من قبل بعض 
الدول وبالتالي ارتقت ووصمت إلى حيز التنفيذ العممي، وا  ن كانت ىذه النظريات والأفكار عموما قد 
جة لظيور مشكلات تنموية وعمرانية كبيرة واجيتيا العديد من مدن العالم عموما وفي أوروبا وجدت نتي
ر الكبير في معدلات النمو والإنتاج الذي حدث نتيجة ما عمى وجو الخصوص ، وذلك نتيجة التغيوأمريكا 
 .يسمى بالثورات الصناعية 
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 :أثر الثورة الصناعية عمى توسع وتخطيط المدن  -أ
لقد أدت الثورة الصناعية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر وصولا إلى القرن التاسع عشر،        
إلى تحول العمل اليدوي إلى عمل آلي ، وظيور الآلة وانتشارىا بشكل كبير، مما أدى إلى التوسع 
ل عشوائي نتيجة زيادة والانتشار العمراني في كل اتجاه ، نتيجة انتشار المصانع والتجمعات العمالية بشك
القوى العاممة وزيادة الإنتاج بشكل كبير ، خاصة في المدن الصناعية الكبرى مثل لندن ، الأمر الذي 
أدى إلى تدىور المناطق الحضرية والييكل العمراني لكثير من المدن الكبيرة نتيجة اليجرة الكبيرة التي 
ذين لم يجدوا فرص عمل كافية لتشغيميم، وأدى حصمت من الأرياف نحو المدن خاصة غير المؤىمين ال
ذلك بدوره إلى تكدس أعداد كبيرة منيم في الأحياء الفقيرة والتي تعاني أصلا من كثرة الضوضاء والتموث 
البيئي بمختمف صوره ، كل ذلك أدى إلى قصور وظيفي في جميع النواحي والأنشطة الخدمية ، إضافة 
امة من ناحية الكفاءة والعدد وعمى كل المستويات الصحية والتعميمية إلى ، وتدني مستوى والمرافق الع
 .الخ . . والاجتماعية والثقافية 
وفي منتصف القرن العشرين أيضا وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت الثورة الصناعية       
والإنتاج إلى ما يسمى بالعمل  تحول جزء كبير من العملالثانية المتمثمة بالثورة التكنولوجية، حيث 
بدأ معدل التغير الالكتروني، وحمت الأنظمة الكومبيوترية المتطورة محل الآلة الميكانيكية، وبالتالي 
 . الثورة الصناعية الأولى والتطور يزداد بسرعة ىائمة تفوق بمراحل ما حدث في
ولكن مع كافة المظاىر السمبية التي أدت إلى وجود الكثير من المشاكل الحضرية والبيئية ، إلا أنو      
يمكن القول، أن تأثير الثورة الصناعية عمى الييكل العمراني لممدن وتخطيطيا الحضري كان لو الكثير 
 :، والتي يمكن الإشارة إلى بعضيا وفقا لما يمي أيضامن الآثار الإيجابية 
  انتشار المصانع داخل المدن للاستفادة من الوفورات الاقتصادية الحضرية التي تقمل نفقات       
توفر الأيدي العاممة والسكن والخدمات  :الإنتاج التي يتحمميا أصحاب المصانع، والتي من أىميا
ت، ووجود أسواق وسائل النقل والاتصالا ، كذلك توفير)الماء والكيرباء والمجاري والياتف( الارتكازية
تركز رجال العمال والمصانع في المدن كقاعدة مكانية  تصريف البضائع وتأمين الخدمات المصرفية،
لحماية إنتاجيم والتحكم  تمكنيم من الاتفاق فيما بينيم وا  قامة الكارتلات والاتحادات الاقتصادية
 .بالأسعار
تحرر  أدى صنع السيارات والقطارات والطائرات ووسائل الاتصالات ، إلى توسع المدن بسرعة       
، وانطمقت من الناحية السوقية من المحمية إلى الإقميمية  الصناعة نفسيا من قيود المكان والمسافة
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أحياء ظيرت  تكريس مفيوم استعمالات الأراضي وتصنيفيا بشكلا وظيفي ، حيث بالإضافة.والدولية 
، وأخرى لمصناعات الثقيمة ومنيا  وظيرت مناطق الصناعات الخفيفة، جديدة حول المدينة القديمة 
، حيث استخدمت الآلات والمعدات  الفاعل في تطوير فن العمارة والتخطيطالإسيام  ،مناطق تخزين
 . ة سابقالم تكن معروفالتي جديدة البناء الوصناعة مواد ، الحديثة في مجال البناء 
  ىذه العوامل الإيجابية لمثورة الصناعية كانت بمثابة الركيزة الأساسية التي دفعت إن       
بالمخططين إلى التفكير بإنقاذ تمك المدن من خلال أفكارىم الحديثة ونظرياتيم المتنوعة والتي عبرت 
كان  كما  والآمنة للإنسانعن إبداع المخططين وتفننيم في تخطيط المدن بما يوفر البيئة المريحة 
لمثورة الصناعية وما تلاىا من انجازات في مختمف الأنشطة الإنتاجية من صناعة وزراعة واقتصاد ، 
والخدمات التي تطورت بسببيا ، كان ليا الدور الأساسي في جعل التخطيط العمراني ذو مسار 
حدات الإنتاجية كالمصانع والمزارع حضاري يؤدي إلى تقميل المسافات الزمنية لموصول إلى مراكز الو 
وربطيا بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية، والارتقاء بنظم وتخطيط المواصلات ، وظيور المدن 
وىو من ( العمالية القريبة من المراكز الإنتاجية، وترسيخ ما يسمى بإدارة الوقت في مفيومنا المعاصر 
دورا  كما كان ليا ) .ما زال في طور الميد في بعض الدول المفاىيم الوليدة في عالمنا العربي أو أنو 
ىاما في تطور منظومات القوانين والتشريعات العمرانية لدى الدول الصناعية خاصة في انجمترا 
والولايات المتحدة الأمريكية ، تمك التشريعات التي كانت أداة ميمة في توجيو الاقتصاد الحضري 
لتحكم بإنجاز المشاريع التنموية المنبثقة عن ذلك التطور في الفكر العمراني وتنظيم التنمية العمرانية وا
 .، نتيجة البحث عن الحمول التخطيطية كما أسمفنا سابقا
 
 :المفهوم الحديث لمتخطيط الحضري: ب 
والقيام بميام عممية التنمية الحضرية لفترات طويمة ، بعيدا عن التخطيط الحضري ظل مفيوم         
أدى إلى وقوع مدن تمك الدول مما معظم الجيات المسؤولة عن عممية التخطيط في الدول النامية ،  أنظار
تحت وابل من المشكلات الناتجة عن التخطيط غير السميم ، والتي بدأت بالتراكم بشكل مستمر إلى أن 
 .وصمت لدرجة لا يمكن تجاوزىا 
، عمل يمارسو حتى ستينات القرن العشرين  دنكانت عممية التخطيط الحضري أو تخطيط المفقد 
إعداد المخططات  من خلال ، الخطط الحضرية بوضعيقومون ، حيث فقط  ونوالميندس ونالمعماري
وتم إعداد ىذه التصورات كأفكار  ، ركز عمى النواحي الظاىرية من التصميم الحضريتة التي يالرئيس
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افق العامة، كما ىو الحال عند تشييد المباني أو المجمعات مدعومة بشبكات المر  الأساسيةمعمارية لمبنية 
  . العامة
، لا يستطيع توفير المعمومات المتنوعة التي  لقيام بميمة التخطيط والتصميمباكمف المالميندس و        
،  تعد الأساس الذي يعتمد عمييا في إعداد التصاميم الأساسية الملائمة لكافة الجوانب الطبيعية والبشرية
ي يتحمميا سكان المدينة فيما ، لذا يترتب عمييا الكثير من الأخطاء الت إذ تكون محدودة وعامة وسطحية
 . بعد
، فيي أشبو ما تكون  أن التكوين الييكمي لممدن ليس لو حالة نيائية محددة حينئذولم يتم الإدراك      
ضبط ىيكميا ومحتواىا حسب المتطمبات  من أجل،  باستمرار ةتغير مبالكائنات الحية التي تمر بحالات 
 ) 3003 الدليمي ، خ،(  . خريطة جاىزة لمتطبيقعبارة عن  توليس،  والظروف المستجدة
وبمرور الزمن تطورت الحياة إلى ما ىو أفضل وازداد عدد سكان الأرض فأصبحت الحاجة إلى التنظيم 
 . ليم المختمفةوكانت المدن المكان المناسب لإقامة معظم السكان وتوفير الخدمات ، ضرورية جدا 
عممية  انو وانطلاقا من ىذا المفيوم الواسع لمتخطيط الحضري، وضعت لو عدة تعريفات منيا      
إبداعية موضوعية لكيفية عمل مواضع لممارسة الحياة الإنسانية وتسييل مياميا، بحيث بما يحقق قدر 
ىو تصور  أيضا) .تعريف كيبل( مكن من الحرية لمفرد والجماعة ، وبما يكفل ليم العيش بسلام وأمان م
الحياة المستقبمية وأنو يربط بين السياسة الاقتصادية والاجتماعية مع التصميم البيئي لحل المعضلات 
إستراتيجية أو مجموعة من  ىناك تعريف عمى انو إن، كما )تعريف ميرسون ( الحضرية كالإسكان والنقل 
لتنمية وتوجيو وضبط نمو وتوسع العمران في  تقراراالاستراتيجيات التي تتبعيا الجيات المسؤولة لاتخاذ 
، أو ىو المدينة ، بحيث يتاح للأنشطة والخدمات الحضرية أفضل توزيع جغرافي ولمسكان أكبر فائدة
ىداف اجتماعية واقتصادية تتجاوز المظير العام توجيو نمو المناطق الحضرية والذي يتحقق من خلال أ
، لأنو  لاستعمالات الأرض الحضرية أو طبيعة البيئة الحضرية ، ويتم ذلك من خلال فعاليات حكومية
 .خاصة في المسح والتحميل والتنبؤ يحتاج إلى تطبيق أساليب 
ن خلال تحديد المناطق رسم الصورة المستقبمية لشكل وحجم المدينة م غير انو ىناك من يقول انو
وبما يتلاءم ) عموديا أو أفقيا ( الملائمة لقيام مدن جديدة وتوسع المدن القائمة ، والأسموب الأمثل لنموىا 
والعناصر الطبيعية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومعالجة مشكلات المدن الحالية والتي 
 . ض القائمة ، ويتم ذلك من خلال رسم الخرائط والتصاميم اللازمة يترتب عمييا تغيير في استعمالات الأر 
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عمم واسع يجمع بين  وأن، عمى التخطيط الحضريإلى  ينظر البعض من خلال تمك التعريفات السابقة،و 
من أجل توجيو نمو المدينة ومعالجة مشكلاتيا ، طبيعية واجتماعية واقتصادية وىندسية ، عدة متغيرات 
  ) 3003 الدليمي ، خ،(  . الصحية والآمنة، ويوفر ليم متطمبات الحياة الحضرية  نيابما يخدم سكا
التنمية الحضرية عممية متشعبة ومتعددة الأبعاد وىى تمثل عممية التخطيط الحضري أو وأصبحت 
جوانب الحياة بكل ما  لتشمل كافةبجذورىا  تمتد، فيى كبيرة ومتنوعة إستراتيجية ذات غايات وأىداف 
ونظم سياسية وتقدم ، وأساليب وأوضاع عمرانية واجتماعية واقتصادية ، يميزىا من قيم وعادات وسموك 
 . تحقيق المتطمبات المختمفة لمسكان والوصول بيم إلى وضع أفضلإلى يدف ي ي، عممى وتقن
نقل المجتمع من الأوضاع القائمة إلى أوضاع أكثر  وى، مفيومو الشاملوفقا ل فغاية التخطيط الحضري
تقدما لتحقيق أىداف محددة تسعى لرفع مستوى معيشة المجتمع ككل من كافة جوانبو عمرانيا واجتماعيا 
ىداف تمك الأتحقيق ل ،وذلك عن طريق استغلال كافة الموارد والإمكانات المتاحة ، جمالياو واقتصاديا 
 )2003محمد عمي، ع،( .  المختمفة الحضريةالبيئات  يفالعمرانية مشكلات الوحل 
 :الإدارة التخطيطية الحديثة  -ج
يتبمور ويأخذ بعدا جديدا ومفيوما أوسع ، بات تخطيط المدن عمل تمارسو  الحضري بدأ التخطيطلما 
ضم التخصصات تالييئات والأجيزة الحكومية التخصصية ، التي تتوفر لدييا الكوادر الفنية والتي 
 :التالية  يجب أن يتألف جيازىا الفني من الخبرات بحيثالمتنوعة ، 
وىو الشخص الذي يعتبر بمثابة قائد الفريق والمنسق العام لعممية التخطيط ، وأصبح :  المخطط      
اليوم ىناك عدد من الاختصاصات في مجال التخطيط العمراني فيناك مخطط استعمالات الأراضي ، 
خطط العمراني أو الحضري ، ومخطط الإسكان ، ومخطط المرافق العامة أو البنية التحتية ، ومخطط والم
المخطط البيئي الذي ييتم بالعوامل والكمف الخدمات العامة ، ومخطط الطرق والمواصلات ، إضافة إلى 
القائمة ت البيئية البيئية المترتبة عمى عمميات التنمية الحضرية ، واقتراح الحمول اللازمة لممشكلا
  .والمتوقعة
حيث تتطمب عممية التخطيط العمراني وضع الدراسات المختمفة والمرتبطة بكل تخصص من ىذه 
التخصصات التخطيطية، فيكون دور المخططين معالجة المشكلات التي يتم تحديدىا من قبل 
اعية، ووضع الخطط والتصاميم الاختصاصات الأخرى، كالمشكلات الموقعية والبيئية والاقتصادية والاجتم
 .التي تنسجم مع طبيعة المتغيرات المختمفة بما يؤمن البيئة المريحة لسكان المدينة 
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الجغرافي الذي يوفر معمومات عن طبوغرافية الأرض وطبيعة المنحدرات ونوع التكوينات الأرضية من     
 .يدرولوجي والمشاكل البيئية تربة وصخور وطبيعة المناخ السائد وخصائص عناصره والنظام الي
والاجتماعي الذي ييتم بالدراسات الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة والمستوى الثقافي لمسكان      
 و الإحصائيات المرتبطة بذلكوميوليم ورغباتيم ، ويوفر قاعدة البيانات 
بين توفير الخدمات الارتكازية  والاقتصادي الذي يقوم بدراسة اقتصاديات المدن ، ويوضح العلاقة    
 .والاجتماعية والكمف الاقتصادية التي تتباين من موقع لآخر 
، فتأتي في المرحمة اللاحقة وىي مرحمة تنفيذ التخطيط وتجسيده من أما الاختصاصات اليندسية 
خلال الأعمال الإنشائية والمعمارية ، والتي تيتم بالطابع المعماري والتصاميم العمرانية اللازمة لعمميات 
 ) 3003الدليمي ، خ، ( . البناء 
 
 :الحضري  مبادئ وأسس التخطيط -د
يوم التخطيط الحضري أن عممية القيام بالتنمية العمرانية والوصول إلى يتبين لنا مما تقدم عن مف       
بيئة حضرية متكاممة العناصر مستوفية لأوجو النشاط البشري يجب أن تستند إلى مبادئ وأسس عممية 
وواقعية، وأن تتمتع بخصائص متنوعة ومتغايرة تتناسب مع حجم ونوعية التنمية لتحقق الأىداف المرجوة 
 .قبلا منيا مست
الاقتصادية مراعاة الجوانب  :ونستعرض فيما يمي بعضا من أىم الخصائص الواجب مراعاتيا وىي       
كمكونات أساسية في المخططات التي من جية أخرى والثقافية والنفسية من جية ، الاجتماعية والسكانية و 
 الجوانب المعمارية والسموكية،وين الحضري عمى الربط ب توضع لمبيئة الحضرية، وبذلك يؤكد التخطيط
التعامل مع الخصائص الطبيعية والمواقع الجغرافية لممناطق الحضرية، وذلك بمراعاة مواضع ومواقع تمك 
يمعب دورا ىاما في نموىا العمراني، حيث تتوفر لبعضيا إمكانية التوسع والتنمية،  الذيالمناطق، الأمر 
انعكاس ذلك عمى مخططات التنمية الحضرية لتمك المناطق ولا يتوفر ذلك لمبعض الآخر مما يتطمب 
معالجة المنطقة الحضرية كوحدة مترابطة في جميع مكوناتيا وعناصرىا مع بعضيا ، ، الحضرية أو المدن
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 .المتمثمة بالتضاريس والتربة والمياه وعناصر المناخ الخصائص الطبيعية  - أ
النشاط البشري من مؤسسات إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونقل وكل ما يمارسو الإنسان،  - ب
 .بحيث ينتج عن تفاعل ىذين العنصرين نظام استعمال الأراضي للأنشطة والخدمات المختمفة 
أنواع التخطيط الأخرى بقرارت سياسية وا  دارية ومالية والتي عمى الحضري كغيره من  ارتباط التخطيط     
الحضري عبارة عن  التخطيط ، ايضاالذي تمارسو أجيزة التخطيط ردواوالأضوئيا تحدد الصلاحيات 
الحضري مع  يتعامل التخطيط ، كما) المدينة –الإقميم  –الدولة ( عمميات مترابطة وعمى مستويات عدة 
بيئة غير متجانسة اجتماعيا لوجود فوارق بين السكان في العادات والتقاليد والثقافة والدين، وىذا ما يجب 
الحضرية، وبالتالي يجب تحقيق التوازن في توزيع وضع المخططات الأساسية والتصاميم مراعاتو عند 
توفير الرقابة المجتمعية من جية،  ويكفليحقق التجانس الاجتماعي  بماالسكان في المناطق الحضرية 
 . جية أخرى منوالحيمولة دون إقامة تكتلات اجتماعية عرقية 
تحقيق توازن إقميمي بين جميع المناطق الحضرية من حيث توفير الخدمات والاستثمارات دون       
 ) 3003 الدليمي ، خ،(  .عديدةحصرىا في مكان واحد فينتج عن تركزىا مشكلات 
كما أن التعقيدات والقيم المتغيرة والمتطمبات  ،يجب إدراك أن التخطيط الحضري عممية مستمرة      
يجب أن تكون العممية في  وبالتالي ،المتجددة لا يمكن تناوليا بتحديد وضع نيائي في خريطة لمتطبيق
يشكل الأساس لعممية عداد الإطار الاستراتيجي الذي تبعيا إيالتي شكل دورة كاممة، تبدأ بعممية التحميل 
 .  عممية المراجعة والتحديث الدورية يؤدي إلىمراقبة  ويتبع ذلك نظام، التنفيذ التفصيمية
إن التخطيط الحضري ىو جزء من عممية التخطيط الاستراتيجي الذي يتناول القضايا العامة والتي       
من العناصر الأساسية  المجتمعيةيعد التفاعل والمشاركة  ،يكون ليا الأثر الكبير عمى التطوير الحضري
ويكون من المطموب تفاعل ومشاركة السكان بصورة جيدة من أجل تناول  عممية تنمية حضرية ،في أية 
لا التي  عمميات التخطيط الحضري ا منأن أيبل يمكن القول ، القضايا المتعددة ووجيات النظر المختمفة
 )2220مرجع سابق، سبيرت،ك،.( اركة من قبل السكان معرضة لمفشل التاممن المش أساستقوم عمى 
 
  :أهداف التخطيط الحضري - 2
لقد انعكست ثقافة الإنسان وعمومو الحديثة وتعدد حاجاتو ومطالبو عمى تخطيط المستوطنات         
البشرية من خلال توظيفو لأفكاره في استغلالو الموارد الطبيعية، وما وصل إليو التقدم العممي والتكنولوجي 
ط الحضري إلى ما لتوفير البيئة الآمنة والمريحة، حيث تطورت الأساليب المستخدمة في مجال التخطي
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نسميو بالتخطيط الحديث أو المعاصر المستند إلى تخطيط الكثافة السكانية وتوزيعيا المتوازن، وا  عادة 
تنظيم مراكز المدن وتوفير الخدمات العامة الأساسية والمرافق المختمفة بما يخدم سكان المدينة، ويحقق 
ي المدينة والجمع بين عناصر الكفاءة والجمال العدالة الاجتماعية مع الحفاظ عمى المناطق الأثرية ف
 .والإبداع الذي يحقق التوازن بين جمال المدينة وكفاءة التخطيط عمى مختمف مستويات المدينة 
لم يعد التخطيط الحضري قاصرا عمى عممية توجيو توسع المدن نحو المناطق الملائمة لمنمو، بل وبالتالي 
 :تعددت أغراضو وميامو لتشمل 
 .تحديد مشاكل النمو الحضري لممدن القائمة ووضع الحمول المناسبة ليا  -
 .التجديد الحضري مع الحفاظ عمى الأبنية الأثرية والتراثية في المدن  -
 .تخطيط مدن جديدة وفق أسس ونظريات حديثة  -
 :تحديد مشكلات المدن القائمة ووضع الحمول الملائمة لها   -أ
التي تعاني منيا المدن القائمة تختمف عموما باختلاف حجم المدينة إن المشكلات الحضرية       
وموضعيا ووظيفتيا والمخططات الأساسية المعدة لتنميتيا وتبعا لشكل النمو فييا، حيث تتخذ المدن 
 : شكمين لنموىا ىما
 :مدن حرة النمو  * 
مختمفة دون أية معوقات نتيجة توفر وىي المدن التي تتميز بإمكانية النمو العمراني والتوسع في اتجاىات 
الأرض الفضاء الملائمة لذلك التوسع، وقد امتدت بعض المدن والعواصم الرئيسية في العديد من دول 
العالم إلى أن وصل عدد سكانيا عدة ملايين ، وفي ىذه المدن تكمن المشكلات التي تعاني منيا في 
ريطية أو مدن التجمعات السكنية الصغيرة المتناثرة، بحيث الامتداد المتباعد بين أطرافيا خاصة المدن الش
يصعب توفير الخدمات العامة لجميع سكان المدينة بشكل عادل ومتوازن خاصة بالنسبة لمدول النامية 
 .لارتفاع التكاليف، كما يمكن أن تعاني تمك المدن من المشكلات البيئية والمرورية أيضا 
 :المدن المحدودة التوسع  * 
لقد نشأت قديما بعض المدن في مواضع لا تصمح لإقامة المدن في وقتنا الحاضر، الشيء الذي        
أدى إلى وجود محددات طبيعية تعيق عممية التنمية وتحول دون إمكانية التوسع العمراني بما يتناسب مع 
المدن ىذه في ، لعمراني الزيادة السكانية في تمك المدن ، وفي ىذه الحالة يكون البحث عن بدائل النمو ا
 :التالية  محدودا ، وعموما يقوم المخطط الحضري بالميام
 .تحديد المحاور الملائمة لتوسع المدينة بما يتناسب مع الزيادة السكانية  -
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 . إعادة توزيع استعمالات الأراضي والخدمات العامة بشكل متكافئ يحقق المنفعة لجميع السكان -
 .المتباينة وما يجاورىا بشكل فاعل الربط بين أجزاء المدينة  -
  .تخطيط النقل بكفاءة تضمن سيولة الانتقال بين أجزاء المدينة بشكل سريع وآمن -
استخدام الأسس العممية وأساليب التخطيط الحضري الحديث في معالجة مشكلات المدينة  -
 )2220سبيرت،ك،مرجع سابق، .( .المتباينة 
  :تخطيط مدن جديدة وفق الأسس والأساليب العممية الحديثة   -ب
يعتبر تخطيط المدن الجديدة أكثر مرونة من إعادة تخطيط المدن القائمة نتيجة إمكانية تتجاوز       
، واستخدام كل التقنيات والعموم التكنولوجية  سمبيات الأخيرة عند وضع التصاميم وفق أسس عممية حديثة
ذ تمك المخططات خاصة عندما يتمتع موضع المدينة الجديدة بمرونة عالية في الاستجابة في خدمة تنفي
 من إنشاء المدن الجديدة منيا تحدد اليدف  وعموما ىناك عدة أسبابلممتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، 
 .وبنفس الوقت يجب مراعاة الأسس والضوابط اللازمة لذلك 
 :المدن الجديدة  الأسباب العامة لإنشاء *    
إنشاء مراكز استقطاب ، كذلك )برازيميا عاصمة البرازيل ( إنشاء عاصمة جديدة لعدم كفاءة القديمة      
لمتنمية الصناعية في مناطق مختمفة أو بطيئة التطور ، أو لغرض إعادة توزيع السكان والأنشطة الخدمية 
لحال في العديد من دول العالم ومنيا الإمارات تخصصية كما ىو ا/ إقامة مدن نوعية  ، أيضاوالمرافق
إقامة مدن جديدة حول العواصم الكبرى لاستيعاب الزيادة ،بالإضافة العربية المتحدة خاصة في إمارة دبي
 . بوقزول بالمديةالسكانية، وخمق أقطاب جذب لميجرة القادمة إلييا كمدينة 
 
 :ضوابط ومعايير تخطيط المدن الجديدة  *   
 :يجب مراعاة عدة ضوابط ومعايير مستندة إلى أسس عممية عند تخطيط المدن الجديدة ومنيا       
وجود موارد طبيعية  ، وأن تكون مساحة الأرض كافية لتمبية الحاجة السكانية المخطط ليا حالا ومستقبلا
توفير الأنشطة التي من شأنيا خمق فرص عمل لسكان  ، أيضالبناء المدينة الجديدة لمتقميل من التكاليف
 .تشجعيم عمى الاستقرار في المدن الجديدة و المدينة 
، مع الأخذ بالاعتبار إنشاء طرق دائرية  وجود شبكة طرق تؤمن الاتصال بالمدن والمناطق المجاورة     
، ب الضوضاء والتموث البيئيحول المدن الجديدة لممرور الخارجي العابر، وعدم اختراقو لممدينة لتجن
تخطيط  ،كما يجبا  عداد التصاميم بشكل ينسجم مع الظروف المناخية السائدة وطبيعة الموقع الجغرافيو 
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المناطق الصناعية وكذلك المرافق ذات الأثر البيئي السمبي، كمحطات معالجة مياه الصرف الصحي 
ويفضل أن تكون بأطراف المدينة  مالات السكنيةوالنفايات بأنواعيا المختمفة في أماكن بعيدة عن الاستع
باتجاه معاكس لاتجاه الرياح السائدة، وبما لا يعيق التوسع المستقبمي لممدينة، وبشكل يخدم سكان المدينة 
 .مع ترك مناطق خضراء عازلة بينيا وبين الاستعمالات الأخرى
مى أداء دورىا الوظيفي، وعدم وجودىا قرب التوزيع المتجانس لممراكز الإدارية والخدمات بما يساعد ع    
المراكز التجارية لتجنب الازدحام المروري، وتخطيط مركز المدينة بكفاءة تحقق خدمة كافة السكان مع 
توفير المساحات الخضراء ومواقف السيارات، ويفضل إحاطتو بالأنشطة المؤسسية لفصل المركز عن 
القيام بعممية تدوير مياه الصرف الصحي  و.وىدوئيا المناطق السكنية لممحافظة عمى خصوصيتيا 
سبيرت،ك،مرجع سابق، .( .والأمطار بعد معالجتيا والاستفادة منيا لري المزارع والمناطق الخضراء 
 )2220
 
 :أبعاد التخطيط الحضري والمتطمبات الأساسية لتخطيط المدن  -3
سواء كان لتنمية المدن القائمة وحل مشاكميا أو إقامة المدن  ،إن تخطيط المدن في كافة صوره    
الجديدة لابد لو من متطمبات ومستمزمات أساسية ترتبط بشكل وثيق بعدة عوامل وأبعاد يكون ليا الأثر 
 .الكبير في تحقيق أىداف التخطيط الحضري 
  :البعد الطبيعي والعمراني - أ    
 :)الخصائص الطبيعية لمموقع والموضع ( والجغرافي البعد الطبيعي *         
يحتل البعد الجغرافي المتمثل بمجموعة الخصائص الطبيعية لمموقع المرتبة الأولى من حيث        
وذلك من خلال أىمية ىذه الخصائص في تخطيط وتصميم , الأىمية ضمن أبعاد التخطيط الحضري
وفير البيئة المريحة لسكن الإنسان في المناطق الباردة والحارة  الأبنية والمعالجات التي يمكن اتخاذىا لت
 :ويتجمى ذلك بعدة عوامل يجب مراعاتيا وىي 
حيث يكون لتضاريس مواقع المدن الأثر المباشر في تحديد اتجاىات التنمية : طبوغرافية الأرض       
والأنشطة المختمفة في  الأراضيت وكيفية توزيع استعمالا) أفقيا أو عموديا(ونوعية وا  مكانية التوسع 
العمميات الجيومورفولوجية السائدة في المنطقة المقترحة لتوسع المدينة والمتوقعة الحدوث  ،والمدينة
والمقصود ( ومنيا عمميات التجوية الفيزيائية والكيميائية  ،مستقبلا وآثارىا عمى العمران حاضرا ومستقبلا
الرطوبة درجة وعوامل التعرية و ) ثيره في تفكيك مكونات التربةأبيا فعل اليواء في حالة السكون وت
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نوعية التربة في المنطقة وتحديد مدى صلاحيتيا لمعمران ، ومعرفة قوة تحمميا وتركيبيا  الخ،..والجفاف 
اتصال الموقع جغرافيا بالمسطحات المائية كالأنيار والبحار والتي تؤثر عمى العمران من  الكيميائي،أيضا
بصرية وجمالية وتعتبر أحد  نقاطاإيجابية وسمبية بنفس الوقت، حيث تشكل الواجيات المائية  نواح
، ومن ناحية بعممية النقل المائيمقومات التنمية السياحية، إضافة إلى استغلال تمك المسطحات المائية 
نسبة الرطوبة والرياح أخرى تعتبر تمك المسطحات أحد عوائق التنمية الطبيعية، كما تؤثر درجات الحرارة و 
 .عوامل سمبية والتراجع نحو اليابسةوتعرض الشواطئ البحرية لعوامل التعرية 
الوضع الجيولوجي والييدرولوجي لممنطقة الذي يحدد بنية الطبقات الصخرية وما تتضمنو من فوالق      
والتي ية والجوفية ومنسوبيا وانكسارات وطبيعة النشاط الزلزالي والبركاني لممنطقة، وطبيعة المياه السطح
                   .الخ..خصائص المواد المستخدمة في البناء  عمىتؤثر في إضعاف التربة وقوة تحمميا، وأثر ذلك 
طبيعة المناخ السائد في المنطقة ، حيث يوجد تفاعل مزدوج أو متبادل بين المناخ وتخطيط المدن       
 :تؤثر العوامل المناخية بتخطيط المدن من خلال عدة اعتبارات ويرتبطان بجوانب عديدة، حيث 
 المعدل السنوي لدرجات الحرارة العميا والدنيا ، لمعرفة ماىية المدى الحراري لممنطقة، ذلك أن - أ
عمى العناصر ثيرىا أدرجة الحرارة تمعب دورا كبيرا في تحديد نوع المواد المستخدمة في البناء ودرجة ت
لمواد ، كما يرتبط اتجاه وتوزيع الأبنية باتجاه الشمس وزاوية سقوطيا إضافة إلى أثرىا في المكونة لتمك ا
 .تحديد اتجاىات الشوارع وعروضيا
وتمعب دورا ىاما في تحديد العناصر المؤلفة لواجيات المباني ومعالجاتيا :  الرطوبةمعدل  - ب
 التصميمية 
ات الشوارع وتصاميم فتحات الأبنية ، كما حيث تؤثر في تحديد اتجاى: نظام الرياح السائدة  - ت
تمعب دورا في عممية توزيع استعمالات الأراضي والأنشطة فيكون توقيع الصناعات المموثة في الاتجاه 
 .المعاكس ليبوب الرياح 
من المباني معدلات ىطول الأمطار والثموج السنوية بالمنطقة والتي تؤثر عمى المنشآت العمرانية  - ث
 .يتطمب معالجات تصميمية مناسبة ليذه العناصر العمرانية و  ، قوالجسور والطر 
وكما أسمفنا سابقا من ناحية التأثير المتبادل بين المناخ والتخطيط الحضري ، فإن العناصر المناخية في 
المناطق الحضرية تتأثر بمكونات المدينة ومنتجاتيا حيث تزداد درجات الحرارة والرطوبة ونسبة التموث في 
ويظير ذلك جميا في المدن الكبيرة حيث الأبنية الضخمة المكونة , كن المدن والمناطق الحضرية عموماأما
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من الكتل الإسمنتية الكبيرة ، والشوارع المكتظة بالحركة المرورية والنقل والانبعاثات الكربونية الناتجة عن 
 .المكونات المناخية عموما الصناعات وعناصر النقل التي تؤثر بشكل سمبي عمى طبيعة العناصر و 
 )الخصائص العمرانية لممدينة ( البعد العمراني *     
إن عممية التخطيط الحضري تتطمب اىتمام كبير بالعناصر الرئيسية المؤلفة لمنسيج العمراني لممدينة ، 
 :وذلك مع اختلاف طبيعة بعض تمك العناصر، من مدينة لأخرى ، وذلك عمى النحو التالي 
 طبيعة توزيع استعمالات الأراضي عمى عموم المدينة -      
السكنية والصناعية والتجارية (  المشكمة لمناطق المدينةلأراضي العامة لوالمقصود ىنا عممية استعمالات 
بحيث يخدم , بما يحقق التجانس والعدالةىذه المناطق توزيع الأنشطة والخدمات ضمن و ..)  والمؤسسية 
، وىذا لا يتم إلا من خلال إحصاءات وا  جراء مسوحات ميدانية  وبشكل متكافئكل سكان المدينة 
وبما ينتج عنو الأسس والمعايير والتشريعات التخطيطية , ومقارنتيا بالمخططات الييكمية العامة لممدينة
 )2003العبودي، م، ( .التي تتحكم بعممية توزيع تمك الأنشطة والخدمات
 
 :  ةمورفولوجية المدين -      
والذي يتغير من فترة لأخرى عبر تاريخيا الطويل والمدن عموما تمر , وتعني المظير العام لممدينة       
بمراحل مورفولوجية عديدة ، ولكل مرحمة خصائص ونماذج وأشكال معمارية تميزىا عن المرحمة الأخرى 
ترة والذي يعكس النسيج وتمثل الموروث الحضاري الذي يعبر عن ثقافة سكان المدينة في تمك الف
وتوزيع استعمالات , والمواصلاتالحضري لممدينة من خلال المخطط الأساسي المتضمن شبكة الطرق 
 .الأراضي والمخططات التفصيمية التي تحدد شكل قطع الأراضي وتصاميم الأبنية والفن المعماري 
حيث تتغير المخططات , لمكوناتويظير التباين في المراحل المورفولوجية نتيجة تغير تمك ا       
استعمال الأراضي من حيث التوزيع والمساحة، كما أدى التطور  وبالتالي تغيير, الأساسية من فترة لأخرى
والتقدم العممي إلى تغيير النمط العمراني لممناطق السكنية ونماذج الأبنية وحجوميا وارتفاعيا والمواد 
مما ينعكس عمى الفن المعماري المتبع في تصميم تمك الأبنية أيضا، إضافة إلى  ،المستخدمة في البناء
 .  تغير أنماط الشوارع والدور الوظيفي ليا من فترة إلى أخرى 
 : الحالة العمرانية للأبنية  -   
إن المدن القائمة التي تعاني من مشكلات تخطيطية تحتاج إلى دراسة الوضع العمراني الراىن        
ويتم ذلك من خلال إعداد الخرائط التفصيمية المستندة إلى المسح  ،الذي يعكس حالة الأبنية القديمة
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وتدوين تمك المعمومات في استمارات تحدد المناطق التي تحتاج إلى معالجات من خلال , الميداني
عض الأبنية بشكل محدود وقد يشمل ذلك ب, تطويرىا أو إعادة تأىيميا أو إزالتيا وا  قامة أبنية جديدة مكانيا
وقد يمتد ليشمل أحياء سكنية كاممة، وىذه عممية ليست سيمة بالنسبة لسكان المنطقة الذين في غالب 
الأمر الذي يتعارض مع رغبة المخطط الذي يريد إظيار ،الأحيان لا يرغبون في الانتقال إلى مكان آخر
 .لعممي والحضاري المدينة بشكل ملائم لمتطور العمراني المواكب لمتطور ا
 :الأبنية التاريخية والحضارية   -    
في غالب الأحيان يكون تباين الطراز المعماري لممدينة واضحا وخاصة المدن ذات الجذور        
ويكون للأبنية المتميزة معماريا فييا , وبالتالي تظير بأنماط تخطيطية ومعمارية مختمقة, التاريخية القديمة
المعالم الحسية والمادية التي تعبر عن حضارتيم وثقافتيم، لذلك من نفوس السكان كونيا  مكانة كبيرة في
النسيج العمراني لممدينة بشكل حيوي  يتم تحديد مواقع تمك الأبنية لغرض الحفاظ عمييا وا  ظيارىا ضمن
 .  وتكاممي وبما يعكس براعة المخطط والمصمم العمراني في ذلك
 :ةالمناطق العشوائي -     
من المشكلات الكبيرة التي تواجو مخططي المدن ظاىرة وجود المناطق العشوائية المتناثرة حول        
والتي يسكنيا أعداد كبيرة من البسطاء والمياجرين إلييا من , وخاصة الكبيرة والقديمة منيا، أطراف المدن
المناطق التي يكون فييا البناء غير أماكن أخرى دون توفر الحد الأدنى من الخدمات والمرافق في تمك 
منظم ومخالف لممخططات الأساسية لممدينة، وحل ىذه المشكمة لا يكمن في توفير السكن ليؤلاء بل 
ويفضل توزيعيم عمى أرجاء المدينة بتجمعات  ،بتوفير فرص العمل التي ترفع من مستواىم المعيشي
أو إعادتيم إلى مواطنيم الأصمية وا  صدار  ،ينةصغيرة تؤدي إلى اندماجيم بالمجتمع الحضري في المد
 .القوانين التي تحد من إعادة انتشارىم بالشكل العشوائي 
 :البعد الاقتصادي والسكاني* 
  :)الأنشطة الاقتصادية في المدينة والمناطق القريبة منها ( البعد الاقتصادي  -     
الأساسية في تحميل البعد الاقتصادي، الذي يعد من تعتبر الدراسات الاقتصادية من المتطمبات        
ونوعيتو من خلات اليامة في عممية التخطيط الحضري، حيث تتباين المدن في نشاطيا الاقتصادي االمد
من أىم عوامل الجذب السكاني ، وفي بعض وجود البيئة الاقتصادية القوية يعتبر حيث , مكان لآخر
الاقتصادي الغالب عمى الأنشطة الأخرى فتكون مدينة صناعية أو  الأحيان تحمل المدينة اسم النشاط
 . الخ.. تجارية 
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وبالتالي يجب عند تخطيط المدن الجديدة أو توسع المدن القائمة التعرف عمى الإمكانات الاقتصادية      
الأساسية التي  المقومات ، وذلك من أجل الوقوف عمى حقيقةالمدينة وفي محيطيا الإقميمي فيالمتاحة 
يمكن استغلاليا في توفير الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ، والتي بموجبيا يتم تأمين فرص العمل لمسكان  
وتحقيق دخول مضمونة، تؤدي بالنتيجة إلى انتعاش المدينة في كافة المجالات الأخرى التجارية 
 ) 3003 الدليمي ، خ،(  .والصناعية والعمرانية 
 :)الخصائص السكانية ( لسكاني البعد ا  -    
تعتبر الزيادة السكانية من أىم المشكلات التي تواجييا الدول عموما ، المتقدمة منيا والنامية عمى       
فإن تخطيط المدن الجديدة أو توسع المدن القائمة لا يتم إلا من خلال الدراسات  السواء ، وبالتالي
التنمية الحضرية وتمعب دورا ىاما  أوالسكانية التي تعتبر قاسما مشتركا لأي دراسة تيدف إلى التطوير 
في وضع الخطط والبرامج التي يقوم عمييا التخطيط الحضري ، حيث يعتبر عدد السكان وتوزيعيم 
را في التخطيط العمراني لما ليذه العناصر ثجغرافي وكثافتيم ومستواىم الحضاري والمعيشي عاملا مؤ ال
من دور في إعداد وتقسيم المناطق وأحجاميا وطبيعة الخدمات الواجب توفرىا فييا ، ولذلك تقوم الدول 
كيبة السكانية والكثافات المتحضرة حاليا بعمميات إحصاء فعمي لسكانيا وتضع لذلك الخرائط الخاصة بالتر 
 . التي تعكس نتائج ذلك العمل 
 :ويتم وضع الدراسات السكانية من خلال المؤشرات التالية 
وبالتالي معرفة الحاجة المستقبمية ) النسبة المئوية لمزيادة السكانية ( حساب معدلات النمو السكاني      
، ويتم ذلك بعمميات حسابية معروفة ،ة المتوقعةمن الأراضي الواجب توفرىا لاستيعاب الزيادة السكاني
يعتبر تعدد الأسر في البيت الواحد مؤشرا عمى حيث  ،معرفة عدد أفراد الأسرة في البيت الواحدبالإضافة 
 .وجود عجز سكني يجب أخذه بعين الاعتبار في الحسابات المستقبمية 
 ما يسمى بالسكان النشطين معرفة وبالتالي وجنسيم، أعمار السكان  اليرم السكاني الذي يوضح      
الأمر الذي يؤدي إلى تحديد الحاجة المستقبمية إلى ) سنة 00-15(اقتصاديا الذين ىم في سن العمل 
، وفي حال كانت الأنشطة الاقتصادية بما يؤمن فرص العمل لجميع سكان المدينة القادرين عمى العمل
فإن ذلك يتطمب توفير )  25-5( داد كبيرة من الفئة العمرية قاعدة اليرم السكاني كبيرة أي وجود أع
خدمات تعميمية مختمفة وأنشطة ترفييية تتناسب مع ذلك العدد، وكذلك الأمر عند ارتفاع نسبة من ىم 
 .فيؤلاء يحتاجون إلى دور رعاية مسنين ومراكز ترفييية  ،سنة 00أكثر من 
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والثقافي ليم،  لاجتماعية وعاداتيم وتقاليدىم والمستوى العمميمعرفة نوعية السكان وطبيعة حياتيم ا       
وما يترتب عميو من آثار يجب أخذىا بالاعتبار عند وضع التصاميم والمخططات، فعمى سبيل المثال نجد 
وبالتالي لا , طبيعة الإنسان الشرقي من الناحية الاجتماعية يميل إلى الخصوصية والاستقلال بالسكن
شارة ىنا إلى أن المدن ويمكن الإن في العمارات السكنية المتعددة الوحدات السكنية ، يميل إلى السك
سلامي العربية عموما تشيد تطورا كبيرا ولكنو نحو الاستغراب وليس الاستعراب مبتعدة عن التراث الإ
ا الأصيل الذي يتلاءم من حيث التخطيط والتصميم مع الخصائص الطبيعية والاجتماعية لمجتمعاتن
، كما نلاحظ أن المدن الكبيرة يسيطر عمييا الطابع الحضري الذي يتقبل كل جديد والإسلاميةالعربية 
كان ملائما أم غير ملائم، بينما يسود في المدن الصغيرة الطابع البدوي المحافظ عمى التقاليد أسواء 
   )3003ي،خ، الدليم(.والعادات وعدم الرغبة في التجديد والحداثة إلا عمى نطاق محدود 
 
 :البعد البيئي والتشريعي* 
 :)المشكلات البيئية ( البعد البيئي  -     
  والمياه والطاقة ارد الطبيعيةلمموارد الطبيعية كالأرض والمو  الرئيسيين المستيمكينتعتبر المدن أحد        
و  ،والتموث والمخمفات الصمبة الكثيرة والمعقدة كميات كبيرة من الضجيج البناءعمميات عن ينتج كما 
وىذا ما دلت عميو الدراسات التي  ,ليس المدينة فقططبيعي الذي يعد رئة الأرض كميا و استيلاك لممجال ال
 مدن الصناعية الكبرى في العالم تشير إلى معدلات استيلاك الموارد الطبيعية والآثار البيئية الناتجة عن ال
التوسعات العمرانية تخطيط  إجراء أثناءعممية التنمية العمرانية ن أومن خلال ذلك يمكن القول ب     
و قد  ، يال القادمةلكنيا لا يمكن أن تكون عمى حساب مستقبل الأج ، احتياجات السكان ضرورة تمبيةل
خاصة واىتمامًا واسعًا بمواضيع حماية  أولت معظم دول العالم في العقد الأخير من القرن المنصرم عناية
نتيجة لتنامي الوعي العام تجاه الآثار بل ، الاىتمام من فراغ  البيئة والتنمية المستدامة، ولم يولد ىذا
محدودية من تراءى لمعالم وما دلت عميو الدراسات وما  ,الحضري لعممية التخطيط البيئية المصاحبة
 إذا واصمنا عمى النيجو القادمة  نا و مكانا و ما يمكن أن يصير إليو مستقبل الأجيال الحاليةاالموارد زم
 .الموارد خاصة غير المتجددة منيا  في استنزاف ونفس
عمرانية ميما كان حجميا الزمني أو  توسعفي أي عممية  ىام جدامركب كالبيئة تعتبر وبالتالي       
كما لم يعد ينظر إلى البعد البيئي عمى أنو ينصب عمى عممية خفض التموث والضجيج  ,المكاني
بل تعدى ذلك إلى مايسمى , والتخمص من النفايات والمموثات الضارة داخل المحيط الحضري وحسب
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بالتخطيط الحضري المستدام والمباني الخضراء والمدينة المستدامة كمفاىيم تعكس طرقا وأساليب جديدة 
التعامل مع المجال الحضري ، والتي تؤدي إلى التقميل من التكاليف البيئية والحد من ظاىرة المباني في 
المريضة والحد من استيلاك الطاقة والاعتماد عمى الطاقة البديمة والطاقة المتجددة ، وكل ذلك يعتبر من 
ابت لابد من التركيز عمى التحديات الكبيرة الواجب عمى المخطط الحضري التعامل معيا عمى أنيا ثو 
 )2003حمينة، ي،(. أىميتيا في أي جزء من أجزاء تنفيذ عممية التخطيط الحضري 
 ) :منظومة التشريعات العمرانية ( البعد التشريعي أو القانوني  -     
لمبيئة أداة تغيير وتحسين وا  صلاح أن يكون لا يمكن أن يحقق أىدافو، و  العمرانيتخطيط لم يمكنلا       
 .إلا إذا استند إلى تشريعات وقوانين ممزمة وحاسمة تضعو موضع التنفيذ، العمرانية الحضرية والريفية
التشريعات التخطيطية ، تعتبر اليوم عنصرا أساسيا وىاما جدا ضمن خطط وبرامج التخطيط  إن      
اني يعتبر أحد فروع القانون العام إن قانون التخطيط العمر  ،العمراني ، وا  حدى أىم أدوات التوسع العمراني
مجموعة القواعد التي تضبط وتحكم عممية التخطيط العمراني، وتنظم علاقة يحتوي عمى الداخمي ، حيث 
بالأطراف الأخرى المرتبطة بعمميات التخطيط ) بصفتيا صاحبة السيادة ( السمطة العامة المختصة 
 .الخ  ..العمراني ، من أفراد أو ىيئات أو استشاريين 
وتتجمى أىمية تصنيف قانون التخطيط العمراني بين القانون العام والخاص، في إبراز ما يمنحو      
القانون لمسمطة العامة من الصلاحيات والميزات التي لا يخوليا للأفراد، ومن أبرز تمك الصلاحيات ، 
سوم عمى الأفراد، واتخاذ القرارات وضع الخطط والبرامج التنفيذية، وفرض التكاليف العامة أو الخاصة والر 
 الخ...بنزع الممكية لممنفعة العامة، وتحديد الإجراءات اللازمة لإنجاز الميام التخطيطية 
وبنفس الوقت بيان أن الجية التنفيذية المختصة بالتخطيط العمراني، إنما ىي شخصية معنوية عامة، تقوم 
فني والإداري، كسمطة عامة صاحبة سيادة، ولا تقوم بذلك بوظيفتيا الإدارية وتباشرىا بواسطة جيازىا ال
  .عمى أنيا فرد من الأفراد 
 بعض أدوات التهيئة العمرانية وا  شكالية التحضر في الجزائر :ثانيا
اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال عمى عدة وسائل لتنظيم مجاليا العمراني، تعرف بوسائل وأدوات 
إلى المصالح الحكومية المحمية التي ليا علاقة مباشرة بتييئة وتسيير المجال التييئة العمرانية بالإضافة 
الحضري أو العمراني والتصرف فيو، كمديرية العمران والإدارات والجماعات المحمية ومصمحة الأملاك 
ة العمومية ومصمحة المساحة، والمجالس البمدية المنتخبة، ووسائل أخرى تقنية وتشريعية في مجال التييئ
 :العمرانية أىميا ما يمي
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 :مخطط العمران الموجه -1
، حيث استبدل بوسيمة عمرانية أخرى 0995استمر العمل بيذا المخطط العمراني إلى غاية 
ومخطط العمران الموجو كان يوضع لممدن الكبرى والمتوسطة، ويرسم حدودىا . سنتطرق إلييا فيما بعد
العمراني مستقبلا عمى المدى المتوسط، ويحدد استخدام الأرض ويأخذ بعين الاعتبار توسيع النسيج 
مستقبلا حسب الاحتياجات الضرورية لمتجمع السكاني من سكن ومرافق، وىياكل أساسية ومساحات 
 .خضراء وتجييزات ومنشآت اقتصادية وغيرىا
التييئة  ىذه الوسيمة التقنية في مجال العمران بالإضافة إلى كونيا مخطط عمراني يرسم معالم
العمرانية داخل المدينة، فإنو كان عبارة عن أداة قانونية تنظم استخدام المجال داخل النسيج العمراني إذ 
 .يصبح بمثابة قانون عمراني بمجرد المصادقة عميو من طرف الوزارة الوصية
 :مخطط العمران المؤقت -2
يث أبعاد التييئة العمرانية وىو يشبو مخطط العمران الموجو من ح 0995انتيت صلاحيتو في سنة 
وأىدافيا، إّلا أن ىذا الأخير خاص بالمراكز الحضرية الصغيرة أو الشبو حضرية، والفرق بين الاثنين 
يتمثل في قصر المدة الزمنية المخصصة لمخطط العمران المؤقت، كما أن المخطط العمراني المؤقت لا 
لى مخطط العمران الموجو، فمصادقة الوصاية عمى يحتاج إلى مصادقة وزارية كما ىو الحال بالنسبة إ
 .كافية ليذا النوع من المخططات العمرانية المؤقتة) الولاية ( المستوى المحمي
 :مخطط التحديث العمراني -3
ىو في الحقيقة مخطط ممحق باعتماد مالي يخصص لممدن بالأخص المدن الكبيرة والمتوسطة 
عمرانية العمومية كالطرق والأرصفة والمساحات الخضراء الحجم لغرض ترقية وصيانة مكتسباتيا ال
 .والمنتزىات والحدائق العمومية وحدائق الأطفال وغيرىا
ولو أن الاعتمادات المالية المخصصة لمخططات التحديث العمراني أقل أىمية من باقي 
اليداف العمرانية التي المخططات الاقتصادية المحمية الأخرى، كالمخططات البمدية لمتنمية مثلا، إّلا أن 
وضعت من اجميا ىذه المخططات ميمة في مجال صيانة التراث المعماري الذي أصبح معرضا لمتدىور 
من جراء القدم في الأحياء العتيقة ومراكز المدن، زيادة عمى بعض الأحياء القديمة في المدن الكبرى مثل 
لمذين أصبحا معرضين للانييار، وىما في حي سيدي اليواري بوىران، وحي القصبة بمدينة الجزائر ا
حاجة ماسة إلى  اعتمادات مالية ضخمة من أجل تنفيذ مخطط التييئة العمرانية لكل حي والمتمثل في 
اليدم الجزئي لبعض جياتيما وتحديثيما، زيادة عمى ظاىرة الاكتظاظ السكاني وقمة المرافق والتجييزات 
 .تيقةالتي تعاني منيا مثل ىذه الأحياء الع
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 : UADPالمخطط التوجيهي لمتهيئة والتعمير -4
بوسيمة جديدة مماثمة  تعرف بالمخطط التوجييي  0995استبدل المخطط العمراني الموجو سنة 
لمتييئة والتعمير، وىذا المخطط المعماري الجديد يختمف عن مخططات التعمير التي سبق التطرق إلييا 
در ما يتناول في كونو، لا ييتم بالتييئة العمرانية داخل حدود المخطط العمراني لمتجمع الحضري فقط بق
التجمع الحضري داخل إطاره الطبيعي والبيئوي، وينظم العلاقات بينو وبين باقي نقاط الوسط الأخرى 
الموجودة عمى المستوى المحمي والإقميمي، ويراعي جوانب الانسجام والتناسق بينو وبين جميع المراكز 
وانب المعمارية التوسيعية لمتجمع الحضرية المجاورة، وبعبارة أوضح بالإضافة إلى  كونو ييتم بالج
الحضري فإنو يرسم ويحدد أفاق توسعو وعلاقاتو الوسطية مستقبلا كجزء من الكل عمى المستوى التقميمي 
 .وكخمية عمرانية لمنسيج الحضري والمعماري عمى المستوى الوطني
نفرادي المستقل وىو بذلك، أي المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير، يقضي عمى الطابع التقني الا
، ليملأ الفجوات 0995الذي كان ينتيي مع حدود المخطط التوجييي لمعمران والذي انتيت صلاحيتو سنة 
التي كانت تفصل التجمع الحضري عن أوساطو المجاورة بحيث لا يترك مجالا لمتوسع العمراني غير 
رية عموما والتييئة العمرانية المنظم، ويراعي في إعداده التوجيات الوطنية في مجال التييئة القط
 .خصوصا عمى مختمف الأصعدة الوطنية والإقميمية والمحمية
المتعمق بالتييئة  0995المؤرخ في أول ديسمبر  93/09: ومن خلال الاطلاع عمى  القانون رقم
 والتعمير يمكن استخلاص الخطوط العريضة التالية لممخطط التوجييي لمتييئة العمرانية والتعمير في
 :الجزائر
المخطط التوجييي  لمتييئة والتعمير ىو وسيمة لمتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجييات  -
الأساسية لمتييئة والعمرانية لبمدية واحدة أو عدة بمديات متجاورة تجمعيا عوامل مشتركة كانتشار 
يات في شبكة أنابيب الماء النسيج العمراني لمستوطنة عمرانية عبر عدة بمديات، واشتراك عدة بمد
الشروب، ووسائل النقل الحضري العمومية وغيرىا من اليياكل والتجييزات الأساسية، كما يأخذ 
المخطط التوجييي  لمتييئة والتعمير بعين الاعتبار جميع تصاميم التييئة ومخططات التنمية، ويحافظ 
ويحترميا ويضبط صيغة ) نالذي سنتطرق إليو بعد حي( عمى توجييات مخطط شغل الأراضي 
 .المرجعية في استخدام الأرض والمجال حاضرا ومستقبلا
يتكون المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير من تقرير تقني وخرائط ورسوم بيانية وا  حصائيات ويتناول  -
 :في مجموعة باختصار ما يمي
تقديرية مستقبمية لمجية في  مع دراسة) بمدية أو عدة بمديات( دراسة تحميمية لموضع السائد في الجية 
 .المجال التنموي والاقتصادي والديموغرافي
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 .مخطط التييئة المعتمدة وتعميلاتو من حيث الدوافع والأىداف المرسومة 
 .تحديد المدة والمراحل الأساسية لانجاز ىذا المخطط 
 :اليةأما الخرائط والبيانات المرفقة مع التقرير فيجب أن توضح الجوانب الأساسية الت
 .الاستخدام الشامل للأرض حاضرا ومستقبلا عمى مستوى الجية المدروسة 
العمراني،  عتحديد مختمف المناطق القطاعية ووظائفيا العمرانية، مع التركيز عمى مناطق التوس 
 .ومناطق التحديث والييكمة العمرانية
 .تحديد الأوساط والفضاءات الشاغرة والغابات من اجل حمايتيا 
 .واقع المعالم الحضرية والتاريخية والأثرية أو الطبيعية من اجل حمايتيا والمحافظة عميياتحديد م 
التنظيم الشامل لشبكة النقل والمواصلات . تعيين مواقع أىم الأنشطة الاقتصادية والتجييزات العمومية 
 .حاضرا ومستقبلا
 .ومعالجتو حاضرا مستقبلاالتنظيم الشامل  لشبكة نقل الماء الشروب وتجييزات تخزينو  
 .التنظيم الشامل لشبكة تصريف المياه المبتذلة حاضرا ومستقبلا 
ترفق ىذه الوثائق بتصاميم قطاعية تفصيمية ذات مقاييس رسم مكبرة لمختمف المناطق التي يتناوليا  -
 .المخطط العام، مع مراعاة الدقة الفائقة في وضعيا
قانون المتعمق بالمخطط التوجييي لمتييئة التعمير، فإن كل حسب قانون التعمير الجزائري وخاصة ال -
بمدية  من التراب الوطني مجبرة بتغطية مجاليا بمخطط لمتييئة والتعمير ، يتم إعداد مشروعو بمبادرة 
من رئيس المجمس الشعبي البمدي و تحت مسؤوليتو، كما يمكن أن يغطي المخطط التوجييي لمتييئة 
كثر في حالة تداخل نسيجيما الحضري ببعضو البعض عمى شكل مجمع والتعمير بمديتين أو أ
وفي ىذه الحالة يتم الإشراف  عمى إعداد . حضري كبمديات مدينة الجزائر الكبرى و مدينة وىران مثلا
المخطط التوجييي لمتييئة  والتعمير من طرف المجمس التنسيقي لممجالس الشعبية البمدية المعنية 
جميع المصالح الحكومية المحمية  المعنية بالأمر في إعداده تحت إشراف مديرية  كما تشارك. بالأمر
 .التعمير والبناء
 :ينجز المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير عبر ثلاثة مراحل أساسية -
مرحمة الدراسة والتقييم للأوضاع السائدة حاضرا، والتقدير لآفاق التطور مستقبلا في المجالات   -أ 
 .الاقتصادية والاجتماعيةالديموغرافية و 
 .طرح الاختيارات ونماذج وفرضيات التييئة المقترحة مع إبراز جميع ايجابياتيا وسمبياتيا -ب 
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تحديد الأىداف عمى المستوى البعيد ثم استخراج الأىداف التي يمكن تحقيقيا عمى المديين  -ج 
 .القريب  والمتوسطة كمرحمة مبدئية
متييئة والتعمير في الجزائر تبعا لمحالة وحسب أىمية البمدية تتم المصادقة عمى المخطط التوجييي ل -
 :أو البمديات المعنية بالأمر، وبعد مداولات المجالس الشعبية البمدية ، كالتالي
ألف  220بقرار من الوالي بالنسبة لمبمديات أو مجموعة من البمديات التي يقل عدد سكانيا عن   -أ 
 .نسمة
ألف  220ات المعنية بالنسبة لمبمديات التي يفوق عدد سكانيا بقرار من وزير التجييز والوزار  -ب 
 .ألف نسمة 220نسمة ويقل عن 
التي  لا يمكن مراجعة أو تغيير المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير إّلا بقرار من الوصايات -ج 
صادقت عميو وبحجج قوية ومقنعة، كأن تصبح مشاريع التييئة عمى مستوى البمدية لا تستجيب 
أساسا للأىداف المرسومة، أو كثرة الأخطاء المعمارية في توجيات مخططات التييئة والتعمير أو 
 .ما شابو ذلك
ييئة والتعمير أن تكون يجب عمى المشاريع والبرامج والتوجييات الواردة في المخطط التوجييي لمت -
متناسقة ومنسجمة مع مخطط شغل الأراضي بصفة خاصة ومخططات التنمية والتييئة العمرانية عمى 
 .المستوى المحمي الإقميمي والوطني بصفة عامة
ولكي يصبح  مخطط التييئة والتعمير ذو فعالية  -
قوية في المجال التطبيقي ينبغي أن تجند لو 
منظمات غير الحكومية، الجماىير والجمعيات وال
والأحزاب السياسية عمى المستوى المحمى خلال 
عممية الإعداد كمناقشة المشاريع والبرامج التييئوية 
المقترحة، وكذلك بعد المصادقة وأثناء الشروع في 
عممية التنفيذ لأن تحسيس السكان بمدى أىمية 
المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير وا  شراكيم في 
ار في ىذا المجال يمكن أن يمعب دورا اتخاذ القر 
 .كبيرا في إنجاحو وتسييل عممية تنفيذه
 )5503 مذيرية البناء و التعمير:المصذر(  UADP إعذاد إجراءاتملخص :11 مرق الشكل
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 :SOP مخطط شغل الأراضي -5
الأراضي استخدام الأرض أو المجال عمى ضوء توجيات المخطط التوجييي ينظم مخطط شغل 
لمتييئة والتعمير وىو بالتالي، أي مخطط شغل الأراضي، إلزامي لكل بمدية عبر التراب الجزائري وييدف 
 :إلى 
المناطق السكنية، مناطق الخدمات والتجارة، ومناطق الصناعة، والتخزين، (تحديد المناطق العمرانية  -
لمناطق الطبيعية والغابات، المساحات الخضراء والأراضي الفلاحية والفضاءات وأماكن الراحة ا
 )الخ...والترفيو 
 .يحدد لكل منطقة الاستخدام الرئيسي للأرض والمجال، ويضع ليا معادلة لاستعمال الأرض -
 .يحدد مخطط شبكة الطرق والمواصلات ، ويحدد مواصفاتيا -
الأساسية كالمياه الصالحة   لمشرب والغاز الطبيعي والصرف الصحي،  يحدد باقي شبكات اليياكل -
 .الخ...وأماكن التخمص من النفايات
 .يحدد الأحياء التي تييكل ويجرى تحديثيا وتطويرىا -
 .يحدد مواقع الأراضي المخصصة لمتجييزات العمومية -
 .حمايتيا وتجديدىا وترميميايحدد الأحياء الشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب  -
 .يعين مساحات الأراضي الفلاحية والغابات الواجب حمايتيا وتييئتيا -
يحدد بعض مقاييس البناء والعمران عبر مختمف الناطق العمرانية كتحديد المساحات والكمية من  -
والمعبر عنيا بالمتر المربع من الأرضية أو بالمتر المكعب من الأحجام، وأنماط  البناء المسموح بيما
البنايات المسموح بيا واستعمالاتيا كما يضبط القواعد المتعمقة بالمظير الخارجي لمبنايات ويحدد 
 .الخ....ارتفاعيا
ستمد قراراتو تسند عممية إعداد مخطط  شغل الأراضي إلى  رئيس المجمس الشعبي البمدي، الذي ي
من المنتخبين المحميين، ويعيد انجاز ىذا المخطط إلى مكاتب الدراسات المتخصصة، والمعتمدة تحت 
 .إشراف ومراقبة المصالح التقنية لمبمدية  ومديرية التعمير والبناء التابعة لوزارة التجييز والتييئة القطرية
خضع ليا المخطط التوجييي لمتييئة  أما المصادقة عميو فتخضع تقريبا لنفس الإجراءات التي
والتعمير بدءا من المجمس الشعبي البمدي إلى الوصاية عمى مستوى الولاية محميا فالوزارة أو عدة وزارات 
من ) التي يغطييا مخطط شغل الأراضي(معنية بالأمر عمى المستوى المركزي، تبعا لأىمية البمديات
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مخطط (ية، وعادة ما تتم المصادقة عمى المخططين مع بعض الناحية العمرانية، والسكانية والاقتصاد
 ).شغل الأراضي والمخطط  التوجييي لمتييئة والتعمير
يتكون مخطط شغل الأراضي من عدة وثائق أىميا الدراسة التحميمية لممخطط وأبعاده والتييئوية 
خاصة والتييئة القطرية بصفة  والتنظيمية المستمدة من السياسة الوطنية في مجال التييئة العمرانية بصفة
عامة ، وتضع في ىذا المخطط جميع الضوابط المجالية والأىداف المحددة بدقة لاستخدام الأرض 
 .والوسط طيمة مدة زمنية معينة عمى المدى المتوسط
وترفق مع التقرير التحميمي الخرائط والرسوم الرسوم البيانية لمختمف المناطق والأوساط التي يغطييا 
خطط شغل الأراضي، ويراعي فييا م
الدقة الفائقة والتفصيل الجيد 
 .باستخدام مقاييس الرسم المكبرة
كما يرعي الانسجام المطمق 
وعدم التضارب بين كل من مخطط 
شغل الأراضي التوجييي لمتييئة 
والتعمير، باعتبارىما وسيمتان 
مكممتان لبعضيما البعض في مجال 
ن لإحداىما التييئة العمرانية، ولا يمك
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ونظرا لمتغييرات التي تحدث في الوسط فإن مراجعة وا  دخال التعديلات عمى مخططات شغل 
الأراضي واردة باستمرار ليذا السبب تنشأ لجنة متخصصة تحت إشراف الولاية وبإشراك المنتخبين 
 المحميين لمعاينة ىذا التغيير في مخطط شغل الأراضي والتأكد من صحتو وخدمتو لمصالح العام قبل أي
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اعتبار، ثم يرفع تقرير تقني إلى  الوصاية المحمية أو الوزارة المعنية لإدخال ىذه التغيرات بشكل رسمي أو 
رفضيا وكل تغيير في مخطط شغل الأراضي يجب تأكيده بواسطة قرار ولائي أو وزاري مرسوم تنفيذي 
 .عند تغطيتو لمنطقة استراتيجيو
 :المناطق الصناعية -6
تعتبر المناطق الصناعية في الجزائر، وسيمة من وسائل  التييئة العمرانية واستخدام الأرض، 
وأصبحت المناطق  الصناعية تكون جزءا ميما من النسيج العمراني في الجزائر، ويشترط عادة في تكوين 
مى توفير منطقة لمنشاط الصناعي بالتجمعات الحضرية تواجد خمس وحدات صناعية عمى الأقل قادرة ع
منصب شغل صناعي أو اكثر أما من حيث المساحة المخصصة لممناطق الصناعية في الجزائر  0005
 .ىكتار 0003و  01فيي متفاوتة وتتراوح عموما في المناطق الصناعية التي أنجزت ما بين 
والمناطق الصناعية تندمج في المخططات العمرانية، وتنسجم مع استخدام الأراضي المخصصة 
وقد أنجز عدد كبير . ختمف الأنشطة الحالية والمستقبمية المنصوص عمييا في مخطط شغل الأراضيلم
وصل إلى   0995إلى  غاية  0095منيا من طرف الصندوق الجزائري لمتييئة القطرية في الفترة ما بين 
جال إّلا أن ىذه المناطق الصناعية تواجو حاليا بعض الصعاب في م. منطقة صناعية 035حدود 
اليياكل الأساسية والتسيير ،كما تواجو وحدات الانتاج بيا منافسة شديدة في مجال الانتاج بسبب استيراد 
البضائع المصنعة الأجنبية دون قيود أو حماية لممنتوج الوطني ، خاصة بعد انفتاح الجزائر عمى اقتصاد 
 .السوق
 :المناطق السكنية الحضرية الجديدة -7
الذي (، ليدف التحكم في التوسع العمراني 1995مة العمرانية في الجزائر منذ بدأ العمل بيذه لوسي
 .بالمستوطنات الحضرية من اجل توفير السكن لأعداد سكانيا المتزايدة) لا مفر منو
وحسب التوجييات  التشريعية العمرانية الجزائرية يمكن لممناطق السكنية الحضرية الجديدة أن تنشأ 
سكن فما فوق، وتنشأ بشكل إجباري عندما  002: ا تكون طاقة المشروع إنتاج بشكل اختياري  عندم
سكن أو أكثر، وقد شيدت أغمب المدن الجزائرية بمختمف  0005يتطمب المشروع المعماري إنشاء 
 .أنماطيا وأحجاميا توسعا في نسيجيا الحضري بواسطة ىذه الوسيمة المعمارية في الثلاثين سنة الأخيرة
بحوالي  مميون سكن  0995دد السكن المنجز بواسطة ىذه الوسيمة المعمارية إلى  غاية وقد قدر ع
 .يتوزع عبر مختمف المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى) عمارات(جماعي عمى النمط العمودي 
وتتمركز كثافة ىذه المناطق السكنية الحضرية الجديدة بالأخص في المدن الكبرى المتروبولية  
: الجزائر ووىران، وقسنطينة، وعنابة، ثم  تأتي المدن المتوسطة الحجم في الدرجة الثانية مثل مدينة:  مثل
تممسان، سيدي بمعباس، الشمف، معسكر، سعيدة، مستغانم، تيارت، المسيمة، البميدة، تيزي وزو، بجاية، 
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ييا  مدن أخرى في ثم تم. الخ....سطيف، المدية، الخميس، والميمة وجيجل، وباتنة، سوق اىراس، وتبسة
المرتبة الثالة مثل مغنية، سبدو، الغزوات ، بني انصاف ، الرمشي، سيق، المحمدية، غيميزان ، فرندة، واد 
تميلات، عين الدفمى، العفرون، سدراتة، تندوف، بشار، أدرار، ورقمة، غرداية، الأغواط، عين صالح، 
 .تمنراست وغيرىا
نية الحضرية أخذت مواطنيا في المدن الكبرى بسبب كما يلاحظ أن اكبر ىذه المناطق السك
و  0000الانفجار السكاني الذي تشيده ىذه المن، إذ نجد أن بعض ىذه المناطق السكنية يضم ما بين 
 .سكن كما ىو الحال في مدينة  الجزائر ووىران 00005
ميم  من أزمة وا  ن نجحت ىذه الوسيمة العمرانية العمومية في توفير السكن الجماعي وحل جزء 
السكن في البلاد، زيادة عمى التحكم في توسيع العمراني المنظم فإنيا لم تنجو من الانتقادات حول 
نقائصيا فيما يتعمق بإخفاقيا في توفير جميع اليياكل والتجييزات الضرورية لسكانيا بحيث  لا تزال ىذه 
راقد لمسكان فقط، وتعتمد  اعتماد كميا المناطق السكنية الحضرية المتواجدة بحواف المدن عبارة عن م
عمى الخدمات والتجييزات المتواجدة  في مراكز المدن التي أنشئت بيا ويعاني  سكانيا  من مشكل النقل 
في رحمة العمل اليومية ، كما وجو الانتقاد إلى  الوعاء العقاري الذي أقيمت فيو ىذه المناطق السكنية 
 .ن الأراضي الفلاحية الخصبةوالذي اقتطع في أكثر الحالات م
وقد  أنجزت جميع ىذه المناطق السكنية في إطار المخططات الاقتصادية الوطنية أو المخططات 
كما . الولائية والمخططات البمدية لمتنمية من جراء الاعتمادات المالية الحكومية المسخرة لقطاع السكن
الصندوق الوطني لمتييئة القطرية، الذي تولى  تمت جميع العمميات العمرانية في ىذا المجال بواسطة 
الدراسات التقنية، أما الانجاز فقد تولتو عدة شركات ومؤسسات وطنية لمبناء مثل الشركة الوطنية لأشغال 
السكن والبناء وغيرىا، ولم يشارك القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الانجاز إّلا بنسب ضئيمة مثل 
زت من طرف شركة حسناوي بسيدي بمعباس، وبعض مشاريع البناء الأخرى المناطق السكنية التي أنج
 . التي تولت انجازىا شركات في إطار الشراكة مع شركات البناء العمومية
 :التجزئـــة -8
توجد وسيمة عمرانية  أخرى تيدف إلى  توفير السكن الحضري الفردي المنظم والمنسجم مع النسيج 
ت التوجيو والتييئة العمرانية تعرف بالتجزئة، التي تقوم البمديات العمراني، والمدمج ضمن مخططا
ووكالاتيا  العقارية بتييئتيا والإشراف عمى انجازىا من اجل توفير السكن الفردي في إطار البناء الأفقي 
 .المعروف بالبناء الفردي أو الذاتي
من طرف البمدية أو وكالاتيا يتولى المستفيدون من شراء الأراضي المفرزة والمييأة في التجزئة 
العقارية ببناء سكنيم بشكل مستقل اعتمادا عمى شروط رخصة البناء المسممة من طرف مديرية التعمير 
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والبناء التي تحدد المظير الخارجي لمسكن، وارتفاعو ومقاييس اليندسة المعمارية المتطمبة في السكن، 
 .الخ...ازوتحدد مدة الانجاز واستخدام المشروع بعد الانج
وقد ساىم نمط التجزئة في توفير السكن الفردي الحضري المنظم بشكل ممموس في مختمف أرجاء 
البلاد، إذ يشير الديوان الوطني للإحصائيات في وثائقو المتعمقة بموضوع السكن عن انجاز ما يقرب من 
اد الذين استفاد اغمبيم في ىذا الإطار وبواسطة الأفر  3995و  0095مميون سكن في المدة ما بين  1.5
من سمفة قدميا الصندوق الوطني لمتوفير بفوائد منخفضة جدا ولمدة تتراوح ما بين عشرة وعشرين سنة، 
إلا أن ىذه الوسيمة المعمارية التي تيدف إلى  توفير السكن الحضري من جية وضبط  التوسع العمراني 
تعمق الأمر  بالتأخير من طرف البمديات ووكالاتيا المنظم لم تخموا من الانتقادات اليادفة خاصة فيما ي
العقارية في توفير اليياكل الأساسية من ماء وكيرباء وغاز أنابيب تصريف المياه المتبذلة وتييئة الطرق 
الخ، وغياب المراقبة ...والتجييزات الضرورية من مدارس وأسواق ومرافق عمومية وا  دارية ومساجد
 .انجاز السكن من طرف الإدارة البمدية المحميةوالمتابعة المعمارية خلال 
كما لوحظ في أغمب التجزئات غياب الوعي المعماري لملاك البيوت المنجزة بسبب كثرة مخالفاتيم 
المعمارية وعدم احتراميم لممقاييس والتصاميم المتفق عمييا مع مديرية  التعمير والبناء والإدارة البمدية 
لى غياب الانسجام بين البيوت المنجزة من حيث الشكل الخارجي ، والارتفاع المحمية، الأمر الذي أدى إ
 .الخ...وعدم احترام المساحات المخصصة لمحدائق داخل البيوت
 :المدن الجديدة -9
تبنت الحكومة الجزائرية إستراتيجية المدن الجديدة لمواجية التحضر السريع في الجزائر، خاصة 
وصل التشبع الحضري أقصاه في المدن الكبرى والمتوسطة الحجم وما عبر الشريط الساحمي والتل أين 
نتج عنو من انعكاسات خطيرة عمى الوسط الطبيعي وبالأخص تراجع مساحة الأراضي الفلاحية بسبب 
التوسع العمراني سواء كان ذلك التوسع العمراني منظما في إطار المخططات العمرانية أو عشوائيا عمى 
 .تنقصيا التجييزات واليياكل الأساسية الضرورية لمحياة الحضرية شكل أحياء قصديرية
عمى عدة مشاريع مدن جديدة تنشأ  1995صادقت الحكومة الجزائرية برئاسة مقداد سيفي سنة 
مثل مشاريع المدن الجديدة بالقرب مدينة ) الجزائر، وىران، وقسنطينة( بالقرب من المدن الميتروبولية
المحممة، وبونيان، والناصرية، والعفرون، ومشاريع مماثمة لمدينة وىران وقسنطينة، : الجزائر والمتمثمة في
ومدن مماثمة في اليضاب العميا كمشروع مدينة بوغزول  يبدأ في تنفيذىا مع نياية القرن الحالي لتحقيق 
زيادة عمى التوازن  في الشبكة الحضرية والتخفيف من أزمة السكن، والقضاء عمى الأحياء القصديرية، 
بعث التنمية الاقتصادية في اليضاب العميا والجنوب من أجل استقطاب الفائض السكاني الموجود في 
شمال الجزائر، وتخفيف الضغط الديموغرافي عمى المستوطنات البشرية الواقعة عبر الشريط الساحمي 
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بة الحضر بيذه المناطق والتل التي وصمت درجة التحضر بيا درجة الإشباع والتي يتوقع أن ترتفع نس
 .0003من مجموع السكان مع نياية  %19حوالي 
يعتقد البعض من أصحاب القرار في الجزائر أن المدن الجديدة ىي الحل الأمثل لمعالجة إشكالية 
سرعة التحضر التي تعيشيا بمدان المغرب العربي عموما والجزائر خصوصا من أجل التحكم وتنظيم 
ضري الذي سيكون الخاصية الرئيسية  لبمدان المغرب العربي خلال القرن المقبل، الاستيطان البشري الح
إلا أن الفكرة في حد ذاتيا تحتاج إلى  استثمارات ضخمة لانجاز مثل ىذه المشاريع الطموحة، لأن المدن 
يا الجديدة بالمفيوم العمراني المعاصر لا يقتصر عمى إنشاء مراقد لمبشر بقدر ما يشترط في مخططات
العمرانية أن توفر جميع اليياكل الأساسية والتجييزات التجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية الضرورية، 
زيادة عمى تواجد المؤسسات الاقتصادية التي تضمن ليا نوعا من الاستقلالية، وا  لا فإن مثل ىذه المشاريع 
تعتمد كميا عمى المدن ) المبرمجة(الجديدة يعقد النظام الحضري أكثر وستضل ىذه الكويكبات العمرانية 
 .الرئيسية المجاورة في مختمف التجييزات الحضرية ومناصب الشغل
إن نموذج المدن الجديدة كإستراتيجية لمواجية  إشكالية التحضر ينبغي أن تؤخذ بكثير من الحذر، 
اث معقمة وجدية لإيجاد بعيدة عن الأىداف الديماغوجية والسياسيوية، كما تحتاج إلى  دراسات وأبح
أحسن البدائل والحمول لإشكالية التحضر قبل تبني مشاريع يكون وقع سمبيتيا وانعكاساتيا  أقوى من 
 .ايجابياتيا، وفي مثل ىذه الدراسات العمرانية ينبغي الاستفادة من تجارب البمدان المتقدمة في ىذا المجال
موضوع وعالجتو من جراء سرعة التحضر  كانت في إن أول الأفكار والنظريات التي تناولت ىذا ال
الذي حاول أن يحمل فيو العلاقات " مدن في تطور " انجمترا  وأشيرىا كتاب باتريك غيديس تحت عنوان
وغيديس . وكان –عمل  –سكن : الوسيطية في الإقميم الوظيفي لممدن ويعالجيا مستعملا جدولة المشيور
لمدينة، كما حاول أن يحدد مجال نفوذ المراكز العمرانية في الوسط ىو أول من استعمل مصطمح إقميم  ا
ويتصور شبكة حضرية متزنة مستقبلا بإضافة مدن جديدة صغيرة الحجم تشاطر المدن الكبرى في 
 .الوظائف الحضرية، وتقمل من ىيمنتيا وتخفف عمييا الضغط في مختمف مجالات الأنشطة الحضرية
ول المدن الحدائقية  لممستقبل تعتبر النواة الأولى لمفاىيم المدن كما أن كتاب  ىورد ايبنزر ح
الجديدة التي ظيرت في انجمترا بعد الحرب العالمية الثانية بحواف المجمعات الحضرية وبالخص مدينة 
 .لندن لتنتشر فيما بعد عبر مختمف جيات انجمترا بالقرب من المناطق الصناعية والمناجم
ديدة مماثمة ومستنبطة من التجربة الانجميزية ضواحي باريس، وباقي أقاليم لتظير فيما بعد مدن ج
المدن الكبرى بأوربا وأمريكا الشمالية، واليابان، بحيث أصبحت المدن الجديدة في الوقت الحاضر نموذجا 
التي  معماريا يقتدي بو في التوسع العمراني في مختمف بمدان العالم المتطورة أو السائرة في طريق النمو
تممك الإمكانية المادية  الضخمة أو الخبرة التكنولوجية العالية التي يتطمبيا انجاز مثل ىذه المستوطنات 
الحضرية الراقية في مجال التجييزات الحضرية المتنوعة والمتكاممة أو الوظائف والخدمات التي تؤدييا 
 .ىذه المدن الجديدة في إطار شبكة حضرية متزنة ومتناسقة
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الآن إلى  الجزائر لنتساءل ىل وضعية الييكمة الحضرية في الجزائر فعلا وصمت إلي مرحمة  نعود
المدن  الجديدة؟ أم ىناك مراحل سابقة ليذه المرحمة ينبغي الاىتمام بيا كتوجيو الاستثمارات المتوفرة إلى  
ساسية والخدمات في القرى تنمية وتطوير المدن الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بكثرة، وترقية اليياكل الأ
والأرياف، وىيكمة وتجييز ودمج الأحياء العشوائية بدلا من إضافة مدن جديدة بمشاكل عمرانية جديدة؟ 
ىكتار لكل  5(وىل فكر أصحاب القرار في المساحات الشاسعة من الأراضي التي تحتاجيا ىذه المدن 
تجة كالزراعة مثلا؟ وىل فكر أصحاب القرار والتي يمكن أن تستغل في مجالات اقتصادية من) نسمة 015
بإقامة سمسمة من المدن الجديدة والمناطق ) اليضاب العميا(جيدا في خطورة  مشروع تييئة السيوب، 
الصناعية ىناك والعواقب التي تنجر عن ىذا المشروع في إقميم ذي بيئة ىشة تحتاج إلى  الكثير من 
عتبر حاليا الممون الرئيسي لمحوم ليس لمجزائر فقط بل ولبمدان الحيطة والحذر، عمما أن ىذا الإقميم ي
كذلك ، وما ىي الفائدة من توسيع الشبكة الحضرية عمى ) المغرب وتونس( المغرب العربي المجاورة 
بدلا ) في شمال البلاد(حساب الأمن الغذائي؟ أو ليس من الأحسن أن يعالج التشبع الحضري في مكانو 
 .الخ...تنتشر في السيوب والجنوب؟ وىل مشاكل المدن تحل بإضافة مدن جديدة؟من توسيع العدوى ل
 :رخص التدخل المباشر في تغيير النسيج العمراني -11
يتم التغيير في النسيج العمراني من طرف الأشخاص والييئات في القطاعيين الخاص والعام، من 
أجل المنفعة العامة أو الخاصة عبر التراب الوطني الجزائري بواسطة وثائق إدارية قانونية تسمميا الإدارة 
ذه الوثائق ليا علاقة مباشرة البمدية المحمية وبمصادقة مديرية التعمير والبناء عمى مستوى الولاية، أىم ى
 .بالتغيير في النسيج العمراني بواسطة البناء أو اليدم أو التسييج
 :رخصة البناء  -أ
يمكن الحصول عمى رخصة البناء من طرف الأشخاص أو الييئات في القطاعيين العام والخاص 
ير في واجيات البنايات لغرض تشييد البيانات الجديدة ميما كان نوعيا واستعماليا، أو لإجراء تغي
 .الموجودة عمى الشوارع والساحات العمومية
وحسب قوانين التعمير في الجزائر فإن رخصة البناء تسمم مقابل ممف يحتوي عمى بعض الشروط 
عقد ممكية للأرض التي سيتم عمييا البناء، يكون مسجلا بمصمحة المساحة محميا، وتصميم : أىميا
لى التصاميم والمستندات المكتوبة التي تعرف بموقع البنايات وتكوينيا وتنظيميا، لمشروع البناء بالإضافة إ
وحجميا،ومواصفاتيا ومظير واجياتيا وكذا اختيار المواد وألوان مع مراعاة الانسجام مع المحيط المعماري 
كما  الموجود، مع تشجيع اليندسة المعمارية التي تراعي الخصوصيات المحمية والحضارية لممجتمع،
يشترط  التصميم أن يكون منجزا من طرف ميندس معماري معتمد ويشترط في الممف الموافقة المبدئية 
لمبمدية التي سيتم فييا التغيير في النسيج العمراني لمتأكد من أن ىذا البناء لا يتنافى مع توجييات كل من  
 .ق مشروع عمومي ذي منفعة عامةمخطط شغل الأراضي ، والمخطط التوجييي لمتييئة والتعمير ولا يعي
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تقوم مديرية التعمير والبناء عمى مستوى المناطق الحضرة بتسميم أو رفض رخص البناء بعد دراسة 
الممفات من طرف لجنة متخصصة ومتعددة الأطراف تمثل كلا من المجمس البمدي ومديرية  التعمير 
 .والبناء وباقي المصالح الحكومية الأخرى المعنية بالأمر
تسميم رخصة البناء مقابل شروط ليا علاقة بتحديد مقاييس البناء شكلا ومضمونا وتحديد الارتفاع 
الخ، كما يشترط في صاحب  المشروع أن يعمق لاقتو بورشة ...واستعمال البناء بعد الانجاز ومدة الانجاز
ة والمتابعة المعمارية البناء يدون فوقيا بعض المعمومات الرئيسية بخط واضح، لتسييل عممية المراقب
اسم ولقب صاحب المشروع، نوع المشروع، عدد الطوابق، ورقم رخصة البناء، وتكون :لمبناء، أىميا 
 .اللافتة في  مكان تسيل رؤيتيا وقراءتيا
تسمم رخص البناء في المناطق الريفية أو الشبو الحضرية من طرف رئيس المجمس الشعبي البمدي  
 .كن بتشديد أقلبنفس الشروط تقريبا ول
 :رخصة الهدم  -ب
طمب (يسمم رئيس المجمس الشعبي البمدي رخصة اليدم ،بعد التأكد من أن أصحاب البناية 
يممك عقد الممكية لمعقار المراد ىدمو، وان العقار المقصود ىدمو غير متنازع عميو، وان عممية ) الرخصة
تشكل خطرا عمى الأشخاص والممتمكات أو تعيق  اليدم لا تمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو
حركات المرور  أو ما شابو ذلك، وعند صعوبة اخذ القرار في حالات معقدة تحال الطمبات إلى  الجيات 
المختصة عمى أعمى مستوى كالوالي عمى المستوى الإقميمي أو الوزير المكمف بالتعمير عمى المستوى 
 .الوطني
غال البناء أو اليدم عمى حافة الطرق وممرات الراجمين والأرصفة كما أن الترخيص بإجراء أش
مساحات توقف السيارات ومساحات المعب والمساحات العمومية يتطمب كشرط إقامة حاجز مادي ومرئي 
 .يعزل الأشغال عن ىذه الأماكن العمومية
 :رخصة أخرى -ج
بينيا رخص التسييج والتجزئة  توجد  رخص مماثمة ليا علاقة بالتغيير في النسيج العمراني من
والتي تعيق أشغال البناء ورخص الحفر )  تسمم في الحالات الضرورية فقط(ورخص نزع أو بطر الأشجار
في الطرق والأرصفة والأماكن العمومية لإيصال التموين بالمياه الصالحة لمشرب، أو الغاز والتمفون، أو 
ختمف أنواعيا، وغيرىا من رخص إدخال التغيير في لربط  بشبكة تصريف المياه، أو حفر الآبار بم
 .النسيج العمراني وىياكمو بصفة عامة
كما تسمم المصالح الإدارية البمدية المحمية ومديرية التعمير شيادة تطابق الأشغال لأصحاب 
إلى  المنشئات التي احترمت فييا مقاييس البناء والتعمير وبالمقابل يتعرض المخالفون لقوانين التعمير 
عقوبات مادية ومتابعات قضائية وأحيانا إلى  عممية اليدم الجزئي أو الكمي لممنشئات غير الشرعية، أو 
 .البناء الذي تنعدم فيو المواصفات المعمارية المتفق عمييا بين إدارة البمدية والمحمية وصاحب البناء
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 :مراقبة البناء -11
اني عامة من أصعب  العمميات التي تواجييا الدول بما تعتبر إشكالية مراقبة البناء والتوسع العمر 
فييا الدول المتطورة، بسبب ديناميكية ىذه الظاىرة من جية وبسبب الإمكانيات الضخمة التي يحتاجيا 
 .جياز المراقبة في ىذا المجال من جية أخرى
العمران لنفس ولا تزال الجزائر تعاني من نقص كبير في مجال التحكم ومراقبة البناء والتوسع 
الأسباب المذكورة سابقا، زيادة عمى تداخل عدة عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى تؤثر سمبا في عجز 
جياز مراقبة البناء والتوسع العمراني بيا، من بين ىذه العوامل أزمة السكن الحادة التي تمر بيا الجزائر 
ك الدولة التي تسيل عممية الاعتداء عمييا من والنزوح الريفي نحو المدن، وكثرة الأراضي التابعة لأملا
طرف المتجاوزين، وانعدام الوعي المعماري لدي البعض، واستغلال المعارضة السياسية لممخالفين في 
مجل البناءات الفوضوية من اجل الفوز بأصواتيم في الانتخابات مقابل الدفاع  عن بناياتيم غير الشرعية 
 .الخ....ضد مصالح الدولة
ا حاولنا تفحص جياز المراقبة المعمارية بالجزائر سنجده قد تطور منذ الاستقلال حسب تطور وا  ذ
الظروف العمرانية، يتكون ىذا الجياز التابع لمبمدية عمى المستوى المحمي من مفتشين وأعوان مفوضين ، 
ع في النسيج العمراني في قسم الصحة البمدية، ميمتو الرئيسية ىي القيام بمراقبة جميع التغييرات التي تق
بالأخص البناءات الجاري تشييدىا أو عمميات الحفر آو اليدم والأعمال التي تسيء إلى  صحة السكان 
أو تؤثر سمبا عمى بيئة المحيط العمراني، وباستطاعة  أعوانو إجراء التحقيقات التي يعتبرونيا مفيدة في 
أكد من أن الأشغال الجارية في الميدان مرخص بيا ادريا، كل وقت ومراقبة المستندات الإدارية والتقنية والت
ومتطابقة  تقنيا  مع مواصفات وشروط الترخيص، وقد دعم  جياز مراقبة العمران في السنوات الأخيرة 
يستعان  بيا عند الضرورة لإيقاف ) شرطة العمران(عمى مستوى  المستوطنات الحضرية بالشرطة البمدية 
 .وا  حالة المنتيكين لقوانين العمران عمى القضاءالأشغال غير الشرعية 
ومن صلاحيات ىذا الجياز وميامو الرئيسية ضبط التوسع العمراني المنظم حسب المواصفات 
والمقاييس المعمارية المرخص بيا طرف الإدارة المحمية ومحاربة التوسع العمراني غير القانوني كيفما كان 
وصحة المحيط العمراني، وذلك بإيقاف الأشغال والأعمال غير نوعو، بالإضافة إلى  حماية البيئة 
 .القانونية  المتسببة في ذلك
ورغم التحسن الذي توصل إليو جياز المراقبة المعماري في الجزائر، وخاصة في المدن الكبرى فإن 
و عمى أحسن ميمتو الصعبة والمتشعبة والعراقيل التي يواجييا في الميدان كثيرا ما تجعمو لا يقوم بميام
وجو، الأمر الذي يستدعي في كثير من الحالات من السمطات المحمية المجوء إلى طمب يد المساعدة من 
 .الشرطة والدرك الوطني لإيقاف أشغال المخالفات العمرانية والتصدي لزحف البناءات الفوضوية
اء للأشغال المرخص بيا  ومع ذلك فإن المخالفات العمرانية لا تزال مستمرة وبكثرة في الجزائر، سو 
بسبب عدم احتراميا لممقاييس والمواصفات المعمارية المنصوص عمييا في المستندات، وبسبب قمة 
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من جية،وبسبب قمة الوعي المدني في مجال العمران  ) في بعض الأماكن(المراقبة التقنية أو انعداميا 
زت  السمطات المحمية عن إيقافيا والسيطرة من جية ثانية  أو بالنسبة لمبناءات غير الشرعية  التي عج
عمى نموىا، لأسباب اجتماعية وسياسية عديدة من جية وبسبب عدم مساعدة بعض أفراد المجتمع عمى 
 .محاربة ظاىرة البناء العشوائي والتصدي ليا من جية ثانية
ليلا أو خلال فقد لوحظ أن البناءات الفوضوية كثيرا ما تتم خارج أوقات العمل الإداري، سواء 
 .العطل  الأسبوعية أو أيام العطل المدفوعة الأجر كالأعياد والمناسبات مما يصعب مراقبتيا
 :كما لوحظ انتشار البناءات الفوضوية في مناطق عديدة من الجزائر عمى الشكل التالي
، أو بمجرد توقف بعض الأحياء الفوضوية عن النمو من جراء المراقبة الإدارية المشددة عمييا
استيلاك جميع الأراضي التي تسمح بالنمو، تظير بناءات سرية أخرى في جيات  متطرفة غالبا ما تكون 
خارج حدود المخططات العمرانية أين تنعدم المراقبة الإدارية عمى العمران أو في نقاط  تماس الحدود 
ا لتنتشر بسرعة فيما بعد الإدارية لمبمديات في جيات ىامشية تصعب مراقبة نشأة الخمية الأولى مني
 !كالفطر
 :التهيئة العمرانية  وا  شكالية التحضر في الجزائر :ثالثا
ويقصد بالتييئة الوسطية الاستخدام الأفضل  لموسط أو المجال، أي التصرف الأنجع للإنسان في 
الشاممة  وسطو من خلال نشاطو المنظم لتحسين محيطو في مختمف المجالات وتحقيق أىداف التنمية 
والمتناسقة وتحقيق التوازن والصحة الاقتصادية عبر مختمف نقاط أو مجال الوسط بدلا من ترك التركيب 
. الوسطي ينمو بشكل فوضوي أو عشوائي، قد تكون انعكاساتو خطيرة أو صعبة المعالجة فيما بعد
ع التركيز عمى التوسع وسنتعرض  إلى بعض  أدوات التييئة العمرانية في الجزائر، نظريا وتطبيقا م
والتحولات المنتظرة في مجال  التييئة  العمرانية ) غير القانوني(وغير المنظم ) القانوني( العمراني المنظم 
 .بالجزائر  في ظل الاقتصاد الحر
 :تهيئة  الوسط الطبيعي - 1
باتي والأحواض وليا ارتباط بتييئة الأوساط الطبيعية مثل الجبال والغابات والصحاري والغطاء الن
المائية والشبكة الييرولوجية، والمياه الجوفية والمناخ ومعالجة مختمف الإشكاليات المطروحة في ىذا 
 .الخ...المجال مثل التصحر، والجفاف، والانجراف، وانقراض بعض أنواع النبات  والحيوان والتموث البيئي
 
 :تهيئة الوسط الريفي -2
والقروية بصفة عامة كاستصلاح الأنشطة الريفية الرئيسية بيا مثل  وتيتم بالأوساط الريفية  
الزراعة وتربية المواشي، وتييئة وترقية الاستيطان الريفي، وتطوير التجييزات الريفية، واليياكل الأساسية 
 .بيا والمحافظة عمى البيئة الريفية وعناصرىا
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 :تهيئة الوسط الحضري والعمراني -3
ييئة الوسطية الانسجام والتكامل بحيث لا ينبغي  التركيز عمى مجال معين يراعي في برامج الت
وا  ىمال المجالات الأخرى، ومراعاة التوازن الجيوي أو الإقميمي في توزيع السكان ووسائل الإنتاج 
الخ، وفي نفس الوقت ينبغي تفادي سياسة تمركز رؤوس الأموال في نقاط معينة ...والخدمات والمرافق،
عندما نفكر في وضع مشاريع وبرامج وخطط لمتييئة الحضرية لمعالجة : ط عمى سبيل المثالمن الوس
وا  يجاد الحمول لمشاكل المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى في الجزائر، ينبغي أن تكون ىذه البرامج 
لأقاليم  مصحوبة ببرامج لمتييئة في الأوساط الريفية والقروية والجبمية ومناطق الاستبس والصحراء  وا
الخ، لأن مشاكل التحضر ليا ارتباط بيذه المناطق باعتبارىا مصادر النزوح ...النائية بصفة عامة
الرئيسية والمستمرة نحو المدن، من جية أخرى فإن التشبع الحضري الموجود في المراكز العمرانية خاصة 
قاليم وبين المدن والأرياف لأن في المدن الكبرى لو ارتباط بسياسة النمو غير المتوازن بين مختمف الأ
ميكنزمات حركات السكان عبر الوسط ناتجة عن قوة الجذب المتمركزة في أقطاب التنمية الواقعة  عادة 
 .في المستوطنات الحضرية الرئيسة أو بالقرب منيا
 :التهيئة العمرانية -4
قرارات أو بواسطة وسائل ىي نوع من أساليب وتقنيات  التدخل المباشر سواء بواسطة الأفكار  وال
الدراسات ووسائل التنفيذ والانجاز لتنظيم وتحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء أكان 
 .ذالك  عمى المستوى المحمي الإقميمي أو الوطني
وتعتبر التييئة العمرانية كأسموب جديد لتطوير وتنمية الشبكة العمرانية بصفة عامة والاستيطان 
الحضري بصفة خاصة كتكممة لممخططات العامة لممدن، التي تكتفي برسم حدود المدن ومحاور البشري 
توسعيا واستخدام المجال فييا خلال فترة زمنية معينة بالإضافة إلى الطابع الإداري لممخططات العمرانية 
ع فيو النسيج العمراني التي ينتيي بالحدود الإدارية لممخطط، دون النظرة الشاممة والوسطية لممجال الذي يق
 .ويتفاعل معو
 : التهيئة العمرانية في الجزائر -5
بعد  ىذا العرض الموجز لبعض خصائص التييئة العمرانية في الجزائر وتفحص بعض وسائميا 
المتعددة نحاول الآن معرفة مدى فعالية التخطيط العمراني في الجزائر، وضبطو لمتوسع العمراني المنظم 
اممة، في الخاضع لمختمف المواصفات والمقاييس المعمارية المعاصرة في إطار السياسات الوطنية الش
مجال التييئة العمرانية بصفة خاصة  والتييئة القطرية بصفة عامة من جية، ثم التعرض لمعراقيل 
والصعاب التي تواجو التييئة العمرانية في الميدان وصعوبة السيطرة عمى التوسع العمراني غير المنظم 
عمرانية في الجزائر في ظل اقتصاد من جية ثانية، لتنتيي فيما بعد إلى  مناقشة الوضع الجديد لمتييئة ال
دعو يعمل  : وىل أن القانون الميبرالي.... السوق والابتعاد التدريجي عن النيج الاشتراكي ومركزية القرار
 !دعو يمر، سيخدم التييئة العمرانية وتخطيط المدن في الجزائر أم سيعقد العممية أكثر
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 :التوسع العمراني المنظم -6
اغمب البرامج والمشاريع العمرانية التي أنجزت من طرف الدولة ومؤسساتيا في يمكن  القول أن 
الجزائر كانت خاضعة لوسائل التييئة العمرانية السابقة الذكر ،مع وجود طبعا، بعض النقائص في بعض 
البرامج والمشاريع كبعض الأخطاء في اختيار المواقع، أو المبالغة في المساحات الأرضية المخصصة 
ه البرامج والمشاريع العمرانية في مجال السكن الجماعي والمناطق الصناعية، والمركبات الجامعية، ليذ
والتعدي عمى الأراضي الفلاحية، وا  ىمال جانب المساحات الخضراء في بعض مشاريع  التوسع العمراني  
 .ريعوعدم أعطاء أىمية كبيرة لحماية البيئة وعناصرىا الطبيعية عند تنفيذ بعض المشا
ويسود الاعتقاد أن النقائص التي وجدت في برامج وخطط التييئة العمرانية بالجزائر لا يستبعد 
وجودىا في بعض البمدان المماثمة السائرة في طريق النمو، كما أنيا تعتبر دروسا لمتقنيين الجزائريين الذين 
جاز المخططة  والمنفذة ليذه البرامج قاموا بانجاز ىذه  البرامج إذ أن جميع مكاتب الدراسات ووسائل الان
 .ىي جزائرية وليست أجنبية
إلى  جانب الأعمال الكبرى في مجال التييئة العمرانية، والتي أنجزت من طرف الدولة والتي تدخل 
في إطار النسيج العمراني المنظم كالمناطق السكنية الحضرية الجديدة والمناطق الصناعية، واليياكل 
أعمال البناء الموجو لتوفير السكن الفردي المنجز من طرف الأفراد في مساحات أرضية القاعدية، توجد 
عمى تييئتيا وتوفير اليياكل الأساسية بيا، وتعرف ىذه المساحات ) البمديات( تشرف الجماعات المحمية 
 .الأرضية المييئة بالتجزيئات 
يادف في توفير السكن، وىو عدم ال) التجزئات(وما يلاحظ في ىذا النوع من التوسع العمراني 
الانسجام بين البيوت المنجزة شكلا، وتباين  الارتفاعات من مسكن  إلى آخر وتقارب واجيات البيوت 
لبعضيا البعض، والخمط بين الميام السكنية التي انشىء المنزل من اجميا والأنشطة التجارية، زيادة عمى 
منوط بيا في  المسكن كعدم تخصيص مساحة من المنزل عدم  إعطاء الجوانب  الترويحية الأىمية ال
لمحديقة أو تقميصيا وباختصار فإن المنازل الفردية المنجزة من طرف الأفراد أو الخواص في ىذا الإطار، 
ارتكب عند انجازىا مخالفات معمارية ولم يحترم فييا صاحب البيت التصميم المصادق عميو من طرف 
لبمدية المحمية، ويمكن إرجاع أسباب ىذه المخالفات المعمارية إلى ضعف أجيزة مديرية التعمير والإدارة ا
المراقبة  المعمارية عمى المستوى البمديات من جية، والى انعدام التوعية المعمارية عند الأفراد من جية 
طرف ثانية، ليذا السبب يلاحظ أن التوسع العمراني المنجز من طرف الخواص في الأراضي المييئة من 
الدولة غير منسجم مع النسيج الحضري المنظم والمنجز من طرف الدولة كالمناطق  السكنية الحضرية 
الجديدة، أو النسيج العمراني الموروث  عن العيد  الاستعماري، وىذه الوضعية تستدعي إعادة النظر في 
عة ورشات البناء من اجل قوانين تسميم رخص البناء، وشيادة التطابق المعمارية، ونظام مراقبة ومتاب
الوصول إلى تركيب عمراني منسجم ومتجانس عمى الأقل من حيث الشكل والارتفاع، وىنا لا يفوتنا أن 
نذكر بأن بعض البمدان المتقدمة يشترط في عمرانيا زيادة عمى الانسجام والتجانس في المواصفات 
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وظائفيا صباغة الأبواب والنوافذ الخارجية والمقاييس المعمارية في البيانات حسب المناطق العمرانية و 
 .بمون موحد
 :التوسع العمراني غير المنظم -7
البناء : أما التوسع العمراني غير المنظم في الجزائر فقد أطمق عميو عدة مصطمحات، منيا
الفوضوي، البناء السري، والبناء غير القانوني، والأحياء القصديرية، والسكن الانتقالي، وعشش 
وىذه الظاىرة العمرانية السمبية التي تعاني منيا اغمب بمدان لمعالم السائر في طريق . الخ...يح،الصف
النمو، وا  ن تعددت تعميلات تواجدىا فإن أسبابيا الرئيسية ترجع إلى  الانفجار الديموغرافي في المدن وحدة 
سية تنموية متوازية بين مختمف أزمة الإيواء بيا، والنزوح الريفي المكثف نحوىا بسبب انعدام وجود سيا
الأقاليم والتركيز عمى المدن الكبرى والمتوسطة في مجال التنمية الحضرية بصفة خاصة والتنمية 
الاقتصادية بصفة عامة والإخفاق في أيجاد سياسة تييئوية حكيمة في الأرياف والمناطق النائية تحفز 
 .الإنسان عمى الاستقرار بمسقط رأسو
في الجزائر وا  ن تزايد بشكل مدىش في ) البناء الفوضوي(وظاىرة النسيج  العمراني غير المنظم 
العشرين سنة الأخيرة بحواف المدن الكبرى والمتوسطة الحجم فإن جذوره وأنويتو ترجع إلى  العيد 
بي المكثف بيا الاستعماري، ويمكن القول أن ىذه الظاىرة برزت  في الجزائر مع سياسة الاستيطان الأورو 
بعد الحرب العالمية الثانية، وما صاحبو من أنماط السياسة الاستعمارية التنموية في مختمف المجالات 
والقطاعات والاعتماد عمى الأيدي العاممة الرخيصة القادمة من الأرياف لانجاز مشاريعيا الكبرى في 
ء وتوسيع الموانئ والمدن واستصلاح إقامة اليياكل الأساسية كشق الطرق ومد السكك الحديدية وبنا
الأراضي الفلاحية واستغلاليا بحيث لم يكن ىناك تفكير اجتماعي أو إنساني لتييئة وسائل الاستقبال 
ليؤلاء الوافدين الجدد من الأرياف بحثا عن العمل والعيش، بعد أن أصبحت الفلاحة في المناطق الجبمية 
لمعيشتيم نتيجة الاكتظاظ السكاني وىروبا من الأوبئة والمجاعات  النائية والأرياف بصفة عامة غير كافية
التي كانت تحصدىم فانتقموا إلى المدن يقيمون بحواف المستوطنات الأوروبية في أماكن تحددىا ليم 
الإدارة الاستعمارية يطمق عمييا اسم الأحياء العربية وىي عبارة عن عشش من الصفيح كانت أتعس 
 .وجو الأرض أماكن الإيواء عمى
كانت أنماط الاستيطان البشري في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي تتمثل في خيم يقيم فييا البدو 
الرحل في الصحراء واليضاب العميا والسيوب، أو في بيوت ريفية مبنية بالمواد المحمية من طوب وحجر، 
والمناطق الجبمية ، أما  وخشب مجمعة في مداشر أو مبعثرة ومتباعدة عن بعضيا البعض في التل
بالنسبة لمسكان الحضر والذين كانوا يكونون أقمية من مجموع السكان آنذاك فكانوا مستقرين بمدن تقميدية 
ذات طابع عربي إسلامي وأندلسي في شبكة حضرية ذات توجيو إقميمي تضبطو علاقات متينة بين 
 .فيةالأرياف والمدن تحددىا اختصاصات الأنشطة الحضرية والري
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ونعود إلى  ظاىرة الأحياء القصديرية التي لم تكن موجودة عمى الإطلاق في الجزائر قبل دخول  
الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، بل توسعت مع وجوده من جراء عممية التحضر التي شيدتيا الجزائر 
الإسكان والتي نتج عنيا بسبب الاستيطان الأوربي المكثف وسياسة التفرقة العرقية التي كانت متواجدة في 
ظيور الأحياء السكنية الأوربية الراقية والأحياء العربية التي كانت تتواجد في المدن التقميدية ، : في المدن
اسم تجزئات  : أو أحياء من السكن المدني وعشش الصفيح التي ىيكل بعضيا فيما بعد ليطمق عمييا
 .فقطالسكن العربي والتي كانت مأىولة بالجزائريين 
نتيجة توفر  0995و  3095تقمصت ظاىرة الأحياء القصديرية في الجزائر في المرحمة ما بين 
حظيرة سكينة كافية متكونة في الغالب من السكن الشاغر بعد مغادرة ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف 
 .من الأوربيين لمجزائر
طيط الاقتصادي في الجزائر سنة لكن سرعان ما بدأت تستفحل ىذه الظاىرة مع بداية مرحمة التخ
، وتبنى سياسة التصنيع في الأقاليم الحضرية، بحواف المدن الكبرى والمتوسطة مع تيميش التييئة 0995
الريفية وا  ىمال تطوير وتنمية الفلاحة في القطاع الخاص، بل قضى عمييا بسبب تأميم وتطبيق  نموذج 
 .الثورة الزراعية الذي أثبت فشمو فيما بعد
التالي فإن ىذه التحولات الاقتصادية أوجدت عوامل جذب قوية في الأقاليم العمرانية والمدن وب
، ومن جية أخرى  )المتمثمة في المصانع المنجزة وورشات الأشغال الكبرى(الكبرى والمتوسطة في الشمال 
عاني من ركود ساىمت في بروز عوامل طرد قوية في القرى والأرياف والمناطق النائية التي أصبحت  ت
في  مجال التنمية، الأمر الذي أدى إلى تحريك ظاىرة اليجرة الريفية نحو المدن خاصة خلال مرحمة 
عندما سخرت جل مداخل النفط والاستثمارات  لعممية  9995و  0995التخطيط المركزي ما بين 
عد لو الأىمية في حين أىمل قطاع السكن ولم ت) من مجموع الاستثمارات % 31حوالي (التصنيع، 
 .0995المنوطة بو، والذي أصبح يعاني من عجز متزايد  منذ 
وبسبب سوء  التوازن بيت التزايد السريع لعدد السكان في المدن، وجمود حظيرة السكن الحضري 
تواجدت ظاىرة الأحياء القصديرية، واستمر نموىا وانتشارىا بشكل سريع فيما بعد حول المدن الكبرى 
سنويا، معدل النمو  %05التجمعات الحضرية عموما، وفاق معدل نموىا المقدر بحوالي خصوصا وباقي 
في اكبر تقدير، بحيث أصبحت اغمب المدن الكبرى والمتوسطة وحتى   % 1الحضري المقدر بحوالي 
الصغرى في بعض الأحيان محاطة بأحياء قصديرية تقام فوق أراضي أملاك الدولة بشكل غير قانوني 
 . عشوائية وسريعة عجزت المصالح الإدارية والجماعات المحمية من إيقافيا والتحكم فيياوبطريقة 
وا  ن لم يوجد الحل العاجل ليذا الفطر العمراني المشوه والمتكاثر بشكل مدىش فإن جل المدن 
الجزائرية في المستقبل القريب ستصبح  محاطة بأحياء من البؤس والشقاء تكون انعكاساتيا خطيرة، 
يددة في نفس الوقت في مختمف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية ليس فقط عمى وم
 .سكان ىذه الأحياء بل وعمى سكان المدن المجاورة، والمجتمع ككل كذلك
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وقد بدأت انعكاساتيا في البروز خلال السنوات الخيرة بحيث أصبحت جل مظاىر الشغب 
نف، وتعاطي المخدرات، وانعدام الأمن في المدن الكبرى ليا ارتباط مباشر أو والفوضى، والانحرافات، والع
 .غير مباشر بيذه الأحياء الفوضوية
 :التهيئة والتعمير بين التوجيه والحرية المطمقة :رابعا
يعتبر التوجيو أو التخطيط في مجال التييئة العمرانية بصفة عامة والتعمير بصفة خاصة أسموبا  
نظامين الرأسمالي والاشتراكي عمى السواء، وقد تبين بعد الثورة الصناعية في أوربا أن حرية متبعا في ال
التصرف والتوسع العمراني الحر، في المدن التي كانت تنمو بسرعة ، من جراء التصنيع واليجرة الريفية 
راكز الحضرية، المكثفة أدى إلى  نوع من الفوضى في توسع النسيج العمراني واستخدام الأرض في الم
الأمر الذي جعل الدول الأوربية تضع حدا ليذه الفوضى العمرانية بإخضاع التوسع الحضري ونمو المدن 
إلى  التخطيط العمراني، وكانت ألمانيا ىي أول دولة تقوم بيذه المبادرة مع نياية القرن التاسع عشر 
بادرة مع بداية القرن العشرين، لتعميم عممية لتتبعيا انجمترا ثم فرنسا وباقي البمدان الأوربية بنفس الم
التخطيط والمراقبة العمرانية بعد الحرب العالمية الثانية في مختمف البمدان الرأسمالية والاشتراكية عمى 
السواء،والتركيز بالأخص عمى المحافظة عمى البيئة الحضرية وتناسق عناصرىا والتأكيد عمى تنظيم 
متمثمة في السكن والعمل والترفيو، والنقل وغيره من التجييزات واليياكل   الوظائف الرئيسية لممدن ال
الحضرية الأساسية ، وىذا كمو ضمن سياسة الحماية والمحافظة عمى التراث المعماري والطابع اليندسي 
 .لممدن
 وقد ورثت الجزائر تقنيات التعمير وتنظيم  المدن عن الإدارة الفرنسية ليخضع تخطيط المدن بيا
بواسطة مخططات التوجيو ) خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة( فيما بعد إلى سياسة التخطيط المركزي 
وىناك عدة أسباب يمكن أن يعمل .0995العمرانية، التي انتيى العمل بيا كوسائل التخطيط العمراني سنة 
 :بيا فشل تطبيق ىذه المخططات العمرانية منيا
يج العمراني بصفة عامة من جية وا  طغاء القرار السياسي ضعف أجيزة تسيير المدن والنس
 .والعاطفي عمى النظرة التقنية والمعمارية عمى المستوى الحمي من جية ثانية
وقد أدى انعدام العقلانية في التسيير الحضري واستخدامو لممجال في  تبذير مفرط في الأراضي 
ات المخططات العمرانية وانتشار الأحياء العشوائية المحاذية لممدن، وسوء استعمال لممجال وتجاىل توجيي
وفقدان المساحات المخصصة لمتجييزات والمرافق العامة، التي حولت لأغراض شخصية كبناء السكن 
الفردي وقد  وصمت درجة الجيل المعماري أو فقدان الضمير الحضاري ببعض أصحاب القرار عمى 
لى  اقتطاع مساحات من الحدائق العمومية لبناء السكن إ) بعض المجالس المنتخبة( المستوى المحمي
الفردي وقصة حديقة  حي العثمانية بوىران التي  بطر جزء منيا ليذا الغرض لا تزال عالقة بالأذىان إلى  
 .يومنا ىذا، واكتساح الاسمنت للأماكن الأثرية كما وقع في مدينة المنصورة الأثرية بتممسان وغيرىا
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وقد بدلت مخططات التوجيو العمرانية كوسائل لمتخطيط العمراني بالجزائر بوسائل جديدة منذ 
وكأن السبب ) شغل الأراضي(تعرف بمخططات التييئة والتعمير، ومخططات استخدام الأراضي  0995
إّلا أن  !في الفوضى التي حمت بالنسيج العمراني وتوسع المدن سببيا الوسائل المستعممة، وليس منفذىا 
 :التعميل التقني ليذا الإخفاق، في نظرنا عكس ذلك، نحاول فيما يمي إيجازه
أن عممية الترخيص بالتغيير في المجال العمراني أو الحضري بالجزائر سواء لصالح القطاع العام 
ات متعددة، الخاص ، يتم قانونيا بموافقة أربعة ىيئات أساسية أوليا البمدية التي تقدم إلييا الطمبات من جي
أو تحتاج ىي نفسيا إلى أراضي لانجاز مشاريع في مجال التييئة العمرانية والتنمية ضمن مساحاتيا، إّلا 
لا تستطيع قانونيا التدخل والترخيص أو البيع المباشر للأراضي العمومية، ) ووكالاتيا العقارية(أن البمدية 
س طمبات التنازل عمى الأراضي العمومية لصالح دون المرور بمصمحة أملاك الدولة والمساحة التي تدر 
البمدية مقابل الأسعار المحددة من طرف الدولة، والتأكد من أن الأراضي التي تطمبيا البمدية لم يتم التنازل 
عنيا، أو بيعيا من قبل، أو أنيا لوزارات أخرى كوزارات الفلاحة والغابات أو الثقافة والسياحة، أو تابعة 
عمى المستوى ) الولاية(الخ، وأن عممية التنازل أو الرفض تحتاج إلى  مصادقة الوصاية ...لمقطاع الخاص
 .المحّمي
أما الييئة الرابعة التي تحتاج إلى المراقبة والاستشارة المعمارية بعد الانتياء من العمميات السابقة 
تتأكد أولا، من أن الاستعمال الذكر ىي مصمحة البناء والتعمير ولجنة العمران المتعددة الأطراف التي 
المبرم لممجال يتماشى مع توجييات المخطط العمراني، وثانيا أن المواصفات والمقاييس المعمارية 
 .المتطمبة في المنشآت المبرمجة يتماشى مع مقاييس المنطقة التي يراد انجاز المشروع ضمنيا
جال التجاوزات في مخططات التوجيو وقد تبين أن السبب الرئيسي في أكثر الحالات المسجمة في م
العمرانية في مختمف المدن الجزائرية، وبمختمف أحجاميا ىو عدم احترام الإجراءات القانونية المتطمبة في 
تغيير النسيج العمراني، واستخدام الأرض، بسبب قمة التوعية والتكوين بصفة عامة لممنتخبين المحميين، إذ 
تبيع الأراضي العمومية أو توزعيا، أو تقيم فوقيا المشاريع دون المرور  أن الكثير من المجالس البمدية
بالإجراءات السالفة الذكر، ثم تبدأ في التسوية القانونية ليا فيما بعد، فتظير الأخطاء المرتكبة في 
 .استخدام الأرض وانتياك قانون المخطط العمراني
دون أي ) الولاية(أو الإقميمي ) وى الوزارات عمى مست(وأحيانا تتخذ قرارات عمى المستوى المركزي 
 .اعتبار لممخططات العمرانية ذات الصمة بالأماكن التي تمسيا ىذه القرارات
وفي كمتا الحالتين نلاحظ أن انتياك المخططات التوجييية لمتييئة والتعمير يتم من أسفل أو من 
اسي فقط، أما الييئة التقنية التي تشرف أعمى اليرم الييرارشي الإداري، ومن طرف أصحاب القرار السي
عمى تطبيق ىذه المخططات العمرانية فيي في الغالب ميمشة، ولا تستشار إّلا في الحالات المستعجمة 
لإيجاد الحمول للأخطاء المرتكبة وبالتالي فإن القرارات الإدارية غالبا ما تطغى عمى القرارات التقنية وتضل 
 .عمى ورق ىذه المخططات عبارة عن حبر
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ىل ستتغير الأمور مستقبلا مع تغيير وسائل التييئة العمرانية، رغم أن مسؤولية عدم تطبيقيا في 
؟ وكيف تكون وضعية ...الماضي، كما بينا لا تمقى عمى عاتق أصحاب القرار محميا وا  قميميا ومركزيا
ت المتعاممين الخواص في التعمير مستقبلا في ظل الاقتصاد الحر، وما ىي مساىمات ومعاملات وتدخلا
التنمية والتييئة العمرانية من خلال خوصصة القطاع العقاري، وعقمنة استخدامو وتحقيق أفضل النتائج 
التي تخدم المجتمع المدني وا  سعاده  في المستوطنات الحضرية؟ وكيف يتم إشراك السكان في القرارات 
ييا سواء بالنسبة لتسيير المدن أو تنظيميا المتخذة عمى مستوى المستوطنة الحضرية التي يعيشون ف
عمرانيا؟ وما ىي مساىمات الجمعيات المستقمة غير الحكومية في ترقية الإطار العمراني وتنميتو لخدمة 
الصالح العام، ومراقبة التجاوزات الناتجة عن مختمف الأطراف والييئات العامة والخاصة، والأفراد وحماية 
ك قوانين أخرى ستصدر مستقبلا لتحديد جميع العلاقات الناتجة عن مختمف البيئة الحضرية؟ وىل ىنا
الييئات والجمعيات الحكومية أو الحرة ومختمف المتعاممين في القطاعين العام والخاص نحو ىدف واحد 
ىو المشاركة في اتخاذ القرار الايجابي المتعمق بترقية البيئة الحضرية؟ وكيف نحافظ عمى وزن القرار 
، بما فييا 0995مي والتقني من بين كل ىذا؟ وىل القوانين العمرانية الأخيرة التي صدرت بداء من العم
القوانين المتعمقة بوسائل التييئة والتعمير وتحرير المعاملات العقارية الخاصة، وغيرىا كافية لتنظيم  
من الشرح والتدقيق والتفصيل  النسيج العمراني والمستوطنات العمرانية بصفة عامة، أم تحتاج إلى  المزيد
لإزالة الغموض،، لأنو لا يكفي أن نصدر قانونا لتعريف المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير أو مخطط 
شغل الأراضي دون أن نشرح بالتفصيل كيف يجب أن ينجز ىذا المخطط، وما ىي الأىداف المرجوة  
ئر تممك الإمكانيات البشرية الكفأة التي يمكنيا أن في الجزا) البمديات( من ورائو؟ وىل الجماعات المحمية 
تشرف عمى انجاز وتطبيق واحترام مخططات التييئة والتعمير، واستخدام الأرض؟ وكيف نغير النظرة 
الضيقة عمى مستوى البمديات تجاه ىذه المخططات العمرانية، بأنيا ليست وثائق كباقي وثائق الحالة 
ا عمى المستوى المحمي والمركزي كباقي الإجراءات الإدارية الأخرى كوسيمة المدنية الأخرى ، تقدم لموصاي
لتبرير الغياب، ثم يتم نسيانيا في المجال التطبيقي، بل ىي برامج عمل تقنية يجب أن تحترم وتطبق 
؟ وىل المجالس البمدية .ميدانيا، وأن تطبيقيا الإجباري ىو مسؤولية إدارية وعمرانية وا  نسانية متكاممة
والمندوبيات التنفيذية البمدية بتركيباتيا البشرية، ولجانيا المختمفة التي أنشئت لتسيير البمديات والمراكز 
العمرانية من جراء القوانين البمدية التي صيغت في إطار الحزب الواحد، والنظام  الاشتراكي قادر عمى 
تسيير المدن في نظام اقتصادي حر مواجية وتبني الإصلاحات الجديدة في مجال التييئة والتعمير، و 
المنافسة وتحرير المعاملات العقارية، وحرية الرأي والتعددية السياسية، والحركات : دعائمو الأساسية
الجمعوية المستقمة، ومختمف السياسيات الديمقراطية؟ أم أن ىذه القوانين العمرانية الجديدة وضعت فقط 
 لاجتياز المرحمة الانتقالية؟
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سمة من الأسئمة المتشبعة تحمل في طياتيا أجوبة ترتكز عمى الأحداث السياسية ىذه السم




 :نستخمص من ىذا الفصل ما يمي
كوسيمتين عمرانيتين في مجال  2990إلى  غاية  استمر العمل بمخططي العمران الموجو والمؤقت -
تخطيط وتنظيم وضبط التوسع العمراني بالمدن والتجمعات الحضرية والشبو حضرية، وبالإضافة إلى  
كونيما مخططين عمرانيين، كانا يرسمان معالم التييئة العمرانية داخل  المدينة فقد كانا بمثابة أداتين 
 .جال داخل النسيج العمرانيقانونيتين تنظمان استخدام الم
أما مخطط التحديث العمراني فيو اعتماد مالي فيو اعتماد مالي، مرفق بمخطط، ضمن ميزانيات  -
المستوطنات الحضرية خاصة منيا المدن الكبرى والمتوسطة لغرض ترقية وصيانة مكتسباتيا 
الحدائق العمومية وغيرىا من العمرانية العمومية كالطرق والأرصفة والمساحات الخضراء، والمنتزىات و 
 .التراث العمراني
، والمتعمق بالتييئة والتعمير لاستبدال المخطط 2990المؤرخ في أول ديسمبر  90/29جاء القانون  -
العمراني الموجو بوسيمة جديدة تعرف بالمخطط التوجييي لمتييئة والتعمير، وىذا المخطط العمراني 
ابقة، كونو لا ييتم بالتييئة العمرانية داخل حدود المخطط الجديد يختمف عن مخططات التعمير الس
العمراني لمتجمع الحضري فقط، بقدر ما يتناول التجمع الحضري داخل إطاره لطبيعي والبيئوي، وينظم 
العلاقات بينو وبين باقي نقاط الوسط الأخرى الموجودة عمى المستوى المحمى الإقميمي، ويراعي 
بينو وبين جميع المراكز الحضرية المجاورة، وبعبارة أوضح بالإضافة إلى   جوانب الانسجام والتناسق
كونو ييتم بالجوانب  المعمارية التوسعية لمتجمع الحضري فإنو يرسم ويحدد آفاق توسعو وعلاقاتو 
الوسطية مستقبلا كجزء من الكل عمى المستوى الإقميمي وكخمية عمرانية لمنسيج الحضري والعمراني 
 .وى الوطنيعمى المست
وبخصوص مخطط شغل الأراضي واستخدام الأرض فيو ينظم الأرض أو المجال، ولا يترك فجوة أو  -
مجالا شاغرا في المساحة التي يغطييا، وتكون توجياتو متطابقة مع المخطط التوجييي لمتييئة 
،  2990والتعمير وغير متضاربة معو، وقد أصبح إلزاميا، لكل بمدية عبر التراب الجزائري منذ 
تبر بمثابة قانون بعد المصادقة عميو خاصة في مجال تحديد وحماية المناطق واستخداميا، التي ويع
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ونظرا لمتغيرات التي تحدث في المجال فإن مراجعة . ينبغي أن تحترم من جميع الأطراف والييئات
 .وا  دخال التعديلات عمى مخططات شغل الأراضي واردة باستمرار في إطارىا القانوني
الصناعية تدخل ضمن الوسائل التخطيطية العمرانية في الجزائر، وقد تصاحبت مع فترة المناطق  -
حيث وصل عدد  2290و  1190التخطيط الاقتصادي بالجزائر حيث أنشئ جميا في المرحمة ما بين 
إّلا أن ىذه المناطق . 2990ألف  منطقة صناعية سنة  200المناطق الصناعية المنشأة إلى  حدود 
تواجو حاليا بعض الصعاب في مجال اليياكل الأساسية والتسيير، كما تواجو وحدات الصناعية 
 .الإنتاج بيا منافسة شديدة في مجال الإنتاج خاصة بعد انفتاح الجزائر عمى اقتصاد السوق
أما المناطق السكنية الحضرية الجديدة بالرغم  من أنيا نجحت كوسيمة عمرانية في توفير السكن  -
ودي وحل جزء ميم  من أزمة السكن في البلاد والتحكم في التوسيع العمراني المنظم الجماعي العم
فإنيا لم تنجو من الانتقادات حول نقائصيا كالإخفاق في توفير جميع اليياكل الضرورية  والتجييزات 
 الأساسية لسكانيا، بحث لا تزال ىذه المناطق السكنية الحضرية المتواجدة بحواف المدن عبارة عن
مراقد لمسكان فقط، وتعتمد اعتماد كميا  عمى الخدمات والتجييزات  المتواجدة في مراكز المدن التي 
أنشئت بيا، ويعاني سكانيا من صعوبة النقل في مرحمة العمل اليومية ، كما وجو الانتقاد إلى الوعاء 
ت من الأراضي الفلاحية العقاري الذي  أقيمت فيو ىذه المناطق السكنية والذي اقتطع في أكثر الحالا
 .الخصبة
كما ساىم  نمط التجزئة في توفير السكن الفردي الحضري  المنظم بشكل ممموس في مختمف أرجاء  -
البلاد إذ يشير الديوان الوطني للإحصائيات  في وثائقو المتعمقة بموضوع السكن عن انجاز قرابة 
طار وبواسطة الأفراد الذين استفاد في ىذا الإ 0990و  1190مميون سكن في المدة ما بين  0.0
اغمبيم من سمفة قدميا  الصندوق الوطني لمتوفير بفوائد منخفضة، إّلا أن ىذه الوسيمة  العمرانية التي 
تأخر البمديات : تيدف إلى توفير السكن الحضري الفردي بشكل أفقي لم تخمو من الانتقادات من بينيا
وتوفير اليياكل الأساسية من ماء وكيرباء وغاز طبيعيين ووكالاتيا العقارية في تييئة الأرضية 
 .الخ...وأنابيب تصريف المياه المتبذرة
كما سجل في العديد من البيوت المنجزة في إطار التجزئة عم احترام المقاييس المعمارية المحددة من  -
 .طرف مديرية العمران
ستراتيجية لمواجية إشكالية  التحضر في أما نموذج المدن الجديدة  الذي تبنتو الدولة الجزائرية كإ -
الجزائر فينبغي أن يؤخذ بكثير من الحذر وبعيدا عن الأىداف الديماغوجية والسياسوية كما يحتاج إلى  
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دراسات وأبحاث معقمة وجدية لإيجاد أحسن البدائل والحمول لإشكالية التحضر قبل تبني مشاريع 
مع التأكد عمى الاستفادة  في مثل المشاريع من . جابياتيايكون وقع سمبيتيا وانعكاساتيا أقوى من اي
تجارب  البمدان المتقدمة التي سبقتنا في ىذا المجال، بحيث لا ينبغي معالجة إشكالية المدن بإضافة 
 !مدن جديدة بمشاكل جديدة
ة وتمعب رخص التدخل المباشرة في تغيير النسيج العمراني دورا ميما في مجال التييئة العمراني -
بالجزائر، ويمكن اعتبارىا كوسائل إدارية وقانونية لضبط التغيير في النسيج العمراني، من بين ىذه 
رخصة البناء، ورخص اليدم، ورخص أخرى مماثمة مثل رخص التسييج   والتجزئة : الوثائق الميمة
لمشرب، أو  والحفر في الطرق والأرصفة والأماكن  العمومية، أو إيصال التموين بالمياه الصالحة
الغاز والتمفون،أو تصريف المياه المستعممة، وكذلك رخص نزع أو بطر الأشجار، وشيادة تطابق 
 .الأشغال وغيرىا من الرخص العمرانية الأخرى
ورغم التحسن الذي توصل إليو جياز المراقبة المعمارية في الجزائر خاصة في المدن الكبرى فإن  -
التي يواجييا في الميدان كثيرا ما تجعمو لا يقوم بميامو عمى  ميمتو الصعبة والمتشعبة العراقيل
أحسن وجو، لذاك فإن المخالفات العمرانية لا تزال مستمرة في الجزائر سواء بالنسبة للأشغال العمرانية 
أو الموصفات العمرانية المحددة قانونيا في التوسيع العمراني المنظم، بسبب قمة المراقبة التقنية وبسبب 
الوعي المدني في مجال العمران، أو بالنسبة لمبناءات غير القانونية التي أصبحت السمطات  قمة
المحمية وأجيزة  تسيير المدن غير قادرة عمى التحكم فييا أو إيقافيا بشكل نيائي لعدة أسباب 
 .اجتماعية وا  دارية
الأفكار والقرارات  التييئة والتعمير ىي أسموب عممي جديد من أساليب التدخل المباشر بواسطة -
والتقنيات ووسائل الدراسات والتنفيذ والانجاز لتنظيم وتحسين ظروف المعيشة في المستوطنات 
البشرية، وتطوير وتنمية الشبكة العمرانية بشكل متوازن عبر التراب الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار 
 .لعمراني أو يتفاعل معوجميع المقومات والعناصر الوسطية لممجال الذي يقع فيو النسيج ا
استعممت في الجزائر في مجال التييئة والتعمير عدة وسائل تقنية لتنظيم مجاليا العمراني مثل مخطط  -
العمران الموجو، ومخطط العمران المؤقت، ومخطط التحديث العمراني، والمخطط التوجييي لمتييئة 
العمراني كالمناطق السكنية  والتعمير ومخطط شغل الأراضي زيادة عمى نماذج لضبط التوسع
 .الخ...الحضرية الجديدة والمناطق الصناعية والتجزئة، وأخيرا المدن الجديدة
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إّلا أن ىذه الوسائل المعمارية عمميا لم تفمح في التحكم في نمو النسيج العمراني بصفة عامة مما أدى  -
 .القانونيةإلى  ظيور  قطاع عمراني غير منظم مثل البناءات والأحياء غير 
أن الإخفاق  في التحكم  في النسيج العمراني ونموه بوسائل التييئة والتعمير المذكورة أعلاه يعود إلى   -
أىميا أزمة السكن الحادة واليجرة الريفية نحو المدن والنمو الديموغرافي : عدة أسباب اجتماعية وا  دارية
ة فتتمثل في عدم وجود جياز إداري قوي الخ، أما الأسباب الإداري....المتزايد بين سكان الحضر
لتسيير المدن وضبط التوسع العمراني، وانعدام وجود سياسة واضحة ومستقرة تجاه المخالفات 
 .والتجاوزات العمرانية
نستنتج من كل ىذا أن أسباب فشل المخططات التوجييية لمتييئة والتعمير في الجزائر لا يعود إلى  -
قدر ما يعود إلى المصالح المسؤولة عن تطبيقيا ومراقبة المخالفات المخططات العمرانية نفسيا ب
والتجاوزات في حقيا، وقمة التوعية والتكوين لدى المنتخبين المحميين وأصحاب القرار السياسي 
 .والإداري عمى القرار التقني، وانعدام الوعي المعماري لدى المنتيكين لقوانين التييئة والتعمير
ل الجزائر من الاقتصاد الاشتراكي الموجو إلى  الاقتصاد الميبرالي الحر، وأخيرا فإن انتقا -
لا يعني الفوضى المعمارية بل يستدعي إعادة النظر في جميع وسائل  التييئة والتعمير وقوانينيا لفتح 
المجال أمام مساىمات وتدخلات المتعاممين الخواص اليادفة، وبواسطة خوصصة القطاع العقاري، 
ستخدام الأرض من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تخدم المجتمع المدني وا  سعاده في وعقمنة ا
كما ينبغي أن توضح بدقة مساىمات الجمعيات المستقمة غير الحكومية،  ،المستوطنات الحضرية
والسكان ومختمف الحساسيات المدنية والسياسية في وضع القرارات المتعمقة بالتييئة والتعمير مع 
طبعا عمى وزن القرار العممي والتقني الذي ينبغي أن يطغى عمى جميع القرارات والآراء  المحافظة 













بعد أف ثبت أف  ،إعداد المخططات العامة لممدف صالحة لمتطبيؽ المقاربات و المناىج فيلـ تعد        
معظـ ىذه المخططات إف لـ يكف جميعيا لـ تتعد مرحمة الأعداد النظري في صورة إحصائيات وتوقعات 
 .مدى فترة طويمة مف الزمف ىومخططات تصور مراحؿ نمو المدينة عم
بالتخطيط الييكمي لممدينة وىو التخطيط  ىالمفكريف إلي الاستعاضة عف ذلؾ بما يسم ىالأمر الذي دع 
الذي يرسـ الخطوة الرئيسية بمكونات المدينة مع إتاحة الفرصة لمرونة التخطيط التفصيمي ليذه المكونات 
 . في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتعرض ليا عممية التنمية العمرانية لممدينة
غيرات التي قد تتعرض ليا المدينة في الدوؿ المتقدمة حيث الزيادة في وا  ذا كاف مف المحتمؿ تقدير المت
إلا أنو مف الصعب ،دقة البيانات وصلاحية المعمومات وتجاوب المجتمع مع التحولات العمرانية لممدينة 
تقدير المتغيرات التي قد تتعرض ليا المدينة في الدوؿ النامية حيث انخفاض الدقة في البيانات وضعؼ 
 .مومات والإحصائياتالمع
الفصؿ بيف النظرية التخطيطية لممدف القائمة حيث ضخامة المحددات القائمة  لىوىنا لجأ المفكروف إ 
أساس مف الواقع غير المنظور و  ىعف النظرية التخطيطية لممدف الجديدة التي تنشأ عم ،لمواقع المنظور
 ،المحددة لشكؿ المدينة في مراحؿ نموىاالمتمثؿ في مجموعة مف البيانات والتقديرات والمخططات 
أساس التصور الثابت  ىعم أو القائمة، المختمفة وعادة ما توضع المخططات العمرانية لممدف الجديدة
أساس طبيعة الحركة العضوية لنمو المدينة بصورة طبيعية  ىلشكؿ المدينة في المستقبؿ وليس عم
 .ومتوازنة
ا يماثؿ النمو العضوي للإنساف حيث تنمو جميع أعضائو بطريقة والنمو العضوي لممدينة الجديدة ىن
عضو آخر حيث أف معدلات النمو الرأسي مثلا تقؿ  ىوبمعدلات مختمفة مف عضو إل ،طبيعية ومتوازنة
 .عف معدلات نمو الأطراؼ وىكذا
ا حتى يكتمؿ البناء وتحتاج عممية نمو الإنساف إلي رعاية مكثفة في بداية الولادة وتقؿ ىذه الرعاية تدريجي 
غيره وبيذا  ىويستطيع أف يواجو مقدرات مستقبمو بنفسو غير معتمدا عم ،الفكري والعضوي للإنساف
أرقاـ ومعدلات وتصورات شكمية ولكنيا  ىعممية ىندسية مبنية عم،المفيوـ لـ تعد نظرية بناء المدف 
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ية مكثفة في بدايتيا حتى تستكمؿ مقومتيا رعاية إدار  ىتحتاج إل،عممية بناء اجتماعية اقتصادية عمرانية 
حيزا فكريا  –وليس تخطيطيا  –إدارة نفسيا بنفسيا وىنا تدخؿ عممية تنمية المدف  ىوتعتمد عم،السكانية 
 .الخصائص السيكولوجية والطبيعية لممدف القديمة ىجديدا يرتكز عم
لتطور المدف القائمة في نفس  قع المحمياوبمعني آخر فأف النظرية الجديدة تستمد أسسيا مف الو  
 . الظروؼ البيئية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية
ويعني ذلؾ أيضا أف التنمية العمرانية لممدف تعتمد عمي تحميؿ الخصائص العمرانية لممدينة القديمة والتي 
 . مرت بيا عمي مدى المراحؿ السابقة لنموىا
لمراحؿ ىي انعكاس لمقيـ الاجتماعية والسموكية والثقافية لممجتمع مر ىذه ا ىفالحركة العمرانية لممدينة عم
 .كما ىي انعكاس لمقدرات الإدارية والتنظيمية للأجيزة القائمة عمي رعايتيا وتنميتيا،الذي يقيـ فييا 
أنو مف الصعب  لاإالمدى القريب  ىوا  ذا كاف مف الممكف تطوير ىذه القدرات الإدارية والتنظيمية عم 
 .المعدؿ تغيير القيـ الاجتماعية والسموكية والثقافية لممجتمعوبنفس 
مف ىنا لابد مف ربط أسموب التنمية العمرانية بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسموكية والثقافية  
لممجتمع بحيث يصبح نمو المدينة نمو متوازيا مف البداية حتى النياية وىنا أيضا تبرز أىمية الرعاية 
ينة أشدىا وتستطيع أف ترعي نفسيا الإدارية والتنظيمية ليذا النمو خاصة في مراحمو الأولي حتى تبمغ المد
 .بنفسيا مف خلاؿ إداراتيا المحمية لمكوناتيا السكنية والخدمية ومرافقيا العامة
 يحتوي ىذا الفصؿ عمى أىـ المقاربات و النماذج التحميمية التي تخص دراسة شكؿ ووظيفية المدينة
 :مقاربات التحميمية لمعمرانالدراسة لأىم :أولا  
  .ا بجانب مف جوانبو المتعددةيوانفردت كؿ واحدة من والمدينة، المقاربات التحميمية لمعمرافكثرت     
 .ومف ىنا يمكننا أف نحصر أىـ المقاربات والنماذج التي  يمكف أف يستفاد منيا في بحثنا ىذا
 :الصورة الذىنية لممدينة: لكيفن لينش:المقاربة المظيرية -1
، ومف رواد ىذه المقاربة التي أسس عمى المظير و مايربطو بسيميائية المجاؿوترتكز ىذه المقاربة عمى 
 :دراستو المعايير التي يتـ التطرؽ ليا أثناء الاعتماد عمى مثؿ ىذه المقاربة نجد
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طبقت دراسة الصورة الذىنية لممدينة بشكؿ متكامؿ لأوؿ مرة عمى ثلاثة مدف أمريكية ىي مدف 
يتي، مف اجؿ وضع  تصور بصري متكامؿ لتنمية الصورة الذىنية بوسطف ولوس أنجمس وجيرسي س
ف تحت إشراؼ كيفف يوقد قاـ بيذه الدراسة مجموعة مف المخططيف والمعماري.. الشائعة عف ىذه المدف
متضمنا  توجيو اقتراح لإجراء  0691في عاـ  لينش والذي عرضيا في كتابو الرائد الصورة الذىنية لممدينة
اسات الأكثر تطورا في المستقبؿ في ىذا المجاؿ، وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى  ثوابت المزيد مف الدر 
المدن ئية لتطبيقيا عمى البيئات العمرانية المختمفة، كدراسة اومحددات عممية لمدراسات البصرية والنفس
، والبيئات الحضرية التخطيط المبعثروتمؾ ذات  -التخطيط المدمج، والمدف ذات والحديثة -القديمة
وتمؾ ذات التخطيط العشوائي غير المنتظـ، المناطؽ الكثيفة وتمؾ المخمخمة، القرية  ،لمنتظمة التخطيط ا
ومدى اختلاؼ تصورىا الذىني عف المدينة، علاوة عمى إمكانيات تطبيقيا عمى مقاييس ووظائؼ  
اني متكاممة، ودراسة التصور الذىني ومشروعات مختمفة؛  كدراسة التصور الذىني لمبنى أو مجموعة مب
لمشروعات السياحية والبيئة والترفييية ومشروعات النقؿ، وا  مكانيات تطبيؽ الدراسة عمى المستوى الإقميمي 
لممدف الكبرى والتي ازدادت صعوبة تمييزىا وا  دراكيا  كوحدة عمرانية متكاممة وواضحة ويتناوؿ ىذا 
 . لأىـ القضايا والموضوعات التي تضمنيا الكتاب قرأه 3891اـ العرض الموجز والذي تـ إعداده في ع
 :الصورة الذىنية العامة لممدينة-أ
ىي تمؾ التصورات  الذىنية لممدينة مف قبؿ أغمب سكانيا والتي تمعب الفراغات المفتوحة والتباينات 
اممة عف المدينة مف البصرية ، وكذلؾ أحاسيس الحركة داخؿ مساراتيا ، دروا ىاما في تكويف صورة متك
 .خلاليا 
المشاكل التي تؤثر في تكوين صورة  -ب
 :ذىنية واضحة المعالم عن المدينة
 عدـ تكامؿ الناصر البصرية -1
 اختلاط وتداخؿ العناصر البصرية -2
 .الحدود الضعيفة -3
 .عزلة بعض العناصر -4
 .عدـ الاستمرارية في العناصر  -5
 ).L. NIVEK6791. :انًصذس(  حسب تصٕس نُٛش انًعبنى انًٕجٕدة فٙ انًذُٚت :31رقم  الشكل
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 .غموض بعض الأجزاء -6
 التشتيت عند نقط اتصاؿ المسارات -7
 .عدـ وجود طابع لممدينة -8
 .عدـ تبايف الاجزاء  والعناصر -9
 :العوامل المؤثرة في بناء شخصية  المدينة-ج
 .التكوف الفيزيائي  لممنطقة  أو المدينة -1
 المدينةالمعنى الاجتماعي لممنطقة أو  -2
 .الوظيفة الحضرية لممنطقة أو المدينة -3
 .الوظيفة التاريخية لممنطقة أو المدينة -4
 .قيمة المنطقة أو المدينة -5
  .اسـ المنطقة أو المدينة -6
 :النموذج التحميمي لمينش:خطوات إجراء الخطة البصرية لممدينة -د
 :ويتضمف الإطار العاـ لمخطة البصرة أربعة مراحؿ كما يمي
وىي مرحمة التحميؿ الابتدائي لمنسيج العاـ ويتـ فييا تحديد شكؿ النسيج  :الأولىالمرحمة  .1
ىما الاستكشاؼ الحقمي : وتحميؿ نقاط القوة والضعؼ مف خلاؿ تحميؿ نوعيف مف الدراسات
الولي لمتكويف البصري مف خلاؿ مشاىد مدرب واستطلاع التصور الذىني العاـ لمسكاف حوؿ 
 .مدينتيـ
وىي أكثر دقة مف المرحمة الأولى ، حيث يبدأ فييا التعرؼ عمى رأي السكاف   :نيةالمرحمة الثا .2
حوؿ أىـ الناصر البصرية والمشاكؿ وأراء السكاف في حميا، وأحاسيسيـ اتجاىا وغير ذلؾ، 
وفي ىذه المرحمة يقوـ المختصوف بتشخيص وتحميؿ ودراسة العناصر والجزاء والتكويف العاـ، 
ؼ المختمفة، وتؤخذ فييا عينة مف سكاف المجتمع  ويتـ مناقشتيـ حوؿ لمتشكيؿ تحت الظرو 
أىـ العناصر التي تـ اختيارىا مف الدراسة الأولية بحيث يقوموا بتخيؿ رحمة ذىنية لتمؾ 
العناصر ثـ يقوموا برسـ استكشاؼ ليذه العناصر ووصفيا ومناقشة أحاسيسيـ وذكرياتيـ عنيا، 
السكاف في رحمة إلى  ىذه المواقع لمتوضيح ثـ يقـو  ويمكف اصطحاب بعض الأشخاص مف
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المختصوف بعمؿ استكشاؼ أكثر تفصيلا ليذه العناصر، ويتـ فيو عمؿ مسح شامؿ لشخصية 
( وطابع وتكويف كؿ جزء بمفرده، وكذلؾ الجزاء كميا معا تحت العديد مف الظروؼ المختمفة
 )الخ...الإضاءة، مسافة الرؤية، الحركة، زاوية النظر،
ويتـ فييا معالجة المعمومات والبيانات والدراسات السابقة مع تجميعيا في : الثالثة المرحمة .3
 .خرائط دقيقة وتقرير مكتوب يتضمف شرح وافي لكافة التفاصيؿ وا  مكانيات التنمية المتاحة
وىي مرحمة رسـ السياسة البصرية أو الخطة البصرية التوجييية لممدينة أو : المرحمة الرابعة .4
 .الإقميـ بحيث تكوف قابمة لمتعديؿ وتحديث البيانات
وىي تنقسـ إلى دراستيف ىما الاستكشاؼ الحقمي الأولي لمتكويف البصري : وصف المرحمة الأولى   
 لممدينة، واستطلاع التصور الذىني العاـ لمسكاف حوؿ مدينتيـ 
دربيف حيث يقوموا وتتـ بواسطة اثنيف أو ثلاثة مشاىديف م :الاستكشاف الحقمي الأولي - أ
باستكشاؼ المدينة مرة بالسيارة ومرة أخرى سيرا عمى الأقداـ ، مرة بالميؿ وأخرى بالنيار، ويتـ 
جمع المشاىدات في تقرير مكتوب، يحوي نقط القوة والضعؼ وبحيث يشتمؿ عمى تحميؿ لمتكويف 
 .الكمي لممدينة عمى تحميؿ كؿ جزء فييا بمفرده
وىذه الدراسة تتـ متوازية مع الدراسة الأولى  مسكان حول مدينتيماستطلاع التصور الذىني ل - ب
وفييا يتـ استطلاع  وجيات  نظر عينة مختارة مف سكاف المدينة، بحيث تمثؿ  طبائع وثقافات 
 :مختمفة مف المجتمع، ويدور الاستطلاع حؿ النقاط التالية
الأماكف جذبا لانتباىو وأكثر  يطمب مف كؿ شخص رسـ خريطة تقريبية لممنطقة مبينا عمييا أكثر 
المعالـ أىمية بالنسبة لو، كأنو يرسميا لشخص غريب موضحا عمييا أكبر قدر التفاصيؿ التي 
 .يتذكرىا والتي يسيؿ لمغريب مف خلاليا التعرؼ عمى المنطقة
يطمب منو أف يرسـ مسار تخيمي لرحمة معينة مف خلاؿ المنطقة بداية مف نقطة ىامة عمى  
ارحا عمييا كؿ الأحداث والمشاىدات التي يمر بيا، عمى أف يكوف المسار المختار المسار، ش
 .شاملا وواصفا لأجزاء كثيرة مف المنطقة
 .يطمب منو أف يكتب قائمة تحوي الأجزاء التي يشعر بأنيا أكثر تميزا عف غيرىا 
ورىا؟ وكيؼ في المدينة؟ وماذا يجا..... مثؿ أيف تقع.. يطمب منو الإجابة عمى عدة أسئمة 
 .تمييزىا أثناء رحمتؾ؟ 
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يتـ بعد ذلؾ تحميؿ المعمومات السابقة وفقا لتكرار ذكر العنصر وعلاقة العناصر ببعضيا وكذلؾ  
تحميؿ تتابع العناصر في الخريطة، وأكثر ىذه العناصر تأثيرا عمى إدراؾ الناس والإحساس العاـ 
جمع ىذه المعمومات عمى ىيئة قوائـ تصؼ بالتشكيؿ الذي تتكوف منو صورة المدينة الذىنية وت
انظر (أىـ المعالـ الرئيسية وتعطي نسب مؤوية تحدد مف خلاليا قوة وضعؼ العناصر المختمفة 
 )42الجدوؿ رقـ 
 علامات إحياء عقد حدود مسارات 
     ـــ    فأكثر    %75
     ـــ %75-%57
    ..... ـــ     %55 -%75
    ..... ـــ %75 -7255
 
                                                                                                               ).L .NIVEK6791. :انًصذس( عناصر تحميؿ معالـ المدينة: 25الجدول رقم                      
الحقمي مع وجيات نظر السكاف لوضع تحميؿ ابتدائي لنقاط يتـ بعد ذلؾ  مقارنة لاستكشاؼ 
الضعؼ والقوة والمشاكؿ والمتتابعات البصرية والنسيج والتشكيؿ المرئي والمحسوس بصفة عامة، وذلؾ 
لممرحمة التالية ، كما يتـ جمع المعمومات في صورة خرائط تشمؿ خريطة ) تقرير مكتوب(في ورقة عمؿ 
  .ستقصاء  وأخرى لتجميع معموماتبيا تجميع  لمعمومات الا
 :العناصر البصرية لمصورة الذىنية -ه
وىي قنوات الحركة الرئيسية التي تدرؾ مف خلاليا المدينة، وىي تختمؼ مف مكاف لآخر  :المسارات -5
ممرات لممشاة أو خطوط النقؿ العاـ، أو  وفقا لموظيفة التي تؤدييا فقد تكوف طريؽ لمسيارات او
لذاؾ فالمسارات تعتبر العنصر الرئيسي ...مجاري مائية كالترع والأنيار، أو خطوط السكؾ الحديدية
المييمف عمى الإدراؾ الذىني لمسكاف تجاه مدينتيـ، 
فيؤلاء يشاىدوف المدينة مف خلاؿ حركتيـ داخؿ 
لتشكيؿ المسارات التي تنظـ حوليا كافة عناصر ا
 .العمراني لبيئة الحضرية التي يعيشوف بيا 
 
 ).L .NIVEK6791. :المصدر(المسارات حسب تصور لينش: 90الصورة رقـ 
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وىناؾ عدة علاجات بصرية يجب إتباعيا عند تصميـ مسار جديد  أو إعادة تصميـ مسار 
ا عمى الإدراؾ قائـ، وكذلؾ عند تصميـ الييكؿ العاـ لممسارات بغرض تأكيد وتنمية انعكاسي
 :الذىني
 .بتأكيد ووضوح البمديات والنيايات مع المعالجة النباتية والتشكيمية الجديدة  
الإقلاؿ مف تفريع المسار إلى  مسارات بديمة مساوية لممسار الأصمي في الأىمية ، حيث يؤدي  
س تفريغ المسار الأكثر مف مساريف بمديف إلى  صعوبة الإدراؾ والتشتيت وعدـ الإحسا
 .بالاستمرارية
 .تأكيد خاصية التوجو لممسار والتي تؤدي لسيولة إدراكو 
التشكيؿ الديناميكي  لممسار لخط الحركة، والذي يعطي لممسار شخصية مميزة ويولد أحساس  
 .مستمرة وخبرات متجددة خلاؿ الحركة والمشاىدة
مستمرة بالنسبة لممشاىدة، تأكيد الاستمرارية فيجب أف تمثؿ شبكة المسارات قناة واحدة متصمة و  
ويتحقؽ ذلؾ باستخداـ خواص التوجيو والتتابع والتدرج وغيرىا، كما انو يمكف تأكيد استمرارية 
الإدراؾ الحسي لمييكؿ العاـ لممسارات مف خلاؿ استمرارية النباتات والأواف والتفاصيؿ المعمارية 
 .اغي والطبوغرافية وغيرىاوالطابع والوظيفة وأسماء الشوارع والأرقاـ والتدرج الفر 
التنغيـ عف طريؽ تنظيـ وترتيب العناصر البصرية والعلامات المميزة والتبايف  بيف التشكيلات  
المختمفة والفراغات، والإحساس الديناميكي في خط نغمي إيقاعي جميؿ، مما يعطي في النياية 
 .النقاط العامة غير المتصمةصورة ذىنية نغمية موحدة، أكثر مف كونيا سمسمة متعددة الأحداث و 
حتى تؤكد وظيفتيا ، كما تكسب الحدود ) مثؿ المسارات(وىي تتطمب الوضوح  والاستمرارية  :الحدود -5
تأكيدا وقوة حينما يسيؿ تمييزىا أو رؤيتيا عف بعد، حيث تكسب المنطقة التي خمفيا طابعا مميزا 
وخط  وتفصؿ أو تربط بوضوح بيف المنطقة وما حوليا، لذلؾ فكؿ مف الأسوار الدفاعية لممدف القديمة
الاتصاؿ بيف اليابسة والماء وخطوط الحركة السريعة، تعتبر حدود بصرية ذات تأثير قوي عمى 
الإدراؾ ، كذلؾ فقد يكوف الحد البصري ىو الخط الفاصؿ بيف منطقتيف بينيما تبايف واضح، أو نتيجة 
 بيف جزئيف  لاختلاؼ واضح في التضاريس بيف منطقتيف وفي كثير مف الأحياف تكوف الحدود الفاصمة
 مف المدينة  غير واضحة مما يتطمب تأكيد  الاختلاؼ بينيما ، وذلؾ لتوجيو  المشاىد للإحساس
 









 ).L .NIVEK6791. :المصدر(حسب تصور لينش الحدود: 11الصورة رقم 
بعممية الدخوؿ والخروج مف المنطقة وبوجو عاـ فيمكف تأكيد ذلؾ الاختلاؼ مف خلاؿ الوسائؿ  
 :التالية
استخداـ مواد إنشائية مختمفة ومتنوعة، أو معالجات معمارية  ولاندسكيب ونباتات متباينة  
 .باستخداـ  خاصية التقعير في الخط الفاصؿ بيف المناطؽ
التوجيو خلاؿ جميع  أجزاءه عف طريؽ استخداـ  الميوؿ  أو تصميـ الحد بحيث يعطي خاصية  
وبوجو عاـ فإف . النقط المتميزة عند مناطؽ الاتصاؿ ، أو بتأكيد العلاقة بيف بداية الحد ونيايتو
تأكيد رؤية الحد البصري وتمييزه وا  دراكو ذىنيا، يتطمب تأكيد فرص الوصوؿ إليو أو تنمية 
 ).خاص استعماؿ(الأىمية الوظيفية لو 
قد يأخذ مبنى  غير مميز صفة الأىمية وجذب الانتباه لمجرد تمييز موقعو، وذلؾ  :العلامات المميزة -3
في حيف لا يأخذ التكويف المعماري ذو الشكؿ ) تقاطع(حينما يقع في نقطة اتخاذ قرارات الحركة 
ر، فالعلامة المكانية المميز أي صفة إدراكية إذا ما وضع متشابيا مع النسيج المحيط بو عمى المسا
...) كخط السماء...( المميزة ىي ذؾ العنصر الفيزيائي الذي يتفؽ عمى تمييزه أكبر عدد مف السكاف
لبرج مع ؟أسطح مباني منخفضة 
أو أوجو زجاجية لامعة وسط 
وجيات حجرية داكنة، أو كنيسة 
. خلاؿ مجموعة محلات تجارية
أو أوجو بارزة خلاؿ واجيات 
 ) لخخطية مستمرة ا
حسب  العلامات المميزة: 11الصورة رقم 
 ).L .NIVEK6791. :المصدر(تصور لينش
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 :منيا ما يمي... يجب إجرائيا لتأكيد إدراؾ العلامات المكانية المميزةوىناؾ عدة معالجات 
 .التمييز بالانفراد 
 .التبايف مع النسيج 
 .وضوح الشكؿ العاـ 
 .أف تتميز بتفاصيميا وتصميميا العاـ 
إدراكيا ورؤيتيا، بحيث يتسع المدى الزمني لرؤيتيا، وأف يسيؿ رؤيتيا مف مسافات بعيدة  سيولة 
 ).سواء ليلا أو نيارا(وقريبة، مع سيولة إدراكيا ميما اختمفت  سرعة مشاىدتيا أو زمف المشاىدة 
 .تأكيد انتمائيا لمنسيج المحيط رغـ تباينيا عنو 
الأخرى، كأف توضع في تتابع بصري خلاؿ مسار تكامميا مع مجموعة مف العلامات المميزة  
مستمر مما يكسب المشاىد خلاؿ  رؤيتيا  جميعا طبعا خاصا غينا بالتجارب  الذىنية والتفاصيؿ 
 .المميزة
ىي نقطة الارتكاز الذىني في المدينة ، والتي )  المراسي(نقط الانتقاؿ أو الالتقاء  :نقط الانتقال -2
كالحوائط والأرضيات (وحدة وتكامؿ واستمرارية عدة عناصر  تكتسب شخصيتيا ومميزاتيا مف
والتفصيؿ والإضاءة والنباتات والطوبوغرافيا وخط الأنشطة والحركة وغيرىا، لذؿ فشخصية مواضع 








 ).L .NIVEK6791. :المصدر(حسب تصور لينش نقطة الانتقاؿ: 11الصورة رقم 
علاوة عمى تمييزه بخاصية التوجيو في اتخاذ قرارات الحركة، وىناؾ العديد مف المعالجات التي يجب 
 :إجراءىا لتأكيد وتنمية ىذه النقط، منيا ما يمي
 .تأكيد وضوح الحوائط واستمراريتيا 
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 .العناصر التي تجذب الانتباهمراعاة وجود عنصر أو أكثر مف  
 .مراعاة بساطة تشكيميا العاـ 
 .مراعاة قوة تأثير وسيولة إدراؾ الاتصاؿ بيف العقد والمسارات  
تكامؿ نظاـ الحركة والتوجيو داخؿ العقد مع الجزء الخارجي، مع إنشاء منظومة متكاممة تربط  
 .بعلامة قوية وواضحة ومميزة) العقد(كافة نقط الانتقاؿ 
والحي البصري  في أبسط أشكالو  ىو منطقة ذات طابع متجانس والتي يمكف  :لأحياء البصريةا -7
تمييزىا مف خلاؿ استمرارية الشواىد والأدلة ذات الصفات المشتركة والتي تنتيي بالخروج مف الحي، 
 والتجانس والاستمرارية في الحي البصري يمكف تحقيقيا مف خلاؿ الطابع المعماري، والتشكيؿ
الفراغي، والطبوغرافية، والألواف ومواد البناء والأرضيات، والنسيج الحضري، وحجـ وتفاصيؿ 
الواجيات ، والإضاءة، والنباتات، وخط السماء وكمما زاد عدد العناصر المنسجمة وتداخمت وتوحدت، 
خمط بيف  كمما ازدادت الصورة الذىنية وضوحا وتأكيد الإدراؾ الذىني ليا، وفي بعض الأحياف يحدث
الحي البصري والعقدة البصرية، إلا انو يمكف التمييز بينيما مف الناحية الفراغية حيث يحتاج الحي 
إلى  زمف أطوؿ لاستيعابو كما أنو يتطمب توافر مجموعة متتابعة مف التجارب الذىنية لموقوؼ عمى 








 ).L .NIVEK6791. :المصدر(حسب تصور لينش الأحياء البصرية: 11الصورة رقم 
 :المعالجة البصرية لتشكيل المدينة -و
ىناؾ العديد مف المعالجات البصرية التي يمكف إجراءىا لتأكيد وضوح  التشكيؿ وسيولة إدراكو 
فالحي البصري مثلا ىو الجز مف المدينة الذي لا يختمؼ اثناف في : وتحقيؽ صورة ذىنية متكاممة وغنية 
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والذي يتبايف عف جميع ) وظيفتيا وتشكيميا(تحديده والذي يتميز ببساطة التشكيؿ، واستمرارية المباني 
أجزاء المدينة، وىو ذا حدود واضحة وقوية تجعمو مميزا في أطار علاقتو واتصالو بالأحياء المجاورة لو، 
و والخروج منو أو الإحساس وىو مقعر بصريا، أي موجو بصريا لمداخؿ، مما ينتج الإحساس بالدخوؿ إلي
 .بداخمتيو وخارجيتو 
 :وابرز المعالجات البصرية الواجب مراعتيا في تشكيؿ  المدينة وفؽ تمؾ الرؤية ىي ما يمي
كوضوح الحدود البصرية لمتشكيؿ مع تحقيؽ خاصية الانغلاؽ كالميداف شبو : التفرد والانفراد -5
والحجـ  والتنظيـلسطح والتشكيؿ والكثافة المقفؿ وتحقيؽ التبايف في صورة المختمفة في ا
 .والاستخداـ والموضع في الفراغ وغير ذلؾ
ويتـ مف خلاؿ وضوح وبساطة تنظيـ التشكؿ المرئي ىندسيا، مع قمة عدد  :بساطة التشكيل -5
الجزاء في التكويف العاـ، فالتشكيلات والتكوينات التي تتميز بالبساطة والوضوح تكوف أسيؿ 
 .لمركبة المعقدةمف التشكيلات ا
مثؿ ...(وىي أما استمرارية في حدود التشكيلات أو في أسطحيا :استمرارية عناصر التشكيل -3
مع تقارب الأجزاء بحيث تحقؽ  وحدود أو وحدات في ) خط السماء والارتداد في المباني
 المجموعة المتكاممة مف التشكيلات، تحقيؽ التكرار الإيقاعي لفواصؿ التشكيؿ والتجانس ،
والتماثؿ، والمحاكاة في الأسطح والأشكاؿ والاستخدامات ، فؾ ىذه المعالجات في الاستمرارية 
تعمؿ عمى تأكيد إدراؾ التكوينات  الفيزيائية كعنصر بصري واحد ، أو كعدة عناصر متداخمة 
 .العلاقة وذات طابع شخصية واحدة متميزة
الواضحة بيف عناصر التشكيؿ عمى حيث تساعد نقاط الاتصاؿ القوية  :وضح نقاط الاتصال -2
سيولة إدراؾ وتمييز ىذه العناصر، مثؿ قوة ووضوح التقاطع بيف طريقتيف ،أو وضوح اتصاؿ 
 .مبني بالفراغ المحيط بو الخ
مركز (مثؿ الميؿ في الطريؽ  المؤدي بيف وظيفتيف مختمفتيف: التفاصيل في توجيو الحركة -7
مؿ عمى توجيو الحركة بالصعود إلى  مركز فاختلافات لمنسوب يع) مدينة، وشاطئ بحر
المدينة أو النزوؿ إلى  شاطئ البحر، ومف الوسائؿ الأخرى التبايف في كثافة التشكيؿ وعروض 
 .الخ...الطرؽ وانحناءاتيا
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بزيادة فرص الرؤية الإسقاط البصري خلاؿ التشكيؿ سواء كاف ذلؾ : تأكيد النطاق البصري -6
ة كالحائط غير المستمر مف الأشجار أو التداخؿ مثؿ رؤية بشكؿ حقيقي أ مجازي، كالشفافي
أىداؼ بعيدة متداخمة مع تمويف المنظر العاـ لمتشكيلات القريبة، أو المنظور المقفؿ مثؿ وضع 
والذي يزيد عمؽ وثراء الرؤية مثؿ . عنصر ميـ في نياية طريؽ محوري، أو المنظور المفتوح
توح مف مكاف عالي، أو التقعير مثؿ الطريؽ المنحنى منطقة مفتوحة واسعة أو رؤية منظر مف
وبوجو عاـ، فتأكيد النطاؽ البصري بالوسائؿ .. الذي  يتميز بمجاؿ  رؤية ممئ بالعناصر
السابقة يزيد مف فرص الإدراؾ البصري لمعناصر ويعطي لمصورة الذىنية المرسومة لممنطقة قوة 
 .وثراء
حيث تتولد أحاسيس الحركة مف التنظيـ الفيزيائي لعناصر التشكيؿ  :تأكيد الإدراك الحركي -5
بالمدينة؛ مف خلاؿ وضح المنحنيات والميوؿ الاتجاىات وديناميكية التشكيلات الفراغية وغير 
 .ذلؾ
حيث يجب  تصميـ المتتابعات التشكيمية في صورة ميمودية  :التتابع الزمني العناصر التشكيل -8
يا  ويقوي الإدراؾ الكمي لعناصرىا، وكمما زادت سرعة المشاىدة؛ كمما نغيمة بـ يؤكد استيعاب
تطمب ذلؾ عناية فائقة  بتصميـ  التتابع النغمي لمفراغات والنسيج والحركة والإضاءة وخط 
 .الماء والتشكيؿ الخ
وىي الخصائص ذات الطابع غير التشكيمي والتي تؤكد وضوح تعتبر ذات  :الأسماء والمعاني-9
عف ) ذىني(بالغة في بمورة شخصية  العنصر أو المكاف  فيي عادة تعطى دليؿ إرشادي أىمية 
مكاف العنصر داخؿ  التشكيؿ العاـ، كذلؾ فإف عممية تمقيب الأماكف أو ترقيميا ترقيما متسمسلا 
يؤدي لسيولة عممية الإدراؾ الحسي لعناصر التشكيؿ أما المعنى، فسواء كاف اجتماعيا أو تاريخيا 
فيو يؤثر تأثيرا فعالا في شدة وضوح العنصر أو المكاف ... وظيفتيا، أو أي معنى خاصأو 
 ) 3891يوسؼ،ـ،(.وسيولة إدراكو
 :أقطاب النمو :فرانسوا بيرو ل:المقاربة التكتمية الحضرية - 2
 .مف اجؿ تحديد الخدمات الجديدة او التي تـ التخطيط ليا الأسبابىناؾ العديد مف 
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 الأماكفتدرس الفوائد التي تعود بيا ىذه الخدمات عمى  الاقتصاديىذه المقاربة النسبية الخاصة بالتكتؿ 
ي سوؼ تجنييا النشاطات المحيطة بيا والتي اتخذت بشكؿ التي وضعت فييا، وفيما يتعمؽ بالمصالح الت
 .كتؿ حضريمنفصؿ التأثيرات الجذب و الاستقطاب لتمؾ الأماكف ،مما يؤدي إلى تشكيؿ ت
 وعلاقات أمامية علاقات لو نشاط ، رائدة اقتصادية أنشطة خلال من ":كالآتي تتـ التنمية بيرو قاؿ
 مثل صناعات يعطي ثم ، حديد وتصنيعو ، الخام استخراج ، الحديد صناعة مثل ، متوازية وعلاقات خمفية
 صناعات ،زيت ، البلاستيك , كيماويو بترو ومواد ، بنزين وينتج تكريره ، البترول استخراج ، العربيات
 ."ونقل وطرق الأساسية البنية إلى تحتاج ، موازية صناعات ، صناعات مجموعة تحرك
 الماضي،لمدلالة القرف مف الثاني النصؼ في "بيرو فرانسوا" يد عمى 5591في   ا النموذجىذ رظي   
 كالعوامؿ الإقتصادية النمو وأسباب خصائص عمى تتوفر أف فيجب الإقميمية، التنمية عممية عمى
 .التنمية محور لعممية أو كقطب تجعميا التي الخصائص مف وغيرىا والجغرافية والإجتماعية
 :التالية المركزية القضايا عمى اعتمدت حيث
 .الرائدة الصناعات 1-
 .الإنسجاـ إحداث إلى يؤدي ثـ متعددة نقاط في يحدث النمو 2-
 عمى المناطؽتأثير  إلى يؤدي ما وىو جذب نقطة وتكوف النشطة تكدس إلى يؤدي النمو قطب 3-
 . الأخرى
 مف العديد والتعمير في التييئة أدوات مف أداة وأصبحت الصناعية لنشاطات تقسيـ أساس عمى طبؽ 4-
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 في التي تقع المناطؽ تنمية عمى تؤثر المحور أو القطب ذلؾ تنمية أف إلى يذىب "بيرو" فإف لذا   
 العلاقات تحديد في غير مباشرة أو مباشرة بطريقة يتسبب أف القطب ليذا يمكف و تأثيره، أو نفوذه نطاؽ
  .تأديتيا لوظائفيا طريقة وفي والإجتماعية الإقتصادية الأنشطة بيف
 :حسب نماذج مختمفة :المقاربة الايكولوجية لنمو المدينة -3
 مفالمكانية الظروؼ  تأثير مدى في تبحث التي الرائدة، النظريات مف الإيكولوجية النظرية تعتبر
 مدرسة بارؾ مؤسسي روبيرت يعتبر حيث ، المدينة نمو في التحضر ومسائؿ )R .kraP(ىارواد
 لإقامة طبيعيا مكانا" اعتبار المدينة إلى ذىب حيث لمنظرية، العاـ الإطار صاغ الذي وىو شيكاغو،
  "المتحضر الإنساف
 بالجانب ما يتعمؽ كؿ إف و مستمر، تغير في إيكولوجي، نظاـ عف عبارة ىي نظره وجية مف فالمدينة
 القيـ حوؿ دراستيا والتي تتمحور " البشرية الإيكولوجيا" عميو يطمؽ المدف ىذه داخؿ والبشري الإنساني
 بالتركيب تيتـ التي الحيوية عف الإيكولوجيا ليا تمييزا وىذا الأفراد سموؾ تحكـ التي الثقافية والمعايير
  .لأفراد المجتمع المكاني والتوزيع لمبيئة والحيوي المادي
 
 :لممدينة الخارجيمتنظيم ل نموذج بارك -1-3
 بيا الذيف يعيشوف الناس وتقاليد عادات مف ممتدة جذور لممدينة إف..."بارؾ يوضح الصدد ىذا وفي
 التنظيميف مف كلا وأف تنظيميا الفيزيقي، مع جنب عمى جنبا أخلاقيا تنظيما لممدينة أف ذلؾ عمى ويترتب
 وتعقيداتو بضخامتو وىمة أوؿ منذ عمينا يفرض نفسو تركيبيا أو المدينة بناء كاف إذا و الآخر، مع يتفاعؿ
 ومف عنيا، تعبيرا ذاتو في يكوف التي البشرية الطبيعة في جذوره وأساسو لو نفسو البناء ىذا فعف الظاىرة،
 نفسو يفرض تشكيمو، يتـ عندما سكانو لحاجة استجابة ظير الذي الواسع ىذا التنظيـ فإف أخرى ناحية
 تحدد ومصطمح تصميـ أو خطة وفؽ تشكيميـ عمى يعمؿ وبالتالي وصحيحة، خارجة السكاف كحقيقة عمى
 يحدد ثقافي واحد لمركب مختمفيف مظيريف أو جانبيف إلا ليس والتقاليد بناء كؿ فإف وىكذا خلالو، مف
 .والريؼ المفتوح القرية حياة عف يتميز كشيء وحياتيا لممدينة المميزة الخصائص
 لممدينة أف منيا، أبعاد نذكر عدة مف وذلؾ الحديثة، لممدينة مغايرة صورة بارؾ لنا وضح التعريؼ ىذا في
 بالتقسيـ تتميز الحديثة حياة المدينة فإف ومنو موقعو، و السوؽ بمكاف مرتبة تكوف حيث تجاريا بناءا
 الرسمية البناءات يعني فيو البعد الثاني عف أما الصناعية، المنافسة عف ينتج الذي لمعمؿ المعقد
 في تعتبر  والمينية السياسية التنظيمات و وا  دارات الشرطة فالمحاكـ المدينة بيا تتميز التي والتجييزات
 .الحديثة المدينة يتلاءـ مع الذي التنظيـ أشكاؿ أنسب نظره
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 :نموذج ماكنزي لمخطط التنمية الداخمية لممدينة -1-3
 لفيـ الأدوات التحميمية وضع حاوؿ "ماكنزي" فإف لممدينة الخارجي التنظيـ بدراسة اىتـ قد بارؾ كاف إذا
 .لممدينة الداخمي التنمية مخطط تصيغ التي الإيكولوجية العمميات
 محاولة في الإجتماعية وذلؾ وأنشطتيـ السكاف توزيع في تغيرات طريقيا في تحدث التي العمميات ىذه
 التركيز العمميات، ىذه الإيكولوجيا عمى عمماء أطمؽ ولقد المدينة كياتيلدينام مفسرة نظريات لصياغة
 .والاحتلاؿ الغزو العزؿ واللامركزية المركزية والتشتت،
 : يمي ما في العمميات ىذه نبيف و
 الأنشطة، الأفراد، ( الإيكولوجية الوحدات وتوطف تجمع إلى التركيز يشير :والتشتت التركيز -أ
 ترؾ إلى الوحدات الإيكولوجية ميؿ إلى التشتت ويشير المدينة، مف محدودة أجزاء في ) المؤسسات
 الكثافة بمؤشر والتشتت التركيز وتقاس عمميتي المدينة مف أخرى مناطؽ إلى والإنتقاؿ الارتكاز مناطؽ
 نقاط حوؿ إلى التجمع المتشابية الإيكولوجية الوحدات ميؿ ىي المركزية :واللامركزية المركزية -ب
 ترؾ إلى الوحدات ميؿ فيي أما اللامركزية السيطرة، بمؤشر العممية ىذه وتقاس حيوية، وأنشطة محورية
 .المحورية النقاط
 والمواقع النادرة المواد عمى المنافسة إطار في والسكاف للأنشطة الحيزي الإنفصاؿ ىو :العزل -ج
 .السلالي التشابو أو الوظيفي بالتخصص عموما ذلؾ ويقاس الجديدة،
 الإحتلاؿ أما الإنفصاؿ الحيزي، منطقة إلى الإيكولوجية الوحدات انتقاؿ ىو الغزو :والاحتلال الغزو -د
 .الحيزي منطقة الإنفصاؿ عمى كميا الغازية الإيكولوجية الوحدات سيطرت فيو
 :الدوائر المتمركزةلمخطط  بيرجس أرنستنموذج  -1-3
 مف لنا وىذا يتضح ،رضالأ واستعماؿ الحضري المجاؿ تقسيـ عمى عممت الإيكولوجية المقاربة إف   
 .شيكاغو مدينة المتمركزة حوؿ الدوائر بنظرية تعرؼ التي و "بيرجس أرنست" قدميا التي عماؿالأ
 دراسة لتشمؿ تمتد بؿ الفيزيقي، نموىا وصؼ مجرد عمى نظره في الإيكولوجية الدراسة تقتصر لا حيث
 لمتايض عمميات" باعتبارىا النتائج ىذه تحمؿ كما والشخصية، الإجتماعية التنظيـ عمى وآثاره النمو نتائج
 استخراجالطعام حتى يتم  فيالتأيض مصطمح يطمق عمى عممية تفكيك المواد الكيميائية ( "  الإجتماعي
 التايض عممية تمر ومألوفة عادية بطريقة النمو ىذا يحدث عندما إذ )يحتاجيا الجسم التيالطاقة 
 النمو كاف إذا أما التنظيـ، لإعادة اللاـز التفكؾ مف بسيطا قدرا إلا عميو يترتب لا بحيث ويسر، بسيولة
  .جمية واضحة التفكؾ مؤشرات بالتالي وتظير التايض عممية تختؿ إذف عند مألوفة، وبطريقة سريعا
 العمؿ والتجارة نشاطات فييا تتجمع المركزية فالدائرة ، دائرية مناطؽ خمسة إلى المدينة بيرجس قسـ   
 الفقيرة المحرومة تحتميا الفئات بالمركز، تحيط التي المنطقة وىي الإنتقاؿ دوائر ثـ الإدارية، الخدمات و
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 عمى متداخمة أكواخ شكؿ عمى متدىورة حضرية سكنات تقيـ الفقيرة الفئات ىذه الجدد، والمياجريف كالزنوج
 مف بالقرب يقيموف حيث العماؿ، إقامة دائرة بعدىا تأتي ثـ الصغيرة، والحرفية الإنتاجية المصانع محيط
 الفخمة البناءات مف يتشكؿ الذي يسر، والأكثر المترؼ السكف دائرة أو نطاؽ يأتي ثـ عمميـ، أماكف
 عند الإسكاف مستويات يوضح ما وىذا الميسورة، الغنية الطبقات وتسكنيا المريحة الشقؽ ذات والعمارات
 .بيرجس
 أنوية شكؿ عمى المواصلات التقاء نقطة يشكؿ حيث ، المدينة خارج إلى الممتد النطاؽ يأتي وأخيرا
 .المدينة مركز إلى المؤدية والمواصلات الطرؽ جوانب عمى تقع مشتقة،
 في وتمايزىا امتدادىا الفيزيقي ضوء في المدينة نمو عالج قد بيرجس أف نجد النظرية ىذه خلاؿ ومف
 التقسيـ فإف وبذلؾ الحضري، الامتدادمف  متتبعة مناطؽ نظره في تمثؿ الخمسة الحمقات ىذه وأف المكاف،
 .تصوره في الذي بالمجتمع خاص ىو بؿ كؿ المجتمعات عمى تطبيقو يمكف لا بيرجس قدمو الذي
 :لقطاعات المدينة ىويت نموذج ىومر -4-3
 المختمفة بأنواعيا المناطؽ السكنية انتشار أف مؤداىا فكرة يحوي ، الذي 9391 سنة النموذج في ظير 
 :رئيسية قطاعات ثلاثة المناطؽ إلى ىذه يقسـ نجده لذلؾ الأفراد، دخوؿ توزيع لعممية يخضع
  انًُخفض ٔإٚجبسِ انًحذٔد انذخم ٔراث انفقٛشة انحضشٚت انفئبث إنٗ يٕجّ إسكبٌ 
  .يتٕسط ٔإٚجبسِ انًتٕسط انذخم راث انًتٕسطت انحضشٚت انفئبث إنٗ يٕجّ إٚجبس 
 .يشتفع ٔإٚجبسِ انحبل ٔانًٛسٕسة انغُٛت ٔانطبقبث انفئبث إنٗ يٕجّ إسكبٌ 
 ٔ خبصت، الأفشاد الإقتصبدٚت يستٕٚبث حسب ْٔزا الإسكبٌ يستٕٚبث أٚضب تٕضح انُظشٚت ْزِ فإٌ ٔيُّ
 انًحٛط فٙ سٕاء تغٛشاث يٍ ٚتشتب عُٓب ٔيب انسكُٛت انقطبعبث َشٕء تفسش انتٙ انشئٛسٛت انعٕايم أٌ
 .ٔالإجتًبعٙ الإقتصبد٘ ٔيستٕٖ انسكبٌ انشئٛسٛت انطشق ْٙ انًجتًع أٔ انحضش٘
 :المتعددة لممدينة الأنوية وأولمان نموذج ىاريس -5-3
 النواة فيناؾ متعددة، نويات عمى إنما و واحدة نواة عمى يعتمد لا المدينة نمو أف يذىب كمييما إلى
 الجممة نواة تجارة وىناؾ الرئيسية، الخدمات ،و التجارية النشاطات منطقة وىي المدينة مركز في الرئيسية
 المدينة أطراؼ عمى الصناعات الثقيمة نواة تواجد كذلؾ الرئيسية، النواة مف بالقرب الخفيفة والصناعات ،
 الدخؿ لذوي الآخر وبعضيا المحدود لذوي الدخؿ بعضيا متنوعة سكنية مناطؽ تتوزع النويات ىذه وحوؿ
 .المرتفع الدخؿ لذوي الثالث البعض و المتوسط
 النشاطات إلى توسيع يؤدي الحديثة التكنولوجيا و التصنيع نحو الإتجاه أف لنا وضحي موذجالن اىذ إف
 والعمرانية السكنية المناطؽ عمى حدودىا تنتشر التي الأخيرة ىذه المدينة، مركز في ىذا ويكوف التجارية
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 والأنشطة لمسكاف المكاني التوسع ومنو المركز عمى الضغط تخفيؼ إلى يؤدي ما وىذا دوائر، شكؿ عمى
 .المنطقة ىذه في السائد والإقتصادي الإجتماعي التنظيـ يتأثر بخصائص الحضرية المناطؽ في التجارية
 :فيي المدف في النويات ظيور إلى تؤدي التي العوامؿ يخص فيما أما
 الصناعية فالمنطقة بعضيا، مف لمتقارب وحاجتيا والمؤسسات النشاطات يف المتبادؿ الإعتماد 
 البرية كالطرؽ المواصلات السيمة طرؽ إلى بالإضافة الأرض مف واسعة مساحة إلى تحتاج مثلا
 .الحديدة السكؾ وخطوط
 مخازف بينيا مثؿ المتبادلة المنفعة بسبب البعض، بعضيا مف التقارب إلى تميؿ أخرى نشاطات 
 .بعضيـ البعض مف الزبائف لاستفادة واحدة منطقة في التكتؿ إلى التجاري، الفرع
 ودور الثقيمة الصناعات بيف الإنسجاـ عدـ مثؿ الآخر البعض مع تنسجـ لا النشاطات بعض 
 في والمناطؽ السكنية الصناعات تكتؿ عمى المؤسسات بيف التنافر ىذا يؤدي بحيث السكف،
 .معينة ونوى مراكز
 دفع تستطيع لا التي المؤسسات بعض طرد إلى يؤدي قد للأرض العالي السعر أو الإيجار ارتفاع 
 عمى وتظير منطقة معينة، في ليا المناسب الموقع فتختار دخميا، قمة بسبب المطموب الإيجار
 .المدينة في نوى شكؿ
 
 :لمحياة كأسموب الحضرية :ويرث لويس  :الحضرية الثقافيةالمقاربة  -4
 . داخؿ المجاؿ الحضري الإنسافوىي تيتـ بسموكيات  
 كمتغير اعتبار المدينة مف الإمكاف قدر الإستفادة الحضرية الدراسات مجاؿ في الاختصاصيوف حاوؿ    
 دراسة في رئيسية تحوؿ نقطة "ويرث لويس" آراء وكانت الإجتماعية الظواىر بعض وتحميؿ بشرح مستقؿ،
 وحدة" :بأنيا "لمحياة كأسموب الحضرية"مقالتو في المدينة ويرث عرؼ وقد الحضرية، الحياة و المدف
 ويشتمؿ ،" اجتماعيا متجانسيف غير للأفراد، دائـ ىي مقر و السكانية بالكثافة تتميز نسبيا، كبيرة عمرانية
 ازدياد ، السكانية الكثافة ازدياد  :، السكاف عدد ارتفاع :التالية عمى المتغيرات لممدينة ويرث لويس تعريؼ
 .لمحضرية المميزة الخصائص و السمات بروز و عدـ التجانس درجة
 التمايز وارتفاع معدؿ الفردي، التنوع نطاؽ اتسع المدينة، حجـ كبر كمما أنو يرى ويرث فإف ومنو
 عمى الجماعات و للأفراد العزؿ المكاني انتشار زيادة إلى بدوره يؤدي الذي الأمر الأفراد، بيف الإجتماعي
 تنشأ التي العواطؼ و الجيرة روابط إضعاؼ إلى ذلؾ يؤدي حيث المكانة، أو المينة أو السلالة أساس
 .المشتركة المعيشة نتيجة
 المحدد لمتنظيـ الأساس ىو لاتجانس،لوا والكثافة بالحجـ يتميز الذي الحضري المجتمع أف يرى فيو   
 العلاقات بالعممانية وظيور تتميز الحياة في كأسموب الحضرية أف ويرث يذكر و لمسموؾ الإجتماعي
 الإجتماعية لمعلاقات مركز تصبح المدينة وبالتالي المعايير وضوح وعدـ الأدوار تفتت إلى والميؿ الثانوية
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 أو تظير التي السمات واعتبر الحضرية الريفية والمراكز المجتمعات بيف ويرث وقابؿ بالدقة، تتميز التي
 .الكثافة و الحجـ سمات وخاصة المدينة لنمو ضرورية مصاحبات بمثابة الحضرية البيئة في تتطور
 مف السكاف عالية وكثافة الحجـ بكبر يتميز الذي الحضري المجتمع فإف ويرث، تصور فحسب
 تعتبر التي الإسكاف الحضري، مشكمة بينيا مف عدة مشاكؿ إلى عرضة يكوف الإجتماعي، واللاتجانس
 أحياء خمؽ إلى يؤدي مما المدف الكبرى، في التحضر نسبة وارتفاع السكانية الكثافة لإرتفاع نتيجة
 . الحسف لممدينة السير تعيؽ متخمفة حضرية ومناطؽ مزدحمة
 :التالية النقاط في ويرث نظرية تمخيص فيمكف
 يتطبع والتكنولوجية التي المادية الأنشطة أو كثافتيـ أو السكاف حجـ مجرد ليست الحضرية إف 
 مف وأشد أكبر الإجتماعية للإنساف، الحياة عمى المدف تخمفيا التي الآثار لأف وذلؾ المكاف بيا
 .كثافتيـ أو السكاف حجـ يخمفيا أف يمكف التي الدرجة
 نمط في طبع تمارسيا التي الآثار فإف والتطور النمو مف لعمميات طبيعي نبت ىي المدف إف 
 ، البشرية عرفتو الترابطات الذي القديـ الحياة نمط نيائيا تمحو أف يمكنيا لا الإنساف، حياة
 .ليست حضرية حضريتيا رغـ الحضرية الحياة أف ذلؾ عمى فيترتب
 فإف ومنو متفاوتة، بدرجات البشرية التجمعات سائر بينيما تتراجع قطباف يعداف والقرية المدينة إف 
 .الخالصة الريفية وكذلؾ فيو، مبالغ قوؿ الخالصة الحضرية قوؿ
 المناطؽ مف البشري النزوح عمميات في المتمثمة السكانية الحركة تمؾ عنيا تعبر لا الحضرية إف 
 القائـ الحياة نمط تشرب لمعايير عمى القدرة في تمثؿ ما بقدر الحضرية المناطؽ إلى الريفية
 التكيؼ عمى المياجر قدرة عمى بالطبع ذلؾ ويتوقؼ والمواقؼ والسموؾ الإتجاىات في وتمثمو
 .القائـ الإجتماعي والتنظيـ البناء وواقع
 . القائـ الإجتماعي والتنظيـ البناء وواقع التكيؼ عمى المياجر قدرة عمى بالطبع ذلؾ ويتوقؼ 
 .القائـ الإجتماعي والتنظيـ البناء واقع يعكسو الحياة، في وأسموب طريقة ىي الحضرية إف 
 لمتغيرات الداخمية الإنعكاسات مف الحضاري الإجتماعي التنظيمي البناء مف الضرب ىذا يتولد 
 .والثقافي الإجتماعي تجانسيـ ولا كثافتيـ ودرجة السكاف حجـ وىي ثلاثة
 تميز التي السمات مف بعدد المتغيرات ىذه انعكاسات مف المتولد الإجتماعي والتنظيـ البناء يتسـ 
  .لممجتمعات التقميدية الإجتماعي والتنظيـ البناء نموذج عف نموذجو
 
 العالية والكثافة اللاتجانس و الحجـ بكبر تتميز حضرية بيئة في يعيش الذي المجتمع أف ويرث بيف لقد
 مشكمة تكوف حيث الثلاثة، المتغيرات ىذه مف حتما ناتجة المشكلات، مف العديد فيو تظير السكاف، مف
 خاصة، بصفة النامية والدوؿ عامة بصفة العالـ دوؿ ففي المشاكؿ، ىذه مقدمة في الحضري الإسكاف
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 ظاىرة و السكانية الكثافة ارتفاع إلى أساسا راجع ىذا و المتخمفة، الحضرية المناطؽ انتشار نلاحظ
 .التخطيط وسوء التحضر
 : )3791 yffnalatreB.V.L(المقاربة النسقية  -5
 ) metsyS( :مفيوم النسق -أ
أي انتظاـ عناصر الموضوع . في المعنى المغوي العاـ مفردة تدلؿ عمى الاتساؽ والانتظاـ والترتيب
العناصر  أوالحقائؽ والمفردات والنشاطات  أف إلىوبكلاـ آخر فاف تعبير النسؽ يشير . بترتيب واتساؽ
تساؽ والتكامؿ بنيويا المكونة لممادة او الموضوع يتصؿ بعضيا ببعض بتوافؽ وترتيب منتظـ يدلؿ عمى الا
والعلاقات التي تربط ىذه  seititna والنسؽ في المعنى التحميمي عبارة عف مجموعة مف الكيانات .ووظيفيا
الصناعة، (فالنسؽ الاقتصادي مثلا يشتمؿ عمى عدد مف الكيانات الفرعية المترابطة مثؿ . الكيانات
العلاقات بيف تمؾ الكيانات فيعبر عنيا  أما) الخ...عية، التوزيع، السيطرة النو الإدارة، الخدمات، الإنتاج
 بالتفاعلات بيف تمؾ الكيانات
ف تعبير النسؽ يتميز بدرجة عالية مف الاتساؽ والترتيب والنظامية فانو يستخدـ في استخدامات لأو 
يعية تختمؼ نسبيا عف استخدامات لفظ النظاـ، ولذلؾ فاف استخداـ مفردة النسؽ تكثر في العمـو الطب
 اتساقا وترتيبا وأكثرآلية في حركتيا  أكثرالتي تتميز عناصر مكوناتيا بكونيا  والإحيائيةوالبيئية 
والاجتماعية التي يكوف  الإنسانيةفي العموـ  الأجزاء أوالعناصر  أومف الحقائؽ ) euqitamétsys(
 .الداخمية أجزائيا أودخؿ في ترتيب عناصرىا  للإنساف
وعمـ التبيؤ ) الانثروبولوجيا( الإنسافواستنادا ليذه الحقيقة فاف مفردة النسؽ تستخدـ بكثرة في عموـ  
، في الوقت الذي يميؿ فيو المتخصصوف في عمـو الاجتماع والسياسة )الايكولوجيا البشرية(البشري 
البيئية (ترى اف الظواىر والاقتصاد الى استخداـ لفظة النظاـ في طروحاتيـ انطلاقا مف حقيقة مركزية 
اتساقا  أكثر الانتروبولوجيةوعناصر المجتمعات البسيطة والبدائية التي تتوجو نحوىا الدراسات ) والتبيؤية
في بناءات ووظائؼ عناصرىا الداخمية مف الظواىر التي يتوجو نحوىا عمـ الاجتماع  )citametsys(
 .الأخرىوالعمـو الاجتماعية 
لنسؽ يدؿ عمى مجموعة مف العناصر المتصمة فيما بينيا بمجموعة مف العلاقات زيادة  عمى ىذا ا  
نحاوؿ فيو إعطاء تمثيؿ مبسط لمفيـو  )11الشكؿ (، و  )مجموعة متجانسة(والتي تشكؿ الكؿ المتجانس 
 .النسؽ بعناصره وعلاقاتو




 )0220 ع.فرحي: المصدر(رسـ تمثيمي لمنسؽ :11رقم  الشكل
ىي توفر نظرة جديدة لتحميؿ و تركيب الأشياء  تأخذ بعيف الاعتبار كؿ الجوانب التحميمية لمعمراف و   
 .لاعتبارىا المجاؿ بكؿ مؤسساتو البشرية ريفية كانت مدينية كؿ لا يتجزأ
 .ف الحاجة إلى المقاربة النسقية أكثر مف ضرورية بحكـ الطابع المعقد لمظواىر المحيطة بناإ
ورغـ أف بعض الأشخاص مقتنعوف إلى حد ما بيذا المفيـو ، ويعتقدوف أنيـ سمعوا عنو الكثير، أو  
درسوه بشكؿ جيد، إلا أنيـ لا يستخدموف معارفيـ حوؿ التفكير النسقي عندما يحيف وقت اتخاذ قرار، أو 
وع الغالب في دراسة ويكمف المشكؿ الحقيقي في أف النظرة الاختزالية ىي النز  إيجاد حؿ لمشاكؿ معينة
 . أي إلى النظرة الكمية ،الظواىر، في حيف أف التفكير النسقي يدعو إلى عكس ذلؾ
لأف في ىذا الانتقاؿ تغيير لمنموذج  ،فمف الصعب جدا الانتقاؿ مف نمط معيف في التفكير إلى نمط آخر
 .الإرشادي
لتأثر والتي تشتغؿ مجتمعة مف أجؿ النسؽ حسب ديمينغ ، ىو شبكة مف المكونات المتبادلة التأثير وا
يترتب عف فكرة الارتباط المتبادؿ لمكونات النسؽ أف أي تغيير يمس مكونا ما مف  .الوصوؿ إلى ىدؼ
يؤكد ديمينغ، كما ىو . الشبكة يستتبع تغييرا يطاؿ باقي المكونات، أو عمى الأقؿ، مجموعة ميمة منيا
ىدؼ واضح لكؿ جزء مف أجزاء النسؽ؛ فبدوف ىدؼ  واضح مف خلاؿ تعريفو لمنسؽ، عمى ضرورة وجود
ويؤكد أيضا أنو كمما كاف الارتباط المتبادؿ كبيرا بيف مكونات النسؽ تزداد أىمية التواصؿ ! لا يوجد نسؽ
 . والتعاوف بينيا
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 :ويتميز النسؽ بمجموعة مف الخصائص أىميا
وتشكؿ . ا ىو خارج النسؽوىي الخط الذي يفصؿ بيف ما ىو ضمف النسؽ وم ،وجود حدود لمنسؽ
 .العناصر الموجودة خارج النسؽ محيطو
فمكي يضمف النسؽ استمراره الطبيعي ووجوده الحيوي يجب أف يكوف في تفاعؿ وتبادؿ  ،الانفتاح 
 مستمريف مع محيطو
  إلى مخرجات  tupnIالخاصية الثالثة تقتضي النظر دائما إلى النسؽ بصفتو نموذجا لتحويؿ مدخلات  
ومف أجؿ ضماف التحويؿ الجيد لمدخلاتو إلى مخرجات يجب أف يتوفر النسؽ عمى تغذية  .tuptuO
، تضمف نقؿ معمومات حوؿ نتائج تحويؿ معيف إلى مدخلا لنسؽ لاستعماليا kcabdeeF راجعة
 .كمدخلات جديدة لتحويؿ جديد
ليا نفس خصائص النسؽ ) أنساؽ فرعية(كؿ مكوف مف مكونات النسؽ يمكف تقسيمو إلى أنساؽ صغيرة  
 .الكمي
 : لولتر كميستالر في المناطق الحضرية تسمسل اليرميالمقاربة  -6
  رالولتر كميست  طرؼ مفالدراسات المنجزة  أف، حيث المقاربة مف المقاربات الجغرافية  تعتبر ىذه  
 .مريكاأفي غرب ) 0491(و اوكيست لوش  ألمانيافي جنوب )  3391(
 المساحة يجب أف تقسـ التحميؿ المكانيفتراض أف وضع أساس لاب جاء ألمانياإف تطبيؽ المقاربة في   
 .قابمة لممقارنة متجانسة قطاعات إلى
، فيي بعكس القرية  "   تجمع نقطي" لايمكف بالطبع أف تقوـ المدف في كؿ نقطة في الإقميـ، فالمدينة   
لمنطقة إنتاج، فالمدينة تقوـ حيف يدعوىا الريؼ عمى القياـ  مركز مف منطقة إنتاج ولكنيا جزءاليست 
 .بخدمات مركزية ولا يمكف قياميا مبعثرة مشتتة في الريؼ
والأصؿ إذف في قياـ المدينة أنيا تستمد قواعد حياتيا ومبررات وجودىا مف منطقة تابعة ليا، وليذا لا   
 .يثما أراد وبأي عدد وتكاثؼيمكف أف يكوف ىناؾ طوفاف وفيض مف المدف ينشا ح
وعمى ىذا فيمكننا أف نفترض وسطا مثاليا متجانسا تماما لنتتبع فيو تفاعؿ عامؿ الخدمات، وسطا يخمو    
الخ، أي ... مف الاختلافات الطبوغرافية وانقطاع التربة وتوزيع السكاف ومجاري ووسائؿ الحركة والانتقاؿ
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قوس زجاجي مفرغ مف اليواء، ففي مثؿ ىذا الوسط الرتيب لمف نفترض إقميما خاليا كما لو كاف تحت نا
 .نعدـ الحاجة الأولية إلى مراكز لمخدمات المركزية إلى مدف
لكننا مف الناحية الأخرى لا يمكف أف نركز ىذه الخدمات بعنؼ وشدة في نقط متباعدة جدا حتى نوفر   
في عدد مف المراكز وتكاليفيا، كما في حالة المراكز الإدارية مثلا، ولكف ينبغي أف تبسط وتوزع عمى 
راكز، المواطنيف بالنسبة أبعاد معقولة يمكف قطعيا بجيد ووقت معقوؿ حتى لا نرىؽ رواد  خدمات ىذه الم
ينبغي أف يحدد أقصى تباعد لممدف مراكز تمؾ الخدمات، فمف " انسب"لممركز الإداري، إذف ىناؾ بعد 
الواضح إذف أف عامؿ الخدمات المركزية  عامؿ عالمي، ويحدد إلى حد كبير تباعد ىذه المراكز بنمط 
سبة عمى الحد الأدنى مف الخدمات ، فيكذا متجانس عمى أساس البعد الأنسب،  فيو لابد أف يكوف بالن
 .فقط يمكف أف تتوفر شبكة قصوى مف الخدمات الدنيا
 :ماكن المركزيةللألر ايستنموذج ولتر كر  1-6
إف منطقة نفوذ المدينة ليست فكرة بسيطة، ولكنيا مركبة مف عشرات مجالات السمع المختمفة    
جميعيا في حدودىا ولكف مجموع إطارىا العاـ يأخذ شكؿ والخدمات المنفردة، ليس مف الضروري أف تتفؽ 
دائرة، لأف الدائرة ىي الشكؿ اليندسي الوحيد الذي يحقؽ شرط المسافات المتساوية في كؿ الجيات بحيث 















 )6691مصدر كريستالر،(،  لكريستالر لمسوؽالنطاؽ الدائري  :61رقم شكل ال
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ولكف نفوذ المدينة داخؿ ىذه الدائرة يتلاشى وقبضتيا تضعؼ تجاه الأطراؼ، وعمى ىذا فإف منطقتي    
نفوذ المدينتيف المتجاورتيف إما أف يتماسا فيوجد بينيما فراغ وظيفي، إما أف تتنازعا فيما بينيما، وا  ما أف 
ا مف أف يسمح لمركز مستقؿ ينشأ فيو مركز خدمات مدني مستقؿ، ولكف ىذا الفراغ البيني أصغر جد
كما  -وعمى ىذا فلا مفر مف أف تتنازعو المدينتاف، وعمى أساس المناصفة، بحكـ أف قوتيما . بالقياـ فيو
واحدة، والحؿ الوحيد في ىذه الحالة ىو ألا تتماس أقطار الدائرتيف، وا  نما أف   -تتمثؿ في الحجـ 
ة التي تمثؿ مجالات نفوذ المدف إلى أشكاؿ مضمعة تتقاطعا، ومعنى ىذا أف تتحوؿ الدوائر المتجاور 
 .مكعبة
ولكف ماىو الشكؿ المضمع بالضبط؟ لا تخرج ىذه الأشكاؿ الإقميمية التي لا تترؾ بينيما فجوات بينية    
المثمث والمربع والمسدس، ولكف المثمث يمثؿ ىندسيا أكبر ابتعاد عف الدائرة، : وبقايا عف ثلاث إمكانيات 
ظـ أكبر مسافات وأبعاد عف المركز، ولذا ينت
أما المربع فأفضؿ مف المثمث فمو مزايا سيولة 
رسـ الحدود، وسيولة العلاقة بيف عدد 
المحلات وأحجاـ مناطؽ نفوذىا وأبعادىا، 
حتى لقد ذكره تينف وأوصى كوليماف 
باتخاذه لأف خطوط )nnameluC(
 -بعكس المسدس –المواصلات الرئيسية فيو 
قميـ إلى أجزاء صغيرة وبذلؾ لا تمزؽ الإ
تضطرب الحركة المحمية، وا  نما تسير مماسة 
ليا لكف المربع لا يحقؽ أكبر قدر مف 







 )6691مصدر كريستالر،(لنطاؽ السداسي لمسوؽ لكريستالر، ا:  71شكل رقم ال
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فيـ اقرب تقريب إلى الدائرة ويحقؽ معظـ ) elanogaxeh(أما الشكؿ المثالي حقا فيو السداسي     
شروطيا، وىو لذلؾ أنسب شكؿ إقميمي لمخدمات المركزية، وميزة الشكؿ السداسي أكبر ما تكوف عمى 
ؿ إلييا كؿ مف المربع، ليذا تنضد أقاليـ مراكز الخدمات نفسيا عمى النمط السداسي، وىذه النتيجة يص
كريستالر ولوش، ولو أف الأخير يذكر أف إثبات كريستالر وا  ف كاف عاما إلا أنو غير كاؼ، ويذكر  
كريستالر أف مف بيف مزايا الشكؿ السداسي أنو يجعؿ عدد مراكز الخدمات مناسبا لا يزيد ولا يقؿ عما 
أف شبكات ) efuaH(رافي ىاوفو ينبغي، بالإضافة إلى أنو لا يترؾ فجوات بغير خدمات، ويضيؼ الجغ
خطوط المواصلات السداسية ىي الأنسب لشكؿ سطح الأرض الكروي المتجانس، لاف علاقتيا بالمناطؽ 
التي تخدميا تصبح أكثر ما يكوف فائدة، كما يمكف أف تغطي سطح الأرض نظريا بدوف ترؾ بقايا غير 
 .مغطاة بخدماتيا
عمى مرتبة مف الدنيا العالمية؟ ىذه لا يمكف بطبيعة الحاؿ أف ماذا عف الخدمات الأ: السؤاؿ الآف    
تنتثر بنفس حدوث الخدمات الدنيا، ولكف لا بد أف تركز في عدد  أصغر مف المراكز الأكبر، والمراتب 
الأولى مف الخدمات المركزية تستدعي مدنا أكثر أىمية، بحيث تصبح  المراتب الأعمى مف الخدمات 
كبر مف المدف، فالحجـ مرآة تعكس إلى حد كبير مرتبة الخدمات، بمعنى آخر مع زيادة مرادفة للأحجاـ الأ
أحجاـ المدف لا بد أف تقؿ أعدادىا، ويزداد التباعد بينيا، وتتسع المناطؽ التابعة التي تخدميا، ىكذا 
تو يدخؿ عنصر الحجـ كضابط لمتباعد فكؿ مركز مف المراكز اليامة سيكوف محاطا عمى ىوامش منطق
الريفية بست مف المدف ذات الأىمية الأقؿ وذلؾ عمى أبعاد متساوية مف بعضيا البعض، وعمى ىذا 







 )6691،مصدر كريستالر(،  كريستالر لنطاؽ السداسي لمجموعة أسواؽا:  81رقم  شكلال
مف الخدمات والأحجاـ مف ناحية، ومف   -تراتب –ىكذا يصبح لدينا سمـ أو ىـر مدرج أو ىيرارشية     
الأبعاد ومساحات المناطؽ التوابع مف ناحية أخرى، ويطرد ىذا التراتب حتى نصؿ إلى قمة اليـر حيث 
أي عكس القاعدة العالمية،  -في المواقع نقطة واحدة مف الخدمات القصوى –نجد أنيا تشكؿ شبكة دنيا 
ومجموع المركب اليرمي مف مراتب الخدمات والحجـ، والأبعاد والمساحات الذي يدور حولو ويتعمؽ نيائيا 
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ليس أي بمدينة القمة يمثؿ إقميميا اقتصاديا مدنيا كاملا قائما بذاتو، بينما تمثؿ مدينة القمة فيو المتروبو 
 .عاصمة الخدمات أو المدينة الأـ بحيث يصبح نمط التراتب نمطا شجريا أو عنقوديا
درجة المركزية بحجـ السكاف الخاـ، الذي كثيرا ما لا يعبر  وفي داخؿ ىذا المركب لا يقيس كريستالر    
تماما عف مدى الخدمات الإقميمية التي تقوـ بيا المدينة خارج حدودىا عي كمدينة، وا  نما يتخذ عدد 
 : التميفونات كمقياس لمعلاقات العامة بيف مكاف وآخر أي لمخدمات الإقميمية، ومقياس ىذا كالتالي
 )' س/' س ت(ت = ـ      
 مقياس المركزية = حيث ـ
 عدد التميفونات في المدينة= ت  
 عدد سكاف المدينة=  س  
 عدد التميفونات في كؿ الإقميـ = ت  
 عدد سكاف كؿ إقميـ =   س 
عمى أنو لا بد داخؿ ىذا اليـر المتراتب مف ملاحظة ثلاث قواعد فأولا يتـ تدرج المراتب المختمفة 
    بنسبة -بحكـ الشكؿ السداسي –عد مع كؿ مرتبة أعمى تتزايد عمى أساس أف مسافة التبا
ومعنى ىذا أف مساحة المنطقة التابعة وعدد سكانيا تزيد  عف سابقتيا  .بالمقياس إلى أدنى مرتبة
 .ثلاثة الأمثاؿ 
اد ليس مف الضروري لمتدرج في مراتب الأحجاـ والأبعاد داخؿ ىذا المركب اليرمي أف يتدرج باطر : ثانيا  
درجة أو أكثر، وىذا تحت " تقفز" ممـز ، أي ليس مف الضروري أف توجد جميع الدرجات والمراتب بؿ قد 
تأثير عوامؿ اقتصادية أو غير اقتصادية كالتقسيـ الإداري ، ولياذ فميس مف الضروري أف تتناسب اتساع 







 )6691مصدر كريستالر،( المبادئ الثلاثة لتنظيـ الأماكف المركزية،:  95رقم  شكلال
ليس ىناؾ عدد معيف محدود وثابت لدرجات ومراتب ىذا السمـ اليرمي، وىو الذي يرمز إليو في : ثالثا
درجات ىي  3، وا  نما يختمؼ بحسب الغرض فيتفؽ لوش مع كريستالر عمى أف K= ىذه الدراسات بالرمز 
درجات ىي أنسب عدد لمبدأ التقسيـ الإداري، ولو أف لوش يضيؼ  7سب عدد لمبدأ المواصلات، وأف أن
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اكبر حجما، ويصبح النظاـ كمو بالطبع أكثر بدائية وأقؿ رونة، ,درجة أقؿ عددا   31إلى ىذا الأخير عدد 











 )6691،و لوش مصدر كريستالر (،مستويات الاماكف المركزية : 75الجدول رقم
 .المسافة بيف المراكز الأصمية =   1
 .عدد المناطؽ الصغرى في المرتبة التالية= ؾ 
 )الأرقاـ التي تحت علامة الجذور ىي في نفس الوقت مجموع عدد المراكز في الإقميـ المعني( 
الخدمات في النظاـ كمو عمى عدد المراتب والدرجات في السمـ لات أو مراكز افكما نرى يتوقؼ عدد الح  
عمى النحو التالي الذي سنرى منو  أف أكبر إقميـ  3= اليرمي، وبحسب لوش ىذه الأعداد عندما تكوف ؾ 
 .مركزا لمخدمات وليس مركز قطبي واحد 927في ىذا النظاـ سيشمؿ 
عدد المراكز في  درجة حجم الإقميم
 الإقميم




عدد المراكز التي من تمك 
 الدرجة
 684 0 927 1 5
 261 1 342 3 5
 45 2 18 9 5
 81 3 72 73 3
 6 4 9 18 2
 2 5 3 342 7
 1 6 1 927 6
 )6691مصدر كريستالر و لوش،( ، الإقميـعدد المراكز في :  65رقم  الجدول
 :التحميل المختارالإطار المنيجي و نموذج :ثانيا 
ىذه القراءات عمى الخصائص المميزة لعمراف المدينة، وفؽ مقاربات ونماذج  مختمفة نجد  إسقاطبعد    
  .في اعتمادىا كمقاربة تحدد معالـ الأنسبمقاربة الامكاف المركزية و التسمسؿ اليرمي للاماكف ىي  إف
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و الغايات لا تتحقؽ الا بتطبيؽ ىذه المقاربة، و  الخطوات التحميمية لغرض الوصوؿ إلى الأىداؼ المحددة
 .المساعدة لمخروج بمنطؽ  افتقار الوظيفية  بالنسبة لممناطؽ التوسع العمراني الجديد
ومف اجؿ تتبع ىذه المقاربة  في مجاؿ الدراسة وجب عمينا تطبيؽ نموذج اخر ىو نموذج التحميؿ 
  و برنامج نظـ المعمومات الجغرافية المتمثؿ في  )erètircitlum esylana’L(بواسطة المعايير المتعددة 
 .المدينة و مناطؽ التوسع الجديد أحياءمف اجؿ تحميؿ توزيع المرافؽ عبر  11 OFNIPAM
 :)C.M.A( نموذج التحميل بواسطة المعايير المتعددة -1
 بيف التبايف درجة أوفيما بينيا   المشاريع مقارنةيقوـ بالحكـ عمى  بواسطة المعايير المتعددة لتحميؿا إف
 .المستعممة فييا التدابير
 تحديد خاص في بشكؿ تستخدـ التيو  ،مسبقا وسيمة لتقييـىي  بؿ ،والتحميؿ تقييـتقوـ ب طارىذا الإ وفي
وفؽ ...و التشريعات و القرارت السياسية و الاقتصاديةالبرامج  وتقوـ بتقييـ، لمتدخؿ الإستراتيجية الخيارات
 .معايير معينة تستخدميا عممياتيا الحسابية








 )8002.ع.المصدر فرحي(  CMAاستخراج المستويات حسب طريقة : 11الشكل رقم 
 :OFNIPAM 11:نظم المعمومات الجغرافية برامج -1
الجغرافية عمى ربط الظواىر المنتشرة عمى سطح الأرض بنظاـ  تقنيات نظـ المعموماتترتكز        
إحداثيات معيف، وتخزينيا في ذاكرة الحاسوب، وربط البيانات الوصفية المرتبطة بتمؾ الظواىر مف خلاؿ 
قياس محدد العلاقات بيف الظواىر، وأخيرا عرض المعمومات المكانية بم وا  ظيارقواعد البيانات، وتحميميا 
 ).3002.ؽ.الدويكات(عمى الشاشة وطباعتيا عمى الورؽ 
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وتعدد البرامجيات الجاىزة لنظـ المعمومات الجغرافية ، والمصممة مف قبؿ الشركات العالمية مثؿ     
إلخ،وتعد الأخيرة مف البرامج الشييرة لنظـ المعمومات ...،OFNIPAM،HPARGRETNI،IRSEمؤسسات 
و في رسومات وعمى خرائط، ، وتمثيؿ نتائجالإحصائيالجغرافية لما لو مف قدرة عمى إجراء التحميؿ 
إضافة إلى إمكانية رسـ  .ولمبرنامج أيضا القدرة عمى إعادة تشكيؿ الظواىر ونقميا وحذفيا ونسخيا 
 ).2002.P.SOMA( )D3(ة الأبعاد الخرائط بالييئة ثلاثي
مف ست نوافذ رئيسية، والتي ) 11 LANOISSEFORP OFNIPAM(تتكوف واجية برنامج   










 )0020.انًصذس انببحث( - 11 OFNIPAMمكونات برنامج  :11رقم الصورة 
 :وىذه النوافذ ىي 
، وتستعمؿ لعرض محتويات الجداوؿ ذات المرجعيات الجغرافية بييئة خرائط نافذة الخريطة  
 .وأشكاؿ كارتوغرافية
نافذة المفتاح، وتستخدـ لعرض الرسوـ الكارتوغرافية لمطبقات داخؿ النافذة أعلاه، كمفتاح  
 .لمخريطة
و الجداوؿ التي تقترف بطبقات نافذة الخريطة أنافذة الجدوؿ، وتعرض فييا البيانات الجدولية  
 .LECXE TFOSORCIMالمأخوذة مف قواعد البيانات مف البرامج الأخرى كػ 
 .نافذة الرسـ البياني، وتعرض فييا البيانات كأشكاؿ بيانية 
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نافذة التصميـ، وتعتبر مف أىـ النوافذ التي يتـ التعامؿ معيا كمخرجات لنظـ المعمومات  
بشكميا النيائي، حيث تسمح بدمج وعرض الجغرافية، وىي صفحة يتـ فييا تصميـ الخريطة 
 .محتويات جميع النوافذ الأخرى السابقة الذكر دفعة واحدة
نافذة إعادة التصنيؼ، تقوـ ىذه النافذة بتصنيؼ الخريطة عمى أساس خاصية جغرافية معينة،إلى  
 أقساـ ثانوية عدة ، مف أجؿ إنجاز العمميات الحسابية لمحصوؿ عمى صافي مجموع القيـ لكؿ
 ).نفس المصدر السابؽ.(صنؼ
إلى ذلؾ فممبرنامج الاستطاعة عمى التحكـ بالطبقات التي تمثؿ كؿ واحدة منيا خريطة  بالإضافة      
، والذي يمكف مف خلالو إظيار وا  خفاء الطبقات إضافة إلى LERTNOC REYALبذاتيا، بواسطة إيعاز 
ر خصوصا إذا عممنا أف بيانات نظـ المعمومات الجغرافية تخزف عادة جعؿ الطبقات قابمة لمتحرير والتحوي
في اكثر مف طبقة واحدة، وذلؾ لمتغمب عمى المشاكؿ التقنية الناجمة عف معالجة كميات كبيرة مف 
أي جعؿ ( المعمومات دفعة واحدة، ويمكف تشبيو تقنية تطابؽ الخرائط في نظـ المعمومات الجغرافية 
، برسـ الخرائط بواسطة الورؽ الشفاؼ، وتستخدـ ىذه التقنية لإجراء )ا البعضالطبقات فوؽ بعضي
  .المقارنات البصرية لبيانات الطبقات
فضلا عف أف لمبرنامج خاصية إظيار وا  خفاء أسماء المعالـ الجغرافية داخؿ الخريطة، والأىـ مف      
الموجودة  في العالـ، مما أكسبتو أىمية ذلؾ ىو أف ىذا البرنامج مدعوـ بكتابة الأسماء بجميع المغات 
 .كبيرة
المتكامؿ  ألإحداثي، أي العمميات الخاصة بالتعريؼ  gnicnereferoeGوباتت عمميات الػ       
لمعناصر المادية عمى سطح الأرض، مف المرتكزات الأساسية بؿ الجوىرية في تمييز العمؿ عمى نظـ 
، إذ تتمخص بتحويؿ البيانات التي تتضمف بيانات مكانية )8991.I. DOOWYEH( المعمومات الجغرافية
متضمنة جميع البيانات الموجودة  طإضافة إلى البيانات الوصفية مف ىيئتيا الجدولية أو الرقمية إلى الخرائ
 .داخؿ الجدوؿ
أما عمميات الربط الجغرافي أو التوقيع الجغرافي، فيي ربط الظواىر الجغرافية عمى الخريطة بنظاـ        
، وىي )أي عممية التسجيؿ الإحداثي – noitartsigeRالتي غالبا ما تسمى ( إحداثيات عالمي حقيقي، 
أو السنتيمترات إلى عبارة عف تحويؿ نظاـ الإحداثيات المحمي عمى طاولة الترقيـ الذي يقاس بالإنشات 
أكثر، ويسجؿ  نظاـ إحداثيات حقيقي بالكيمومترات أو الأمياؿ، ويتـ إدخاؿ أربع نقاط مرجعية، أو
  ).الديوكات،ؽ،مرجع سابؽ(الحقيقةالمستخدـ إحداثياتيا العالمية 
 
 :خلاصة
تتبايف أىدافيا لمدينة وفقا لعديد مف المقاربات و التي الوظيفية في ا أفتـ ذكره سابقا نستخمص  مما
 .المكرسة لأجميا
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عدد طبقات  أفعمى  أساساومنو تـ ىيكمة المنيجية وفقا لمنموذج التحميمي لػ كرستالر و الذي يقوـ عمى 
 مستويات 7كؿ مركز في الإقميـ لو مجاؿ تأثير يساوي   محدود ، والأقاليـالمدف الوظيفية في كؿ البلاد 
وكؿ مستوى مف ىذه  ،)في المستوى الأدنىمراكز  3كؿ مركز يؤثر في (مستويات وظيفية  3 و إدارية
   المستويات يتضاعؼ بنسبة 
تدؿ الدراسات  آخرت الحضارية و الوظيفية، بمعنى آوتمتاز بمركب متدرج مف المؤسسات و المنش    
، بينما معظـ مدف العالـ يمكف وضعيا في واحدة مف عدد قميؿ جدا نسبيا مف الطبقات الوظيفية أفعمى 
 .الفجوات و الفروؽ بيف كؿ طبقتيف لا بد أف تكوف واسعة وظيفيا و حجميا 
ولا يغير مف ىذه الحقيقة أف كثيرا مف المدف يمر في مراحؿ مف التطور و النمو،لذا لا يقع بسيولة في 
 ).7791.ج.حمداف(ضحة التحديد بؿ يبدي كثيرا مف التدرج في الييكؿ اليرمي طبقات وا
باستخداـ نظاـ معمومات و  بواسطة نموذج التحميؿ بواسطة المعايير المتعددة  و تدعمت الدراسة  
يٍ اجم إعذاد انخشائط تبشص أٍٚ يٕاقع انخهم فٙ انسهى انتُسٛقٙ انعبو  11 OFNIPAMالجغرافية 
 .نهًذُٚت















تعتبررررطقةطبرررةطبهرررلرةطق رررداطديمةررريراتطادبدلقرررةطاللررررطددلرررلطديرررىطذدررركطادم  لررريتطادتررر طا ررردتطديرررىط
ط.ادة يفطادشرقلةطد اديطبهلرة
ط.قةطبةطت يرلةطهذاطقبلطأنطلرزق اطقنططرفطاد لةلبللنذلرطادقؤرلانطبأنطالإغرلقط عي اطقةريط
فرر نطاديتلةلررانطدررمطلررذلر اطهررذ طادقةطبررةنطديررىطدلررسطإبررنطليرردانط"طهررلريطزلرريت"اهررتةيداطإدررىطادرردلتارط
منط586مطاهراطلؤلردطديرىطأة ريطليةرتطقا رادةطمر اد طادعريمط2831ادرذيطقلرثطفل ريطقرراتطقتتيدلرةطفر طهرةةط
ط.ق قادريطادزلبينطبقعةىطاد اميتملثطليةتطبهلرةطديصقةطديزابنطاط
تةرمطلرلطقرنطبهرلرةطاطادزلبرينط)طقبرلطادقهرل ط832(ف طهذ طاد ترةطليةتطةاقلدليطتمتطقليدةطقيهلةلهيط
ط).شعبطقلتيططقنطأصلطدرب طافيهطلة "ط(EILUTEG"قعيطاطتددىط
مترىططفر طلردطادراقريننطديشرتطادقةطبرةطتمرتطادهرلطرةطادراقيةلرة)طإبرنطقيهلةلهري(بعردطهبرراططلاغرطرةط




ف طا هطميلمطبهلرةطابنطقزلة نطاطتاف طهرذاطادعيقرةط"طهعلدة"مطثيرطادعيقةطاددلة ط007لطادعيمطلي




فر طةريلرةطادبررنطادهريبعطدشررنطقريرسطا ترراكطةرغاططلبلررةطديرىطادقر اطةلنطاطمرياد اطت لرللرمطمتررىط
ادلررةنطقداشرةنطبريبطادةرربنط:طقةريطقنطهر )ط70(تهرلطادهلطرةطديلرمنطاطهلذاطاةبهقتطبهلرةطإدرىطهربعط
ط.بيبطاد ت نطدقهلدنطرأسطادبرلةطاطق ةلش
نطبهلرةطاطقيلطأةريطقةطبةطآهيةطبيدهليننطتتقلرزطلتبطادرميدةطادعرب طقادديطأمقدطدط0171ف طهةةط
 .بقاقعطليصطبلنطادتلطاطادصمراءطزادطف طغةيهينطتقيكطأق الاطلثلرةنطادت يرةطةشلطةط ادزرادةطقزدهرة
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لررينطط4481درريمط".طةبررري"برردأطالاهررتعقيرطاد رةهرر طفرر طادقةطبررةطتمررتطقلرريدةطاد ةرررالطط8381فرر طهررةةط
ط.بهلرةططاددلالطاد عي طدداقطأاقيلطإدىطقدلةة
تمتطقليدةطبازليننطدقتطاشرقيتطلرلطادزلبرينطدلة ريطاةط رأتطاطط9481قيقتطثارةطادزديطشةطف طهةةط
ط.لي تطاراءهيطلثلراطقنطادشرداء
ظرلطأبةرريءطبهرلرةطلببلرررةطأفررادطادشررعبطاد زا ررريطفرر طقلتيررفطقةريطقطادرراطنطلةيةررياننطبشررتىطاداهرري لط
ادردلتارطهرعداننط.ط(ظرلمطصر افطادثرارةطادتمرل لرةطادلبرر لقيطلية اطهبيقلنطإدىطتة.طةردطالاهتعقيرطاد رةه 
اقدطليةتطقةطبةطادزلبينطإمد طادقةيطقطادمصلةةطادتر ط).طادعرب طبنطقرلدينطادعبلدطه طادم اسطاطغلرهم
د أطإدلريطادث ارطاهيددهمطديىطذدكطادت يفطادشعبطمادرمطاقعرفترمطدطبلعةطا رضطادت طتقلزطبهلرةطاطقيط
ط.زا رطاهتبيدريطامرلتريمادريطمتىطةيدتطاد 
ط
  قرلزطادقدلةةطإبينطاد ترةطالاهتعقيرلة 315رقمالصورة 






إبينطاد ترةططاد ةابلةاد رةط3 15رقم الصورة 
  الاهتعقيرلة
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 :لمولاية  تقديم  عام






ط.الالةطاد ي ةطقنطاد ةابطادغرب  
ط.الالةطاد اديطقنطاد ةابطادشرق  
 .الالةطارقيةطقنطاد ةاب 
 
 )1102-gro.aidemikiw.daolpu//:ptth :ادقصدر(قاقعطالالةطبهلرةطط375رقم الصورة 
ط:الإطار الإداري -1
)ط6(بيدلررةطاهررتةطط22اطليةررتطتظررمطآةررذاكطط4791ادتبهررلمطالإداريطدهررةةططأثةرريء"طالالررة"طصررة تطبهررلرة
الالرةطبهرلرةطاالالرةطادر اديطادتر طتشرليتط:طاةبهرقتطإدرىطشرطرلنط4891ابعردطادتبهرلمطالإداريطدهرةةط.طد ا رر
د ا ررنطهر طأالادط ريلنطهرلديطدببرةنط)ط4(بيدلرةطاأربعرةطط33بةمطدا رت طاد اديط ادقغلررطفأصربمتطتةرمط
ثررلطقبررطادالالررةطفببلررتطبيدلررةطديررىطمررد نطاقرردطأدمبررتطبيدالالررةطبيرردليتططادبررةنطاداطيلررةطأقرريطبهررلرةطلاة رريطتق
ط: دلدةطديىطإثرطهذاطادتبهلمطاه 
ط.بيدلةطلةبةطهلديطةي  طقنطالالةطتبهة 
ط.بيدلةطادبةطرةطاطدلنطزدطاططقنطالالةطبيتةة 
 .قنطالالةطادقهلية)طأالادطرمقة(بيدلةطادشعلبةط 
دا ررررةطاببررر طدرررددطط21ادرررد ا رطملرررثطأصرررب طدرررددهيطترررمطتعررردللطإداريطط لرررفطديرررىطط1991فررر طهرررةةط
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 :تقديم عام حولة مدينة بسكرة -2
ط:من الناحيـة الطبيعيــة  -أ
ط:رافي ـموقــع التجمــع الإداري و الجغ * 
قنطادقهيمرةطط%ط7200أيطبةهبةطط0ليمط644لبرعطق ريلطاددراهرةطاهرططالالرةطبهلرةطقتربعريطديىطقهيمةط
ط:الإ قيدلرةطديالالرةطنمداد طالإدا لرةطليدتيد ط
طللطقنطبيدلرةطبراةلسطاطداطيلرةط:طقنطادشقريلط 
 بيدلرةطقشاةشط:طقنطادشررقط 
 هلديطدببرةطنطأاقيشطاطأقيلي ط:طق قاعطادبيدلريتط:طقنطاد ةرابط 
 للطقنطبيدلرةططادبرةطاطباشبرانط:طقنطادغرربط 
ط:للطقنطط4898اطهرراطلةرمطإدا لريطمهبطادتبهلرمطالإداريطدهةرةط
دا رةطبهلررةطادت طتؤطررطليطقنطبيدلرةطبهلرةطقبراطديدا رةطاطادالالرةطقعيطاطأهرمطقطربطمةريطف طهذاطط-
ط.ادت قعط
ط:لعبررطق رريلطاددراهرةطشبلرةطهيقرةطقنطادقميارطادطرقلرةط
ط.بيتةرةطاطقهةطلةرةط–بهلرةططادرابرططبلن)ط:32(ط لرقطاطة طرقمط 
 .اد زا رطندبرطادمي بطاطباهعيدةطط–ادرابرططبلنطبهلرةط)ط:طط64(ط لرقطاطة طرقمط 
ب ت ري ط) طط83(ط لرق طاطة  طرقم ط 
 .أ لرسط
ادرابرططبلنط)طط38(ط لرقطاطة طرقمط 
 .بهلرةطاطتبهرةط
بيلإةيفررة طإدى طلرط طادهلرة طادمدلدلرة طادذيط
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ط: مدينة بسكرةأهميـة  * 
للتهرر طق ريلطاددراهرةطأهقلرةطلت قعطبيدلريتطاطلذدكطبيدةهبرةطديالالرةطللرلطنطإهتقدهيطقنطلاةهطلةمطقدلةرةط
بهلررةطقبررطادبيدلرةطاطاددا رةطاطادالالرةطف طآنط امردطاطقيطتقثيرهطاطتيعبرهطهذ طا للرةطقنطدارطقرمطاطهلقةةط
بيلإةيفرةطإدىطقاقعهطادقرلرزيطاطإمت ا رهطديىطأهرمطديىطادقهتا طادالا  طاطاد رايطإدارلي طاطاظل لي طنط










 )2009- htraE elgooG:المصدر(-ديقدلةةادلرلطةط3 20رقم الصورة 
ط:الوسـط الطبيعـي * 
ط:التضاريس  -
ط:ادصمراايطاطا طيه طتقثيرهطق قادةطتةيرلسطقرقةطتتقثرلطفررر ططلبرعطق ريلطاددراهرةطةقنطةطيقلرن
ط:المنطقـة الجبميـة  
طلطةهبةطقيليرةطقنطقهيمرةطادالالرةطنتترلزطأهيهيطف طادشقيلطنفيد  رةطادغربلرةطة دطليطقنط بلطتقثر
سطنلقيراطاطليفطادطلاط(ف طملنطاد  رةطادشرقلرةطة دطليطقنط برلط)طباغزالطنادقيقرةطنطثةلرةطاطقلبرنط(
ط.إنطغيدبلرةطهرذ طاد بيلطفبلرةطقنطادغطيءطادةبيت ط)طادباةررةط
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 غربطاطتتقلرزطقةطبرةطاده رالطبت برةطدقلبرةطاطلصبرةط–تقتردطديىطقمرارطشرقط:طقةطبرةطاده رالط 
ط:منطقـة المنخفضـات  
ريرطاطادت طتمت ررزطف طادةيملرة طاد ةابلرةطادشرقلرةطاطه طدبيرةطدنطقهطميتطقيهريءطقرنطادغةتبرعط
تمتطقهتا ط)طمطط33-(طببريتطرقلبرةطقنطادقلري طققثيرةطبذدكطادشطراططاطادت طلبيغطقتاهرططإةل ية ريط








ط)- 8820-moc.berhgamsegapsel.www//:ptth المصدر(-لرلطةطادتةيرلسطديقدلةة350رقم الصورة 
ط:المميـزات المناخيــة   -
ط:التساقــط  –أ 




ط)8220ادماصيةطادهةالةط(قدلرلةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةطدالالةطبهلرةطط: ادقصدرط    قلقرةطادتهيقرططبقدلةةطبهلرة:  :72الجـدول رقم 
ط
ط-2هةةطا للرةطف نطقدلةرةطبهلرةطتبعطف طقةطبرررةطط50بعلنطالإدتبيرطقعدلاتطا قطيرطليلطذةيطررإذاطال
دلسطقؤشراطقاليطديىطقيمطقيطدرداطادقةيطقطاد بيلرةطأاطادهة اتطادققطرةطنغلرطأنطقعدلطا قطيرطهذاطط220
قنطلقلرةطط%ط27إدىطط26قةيخطادقةطبرةطإذطأنطلقلرةطاطلل لرةطهباططهذ طا قطيرطقرقينط رداطقردطتلانط
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ط.ة سطادقصدرطادهيبقن)طهةةطط02(طلقلرةطتهيقرططا قطيرطدقدلةرةطبهلرةطليلط:10البيان رقم
ط:ـرارة ـــالح –ب 
نطأقيطبيدةهبرةطط°مط8080ادقةيللرةطنف نطقتاهططدر رةطادمرارةطدبهلرةطلبيربطط"هيدتزرطط"ديىطةرراءطدراهرةط
در ةطط8220ددر ريتطادمرارةطادبصا طاطاددةلريطاطادقه يرةطديىطقهتا طقمطرةطبهلررةطفه لطليلطهةةط
ليلطشررطفل ريطفلقيطط°م608ف طشررط اليلةطاطدر ةطمرارةطدةلريطتبدرطبرطط°مط4084مرارةطقصا طتبدرطبرط
ط.لي طدر يتطادمرارةطادقه يةطليلطشررطفل ريط
طادقعدلطدطنطأكطسطأاط اطجطقيطأطمطفط يطادشرر
ط6000ط8028ط0058ط3000ط4090ط4043ط0063ط7023ط5060ط5000ط8078ط7038ط8008طدر يتطادمرارة
طة سطادقصدرطادهيبقنطط8220در ريتطادمرارةطبق يلطاددراهةطهةةطط:20الجــدول رقم 
ط
ط

























































طة سطادقصدرطادهيبقنطدر ريتطادمرارةطدقدلةةطبهلرةطط:20البيان رقم 
 
 :الرطوبــــة  -ج
طادق قاعطدطنطأكطسطأاط اطجطقيطأطمطفط يطادشرر
ط8004ط27ط95ط86ط24ط23ط40ط90ط33ط83ط93ط64ط05ط)%(طادرطابةط




قعدلطادرطابةط(ط%ط25أشررطنقنطق قاعطأشرر طادهةة طت اقطفله طةهبة طادرطابة طط32أنطهةريكطةيمظط
ط.ط%ط87دته لطف طشررطدلهقبرطأديىطةهبةطرطابةط)طادلاق 
ط
ط




















 معـدلات درجـة الحــرارة
 درجة الحرارة المتوسطة




اد لريحطادت طدلبطديىطقةطبرةطق يلطاددراهرةطقتعددةطليلطادهةةطنطفة دطادرليحطقالرةطبيردةطشتيءاطقيدقةط
الآتلرة طقنطاد ةابطقنطادشقيلطادغرب طادت طتأت طقنطادهرالطادعيلي طا طادرليحطادرقيلرة طف طفصلطادربلع ط
ط.ادغرب طدقاقريط
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 :الوســط الفيزيائــي   * 
 :لمحــة جيولوجيــة   -
دق قادرةطقنطادبيدلريتطأنطادقةطبرةطادقدراهرةطط8/ط22225بلةررتطادلرلطرةطاد لادا لرةط:طالتكتونيـة         
ط.دمطتتعرضط يطمرلريتطتلتاةلرةطاطأيطف ادرقط رالرةط
ط:تيغرافيـا المنطقـة تس      
قن طادعرضططادتلالةرريت طاد لادا لرة طدق ريل طاددراهرة طهر  طذاتطأصل طرهاب  طف ر  طدبيرة طدن طتاةعيت
ط.اد لادا  طادطبيشلريطإدىطادعصرطاد لادا  طادربيدر ط
تاةعيتطادعصرطاد لادا  طادطبيشلريطتشللطادقةيطقطاد بيلرةطاطه طقتلاةرةطقنطادليسطاطادقيرنطاطف ط
ط.بعضطا ملررينطقنطادداداقر ط
قيريطادقتلاةلنطقنطتاةعيتطادعصرطاد لادا  طادثيث طادقتلانطبي لاهينطاده ي طاطبيلاهينطاطقلاهينط
ط.ادليسطا بلضطاطص انطقهادطاطقيرنطاططلنط
ا ط بسطا طرقل طقمقر طنف طملن طتاةعيتطادعصر طاد لادا   طادربيد  طتقثل طأغيبلرة طقهيميتطق يلط
ط.اددراهةطاطادقتلاةةطقنططق طن قرقطنطشرفطنلثبرينطرقيلرةطمدلثرةطنشطططنطهبلةط
ط:جيـوتقنيـة المنطقـة     
ط:تبةلرةطف نطادطبلعةطاد لادا لرةط رةلةطق قاعطادبيدلريتطتهق طدةيطب هتةتيجطقيطلير طقنطادةيملرةطاد لا
اطهاط)ططetinolliromtnoM(طادطلرنطادقا ادطف طهذاطادقاقعطدلسطقنطادةاعطادقةت خطليدقةتارلاةلتط 
ط.قعرافطأنطادبةيءطف طا راة طادت طتا دطفلريطهذ طادةادلرةطقنطادطلنطغلرطقيبيةطديبةيءط
 ةلةطغلرطقعرةةطدصعادطادقلي طأرط 
 أرةلةطغلرطقعرةةطدي  ادقطاد رالرةط 
 )ططfisserga non loS(طأرةلةطغلرطقمقةةط 
قنطهذاطف نطأرةلةطق يلطاددراهرةطدلسطدريطدي قطليصطاطه طصيدمةطديبةيءطإلاطادقةيطقطاد بيلرةطادت ط
ط.تقثلطادمدادطادشقيدلرةطدقاقعطاددراهرةط
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ط:المعادن و الموارد الطبيعيـة    
ادليسطن طاد بسطنادداداقلتط( طاطه طدري طدارطلبلرطاطذاطأهقلة طف طادصةيدةطاطق يلاتطألر طقثلط
ط)ط.إدخط...طنادمدلدط
فة رد طأةري طقا ادة طف طاد رة طادغربلةطدق يلطاددراهةطاطادت طتر عطتشلليتهطإدىطادزقنطادلرلتيه طن طأاط
إدىطترهلبيتطادزقنطادرابعططق طاطادت طلقلنطتيللصطهذ طادقعطليتطفلقيططادرقلطاطادذيطلر عطتشلليته
ط:طلي 
ط.ا ادطبعضطادقمي ررطلإهتلراجطق ادطادبةيءطف طادمي بطليصةطادليسط 
بيلإةيفرةطإدىطا ادطادداداقلتطبيد رةطادغربلةطدبيدلرةطبهلرةطنادليسطبيد رةطاد ةابلةطادغربلةنطق ادط 
 .مصالةط
ط.قلطبيد رةطادشرقلرةطف طملرنطاد بسطاطادرط
ط.بيلإةيفرةطإدىطا ادطاد بسطف طبيدلرةطشتقرةط 
إذطلقلنطإهتغيلطللطادق اردطف طتةقلةطأاطتاقلعطبرةيقجطإهتغيلطادق اردطادقا ادةطمتىطةرفعطادقهيرط
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ط:من الناحيـة الديموغرافيـة   -ب
لتقلرزطق يلطاددراهرةطبألبررطقعدلاتطةقراطاطلثيفرةطهليةلرةطديىطقهتا طادالالرةطنهذ طادقعدلاتطةهبلةطاطلاط
ط.تعبرطدنطادظ اهرطادمبلبلرةط
ط:التطــور السكانـي  * 
 السنوات                            
 
 4002 4557 3457 3357
 
 بسكـرة ةبمدي
 402102 105237 725527 00234 )نسمة(عدد السكان 
 0320 2522 3322 - )س/ن(الزيادة السنوية 
 ولاية بسكرة
 232223 352541 202002 214202 )نسمة(عدد السكان 
 41207 01517 10022 - )س/ن(الزيادة السنوية 
ط8220ط-8998-ط7898ط-7798ادهلية طدق يلطاددراهةطليلطهة اتادتطارط:ط02الجـدول رقم     
ط.ديبيدلةطالإمصيءطقلتب+طSNO HPGRط8220قدلرلةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةطدالالةطبهلرةط:طادقصدرط
قررنطلررريلطاد رردالطلقلررنطتاةررل طأنطادتطررارطادهررلية طدق رريلطاددراهررةطدرررفطزلرريدةطهررليةلةطقعتبرررةطلرريلط
ط.هيلنطف طللطدشرةطهة اتط55550بقعدلطم اد ططاد ترةطادزقةلةطاهذا






ط)8220-8998(ن)ط8998ط-7898(ن)طط7898-ط7798(قعدلطادةقاطدهة اتط:ط22الجدول رقم 
طTAPDقعطليتط+8991-7891-7791الإمصيءطادعيمطديهلنطاطادهلينط:طادقصدرططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
ط.تتقثرلطف طظيهرت طادزليدةطادطبلعلرةطاطادر ررةططاادع اقرلطادقتملقرةطف طادةقاطادهلية ط
ط


















ط8220قدلرلةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةط:طادقصدرطط)مدينة بسكرة و الولاية( 8220قيمة الكثافـة السكانيـة في سنة : 42 الجدول رقم
ط:أنقنطليلطاد دالطة دط
ا طه  طت اق طادلثيفرة طادهليةلرة طديالالرةط) طط0ليم/ةهقة طط2258ألثر طقن ط(ادقرت عرة طادلثيفرة طادهليةلرة ط
نققلزةطبيدلرةطبهلرةطبيدذاتطقؤلردةطص تريطلبطبطمةريطقرلقنطداللطط0ليم/ةهقةطط85033طادقبدرةطبر
إقيلم طادالالرة طةتل رةطتافرطأهم طادقرافقطاطادت رلزاتطادقرلليرةطذاتطادقهتا طادعيد طديىطقهت اهي طناط
ط.قعطلةطصارةط اةمةطدنطالإهتريكطادق يد طادميدر ط
 :توزيـع السكان عمى التجمعات العمرانية  *




ط85099ط866420طادت قعطادر له 
ط-ط-طادت قعيتطادثيةالة
ط6402ط749طادقةيطقطادقةيطرق






 007 232223 المجموع







طنة سطادقصدرطادهيبقطتازلعطادهلينطديىطادت قعيتطادعقراةلة:60البيان رقم 















ط:درجـة التحضـــر * 
ط%ط90,55بيدلةطبهلرةطبرطقتغلرةطقنطبيدلرةط لر طنتبدرطديىطقهتا ط
قررنطق قرراعطادهررلينطادمةرررطديالالرررةططاطهررذاطلررردلطديررىطط%ط36أنطادت قررعطادمةررريطدبيدلرررةطبهررلرةطلةررمط
ط.ا هقلرةطادمة لرةطادت طلمةىطبريطادت قعطداللطادالالةطاطادت طللهبريطأصيطقنطأهقلرةط
ط:التركيب السكانـي   *
 :التركيب العمري و النوعي   -
طبهلرررررةطادبيدليت















ط.،نفس المصدر السببق2009الفئبث العمريت لبلديت بسكرة لسنت :72البيان رقم 
ط:لقلةةيطتمدلدطاد  ريتطادعق لرةطا هيهلرةطادتيدلرةط
ط%ط08ةهقةطبقيطلعيدلطتبرلبيطط49460اطه طتقثلطف رةطا ط يلطاطه طتبدرطبرط:ط) سنوات  1-0(ة الفئ-
قنطق قاعطهلينطادقدلةةطققيطلردلطديىطأنطق تقعطهذاطا للرطفراطلتقلزطبلصابرةطديدلرةطاطب رت يعطقلقةط
ط.ادق ادلردطاطاةل يضطقلقةطادافليتطةتل ةطدتمهلنطادظرافطادصملرةط
لبدرطدددهيطبرط)طاطه طتقثلطف ةطادقتقدرهلنطالإبتدا  طنادقتاهططاطادثيةايط:ط) سنة 47-2(الفئــة من -
قنطق قاعطهلينطادت قعطاطه طتعدطقرت عةطاطهذاطقيطلهتدد طإة يزطط%ط90ةهقةطأيطبةهبةطط20395
ط.هرذ طادشرلمرةطادهليةلرةططلاهتببيلهليللطاطت رلزاتطقي قةط
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ةهقةطه طته لطأدةىطةهبةطط58538اطه طتعدطاد  ةطادقعيدةطلبدرطدددهيطبرط:) سنة  02فوق (الفئـة  -
ط.نلقيطهاطادميلطبيدةهبةطديق تقعطاد زا ريطط%ط6برط




















 )طSNO HPGR(طط8002قدل لرةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةطهةةط:طادترللبطالإقتصيدطديهلينطادقصدرط: 63الجدول رقم 
ط
ؤلرد  طةهبةطتا طهذا طقي طاد دال طةقلز طأن طقعدل طادةشيططقةل ضطةهبلي طديىطقهتا طادقدلةة طقن طلرريل ط
قنطط%ط36,78أشليصطبةهبةطبطيدةطتبدرطبرطط52إدىطط42الإديدرةطادت طتاة طأنطللطشلصطلعللطقنط
إدىطاطهذاطرا عطبيددر رةطا ادىطط %70558قنطقعدلطادالالةطادقبدرطبططألثرادقدلةةطاطهاطق قاعطهلينط
ادمرر طقي طلعلةره طقن طادتا ه طإدى طادبطيعططالاقتصيدادتمالاتطالإقتصيدلرة طادميدلرة طا طاددلال طف طقةظاقة ط
ةهبةططبيقتصيصهذاطا للرطلهق طاطليصرةطاطأنط)طادلدقيتط(اطادثيدثط)طادصةيديتطادصغلرةط(ادثية ط
اطلذا طادبطريعط) طاد يمرةط(ططلبلرةطقنطادبطيدرةطغلرطأنطهذا طلاطلقةعطقنطتددلرررمطليطقنطادبطريعطا الط
ط.ادتيد طاطذدكطمهبطإقليةلريتطادقدلةةطاطادالالةطلللط




 ،نفس المصدر السببق2009لبلديت بسكرة لسنت  النشيطتالفئبث :12البيان رقم 
 :الناحيـة الإقتصاديـة  من  -ج





















 077 21 6004 8005 113 7622 5443 2677 بسكـرة
 001 13 93 2 81 72 16  %
 
طادتازلعطادعيمطدلإهتريكطادق يدر طديىطقهتا طادقدلةة:ط72الجـدول رقم 
 8220قاةاغرافليطالالةطبهلرةط+طقدلرلةطاد يمةطدالالةطبهلرةطط:المصدر                                  
ققيططط%ط86قنطادقيمرظطأنطقهيمةطا راة طادزرادلةطادقهتغيةطتمتلطألبرطقهيمةطداللطادت قعطبةهبةط
تأثلرطقطيعطادلدقيتط(ص ةطشبهطفيملرةطرغرمطلانطادةشيططادهي رد طبرهطلاطلردلطديىطذدكطديقدلةةطلعط ط
لقي طتمتلطا راة طادبارطاطط%ط88ف طملنطتمتلطادقهيميتطادقهبلةطقةري طةهبةط)طينديىطةشيططادهل
ط.للرلططادقدلةةقنطقهيمةطط%ط83ادردالةطقهيمةطقعتبرةطملثطتبدرطةهبتريط











 ) %( ) %( )%( )ن(




















 ،نفس المصدر السببق2009لبلديت بسكرة لسنت  دائرة نسبيت لاستهلاك المجبل :22البيان رقم 
ط:الصناعـــة  -
فراطلعتبررطبقثيبرةطادقمركطادر له طديتةقلةطف طأيططلعتبررطقطريعطادصةيدرةطقنطأهرمطادبطيديتطالإقتصيدلرةطن
ادميدلرةطداللطق يلطاددراهرةطاطةقنطإقيلقهطقةطبرةطاطقنطأ رلطإدطيءطصارةط اةمرةطدنطفعيدلتهط











































غير منتجة و غير 
 مخصصة للفلاحة
 %41




 الاستهلاك المجالي لبلدية بسكـرة 
























ط8220قدل لرةطادصةيدةطاطادقةي مطدالالةطبهلرةطط:ادقصدرط الوحداث الصنبعيـت الموجودة بمدينت بسكرة 3 12الجـدول رقم 
 
 :المناطـق الصناعيـة  -
ادت طق يلطاددراهةطلمتايطديىطقةطبةطصةيدلرةط امدةطقه يرةطاطه طادقةطبةطادصةيدلةطدبيدلةطبهلرةطنطاط
ط:تمطإة يزهيطةظراطدرط
ط.ا رادطامداتطصةيدلرةطقنطقبلطفاقطا رةلرةطادقلتيرةطلإة يزطادقةطبرةط-
ط.ليقطقةيصبطدقلط دلدةطف طقطيعطادصةيدةط-
ط:تبعط ةابطغربطادةهلجطادمةريطديقدلةةطمدادهيطليدتيدرر ط
طم طبنططيدبطاطقرلزطادتلالنطادقرة :طادشقريلط 
 .طم طهلديطغزالط:طاد ةابط 
 )ط.32(ادطرلقطاداطة طرقمط:طادشرقط 
ط)ط.64(ادطرلقطاداطة طرقمط:طادغربط 
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ف ططقهت دلنط62قهت لدطهةيكطط33قنطبلنطط20ط228ط33
ميدةطةشيططادبيق طدانطةشيططأاطا رةلةط
طاقعةطداللطارت يقطاةبابطادغيز









ط)1102 htraE elgooG :ادقصدر(-قاقعطادقةطبةطادصةيدلةطبيدةهبةطديقدلةة:42 رقم الصورة
 
ط:منطقـة التجهيــزات  -
نتبع طبيد رة طادشقيدلرة طادغربلرة طدقدلةرةطط5798لا رد طبق يل طاددراهرة طقةطبرة طت رلزاتط امدة طأةشأتطديم ط
ط:تةمطددةطامداتطقةريط)ط32(رقمطططرلقطاداطة طبهلرةطاطبيدتمدلدطغربطن
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إشليدلةطتهللرطهذ طادقةطبةطاطادذيطل ت طق يلط-
طاة طديقةيربةطاطادت يازاتط














ط)1102 htraE elgooG :ادقصدر(-بيدةهبةطديقدلةةطقةطبةطادت رلزقاقعط:52رقم الصورة 
 :منطقـة الحضائــر  -
بهلرةطتةمطأغيبططلا ردطبق يلطاددراهرةطقةطبرةطمةي رط امدةطقعترفطبريطناطه طقةطبرةطمةي ر




اد زءطادقتبب طتمطإدغيؤ طاطط588ط%ط25ط398
تاقلعطادبطبطاد يقع ط
طبقاةعهط
ط.ة سطادقصدرطادهيبققةطبرةطادمةي رطبقدلةةطبهلرةط:طط14الجدول رقم 
ط
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طBARTE– XEنططRAHTSنططTTPنططLEINOSنادمقيلةطادقدةلةطنطط VARTNS :تةمطددةطامداتطقةريط
نطاط.........– طEREIRRUOF ط ELQNUMMOCنطVTNSنططARTBPنططSIPMAPنططMOCYHTEنططZAGLANOS









 )1102 htraE elgooG 3المصدر(-ببلنسبت للمدينت منطقت الحضبئرموقع :10رقم  الصورة 
ط:ري ـالنقـل الب -
ط
















ط.ة سطادقصدرطادهيبقهليراتطا  رةطادت طتلدمطادق يلطط: 02الجدول رقم 
ب دتبيرطهلقةتريططادالالةإنطهذا طادبطيعطلعرفطةشيطيطلبلراطملثطتعتبرطقدلةةطبهلرةطةبطةطإدتبيءطدبيدليتط
اداظل لة طليصة طبيلإةيفة طإدىطقاقعري طاداهط طف طادق يلطققي طل عيري طةبطة طدبارطمتقلة طقنطا طإدىط
ط.قلتيفطادبيدليتط
لمتايطق يلطاددراهةطديىطقمطتلنطتبعينطبقدلةةطبهلرةطا ادىطبقرلزطادقدلةةطاطادثيةلةطبيد رةط 
قي طبلنطادقدنطاطادالاليتطنطلقي طتتافرطديىطنقلتصةطبيدةبلط)طب ت ي ططادبةط(طاد ةابلةطادغربلةط
قهلنططناطه طليصةطبيدةبلطادمةريطديىطط2228قمطتلنطا ادىطبمر ط ر ادطاطادثيةلرةطبم ط
ط.طادالالةطقهتا طادقدلةةطأاطقيطبلنطبيدليت
 :النقـل بالسكـة الحديديـة   -
قافرةطبذدكطق يلطلدقةطلبلرط)ططقنطقهةطلةةطإدىطتبرت(ط ةابطط-قنطدبارطادلططشقيلطقدلةةهت لردطادت
ط.ملثطأةرهطلعبرطادقةيطقطادملالةطيقدلةةد
طقمطيتطنلقيطةشلرطإدىطأةرهطتمطتماللطلرططادهلةطادمدلدلرةطبيدت قعطادمةريطط32لتافرطهذاطادلرططديىط
اد رة طادغربلةطق ازيطديطرلقطادتمالط طديبرا طقةيطقطادتاهعطاد دلدة طنلقي طتم طإقتراحطقمطةط دلدةطادىط
ط.دبربطقنطقطيرطقمقدطللةرطديىطقمارطادطرلقطاداطة طبي
قنطق برهطقنطقطيرطقمقدطللةرطذاطادبعدطاد رايطاطادداد طاططادقدلةةطهت لردت:طالنقـل الجـوي   -
ط)ط.هيعطاطأشليصط(طلعتبرطلب ابرةطتبيدلطةشلطةط
ط:ة ــة العمرانيـــتحميل الأنسج -د
 عيري طتقيرسطهلقةة طا طإهتبطيبطديى ط قلع طادق يل طادالا ر طقدلةرة طبهلررة ط طبيدتبيرهي طقرلز طادالالة ط ط
ط:تتيلصطلصي صريطف ط
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تاهعيتطقهتقرة طأدتطإدىطإهتبيد ططيقيتطادقاةع طالإهتلعيبلرة طا طبيدتيد طاداصال طإدىطادع ا قط 
تمتل طق اقع طا طقهيميتط) طقةطبة طصةيدلة طندهل لرة ط(ادطبلعلة طم ز  طت ا د طد ا قطإصطةيدلة ط
ط)ط.ادمي بطط–شتقةط(طلطادتاهعطديىطادقميارطادطرقلةطقرقةطف طادةهلجطاطادم
ادتاهعطلتمطبشللطبةيءاتطفردلةطفاةالرةطأغيبريطأةت تطأةه رةطاطقطيديتطدقراةلرةطغلرط اةمةطادقعيدمطاط




 )ط.ادهلةيتطاد قيدلةط(قعيقلطاشغيلطا رضطةعلفطف طادقةيطقطادهلةلةطادمة لرةطاد دلدةط 
يتطهلةلةطغلرطلا برةطبهطاظل ليطاط قيدليطبطيبقطأرة طأاططيبقطإمت اءطقرلزطادقدلةةطديىطت قع 
 .لم طفرميتطاطم طهطرطادقياكطتهتا بطدقيليتطتثقلنطديعبيرطذاطقلقةطألبررطط0+
 .طغلرينطادمرلةطادقلليةلللرةطديىطقرلزطادقدلةرةط 
رطديىطأقيكطإنطادطبلعرةطادبيةاةلرةطدلأراة طذاتطادقيللرةطادليصرةطبيلإةيفرةطإدىطادتعديطادقهتق
اددادةطدانطرقيبرةطنتعتبرطادظيهرةطادققلزةطديتاهعطف طادقدلةرةطاطادت طأاقعتريطف طإشليدلرةطدبيرلةط
مبلبلرةطأةت تطظ اهرطدقراةلرةطهيبلرةطاطق يلاتطتهلئطديىطادقةظارطادعقراة طديقدلةرةطلي ملريءط
لطن طفيليشطنادعيدلة طادشقيدلةطهلديطغزا( طادقملطلرة طادقرقشرة طا طادقبصلرة طقنطادليلرة طادمة لرةط
 )ط.ادمي بط–شتقةط(نبيلإةيفرةطإدىطظيهرةطادتيمرمطادعقراة طقعطادبيدلريتطادمدادلرةطط....)
ط.إنطإهتبطريبطادقدلةرةطاطهلقةتريطتغذلينطهذ طادظ اهررطاطتةقنطإهتقرارهيططط 





ط8220ادةتي جطا للرةطدلإمصيءطادعيمطديهلنطاطادهلينط:طادقصدرططقدلةةطاالالةطبهلرةتازلعطادمةلرةطادهلةلةطدبرط:طط44الجدول رقم 
ط        
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فرذاططديقدلةةتبرطادهلنطقنطأهم طادعةيصر طادقلاةة طديق يلاتطادعقراةلة طا طادذيطلعتبر طادشغلطادشيغلطلع
ادعةصرطادقرمطلاطزالطلعرفططيبيطقتزالرداطقبيبلطدرضطأقلطرغمطاد رادطادقت اصيةطف طتمبلقطهذ طادقعيددةط
ط:ملثطلتقلرزطهذاطادعةصرطبقيطلي ط
ط.دبراقجطاطادت طتمطادتريقريطدبرطادهةلنطةبصطا ادلةطادعبيرلةطقنطا لطتطبلقطاط-
ادقدلةةطاقيطتافرطقنطلدقيتطبيدتبيرهيطقرلزطادالالةطادتطادىطدقيلةطاهتبطيبطاه رةط قيدلةطديهلينطط-
ط.ادلريطاطهذاطقيليقطةغططلبلرطدريطقنطا لطاهليةرم
 :طالمرافـق و التجهيزات العموميـة   -و
ط:المرافـق التعميميـة  
ط:التعميـم بمختمف أطواره  –        














ط8220قدلرلةطادتربلةطاطادتعيلمطدالالةطبهلرةط:طادقصدرط دقدلةةطبهلرةقعدلطادتقدرسط:ط54الجدول رقـم 
ط




ط8220قدلرلةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةطدهةةط:طادقصدرططبقدلةةطبهلرةقرالزطادتلالنطادقرة ط:ط64الجدول رقم 
قتربصطأيطط2258قتربصطبطيقرةطإهتلعيبطتبدرطبرطط9873قرالزطتلالنطقرة طتؤطرطط52طتةمطادقدلةة
ديىطقرلزطاطة طديتلالرنطادقرة ط)طقدلةرةطبهلرةط(طبطيقرةطإهتلعيبطت اقطادطيقرةطاد عيلرةطإةيفرةطإمت اءهريط
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دذيطهلددمطادبعدطاد رايطديقدلةةطنطف طملنطتةعدمطقثلطهذ طادقرالزطف طبيدليتطادت قعطا لر طققيطاطا
ط.لاة طشل ينطقتيزقينطةهبةطادطيبطت اقطةهبةطادعرضط
ط:التعميـم العالـي  –      









































ط430ط980 DMLعطإ تقيدلةط. ذعطم
















ط8220قدل لرةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةط:طادقصدرط–بهلرةط–تازلعطادطيبطديىطقعيهدطادبطبطاد يقع ط:ط74الجدول رقم     
ط


















ط8220قدلرلةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلرةطهةةط:ط ادقصدرا ملريءطاد يقعلرةطبقدلةةطبهلرةطط:84الجـدول رقم          
ط       
 :الصحيــة المرافـق  




ط    8220قدلرلةطادصمةطبيدالالةطدهةةط : ادقصدرتازلعطادقرافقطادقرافقطادصملةطدبرطقدلةةطبهلرةط:طط94الجــدول رقم            
ادصملرةطتترلزطقعظقريطف طقبرطادالالرةطبيدلرةطبهلرةطليصةطادقهتش ليتطاطادت طد ريطق يلطتأثلرطادقرافقط
ط.اهعطبملثطتلدمطق يلطاددراهةطاطتتعدا طدتلدمطادالالةطلللط
ط.طديقدلةةاطهذاطقيطلعط طادت قعطقلزةطليصةطتقلز ط
ط














ط8220قدلرلةطادثبيفةطديالالةطهةةط:ططادقصدرطتازلعطادقرافقطادثبيفلةطاطادرليةلةطاطادترفلرلةطبقدلةةطبهلرة:طط21الجـدول رقم    




ط.د ريطه طا لر طلاطتيب طمي ليتطادهلينطاطلاطت  طبيدغرضطادقمرددط





ط9220قدلرلةطا اقيفطاطادشؤانطاددلةلةطديالالةطط:ادقصدرطتازلعطادقهي دطبقدلةةطبهلرةطط:51الجـدول رقم 
ط









ط8220بيدالالةطهةةطقدلرلةطادهليمةط :ادقصدرططاد ةيدقطادقصة ةطبقدلةةطبهلرة:25رقم  الجدول                     
ط
ط:تاة طبقيطليرر ططادقدلةةادتشللصطادعيمطديقرافقطاطادت رلزاتطادعقاقلرةطديىطقهتا طإنطط*
تقرلرز طقلتيفطادرليلل طا طادقرافق طادعقاقلرة طادقرللية طدق يل طاددراهة طليصرة طا طالإقيلم طديقة طبيدقرلزط-
نققيطددمطاداظل ةطادقرلزلةطدريطقنط رةطاطزادطقنطأدبي ريط)طقبرطادالالةطاطاددا رةط(ادر له طدبيدلةطبهلرةط
ط.لإقيلمطلللطدادعقراةلرةطادلدقيتلةطقنط رةطثيةلرةطاطليقطددمطت ازنطف طادشبلةططالاهتببيدلة
ط
ط
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ط:الشبكـات و المنشآت القاعديـة   -ز
ط:شبكـة الطـرق  *    
طلهت لردطادت قعطلللطبشبلةطقرقةطقنطادطرقطتربططقلتيفطت قعيتررهطادعقراةلرةطببعةريطادبعضطن
نادبيدلة طن طاطغلرططلقي طتربططادت قعطبمد طذاته طقعطبيق طالإقيلمطاطه طقازدة طبقلتيفطأة ادري طنادالا لرة














































ط8220ادتلطلططاطادترل ةطاطادعقراةلةطديالالةططقدل لرة:طادقصدرططاةعلةطشبلةطادطرقطبقدلةةطبهلرة:ط01الجــدول رقم 
ط
قهةطلةةطشقيلاطاطتبرتط ةابيطنهذاط–قنطقرارطلططادهلةطادمدلدلةطادرابططبلنطبهلرةططادقدلةةهت لردطتلقيط
ط.قمطيتطقطيرطط32ادلططادذيطلهت لدطادت قعطقنطليدهطبا ادط
قملطلةطليرجطادةهلجطادعقراة طندقيطتشليهطقنطألطيرططلقيطأنطقشراعطتماللطلرططادهلةطادمدلدلةطدتصب 
ط.بقرارهيطداللطادةهلجطادمةريط
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اطذدكطف طهبللطتل لفطادةغطططyawa– marTإةيفةطإدىطأنطهةيكطإقتراحطقشراعطادميفيةطادلرربي لرةط
ط).بهلرةط(ديىطادقرلزطادمةريطادر له طديالالةط
ط:شبكـة الكهربــاء *    
طةهبةطادتزالدطدددطادقهيلنطادقزادةطادهلةلةادمةلرةططادبيدلررة
ط27079ط38734ط89254طبهلرة
 8220قدلرلةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةط:ططادقصدراةعلةطتغطلةطادقدلةةطبشبلةطادلرربيءط:ط 45الجدول رقم
ط
قهعاد طدتتازعطدنططرلقطلطاططادتاترطادقتاهطططلقي طتتم طادتغذلةطبلططادتاترطادعيد طالآت طقنطميه 
ط.دبرطبيدليتطادت قعط







ط8220)ططHPGR(ادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةططقدلرلة:طادقصدرطاةعلةطتغطلةطادقدلةةطبيدغيزطادطبلع ط:ط11الجدول رقم 
ط
ط:شبكـة الميـاه الصالحـة لمشرب  *
ط:كــرة  مدينـة بس  -
تا رردطبقدلةرةطبهلررةطشبلرةطقلي طصيدمةطديشربطقلتيطةطأيطذاتطةقططميب طاطقت رعطبأقطيرطتترااحطبلنط
قمطقصةادةطأقيطقنطط268اطط36قيطبلرنططقمطدشبلةطادر لهلةطاطادشبلرةطادثيةالرةطاطادثيدثلرةط226اطط220
ط)ط. CVP-DHEP(طنطأاطقنطادبيهتلركطاطادبيهتلركطادقبا ط)ط CA(طإهقةتطادمرلريط
اطقردط رتطبيدقدلةرةطددةطتمدلثيتطقهتطادشبلةطادر لهلةطاطبعضطا زقرةطادت طليةتطتعية طقشللطادتزالدط
ط.بقلي طادشربط





ثيطنقةريطقنطتغذ ط/لط896قةببطذاتطادتدفقطإ قيد طط50اطهاطاهرططبهلرةطلزادطقنط:طالقسـم الأول 
لزان طادم ط) طط0×ط3مط2225راداري طا طبعطاش ط(شبلة طادتازلع طقبيشرة طا طقةري طقن طتعبأ طادلزاةيت ط
ط.3م2223
ثيطقةريط/لط853قةببطب  قيد طادتدفقطلبدرطبرطط88اطهاطادقةطبةطادغربلةطبهلرةطنتزادطقنط:طالقسـم الثاني 
ط0×ط3مط2225لزانططرلقططادبرةط(قنطلغذيطشبلةطادتازلعطقبيشرةطاطقةريطقنطتعبأطادلزاةيتطادقا ادةط
ط)ط.ط3مط2223نلزانطادم ط
ثيطنقةريطقنطلعبأطادلزاةيتط/لط500قةببطإ قيد طادتدفقطط08يدلرةطلزادطهذاطادبهمطقنطادع:ططالقسم الثالث
ط)ط.3مط2228(نلزانطقرت عط)ط3م2223(ط0اطلزانطادعيدلةطط3مط2223ادتيدلرةطادعيدلةط




























ط8220)ططHPGR(ادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةططقدلرلة:طادقصدرططقلي طادشرباةعلةطتغطلةطادقدلةةط:ط21الجدول رقم 
 













 :ي ــة الصرف الصحــشبك* 
ط:مدينــة بسكـــرة  -
قدلةرةطبهلررةطشبلةطصرفطصم طذاتطةقططأميديطقدلقرةطالإة يزطف طقعظقريطاطلعادطأقدقريطتغطر ط
قيمطقنطالإهقةتطادقةغاططط2258اطط223إدىطاد ترةطالاهتعقيرلةطنادشبلةطذاتطأقطيرطتترااحطقيطبلنط
طدلأقطير)طCVP(طأاطالإهقةتطادقهي طاطقةريطقيطهاطق ددطف طادهة اتطا للرةطقنطقيدةطادبيهتلكط
ط)طاديطهلديطزرزارطنط اديطادزقرط(طقيمطنطتصبطليريطف طأادلةطقبيشرةطدانطتص لةط)ط224-583(
ا طلا د طقشراعطإة يزطتص لة ط ةابطقدلةة طبهلرة طبيد رة طادغربلة طتةتر طإدله طللطادق قعيتطه اءط
)ط02(غربطم طهلديطغزالطاطقمطةطادرفعطرقمط)ط82(بهلينطإة ذاب طأاطب اهطةطقمطت طادرفعطرقمط
 .ببيدلةطشتقةط
ط:شبكـة الهاتف  *





ط    8220إتصيلاتطاد زا رط:طادقصدرطاةعلةطشبلرةطادريتفطبقدلةةطبهلرةطط: 85الجدول رقم        
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ادقصيد طادقلتصةطف نطت رلزاتطهذ طادشبلةطه طف طميدةط لدةطتةقنطتغطلةطشيقيةطدليقلطقنطليلط
ق يلطاددراهة طب لتيفطا ةظقة طادقتبعة طنغلرطأنطادقشللطادذيططرمته طهذ  طادقصيد طهاطددم طإمترامط
بطاتبيدري طف طإة يزطادقشيرلعطا طادت طتبتة طترل ةطقلتيفطادشبليتطادبيددلة طثم طادبةلةطادهلرارة طاد ا 
ط.نهذاطقيطلؤديطإدىطمداثطبعضطادقشيللطف طهذ طادشبلةطبيدذاتط)طقهيلنطت رلزاتط(اد اقلةط
 :جدول ممخص عام عن المرافق الموجودة في المدينة












 سرير 259 52الفنادق المصنفة 
 سرير 793 فنادق غير مصنفة 62
 48 وكالة للسياحة والأسفار
 42 مكتبات البلدية
 82 دار الثقافة
 82 مركز ثقافي
 82 متحف بلدي
 82 معلم مصنف
 82 إذاعة جهوية
 32 وكالات صحفية
 82 وكالة للصحافة والإشهار
 00 صحفيمراسل 
 23 جريدة يومية
 50 جريدة أسبوعية
 72 المطابع









    
 سرير 726تقدر بـ  المراكز الطبية
 سرير 074تقدر بـ  مستشفيين
 سرير 838تقدر بـ  عيادة استشفائية 02
 62 مجمعات صحية
 32 المراكز الصحية
 82 العلاجقاعات 
 88 صيدليات عامة
 45 صيدليات خاصة
 84 أطباء اختصاصيون عموميون
 27 أطباء اختصاصيون خواص
 قطاع خاص 26قطاع عام ،  67 الطب العام
 48 "القطاع العام" أطباء أسنان 
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طططإ قيد طهلينطا هرطادعيدلةط اد قيدلةط
ط3.2ط5.1ط8002-8991قعدلطادةقاط
 استاذة 034 تلميذة  6559




الوطني   المعهد 01 التكوين المهني 
المتخصص في التكوين 
 المهني والتمهين  
 مراكز للتكوين التمهين 01
       –مركز احمد قطاني  –مركز العالية  ( 
 )مركز لبشاش  –مركز فضيلة سعدان  
 منصب1100 منصب110
 التعليم العالي
 قسم 10 كلية العلوم وعلوم الهندسة 
 أقسام01 كلية الآداب والعلوم الاجتماعية 
 أقسام 01 كلية العلوم الاقتصادية والتسيير 
 أقسام 01 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 الشؤون الدينية
 01 عدد المساجد
 00101 عدد المصلين 
 01 عدد المصليات 
 01 عدد مؤسسات التعليم القرآني  
 01 عدد الزوايا 
 11 عدد الأقسام 















 شجرة لنطان 74شجرة فيقيس و  84 مارس 82شارع 
 .شجرة فيقيس 70شجرة فيقيس و تعويض  468 شارع الزعاطشة 
مقر الفرع البلدي الجديد بحي بن 
 باديس  
 أشجار فلفل أسود  52أشجار فيقيس و 62
 شجرة فيقيس  55شجرة فيقيس ومع تعويض  50 شارع الأمير عبد القادر 
 .شجرة قزنياي 25بروم و28شجرة لنطان و 00 مفترق الطرق حكيم سعدان 
 .أسود |شجرة فلفل  548شجرة فيقيس و 26 شارع بوضياف 
 .شجرة بوقنفيلي  88 أوت  20شارع 
 .شجرة فيقيس 50 شارع الإخوة ونوغي 
 .شجرة بوقنفيلي  42 مفترق الطرق بمحطة المسافرين
 .شجرة بروم   48شجرة بوقنفيلي و 42 حضيرة الوسائل العامة 
 .بوقنفيلي 02شجرة فلفل أسود و  88شجرة بروم و 38 مسكن العالية  003حي 
وسط المدينة شارع الأمير عبد 
 القادر وعقبة بن نافع 
 .شجرة فيقيس 228
طادق اصيتادبرلدط
 قباضة  38 عدد القبضات 
 شخص 2364شباك لكل / شباك  4 8 عدد الشبابيك 
 مراكز  62   عدد المراكز الهاتفية الآلية 
 مشترك  25520 عدد المشتركين في الهاتف الآلي 






ط542365ط166402طت قعطمةريطر له 
 °/°) سنة 51-6( نسبة التمدرس
ط7.88ط7.29طذلارط
طط8.78ط1.39طإةيثط




















 )°/°( مرافق المسكن
ط9.48ط3.09طقطبخط





    8220مقارن أهم المؤشرات بين البلدية والولاية  :21الجـدول رقم
 .قصيد طالإمصيءطديبيدلة+طSNO HPGRط8220قدلرلةطادتلطلططاطادترل ةطادعقراةلةطدالالةطبهلرةط:طادقصدرطططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
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ادشيغلطف طللطت قعيتهطفرذاطادعةصرطادقرمطلاطزالطلعية ططيبطقتزالدطديلهطاطبيدقبيبلطدرضط
أقلطرغمطاد رادطادقت اصيةطف طتمبلقطهذ طادقعيددةطملثطلتقلزطهذاطادعةصرطف طق يلطاددراهةط
ط:يطلي طبق
تازلعطغلرطديدلطديقهيلنطدبرطادت قعيتطادهليةلةطلقلز  طاشغيلطقرت عطف طادت قعيتطادر لهلةط 
ديقرالز طادمةرلة طا طبيدقبيبل طقةل ضطف  طادت قعيتطادتيبعة طدرذ  طادبيدليتطهذا طقي طلؤلد طص ةط
 .الإهتبطيبطاد اةمةطادت طت رةريطهيتهطادت قعيتط
صيد طادهاق طا طتةاع طا ةقيط طادقتداادة طليصة طبيدطيبعطادهليهرة طادهلةلرة طادميدلة طف  طظل طاقت 
 .اد قيد طتهتدد طإديدةطادت للرطف طأهيدلبطادتةظلمطادق يد طادميد ط




دلإقيلمطديقةطبيدقرلزطادر له طدبيدلةططققي طددمطا)طقبرطادالالةطاطاددا رة ط(ادر له طدبيدلةطبهلرةط
ققي طددم طاداظل ة طادقرلزلة طدري طقن ط رة طا طزاد طقن طأدبي ريط) طقبر طادالالة طا طاددا رة ط(بهلرة ط
الإهتببيدلة طادلدقيتلة طقنط رة طثيةلة طا طليقطددم طت ازنطف طادشبلة طادعقراةلة طديت قع طا طالإقيلمط
 .للل
دقيلةطادتةبلطاطادمرلةطديىطقهت ا طاطلير هطا ادطشبلةططرقطقرقةطداللطق يلطاددراهةطتهرلط 
إةيفة ط طإدى ط طا اد طادقطير طديى طقهتا  طاقيلقه طققي طللهبه طأهقلة ط رالة طتمتيج طإدى طمهنط
 .اهتغيلط
لهت لد طق يل طاددراهة طقنطشبلة طغيز ططبلع طا طلرربيء طا طهيتفط طتةقن طتغطلة طقببادة طديىط 
 .قهت ا ط
 :يلصطف طادتيد طإنطادرلليةطادعيقةطديقدلةةطبق يلطاددراهةطتت 
إنططتميللطاداةعلةطادميدلةطديقدلةةطهقمتطدةيطبألذطصارةطشيقيةطدنطإقليةليتطاطامتلي يتريطاه ط
ط.قدداةطإدىطالإشتراكطب قليةليتريطاداظل لةطاطادق يدلةطدتمبلقطادتليقلطاطادةقاطادقت ازنط
ادقبرق ةطديقد طادبرلبطاطقنطليلطادقلطططادتا لر طديترل ةطاطادتعقلرطاطلذاطقلطططشغلطا راة طاط
ادقتاهططدمطلتمطتة لذهيطإلاطبةهبطة ليةطلقيطهاطقاة طف طاد دالطاطادت طلتيلصطإة يزهيطف طادهلنط
اد قيد طذاطادص ةطالإ تقيدلةطاطادهلنطاد رديطغلرطأنطادقهيمةطادقهتريلةطقعطإة يزطبعضطادت رلزاتط
ط:قيطلطرحطادهؤالطادتيد طادقرافبةطت اقطةهبةطالإة يزطدرذ طادبراقجطالإ قيدلةطق
للفطلتمطالإهتريكطادق يد طاطبأيططرلبةطاطف طأيطظرافطلينطذدكطدة د طإ يبرةطقةطبلةطاطأهيهلرةط
تقثيتطف  طدار طادطبلعة طادبيةاةلرة طدلأراة  طذاتطادص ة طادليصة طا طدارهي طف طدرقية طادبراقج طادطادلةط
 طاةبثقطدةهطبصارةطقبيشرةطاطغلرطقبيشرةطقشليةطبذدكطمي زا طأقيمطتةظلمطادق يلطاطقم زا طدعدقهطاطادت
ط:دلأهبيبطادتيدلةط
ادةظرة طادتيبي لة طدتطار طادت قعيت طادمةرلة طادت  طه  طتعيقب طديعدلد طقن طا شليل طادمةرلة طاط 
ط.ادةقيذجطادعقراةلةطاطقةهطفيطهبللطدتصارطادقهتببلطدانطادةظرطإدىطادقية طاطقراديةطادميةرط
هرة طادتعقلر طلا طادتمةر طأةت ت طق يلات طقبصية طقن طادةظيمطادهليهرة طادميدلرة طادت  طتبة  طهلي 
 .ادمةريطاطادت طأصبمتطقصيدرطدقشيللطإ تقيدلةطاطمةرلةطقعبدةط
غليبطققيرهةطاداظل ةطادتةظلقلةطاطاهتلداقري طدتمبلقطقشراعطق تقعطديىطادقد طادبعلدطنطأيط 
 .بقعةىطأدقطثةي لةطادتلطلططاطاد علطف طادزقينطاطادق يلط
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 )طادهلين(كطاد يديلنطا هيهللنطف طادتعقلرطغليبطإشترا 
ددمطا لذطبعلنطالإدتبيرططادطبلعةطادبيةاةلةطدلأراة طف طتا لهطإهتلداقيتطا ٍرضطققيطاد طإدىط 
 .ددمطتطبلقط لطادبراقجطادطادلةطليصةطديىطادقيللةطادليصةط
قلرطديقدلةةطاطلذاطاطقنطليلطادتشللصطادعيمطدقلتيفطبراقجطادقلططيتطادتا لرلةطديترل ةطاطادتع
قلططيت طشغل طا راة  طادقةدر ة طةقةري طلقلةري طاهتليصطالإشليل طادمبلب  طادذي طلعية  طقةهط
ط:ادت قعطادمةريطدبيدلةطبهلرةطبقيطلمقيهطذدكطقنطادةقيذجطادتيدلةط
للفطلقلنطادت يدلطقعطإشليدلةطتاهعطقدلةةطبهلرةطف طظلطإقليةليتريطادميدلةطاطدارهيطادقهتببي طط-















محدد وفؽ منيج تنظيمي عاـ عدة تحولات مست أحيائيا و ىذا  إلى مدينة بسكرة  يخضع تخطيط  
وفؽ منيجية  و نموىا الأحياءصير ىذه  لإعادةتحدد المبادئ و الطرؽ  أنظمة ،برسوـ و خرائط و 
 .ليا المستقبميةالتوجيات العامة ، الحاضرة و  ، حسبضمف نطاؽ المدينة  مدروسة
إف اليدؼ الأساسي لمدراسة ضمف ىذا البحث ىو الكشؼ عف عدـ أو افتقار الوظيفية لممخططات   
 .حسب توزيع وبرمجة المرافؽ بيا التوسعية الجديدة ،المقترحة لممنطقة الغربية ،
عدة خطوات مف شانيا الكشؼ عف افتقار الوظيفية، مف خلاؿ  كما نضيؼ بأف ىذا الفصؿ يحوي  
 .سرد لمضاميف تحميمية يتـ تطبيقيا عمى مستوى دراسة المخططات المقترحة
 :طريقة العمل المعتمدة في التحميل -01 
 .لمجاؿ الدراسة المحدد حيث يتـ شرح ىاتو الطريقة وفقا
-01-01-01الأحياء رقم (لحالات المدروسة ا لنطاق العمراني لممدينة و تقديم عام 01-01
 :المكونة لمجال الدراسة) 01
الخ،ىذا التحميؿ سوؼ ...تحميؿ الوضع الراىف لممدينة، في حدودىا، شكميا و تجانسيا الاجتماعي 
يتابع التحولات الحاصمة في المدينة وضغط القوى الجاذبة و المتمرنسة عبر مختمؼ أحياءىا المكونة 
، )قسمت المدينة عمى أساس الدراسات المنجزة  للأحيائيا مف طرؼ مكاتب الدراسات  (حي  43 ليا 
وفؽ مخطط  ) في الجية الشمالية  40في الجية الغربية و  40(  مناطؽ توسعية 80ت  قترححيث ا
 .لممدينة التوسعات المستقبمية الذي يحدد  8991التييئة و التعمير لسنة 
 :التحميميةالقراءة الوصفية  01-01
، ومف مصمحة التعمير " htraE elgooG"تـ الاعتماد عمى الصور و الخرائط ،المأخوذة مف موقع   
و  ،  DACOTUAفي نسخة الكترونية  )CUD( التابعة لمديرية البناء و التعمير لولاية بسكرة
وكذا جمع اسة ، بالاستعانة بالصور الممتقطة مف طرؼ الباحث أثناء الخرجات الميدانية لمجاؿ الدر 
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 الخاصة بالسكاف و المرافؽ حسب الإحصاء الوطني لسكاف و السكف   ةكؿ المعطيات الإحصائي
 . 8002لسنة 
 :تحميل استنادا لمبيئة البرمجية المعتمدةال 01-01
حي ، وجب  43أماـ العدد الكبير مف المتغيرات والمؤشرات المدروسة ، و الموزعة عبر مختمؼ   
 emètsys(G.I.S العمؿ عمى البيئة البرمجية المتمثمة في برنامج نظـ المعمومات الجغرافية 
، ىو مف أىـ البرامج العممية في إدارة 11 OFNI-PAM  ) euqihpargoég noitamrofni'd
 )erawtfoS sewoB yentniP(نظـ المعمومات ، وواحد مف البرمجيات التي تصدرىا شركة  
، حيث لو القدرة عمى إجراء التحميؿ الإحصائي، وتمثيؿ  )G.I.S(العالمية المنتجة لبرامج نظـ 
خيا و رسميا حتى بييئة ثلاثية نتائجو في ورسومات و خرائط و تشكيؿ الظواىر و حذفيا و نس
 . )D3(الأبعاد 
  : تحميل النموذج المقترحنتائج  01-01
لتوزيع مختمؼ المؤشرات،  ويةئ، واستخراج النسب الم مبيانات و الخرائطلبعد القياـ بعممية التحميؿ   
نقوـ بعممية جرد عاـ لمنتائج عف طريؽ استخراج المستويات الوظيفية المشكمة لممدينة وىذا عف طريؽ  
،حيث تجمع نتائج ىذا الجرد في جداوؿ ) CMA(بواسطة المعايير المتعددة  نموذج التحميؿ
تحديد ىـر المستويات الوظيفية تفصيمية، مجزئة عمى عدد العناصر المعتمدة في الدراسة، مف اجؿ 
و بذلؾ نستطيع تحديد مواقع الأحياء المشكمة لمجاؿ الدراسة ضمف السمـ التنسيقي العاـ  لممدينة،
  .لممدينة
، إعطار فكرة واضحة عف الاختلاؿ الحاصؿ لوظيفية التوسعات العمرانية الجديدة وعميو  نستطيع   
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 : بسكرة نطاق العمراني لمدينةالتحميل  -أولا 
 :توسع بمدية بسكرة 0
بمدية بسكرة مراحؿ مختمفة في تطورىا العمراني،فالمظير العمراني الحالي ماىو الا حصيمة  شيدت 
 .لمجمؿ التطورات التي عرفتيا المنطقة
 :1950مرحمة مابعد  -أ 
حي  إلى بالإضافةقداشة، باب الضرب،باب الفتح  أحياءفي ىذه الفترة شيدت مدينة بسكرة توسعا في 
 .العالية الشمالية بشكؿ سريع وفوضوي
 :1150-1150مرحمة مابين  -ب
لمدينة بسكرة التي كاف ليا أثر عمى  الإداريةنظرا لمترقية  التطور العمرانيوىي مرحمة ىامة في 
برامج سكنية تمثمت في المنطقتيف الأحياء توسعا واستفادت مف كما عرفت  الجانب العمراني،
 .الحضريتيف الشرقية و الغربية
 : 1550-1150المرحمة مابين  -ج
بسب أزمة السكف الحادة التي تعيشيا مدينة بسكرة انتشر التعمير وعرفت المدينة توسعا جد ميـ 
ظيور  إلى إضافةلشرقية ومنطقة الحضائر حضرية مدروسة خصوصا بالمنطقة الحضرية ا لأنسجة
 .القانوني كمساكف الصفيح وغيرىا للإطارالمباني المخالفة 
 :1550المرحمة مابعد  -د
قطعة  7701،تعاونية71استمر التوسع مع استغلاؿ الجية الشرقية و الشمالية بظيور سكنات فردية،
 .رأرض، كما ظير بعض النسيج المخالؼ للإطار القانوني لمتعمي
فالتطور الذي عرفتو المدينة ناتج عف الزيادة السكانية إضافة إلى النزوح السكاني المستمر خصوصا 
بعد الاستقلاؿ وارتقائيا إلى مقر الولاية، فأصبحت بذلؾ قطب جذب ومركز تطور عمى المستوى 
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الحضرية الإقميـ، وقد أدى ىذا التضخـ السكاني إلى استغلاؿ التوسعات الموجودة في المنطقة 











 )9002 ،HTRAE ELGOOGموقع 3  انًظذر( ةَطبق يذُٚت بسكز :27رقى صىرة ان
 
من الضروري مراجعتها  أصبحتالتً و ،المعٌنة امدٌنة عدة تحولات مست حدودهالشهد نطاق      
كالودٌان و  بالرغم من وجود مجموعة عوائق و محددات طبٌعٌة ، تنمو بشكل سلٌم أنمن اجل 
 إضافة،الخ ...و الصناعٌة  الحضائر و النشاطاتكمنطقة  فٌزٌائً ومنها ماهو  الخ...الكتل الجبلٌة 
محطة  وخطوط الكهرباء ذات الضغط العالً  إلى أوخط السكة الحدٌدة المار داخل المدٌنة  إلى
 الخ.... الشماليةفً الجهة  الكهرباءتحوٌل 
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 بموجب  المخطط التوجٌهً
للتهٌئة و التعمٌر المصادق 
وهو  ،1228علٌه فً عام 
ٌحدد بالتدقٌق و بالتفصٌل كٌفٌة 
وبنائها و  الأراضًاستغلال 
تطوٌر المشارٌع الحضرٌة 
توجٌهات دقٌقة  لإعطاء
 للأراضً الأنجعللاستغلال 
 أوالمقترحة لتشٌٌد المشارٌع 
و هذا بمراعاة  تهٌئتها إعادة
 :ماٌلً
عمرانً أهمٌة المحٌط ال-81
 .للمدٌنة
البعد الحضاري و الرمزي -01
 .للمدٌنة




 )1102 مديرية البناء و التعمير لولاية بسكرة، الباحث بالاستعانة بمخططات  :المصدر(مناطؽ التوسع لممدينة  :  01 الخريطة رقم
 .فً المنطقةالأخذ بعٌن الاعتبار الوسائل و المعدات الموجودة  -01
 .الأخذ بعٌن الاعتبار التقنٌات المستعملة و المتطورة -01
 .كٌفٌة الاندماج و تفهم المحٌط العمرانً الموجود و باحترام طابعه المعماري -01
 .احترام التقالٌد و التفهم لكٌفٌة استغلال المساحات -01
 .ٌات المكونة لنسٌج المنطقةٌراعً الأهداف الخاصة من الناحٌة العملٌة و الشكلٌة للبنا -11
 . مراعاة توجٌهات مصالح الري بخصوص مشروع تهٌئة وادي الزمر -21
 .ٌحدد القواعد للأشكال المقترحة التً تسمح لتوسٌع المدٌنة -18
تم إنشاء مناطق توسع  الحضري الموجودة فً الجهة الشمالٌة و الشرقٌة والغربٌة أما الجهة    





  الشمالي  العمراني
 منطقة التوسع




 مطار محمد خيضر الدولي
 منطقة الحضائر
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هو الاستجابة للاحتٌاجات المدٌنة من سكنات و التجهٌزات  اطقو الهدف من إنشاء هذه المن
 .على المدى المتوسط والبعٌد الضرورٌة
 
عبر وضع تطابؽ بيف الأحياء التي تـ إجراء الإحصاء السكاني عمييا و المدينة تـ تحديد أحياء    
لممدينة ، وبالتالي  )UADP(الخريطة المقترحة مف طرؼ مديرية البناء و التعمير لولاية بسكرة 
المتمثمة في الأحياء الحالية لممدينة أما الأحياء المقترحة   62، منيا  43استخرج مجموع الأحياء 
أحياء  40و ) لـ يتـ وضع دراسة ليا ( أحياء في الجية الشمالية 40بمي لممدينة فيي لمتوسع المستق
في الجية الغربية و التي تـ اختيارىا لتوفر المعمومات والبيانات والخرائط ليا ، وىي تشيد ىذه 













 الأحيبء انحبنيت       انتىسغ انًستقبهي انشًبني         انًنبطق انصنبػيت)       يجبل انذراست (انتىسغ انًستقبهي انغربي               
 )1102 بسكرة، مديرية البناء و التعمير لولاية الباحث بالاستعانة بمخططات  :المصدر( حي 43إلى  تقسيـ المدينة : 01الخريطة رقم
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تـ نقؿ جميع ىذه المعمومات والمعطيات الإحصائية وتحويميا إلى قاعدة بيانات برنامج و بعد  
 .إجراء عمميات التحميؿ واستخراج الخرائط في صور مختمفة مف اجؿ 11 OFNI-PAM
 :تحميل مجال الدراسة :ثانيا 
جال الدراسة و المتمثل ٌقع م
العمرانً فً التوسع 
 المستقبلً الغربً للمدٌنة 
فً الجهة الغربٌة منها حٌث 
مقترحة  أحٌاء  01ٌظم 
قدرب تبمساحة إجمالٌة ،
 ًسكان وتعداد ،هكتار 100
ٌشغل  أنالمتوقع ومقترح 
 ساكن24566 مجال الدراسة
ة حسب المعطٌات الإحصائٌة المتوقع(سنوات  0أي  2110-0110وهذا خلال الفترة الممتدة بٌن  
 .هكتار/ساكن 018بمعد كثافة تقدر  ،و) من طرف مكاتب الدراسات 
 )9002 ،HTRAE ELGOOGموقع :  المصدر(        موقع مجاؿ الدراسة توضح  :  10رقم   صورةال
 
 
مجموعة هذا الأحٌاء جاءت عبارة عن تنسٌق عمرانً 
مترابط عبر مختلف العناصر كالطرق و الممرات و 
بالرغم من وجود ... و الخضراءالمساحات العمومٌة 
م تسمح بان ٌظهر العوائق الطبٌعٌة و الفٌزٌائٌة والتً ل





يذٚزٚت  : انًصذر(    انتنسيق انؼًراني نلأحيبء الأربؼت:   04 رقى انخريطت 
 )1102 ،انبُبء ٔ انتؼًٛز نٕلاٚت بسكزة







 الأحياء      
 )2012 انببحث، : انًصذر(       نًجبل انذراست )ببنىرايي  (ينظر ػبو :  27رقى   صىرةان
 ىذا عبر انجاز مختمؼ الوحدات السكنية ،و مف خلاؿ الصورة يتبف لنا مدى سرعة ووتيرة الانجاز 
 .فترة وجيزة الخ و ىذا خلاؿ ...و تييئة البنية التحتية مف طرؽ و ممرات و ساحات
 :الأولالحي  -0-0
 :  المـوقع:أولا  
في  10 الحي رقـيقع 
المنطقة الشمالية الغربية 
لمدينة بسكرة، ويمتد 
 001عمى مساحة 
ىكتار، وىو عبارة عف 
أراضي شاغرة تتميز 
بالانحدار، وتغطي 
غابات النخيؿ جزءا 
ميما مف الجية الشمالية 
 )1102 ،HTRAE ELGOOGموقع :  المصدر(    10موقع الحي رقـ توضح   : 40رقى صىرة ان                          .ليذا القطاع
الرئيسي المييكؿ  والذي يعتبر المحور 64الشرقية الطريؽ الوطني رقـ    يحده مف الجية الجنوبية
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مكتب ( وتـ وضع دراستو مف طرؼ  ،السياحي حماـ الصالحيف وأراضي شاغرة مبرمجة لمتوسع





 )2012 انببحث،3  انًظذر(            01نهحٙ رلى  )ببَٕرايٙ(يُظز ػبو  :30رقى  صىرةان
 .البناءلـ تنطمؽ بو اشغاؿ التييئة أو  2102إلى غاية  10الحي رقـ مف الصورة يتبف لنا إف 
مسكف  435ىكتار،منيا  6.52مسكف بمساحة  0821يقدر عدد السكنات المقترحة بيذا الحي ب    
 29.41ذو نمط نصؼ جماعي بمساحة  مسكف 647ىكتار،و  86.01ذو نمط جماعي بمساحة 
 .سكفم/أفراد7ساكف بمعدؿ  0698ىكتار، عدد السكاف المقترح ىو
 :01رقم  لمحي ثانيا أسس التهيئة 
 :تييئة الحي حسب تمبية احتياجات السكاف المستقبمية وفؽ المبادئ التاليةتـ 
 إلىبتوسيع قارعتو  64ىيكمة الطريؽ الوطني رقـ  إعادةىيكمة الحي بشبكة منتظمة مف الطرؽ،و 
بالنسبة لمسكف فقد اقترح عمى شكؿ مجموعات سكنية بيف  أماـ، نظرا لمحركة الكثيفة التي تميزه، 9
المرافؽ فقد اقترحت وفؽ  وأماالنمط الجماعي و النصؼ الجماعي لتمبية احتياجات السكاف، 
احتياجات السكاف وقد وقعت خاصة في الجية الغربية عمى مستوى المحاور اليامة لمحركة،وقد 
 بالأقواسالحي ،واقترح تراصؼ  أجزاءجماـ تتوزع عمى اقترحت مساحات عمومية منيا لمراحة و الاست
،كذلؾ اقترحت ساحات ومساحات خضراء  و منطقة مختمطة عمى الواجيات الرئيسية لمشوارع العامة
داخؿ المناطؽ السكنية ،و اعتمد عمى تييئة الطرؽ عمى مواقؼ سيارات و تشجير الأرصفة ،و اقترح 
حماية غابات النخيؿ و عدـ التدخؿ عمييا و تجسيد شريط  ،و"الزمر"حاجز الحماية الخاص بوادي 
 )انظر الخريطة المرفقة.( الحماية الخاص بخطوط الكيرباء
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 :01رقم  المرافق المقترحة لمحيثالثا  
 العدد )0م(المساحة العقارية  نوع المرفق
 10 0006 2ط+1مدرسة ط
 10 0257 3مدرسة ط
 10 00411 ثانوية
 10 057 دار الحضانة
 10 0071 مركز صحي
 10 0501 مركز ثقافي
 10 046 دار الشباب
 10 0402 قاعة رياضية
 10 0081 ممعب جواري
 10 0021 فرع بمدي
 10 007 فرع بريدي
 10 088 فرع اداري
 10 0331 مركز تجاري
 10 057 حماية مدنية
 10 0081 مسجد
 10 0572 محطة النقؿ الحضري
 10 0032 محطة بنزيف
 10 01644 المجموع
 )1102 مديرية البناء و التعمير لولاية بسكرة،:  المصدر(              10المرافؽ المقترحة لمحي رقـ :  72جذول رقى ان
مف %164.4تقدر ب  10مف الجدوؿ نجد أف نسبة مساحة المرافؽ المقترح انجازىا في الحي رقـ 
 .مجموع مساحة الحي










يذٚزٚت : انًصذر( 34يخطط انتهيئت نهحي رقى :  37 شكم رقىان
 )1102 ،انبُبء ٔ انتؼًٛز نٕلاٚت بسكزة
 
 :الحي الثاني -0-0
 :  المـوقعأولا  
 في 20الحي رقـ  يقع 
التوسع الغربي بمدينة 
بسكرة ويشكؿ جزء مف 
 enoZ(الضاحية الغربية 
، يحده )euqiréhpirép
شمالا منطقة التوسع 
، ومف )T.E.Z(السياحي 
الجنوب وادي الزمر، ومف 
      وقناة  30الحي رقـالشرؽ 
 )2112،HTRAE ELGOOGموقع  : انًصذر(      74يىقغ انحي رقى  : 70رقى الصورة 
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 07يتربع مجاؿ الدراسة عمى مساحة تقدر بػ . وقناة البتروؿ 64رقـ  وغربا الطريؽ الوطني.الغاز
شريف، س،مكتب الدراسات لمهندسة المعمارية  عطاف بن(وتـ وضع دراستو مف طرؼ  ،ىكتار
  .)0110والعمرانية 
 
 )2012 انببحث، : انًصذر(         74نهحي رقى ) ببنىرايي(ينظر ػبو :  00رقى صىرة ان
 0201ىكتار،منيا  52.16مسكف بمساحة  6381يقدر عدد السكنات المقترحة بيذا الحي ب    
 618سكف فردي عبارة عف تجزئات أرضية مقترحة ىكتار،و  50.53مسكف ذو نمط جماعي بمساحة 
قطعة و  822  Eتجزئة  و قطعة  061 Fتجزئة و  قطعة  002  Gتجزئة : قطعة متمثمة في
ساكف بمعدؿ  25821عدد السكاف المقترح ىوىكتار،  2.62بمساحة  قطعة  822  BDتجزئة 
 .سكفم/أفراد7
ريعة و ىذا راجع إلى برامج السكف المقترحة فيو لكف نلاحظ أف حركة التعمير في ىذا الحي س    
بالرغـ مف وجود العوائؽ ... نجد العكس بالنسبة لمتجييزات و المرافؽ المقترحة فانو لـ يتـ انجازىا
نجد ىناؾ نقص في التييئة الخارجية و ىذا عمى مستوى التعاونية العقارية  لؾكذ الذكر،السابقة 
الجنوبية فمـ يتـ انجاز التييئة  الجية في ،أـفي الجية الشمالية  أراضيالمتمثمة في مجموعة قطع 
 . استمرار مرور الخط الكيربائي ذو الضغط العالي نلاحظ عمى ضفاؼ وادي الزمر و
 :01رقم  لحيا ثانيا أسس التهيئة
لمتمثمة تـ تعمير الحي بمختمؼ التجييزات التي اقترحت بالمخطط التوجييي لمتييئة و التعمير ا    
بعض التعديلات عمى البرنامج  إدخاؿمع . ثانوية و ممعب مدرسي و مسبح و مدرسة ابتدائية: في 
المخصصة لمثانوية  الأرضيةتغيير موقعي الثانوية و الممعب المدرسي بسب مرفولوجية : المتمثمة في
بممعب جواري ومف شانو استعاب  حيث يقع عمى حافة الوادي، كذلؾ استبداؿ الممعب المدرسي
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روضة الأطفاؿ  إنشاءالتجييزات المقترحة و المتمثمة في  إلى بالإضافةالنشاطات الرياضية المختمفة، 
مركز تجاري لتمبية احتياجات اليومية لممواطنيف و  إنشاءالعاملات،  الأمياتلمساعة  لأىميتيانظرا 
مرفؽ  إدماجدائية و انجاز متوسطة ، كذلؾ تـ مدرسة ابت إضافةالحي صبغة الاستقرار،  لإعطاء
ترفييي متمثؿ في الحديقة العمومية و التي تساىـ في تمطيؼ الجو مع توفير الارتفاقات الضرورية، 
انجاز شبكة طرؽ ثانوية وثلاثية متواصمة مع الطرؽ الموجودة و المبرمجة، وتـ تخصيص مساحات 
العنصر النباتي و جعؿ الارتفاؽ  إدراجمع ) الأطفاؿ( بعيف الاعتبار شريحة مف السكاف لأخذلمعب 
الغاز و البتروؿ و  أنبوبالخاص بالخط الكيربائي ذو التوتر العالي و المتوسط ،و ) شريط الحماية(
 إلى إضافة، راء و ممر لمراجميف و طريؽ ميكانيكيمساحات خض إدراج،  64الطريؽ الوطني رقـ 
انظر الخريطة .( صصة لمسكف الفردي و السكف الجماعيمجموعة مف التجزئات الأرضية المخ
 )المرفقة
 :01رقم  المرافق المقترحة لمحيثالثا  
 العدد )0م(المساحة العقارية  نوع المرفق
 20 8524+4285 2ط+1مدرسة ط
 10 4427 3مدرسة ط
 10 54642 ثانوية
 10 7144 روضة الأطفاؿ
 10 16801 ممعب جواري
 10 5818 مسبح
 10 3166 تجاري مركز
 10 00451 حديقة عمومية
 51 10011 المجموع
 )1102 ،يذٚزٚت انبُبء ٔ انتؼًٛز نٕلاٚت بسكزة : انًصذر(              34انًرافق انًقترحت نهحي رقى :   02جذول رقىان
مف % 24.21تقدر ب  20مف الجدوؿ نجد أف نسبة مساحة المرافؽ المقترح انجازىا في الحي رقـ 
 .مجموع مساحة الحي
 











 )1102 ،يذٚزٚت انبُبء ٔ انتؼًٛز نٕلاٚت بسكزة: انًصذر(         74 يخطط انتهيئت نهحي رقى : 77رقى  شكمان                                 
  :الحي الثالث  0-0
 :  المـوقعأولا  
لمتوسع   30الحي رقـ 
المستقبمي الغربي لممدينة 
لو خصوصيات مف 
حيث النسيج العمراني 
الموجود وكذلؾ المناطؽ 
المنحدرة والمحاذية 
، )وادي الزمر( لموادي 
يحده شمالا منطقة 
 التوسع السياحي 
  )1102 ،HTRAE ELGOOGموقع  : انًصذر( 04يىقغ انحي رقى تىضح : 00صىرة رقى ان                                                  
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وغربا .20المتمثؿ في الحي رقـ ، ومف الجنوب الكتمة الجبمية، ومف الشرؽ التوسع الغربي)T.E.Z(
  .ىكتار 051يتربع مجاؿ الدراسة عمى مساحة تقدر بػ . 1التوسع الغربي




 )2012 انببحث، : انًصذر( 74نهحي رقى  )ببنىراييت (ينظر ػبو : 30صىرة رقى ان
يحتوي الحي أثناء إعداد الدراسات عميو عمى بعض البنايات القصديرية المتفرقة والتي تـ اقتراح    
المجاورة ،وكذا خمؽ ديناميكية  الأخرى الأحياءتنظيـ الحي حسب توجييات  إعادةإزالتيا مف بعد، وتـ 
 .مع احتراـ التييئة المقترحة جديدة تنظـ النسيج العمراني بشكؿ متكامؿ و متجانس
 8192ىكتار،منيا 64.27مسكف بمساحة  8104يقدر عدد السكنات المقترحة بيذا الحي ب    
ات ىكتار،وسكف فردي عبارة عف تجزئ 66.25بمساحة  ونصؼ جماعي مسكف ذو نمط جماعي
ساكف بمعدؿ  62182ىكتار، عدد السكاف المقترح ىو 8.91بمساحة  قطعة  0011أرضية مقترحة 
 .سكفم/أفراد7
فردي نصؼ  نلاحظ انو تـ استغلاؿ جميع المساحات داخؿ الحي إلى مختمؼ الصيغ السكنية   
يو التي مطمب الكبير عميو لكف ىذا لـ ينعكس عمى صورة التييئة فلو ىذا راجع  جماعي و جماعي
 مازالت تعاني مف نقص كبير في المرافؽ و المساحات الخضراء و الساحات العمومية
 :01رقم  لمحي ثانيا أسس التهيئة
 إلىتييئة الحي وفؽ ما موجود و ماتـ اقتراحو ضمف مخطط التييئة و المتمثمة في سكنات فردية تـ 
و المناطؽ المنحدرة " الزمر"تييئة ضفتي واد  إعادة إلى إضافةانجاز منطقة الترقية و مرافؽ عمومية 
خط الكيرباء ذو التوتر العالي و قناة الغاز عالية الضغط و التي تـ لموادي ، زيادة عف  المحاذية 
توصيات مف اجؿ تحويميا خارج نطاؽ الحي، تـ اقتراح شبكة طرؽ و مواقؼ لمسيارات  وا  عطاءاقتراح 
راحة و تـ اقتراح مجموعة مف المرافؽ و التجييزات التي و غرس و صيانة المساحات المخصصة لم
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مف اجؿ ... تمبي متطمبات الحي و المدينة متمثمة في بعض المديريات و مركبات ثقافية ترفييية 
 )انظر الخريطة المرفقة(  .خمؽ تناسؽ بيف الحي و باقي المحيط العمراني لممدينة
 :ثالثا المرافق المقترحة لمحي
 العدد )0م(المساحة العقارية  نوع المرفق
 30 0004 2ط+1مدرسة ط
 10 0006 3مدرسة ط
 10 00071 ثانوية
 10 0002 دار الحضانة
 10 0071 مركز صحي
 10 004 قاعة علاج
 10 0501 ثقافي مركز
 10 0051 دار الشباب
 10 0402 قاعة رياضية
 10 0081 ممعب جواري
 10 0021 فرع بمدي
 10 007 فرع بريدي
 10 089 فرع إداري
 10 0021 مركز تجاري
 10 0001 مسجد
 10 0572 محطة النقؿ الحضري
 10 0501 مركز ترفييي
 10 056 امف حضري
 10 057 حماية مدنية
 10 056 درؾ وطني
 10 0081 جواري مركب
 00 02285 المجموع
 )1102 ،يذٚزٚت انبُبء ٔ انتؼًٛز نٕلاٚت بسكزة : انًصذر(              04انًرافق انًقترحت نهحي رقى :  02جذول رقى ان
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مف % 88.3تقدر ب  30مف الجدوؿ نجد أف نسبة مساحة المرافؽ المقترح انجازىا في الحي رقـ 










 )1102 ،نٕلاٚت بسكزةيذٚزٚت انبُبء ٔ انتؼًٛز : انًصذر(            30يخطط انتهيئت نهحي رقى : 07رقى  انشكم 
 : الحي الرابع 0-0
  :الموقعأولا  
في  40رقـ  الحي يقع 
الجية الغربية مف مدينة 
بسكرة وشماؿ المنطقة 
الصناعية عمى محور 
 64الطريؽ الوطني رقـ 
  -الرابط بيف بسكرة 
     الجزائر،  –بوسعادة 
 )1102 ،HTRAE ELGOOGموقع  : انًصذر(    04يىقغ انحي رقى تىضح  : 20صىرة رقى ان
 N
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مف مساحة  % 98.73بنسبة   وىو يعد كبوابة غربية لممدينة، وىو عبارة خميط مف قطاع معمر
و محجرة و محطة ضخ المياه و محطة بنزيف  حضائر تابعة لمقطاع الخاص 40(عبارة عفالمجاؿ 
و كذلؾ وحدة مواد البناء و المؤسسة الوطنية لأشغاؿ الطرؽ و الشركة الوطنية لممنشأت الفنية الكبرى 
وقطاع قابؿ لمتعمير حسب تقسيمات المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير، وعموما  )و محوؿ كيربائي 
، ومف الجنوب )فيلا 23(مسكف، وحي الأندلس  711ب، حي فيو محدد مف الشماؿ بكتمة جبؿ الغرا
مسكف،  0001، ومف الشرؽ حي 64مركز التكويف الميني والمنطقة الصناعية والطريؽ الوطني رقـ 
( ىكتار ويمتد عمى شكؿ طولي  04ومف الغرب وادي ماوية وأراضي شاغرة، وىو يتربع عمى مساحة 
مكتب الدراسات (  وتـ وضع دراستو مف طرؼ  بجنوب غر  -ذو اتجاه عاـ شماؿ شرؽ) شريط





 )2012 انببحث، : انًصذر( 04نهحي رقى  )ببنىرايي(ينظر ػبو  : 20صىرة رقى ان
ىكتار، 39.5بمساحة ذو نمط جماعي مسكف  2732يقدر عدد السكنات المقترحة بيذا الحي ب    
 .  مسكف/أفراد7ساكف بمعدؿ  40661ىوعدد السكاف المقترح 
انطلاؽ  تـو ،حركة التعمير في ىذا الحي مست الجية الجنوبية عبر انجاز وحدات سكنية جماعية 
فييا أي تغيير يحدث لا مف ناحية التييئة ولا مف ناحية فمـ نرى  الأرضيةباقي  أمابالنزؿ  الأشغاؿ
 .المرافؽ المبرمجة
 :01رقم  لمحي ثانيا أسس التهيئة
 :وقد قدـ بعض الاقتراحات بيذا الحي عف طريؽ مخطط التنظيـ المجالي و جاء فيو
و ذلؾ ) وادي ماوية-الطريؽ الوطني-الكتمة الجبمية-خطوط الكيرباء(حماية مختمؼ العوائؽ 
بتخصيص شريط لحمايتيا وفؽ القوانيف المعموؿ بيا و اقترح مسافتيا الأمنية كأشرطة خضراء، وتـ 
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اح سكنات جماعية في الجيوب الشاغرة خاصة في الجزء الغربي و الشمالي الشرقي مف الحي اقتر 
مجموعة مف المرافؽ ممبية لاحتياجات السكاف منيا نزؿ و منطقة  تمسكف و اقترح 496بعدد 
، حاليا جزء منيا مستغؿ مف 64نشاطات مقابمة لممنطقة الصناعية عمى المستوى الطريؽ الوطني 
شغاؿ الطرؽ و المؤسسة الوطنية لممنشأت الفنية الكبرى ،كذلؾ وضع مدرستيف أالوطنية  قبؿ الشركة
الحضري و حديقة عمومية بالجية الغربية  الأمفو دار شباب و  3و الثاني و مدرسة ط الأوؿلمطور 
الموجودة بالقسـ الغربي لبناء سكف جماعي و  وتشجير سفح جبؿ الغراب، استغلاؿ الكتمة الجبمية
اقتراح طريؽ يربط بيف الطريؽ الوطني و حي السعادة بالمنطقة الغربية عبر الكتمة الجبمية قرب 
 ).انظر الخريطة المرفقة(  محطة الخدمات
 :ثالثا المرافق المقترحة لمحي
 العدد )0م(المساحة العقارية  نوع المرفق
 10 4154 2ط+1مدرسة ط
 10 0087 3مدرسة ط
 10 83331 ثانوية
 10 0333 عيادة متعددة الخدمات
 10 0021 فرع بمدي
 10 007 فرع بريدي
 10 056 امف حضري
 10 0402 دار الشباب
 10 0081 قاعة متعددة النشاطات
 10 0451 نزؿ
 10 0081 ممعب جواري
 10 3202 مسجد
 00 53704 المجموع
 )1102 ،يذٚزٚت انبُبء ٔ انتؼًٛز نٕلاٚت بسكزة : انًصذر(              04انًرافق انًقترحت نهحي رقى :  32جذول رقى  ان
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مف % 81.01تقدر ب  40مف الجدوؿ نجد أف نسبة مساحة المرافؽ المقترح انجازىا في الحي رقـ 















 )1102 ،يذٚزٚت انبُبء ٔ انتؼًٛز نٕلاٚت بسكزة: انًصذر(        04 رقىيخطط انتهيئت نهحي :   07رقى انشكم
 :التحميل الإحصائي  01
الباحث و المقدمة مف طرؼ تحصؿ عمييا تي حسب المعطيات الإحصائية الالتحميمية  تمت الدراسة و
 .8002سنة مديرية البناء و التعمير لولاية بسكرة المنجزة خلاؿ  الإحصاء لبمدية بسكرة و مكتب
 :أحياء مدينة بسكرة حسبلسكان ا توزيع 01-01
تكتسي الدراسات السكانية طابعا متميًزا بالنظر إلى أىميتيا مف الوجية النظرية والعممية باعتبارىا 
المؤشر الأساسي لمعرفة حاجيات المجتمع المادية، كالصحة والتعميـ والدور الثقافية والرياضية وغيرىا 
 .اليومية التي لا يمكف الاستغناء عنيا، بالنظر إلى دورىا المركزي في حياة السكافمف الحاجيات 
 N
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-43الأحياء أىميا رقـ ىناؾ تبايف واضح في تمركز السكاف في بعض  أف 81رقـ  البياف يتبف مف
ساكف و تكاد  0001تقؿ في معض الأحياء الأخرى لتصؿ إلى حدود اقؿ مف  و 10-60-81-62
 . 50-80-41-52-82ة في الأحياء التالية تنعدـ  أو منعدم
 
 )2012 انببحث،: انًصذر(    تىزيغ انسكبٌ ػبر أحيبء يذينت بسكرة: 43انبيبٌ رقى 



































 9002عدد السكان 































 )2012 انببحث،: انًصذر( تىزيغ انسكبٌ ػبر أحيبء يذينت بسكرة: 34خريطت رقىان
أحياء الخمسة  باعتبار مركز المدينة يظـ اكبر عدد  لكف نلاحظ إف نلاحظ تمركز السكاف في 
مف ضمنيا،  10ساكف كما نجد أف الحي رقـ  00053المنطقة الشرقية شيدت نمو سكاني كبير فاؽ 
 .ساكف في المستقبؿ 00053أي أف عدد سكانو المتوقع سوؼ يصؿ إلى أكثر مف 
  توسطة مف السكاف مقارنة مع الأحياء المشابية ليانسبة متمثؿ  أنيافنجد  40-30-20 الأحياء أما
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 )2102 الباحث،: المصدر(رسـ  ثلاثي الأبعاد لتوزيع الأحياء حسب عدد السكاف : 90رقم  الشكل
 :انًسبحبث  حسب أحيبء يذينت بسكرة تىزيغ  74-04
ًَٛش تُٕع فٙ تٕسٚؼٓب ػبز الأحٛبء انمذًٚت ٔ انحذٚثت ٔ انًخطط  ْكتبر  12220بًسبحت تمذر ة 









 )2102 الباحث،: المصدر(الأبعاد لتوزيع الأحياء حسب المساحة رسـ  ثلاثي : 10الشكل رقم 




 )2102 الباحث،: المصدر(أعمدة بيانية تمثؿ توزيع المساحة عبر أحياء مدينة بسكرة : 00رقم البيان
ىكتار نجدىا باليامة و ىذا  لا 063مجموع  مساحات الأحياء المشكمة لمجاؿ الدراسة  ب  قارنةم
يعني أف ىناؾ نقص في الأوعية العقارية مف اجؿ انجاز مرافؽ و تجييزات تمبي متطمبات الساكف و 
 .مواطني الأحياء المجاورة لو 


































































 )2012 انببحث،: انًصذر( أحيبء يذينت بسكرةتىزيغ انًسبحبث ػبر : 24انخريطت رقى 
حسب توزيع المساحي عبر الخريطة نجد أف السمطات بدأت تمجئ إلى البحث عف أوعية عقارية كبيرة 
و ىذا ما ،المدينة فضاءات شاغمة ضمف نطاؽ  إيجاد عبر، تتمشى وفقط الخطط المستقبمية لمتنمية 
تخطي الطريؽ ( القفز أسموبة و الانتقاؿ عبر يظير استغلاؿ مساحات كبير في الجية الغربي
 .)10الحي رقـ ( مف اجؿ الزيادة في مساحة الأحياء  )64الوطني رقـ 




 :تىزيغ انكثبفبث حسب أحيبء يذينت بسكرة 04-04
تعبر المدينة يستخدـ لقياس معدؿ تواجد السكاف في منطقة ما، ففي حالة  مقياسالكثافة السكانية ىي 
 .المشكمة ليا 43عبر الأحياء  التي تحتميا لممساحةالكثافة السكانية نسبة 
 
 )2012 انببحث،: انًصذر( أػًذة بيبنيت تًثم تىزيغ انكثبفت انسكبنيت ػبر أحيبء يذينت بسكرة: 73انبيبٌ رقى 



































 9002ها /الكثافة س
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 الأكثر الأحياءالمشكؿ لمجاؿ الدراسة سوؼ يكوف في المستقبؿ مف ضمف  10الحي رقـ  إفنلاحظ 
التي تشيد كثافة كبيرة منيا ر قـ  الأخرى بالأحياءىكتار مقارنة /ساكف  002مف  أكثركثافة بمعدؿ 



















 )2012 انببحث،: انًصذر( تىزيغ انكثبفبث ػبر أحيبء يذينت بسكرة: 24خريطت رقى ان
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تقؿ كمما  تبدأىكتار و /ساكف  056تتمركز الكثافة العالية في الجية الشمالية لممدينة بنسبة تفوؽ 
 ىكتار/ساكف  56-523مابيف  اتجينا جنوبا ، ونجد مجاؿ الدراسة انو يحوي عمى كثافة متوسطة
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 :يذينت بسكرة أحيبءػبر  نىػيت انًرافق حسب تىزيغ 04-04
  
 )2012 انببحث،: انًصذر( تىزيغ انًرافق ػبر أحيبء يذينت بسكرة:  03 انبيبٌ رقى








































 نوعٌة المرافق الموجودة و المقترحة عبر أحٌاء مدٌنة بسكرة
 الصناعٌة و اخرى
 الدٌنٌة و الشعائرٌة
 الثقافٌة و الرٌاضٌة
 الصحٌة
 التجارٌة و الخدماتٌة
 التعلٌمٌة
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المظير الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة  مومي يعدالمرفؽ العفي البداية يمكف القوؿ إف    
لمسكاف و الوافديف  خلالو إلى إشباع الحاجات العامةوتسعى مف , بالاشتراؾ مع الأفراد  بنفسيا أو
 :ويمكف حصر تعريفو في إلييا
 :العمومي المرفق تعريف 
 ، ولعؿ صعوبة تعريفو تعود إلى أف عبارة المرفؽالعموميالسيؿ تعريؼ المرفؽ  ليس مف
 .وليا معنى عضوي و أخر موضوعي  العاـ مبيمة العمومي أو
 :أنواع المرافق العامة 
فمف حيث  المرافؽ العامة صورة واحدة بؿ تتعدد أنواعيا تباعًا لمزاوية التي ينظر منيا إلييا ، تأخذلا 
مينية، ومف حيث  طبيعة النشاط الذي تمارسو تنقسـ إلى مرافؽ إدارية ومرافؽ اقتصادية، ومرافؽ
 المعنوية، ومفة بالشخصي استقلاليا تنقسـ إلى مرافؽ ذات شخصية معنوية مستقمة ومرافؽ لا تتمتع
مدى الالتزاـ بإنشائيا إلى مرافؽ  ومف حيث ،محمية حيث نطاؽ نشاطيا إلى مرافؽ قومية و أخرى
 .اختيارية ومرافؽ إجبارية
-81-01مرفؽ ىي  04مف  أكثرالتي تحتوي عمى  الأحياء أفنجد  فإنناالبيانية  الأعمدةحسب  أما












 )2012 انببحث،: انًصذر( انًرافق ػبر أحيبء يذينت بسكرة يجًىع تىزيغ: 04خريطت رقى ان
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 و بالرجوع إلى الخريطة نجد أيف تتموضع ىذا الأحياء ذات العدد الكبير مف المرافؽ في مركز 
 ...).نجد الحي الإدارية بوحي العالية أيف ( المدينة و في المنطقة الشرقية 
، وحسب مخطط التييئة والتعمير المنجز المرافؽ  نوعيةمعرفة أيف تتموضع بالتحديد ومف اجؿ    
منتشر عبر بمدية بسكرة ،كؿ  مرفؽ 795و بمجموع  فؽامر نوع مف ال  632نجد أماـ  8002سنة 
واحد منيا ينتمي إلى مجموعة معينة مف المرافؽ،كؿ مجموعة تشترؾ فييا المرافؽ حسب طبيعة 
و ، حي  تتبع توزعيا عبر كؿيمكننا  مجموعات مف المرافؽ ، 7النشاط الذي تقدمو، لنتحصؿ عمى 
 .فؽامر ال نوع معيف مف عجز فيال أونقص ال لي نلاحظ أيف يكمفابالت
  
 )2012 انببحث،: انًصذر( نسبت انًرافق في يذينت بسكرة:  03انبيبٌ رقى 
مف إجمالي المرافؽ المنتشرة عبر أحياء  %82الإدارية و الأمنية النسبة الأكبر ب تحتؿ المرافؽ  
بشكؿ متقارب، ونجد تساوي بيف المرافؽ الصناعية و  % 32مدينة بسكرة تمييا المرافؽ التعميمية ب 
 %5، ونجد أف المرافؽ الصحية ىي اقؿ نسبة ب  %11أخرى و بيف المرافؽ الثقافية و الرياضية ب 
 الادارٌة و الامنٌة
 %82
 التعلٌمٌة





 الثقافٌة و الرٌاضٌة
 %11
 الدٌنٌة و الشعائرٌة
 %21
 الصناعٌة و اخرى
 %11
 نسبة المرافق في المدينة
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و ىذا يبرز النقص التغطية الصحية  عبر أحياء المدينة وجب إعادة التفكير في تخطيط مرافؽ جديدة 

















 )2012 انببحث،: انًصذر( خريطت تىزيغ نىػيت انًرافق ػبر أحيبء يذينت بسكرة: 24خريطت رقى ان
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 :الأينيتانًرافق الإداريت و تىزيغ  :أولا
َفسٓب يمز انذائزة ٔ انبهذٚت ٔ ببنتبنٙ تؼتبز يزكش ْبو لاستمطبة  ٙيذُٚت بسكزة تؼتبز يمز انٕلاٚت ٔ ْ
كم  ،جًٛغ الإداراث ٔ انٓٛئبث انزسًٛت ٔ انًؤسسبث الالتظبدٚت ٔ انتٙ تظٓز فٙ يختهف انًزافك
 .ٔاحذ يُٓب نّ َطبق ػًهّ انخبص
متمثمة  مرفؽ 961بمجموع  ،نوع 121 مقسمة إلى ىانجد والتعمير لممدينة التييئة و حسب مخطط












 )2012 انببحث،: انًصذر( تىزيغ انًرافق الإداريت و الأينيت ويقبرنتهب بؼذد انسكبٌ ػبر أحيبء يذينت بسكرة:  43 خريطت رقىان
لنا عبر الخريطة تمركز ىذه المرافؽ في مركز المدينة و في الجية الشرقية منيا وىذا يعكس يتضح 
عدد السكاف الباحثيف عف التمركز ىناؾ و أزمة المرور التي تعرفيا المدينة أثناء تنقميـ عبر المصالح 
 .الإدارية و الأمنية 




 )2012 انببحث،: انًصذر( انًرافق يغ انًرافق الإداريت و الأينيت ػبر أحيبء يذينت بسكرةيقبرنت ػذد : 33انبيبٌ رقى 
 02مف  أكثرحيث نجد  43-22 الأحياءترتكز بشكؿ كبير في  والأمنية الإداريةالمرافؽ  أفنلاحظة 






































































 المقارنة بين عدد المرافق و المرافق الادارية و الأمنية
 عدد المرافق
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مرافؽ و بالتالي فاف السكاف المقيميف ىناؾ يقوموف بالانتقاؿ  4المرافؽ الإدارية و الأمنية اقؿ مف 
 . اليومي إلى المصالح الإدارية الموجودة في الأحياء الأخرى 
 :انًرافق انتؼهيًيتثبنيب تىزيغ  
بمختمؼ أنواعو و حسب أطوار الدراسة و كذا التكويف و الثقافة المكتسبة في  نوع، 32إلىة مقسم

















 )2012 انببحث،: انًصذر( تىزيغ انًرافق انتؼهيًيت ويقبرنتهب بؼذد انسكبٌ ػبر أحيبء يذينت بسكرة  :  33انخريطت رقى
مرفؽ ،و ىذا نتيجة  72معظـ المرافؽ التعميمية في مركز المدينة  و شرقيا  أكثر مف  نلاحظ تركز
حتمية لمكثافة السكانية الموجودة ىناؾ، إضافة إلى أف المنطقة الشرقية تحتوي عمى الجامعة وبالتالي 
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 رالأطوافيي تستقطب الطبقة المتعممة  بشكؿ كبير ، أما مجاؿ الدراسة فيو يحتوي عمى مرافؽ 
  .مف التعميـ ، أما أنواع أخرى فيو يفتقر ليا الثلاثة فقط 
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أما ) 43 -42-22-02-81-01(  60ىي مرافؽ 9مف  أكثرالتي تحتوي عمى  الأحياءمجموعة 
-82-52-12-51-11-80-70-60-50(وىي  31الأحياء التي تنعدـ بيا المرافؽ فنجد عددىا 
و الخاصة كما سبؽ  40، أما مجاؿ الدراسة فنجد متوسط عدد المرافؽ بو ىي )33-13-03-92
 .الذكر بالأطوار التعميمية الثلاثة فقط
 :انًرافق انتجبريت و انخذيبتيتتىزيغ :ثبنثب 














 )2012 انببحث،: انًصذر( خريطت تىزيغ انًرافق انتجبريت و انخذيبتيت ويقبرنتهب بؼذد انسكبٌ ػبر أحيبء يذينت بسكرة:  73انخريطت رقى
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قطاع الخدمات العالي القادرة عمى تحمؿ القيـ العقارية المرتفعة جدا  ففي وسط المدينة تتوطف أنشطة
فنجد في المركز الأنشطة المالية كالبنوؾ والتأميف والتجارة . سواء في شكؿ تممؾ أو تسوغ للأرض
مرفؽ تمييا  71حيث يستقطب أكثر مف  في الحي المركزي النادرة والإدارة وجؿ الأنشطة المركزية
إما مجاؿ الدراسة فانو بالرغـ مف الدراسات المنجزة إلا انو  43المنطقة الشرقية المتمثمة في الحي 
 .43يبقى بعيدا جدا عف منافسة مركز المدينة و الحي 
 




 )2012 انببحث،: انًصذر( انخذيبتيت ػبر أحيبء يذينت بسكرة يقبرنت ػذد انًرافق يغ انًرافق انتجبريت و: 23انبيبٌ رقى 
مرفؽ أي انو لا يرتقي الى مصاؼ الأحياء  57.1متوسط عدد المرافؽ في مجاؿ الدراسة ىو 
المستقطبة لمنشاط التجاري و الخدماتي و يبقى في ىذه الحالة الساكف ينتقى للأحياء المجاورة مف 






































































 المقارنة بين عدد المرافق و المرافق التجارية و الخدماتية
 عدد المرافق
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 :انًرافق انصحيتتىزيغ  :برابؼ
، تمبص انزػبٚت انظحٛت نهسكبٌ بًذٖ انتغطٛت انظحٛت انًتٕفزة ػبز كبيم إَٔاع   21  إلىمقسمة 

















 )2012 انببحث،: انًصذر( ويقبرنتهب بؼذد انسكبٌ ػبر أحيبء يذينت بسكرة تىزيغ انًرافق انصحيت: 03انخريطت رقى 
حرصيا  لكف يبقىليستفيد مف خدماتيا المواطنوف،  الأحياء توزيع ىذه المرافؽ في جميع أفنلاحظ 
وجب متابعة خاصة مف و أمرا ضروريا،  عمى تطبيؽ الجودة والعدالة في توزيع الخدمات الصحية
 ذو تغطية صحية عالية  43يبقى مركز المدينة و الحي رقـ و ناحية توفر الأطباء و المختصيف ، 
 82603بمجاؿ الدراسة بتعداد سكاني يقدر ب مقارنة ساكف  00053نظرا لتوجد عدد سكاف يفوؽ  
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فؽ واحد في ساكف لدييـ مر  2957أي انو لكؿ  . مرافؽ 40ساكف نجد انو يحتوي فقط عمى 
 .خدمتيـ
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الموجودة في وسط و  الأحياءو الاستشفائية في  الأساسيةتركز المرافؽ الصحية بنوعييا الخدمات 
و ذلؾ راجع الى عدة عوامؿ نذكر منيا  6 -2بعدد يتراوح بيف )  43-02-81-71(شرؽ المدينة 
لكونيا قطب  إضافةالتركيز السكاني الكبير  أيضاو ) مركز المدينة( لممدينة  الأولىالقرب كـ النواة 
التي تناعي  الأحياءصحية في ،الشيء الذي ساىـ في وجود العديد مف المشاكؿ ال تجاري و خدماتي
نقص فييا ، و بالتالي يحتـ عمى الراغبيف مف الاستفادة مف ىذه الخدمات العمومية قطع مسافة 
 .استفادتيـ منيا أماـقد تكوف عائقا  إضافيةكاىؿ ىؤلاء بمصاريؼ  إثقاؿطويمة ، و بالتالي 
 :انريبضيتانًرافق انثقبفيت و تىزيغ  :خبيسب
حتى تمبى رغبات واحتياجات  والثقافية تنوعت المرافؽ والمنشآت الرياضية نوع، 92 إلىمقسمة 
لممارسة كافة أنواع  سكاف المدينةبأىمية إتاحة الفرص كاممة أماـ  المسؤوليفإيمانا مف  السكاف
 حقؽلتقد  السكافالأنشطة التي تعبر عف رغباتيـ وميوليـ نحو تمؾ الأنشطة، واستفادة اكبر قدر مف 











 )2012 انببحث،: انًصذر( تىزيغ انًرافق انثقبفيت و انريبضيت ويقبرنتهب بؼذد انسكبٌ ػبر أحيبء يذينت بسكرة: 03انخريطت رقى 
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 إلىلا و شرؽ المدينة وص أقصىيمتد مف  أفقييظير لنا عبر الخريطة توزيع ىذه المرافؽ وفؽ خط 
 .مارا عبر مختمؼ أحياء المدينة و مجاؿ الدراسة غربيا
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 عدد المرافق
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يرشحو إلى أف يعتمي  41مجموعيا ب  قدرييحتوي مجاؿ الدراسة عمى عدد معتبر مف المرافؽ 
 .الصدارة مقارنة بأحياء المدينة 
 :انًرافق انذينيت و انشؼبئريتتىزيغ  :سبدسب



















 )2012 انببحث،: انًصذر( انشؼبئريت ويقبرنتهب بؼذد انسكبٌ ػبر أحيبء يذينت بسكرةتىزيغ انًرافق انذينيت و : 33انخريطت رقى 
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ىذه المرافؽ خاصة منيا  لإنشاءالمخصصة  الأراضيتوزيع ىذه المرافؽ متعمؽ بعدد السكاف و 
في تخصيص المساحات الضرورية ليا ،تكوف عمى عاتؽ المسؤوليف  الأخيرالمساجد و المقابر ىذه 
ضغط كبير و تشبعيا مما يؤدي إلى غمقيا أو منع بعد سنوات سوؼ تشيد المقابر القديمة  لأنيا
 الدفف فييا، مجاؿ الدراسة لـ يأخذ عمى عاتقو تخصيص مساحة لممقبرة فقط تخصيص مساحات 
 







































































 المقارنة بين عدد المرافق و المرافق الدينية و الشعائرية
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 .جد ، وبالتالي وجب عمى سكانو نقؿ موتاىـ  ودفنيـ في اقرب مقبرة موجودة منيـلممسا
 .ببلأحٛبء الأخزٖانتٕسٚغ انؼذد٘  نًجبل انذراست  ٚبٍٛ َمض فٙ انؼذد  يمبرَت 
 :أخريانًرافق انصنبػيت و تىزيغ :سببؼب 
فٓٙ تتُٕع بٍٛ انحذائك انؼًٕيٛت ٔ انًؤسسبث انظُبػٛت ٔ انحضبئزٚت  َٕع ، 22 إلىمقسمة 

















 )2012 انببحث،: انًصذر( أحيبء يذينت بسكرةتىزيغ انًرافق انصنبػيت و أخري ويقبرنتهب بؼذد انسكبٌ ػبر : 23انخريطت رقى 
 00-20-20-10الأحٛبء انتبنٛت تًزكش ػذد كبٛز يٍ ْذِ انًزافك فٙ انجٓت انجُٕبٛت يٍ انًذُٚت ػبز 
 2ٔتمم بشكم كبٛز فٙ انجٓت انشًبنٛت انًذُٚت ،أيب يجبل انذراست فٕٓ أٚضب ٚفتمز نتهك انًزافك الم يٍ 
 .يزفك




 )2012 انببحث،: انًصذر( يقبرنت ػذد انًرافق يغ انًرافق انصنبػيت و أخري ػبر أحيبء يذينت بسكرة: 37انبيبٌ رقى 
انو يلاحظ عدد معتبر منيا في الأحياء  مناطؽ الخاصة بالنشاط الصناعي ، الا 3زيادة عف تواجد 






































































 المقارنة بين عدد المرافق و المرافق الصناعية و أخرى
 عدد المرافق
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 :مدينة بسكرة للأحياءالتدرج الوظيفي  91-01 
 PAMنامج ر بب بالاستعانةو ) C.M.A( التحميل بواسطة المعايير المتعددةتباع طريقة إب  
 D2 عبر استخراج الجداوؿ و الخرائط ،حياء المدينة أ و توزيع نجد اماـ اعادة ترتيب 11OFNI
 .ىـر المستويات الوظيفية في معرفة التدرج الوظيفي و تموقع الوظائؼمف اجؿ  D3و
 :عدد السكان  حسب  معيار :أولا
 %اننسبت  ػذد الأحيبء الأحيبء )س(انسكبٌ  انرتبت
 %23 11 33-23-13-03-92-11-82-52-41-80-50 )0001-0( 1
 %3 1 70 )0002-0001( 2
 %81 6 -22-12-02-91-51-31 )0004-0002( 3
 %21 4 -72-42-32-61 )0008-0004( 4
 %81 6 20-10-71-21-90-01 )00061-0008( 5
 %51 5 40-30-43-62-60 )00023-00061( 6
 %3 1 81 00023> 7
 %001 43 43 انًجًىع
 








 )2012 انببحث،: انًصذر( رسى  ثلاثي الأبؼبد نتىزيغ الأحيبء حسب يؼيبر ػذد انسكبٌ  :07رقى  شكمان
 











































































































































































 )ن(حسب عدد السكان 
 عدد الأحٌاء
























 )2012 انببحث،: انًصذر( تىزيغ الأحيبء حسب يؼيبر ػذد انسكبٌ:  23انخريطت رقى 
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 :المساحةمعيار  حسب  :ثانيا
 %اننسبت  ػذد الأحيبء الأحيبء )هب(انًسبحبث  انرتبت
 %42 8 33-23-03-32-22-12-91-51 )04-0( 1
 %21 4 62-80-60-40 )05-04( 2
 %3 1 72 )06-05( 3
 %51 5 52-21-90-70-20 )08-06( 4
 %3 1 13 )09-08( 5
 %21 4 92-71-41-10 )011-09( 6
 %23 11 43-82-42-02-81-61-31-11-01-50-30 )045-011( 7
 %001 43 43 انًجًىع
 



































































































































































 )ها(حسب المساحة 
 عدد الأحٌاء
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 :حسب معيار الكثافة: ثالثا 
 %اننسبت  ػذد الأحيبء الأحيبء )هب/س(انكثبفت  انرتبت
 %00 9 33-13-92-82-52-41-11-80-50 )01-0( 1
 %6 2 -23-70 )02-01( 2
 %9 3 03-02-31 )03-02( 3
 %0 0 0 )05-03( 4
 %21 0 43-42-61 )07-05( 5
 %51 5 10 00- -72-91-71-01 )011-07( 6
 %23 11 62-32-12-81-51-21-90-60-40-30-20 )066-011( 7
 %001 43 43 انًجًىع
 




































































































































































 ها/حسب الكثافة س
 عدد الأحٌاء
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 :معيار عدد المرافقحسب :رابعا 
 %اننسبت  ػذد الأحيبء الأحيبء )ٌ(انًرافق  انرتبت
 %51 5 33-92-82-52-80 )1-0( 1
 %21 7 13-03-72-51-11-70-60 )5-1( 2
 %6 2 12-41 )8-5( 3
 %21 4 23-62-50-20 )11-8( 4
 %9 3 91-61-40 )71-11( 5
 %51 5 32-31-21-30-10 )72-71( 6
 %42 8 43-42-22-02-81-71-01-90 )09-72( 7
 %001 43 43 انًجًىع
 











 )2012 انببحث،: انًصذر( رسى  ثلاثي الأبؼبد نتىزيغ الأحيبء حسب يؼيبر ػذد انًرافق: 30رقى  انشكم
 
 











































































































































 )ن(حسب عدد المرافق 
 عدد الأحٌاء






















 )2012 انببحث،: انًصذر( ػذد  انًرافق تىزيغ الأحيبء حسب يؼيبر: 47انخريطت رقى 
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 :C.M.Aنموذج  بواسطةاستخراج المستويات الوظيفية  11-01







 6 32 6 6 5 6 1 م
 5 02 4 7 5 4 2
 6 22 2 7 6 7 3











 3 31 4 1 1 7 5
 4 71 2 7 6 2 6
 3 01 2 2 2 4 7
 1 5 1 1 1 2 8
 6 32 7 7 5 4 9
 6 52 7 6 5 7 01
 3 11 2 1 1 7 11
 6 22 6 7 5 4 21
 5 91 6 3 3 7 31
 3 11 3 1 1 6 41
 3 31 2 7 3 1 51
 5 12 5 5 4 7 61
 6 42 7 6 5 6 71
 7 82 7 7 7 7 81
 4 51 5 6 3 1 91
 5 02 7 3 3 7 02
 4 41 3 7 3 1 12
 4 61 7 0 3 1 22
 5 81 6 7 4 1 32
 6 32 7 5 4 7 42
 2 7 1 1 1 4 52
 5 91 4 7 6 2 62
 4 51 2 6 4 3 72
 3 01 1 1 1 7 82
 2 9 1 1 1 6 92
 2 7 2 3 1 1 03
 2 9 2 1 1 5 13
 2 8 4 2 1 1 23
 1 4 1 1 1 1 33
 6 52 7 5 6 7 43
 
 )2012 انببحث،: انًصذر(C.M.A بىاسطت نًىرج  تىزيغ  الأحيبء حسب انتذرج في انًستىيبث  انىظيفيت : 42انجذول رقى 




 )2012 انببحث،: انًصذر( CMAبىاسطت نًىرج  تىزيغ الأحيبء حسب انتذرج في انًستىيبث انىظيفيت  : 27 انبيبٌ رقى
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 .وجود الوظائف البدائية :  الأولالمستوى : أولا
المساحة باستمرار تبعا لتوزيع السكاف بصفة عامة، غير أف يتوزع الطمب عمى الخدمات العامة عبر 
وبسبب ذلؾ لف تتوفر المساواة في الوصوؿ إلى الأفراد . ىذه الخدمات تقدـ فقط في مناطؽ متفرقة
لا . مف حيث التطبيؽ العممي لاستغلاؿ الخدمات وأجور النقؿ والزمف الذي يستغرقو التنقؿ وىكذا
القرب الفيزيائي، الزمف الذي يستغرقو : مثاؿ(لعوامؿ الخاصة بالموقع ىي تعتبر العوامؿ الجغرافية وا
 .)التنقؿ
 .%60، بنسبة تقدر  80-33و نجد بو الأحياء رقـ 
 :مستوى  ندرة الوظائف : ثانيا 
 . %51، بنسبة تقدر  23 -13-03-92-52و نجد بو الأحياء رقـ  :المستوى الثاني 
 .%12، بنسبة تقدر  82-51-41-11-70-50-و نجد بو الأحياء  :المستوى الثالث
 .% 12، بنسبة تقدر ب  72-22-12-91-60-و نجد بو الأحياء  :المستوى الرابع
-31-32-02-61- )تمي إلى مجاؿ الدراسةين(40-20و نجد بو الأحياء رقـ :المستوى الخامس
 .% 51بنسبة تقدر ب  ، 62
 :مستوى تواجد و تركيز الوظائف 
-21-01-90- )تمي إلى مجاؿ الدراسةين( 01-01و نجد بو الأحياء رقـ  :السادس المستوى
 .% 12، بنسبة تقدر ب  43-42-71

































 )2102 الباحث،: المصدر(ىـر  التدرج في المستويات الوظيفية لممدينة قبؿ التوسع     : 00رقم الشكل 
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إف ىناؾ خمؿ في مستوى الييكؿ الوظيفي لممدينة قبؿ التوسع وىذا عمى  82 يتبيف لنا مف الشكؿ رقـ
حيث  60، وتتسع في القمة في المستوى الإداري  20مستوى القاعدة حيث تضيؽ و نجد سوى حييف 
الذي ىو عبارة عف مركز المدينة او  81أحياء تشكؿ ضغط مضاعؼ لمحي رقـ  60نجد تمركز 
في التركيبة نستخمص أف السمـ التنسيقي لمدينة بسكرة يعاني ضعؼ كبير النواة القديمة ليا، وبالتالي 













 )2102 الباحث،: المصدر(ىـر  التدرج في المستويات الوظيفية لممدينة بعد التوسع      :00رقم الشكل 
 
وبالتعرؼ عمى الييكؿ العاـ لممدينة الحالي نبحث عف مواضع ىذه التوسعات العمرانية الجديدة في 
 إعداد أثناء اعتموضع ىذه التوسعات لـ ير  إف ىـر المستويات الوظيفية فنجد حسب الشكؿ رقـ 
ات بؿ جاءت ىذه التوسع ، لييكؿ العاـ الوظيفي لممدينةاضعؼ مواطف  إلىمخططاتيا و برامجيا 
 50و  60المستوى  فيمف اجؿ زيادة حدت ىذا الضعؼ عبر تموضعيا في مستويات لا تميؽ بيا 
  92 يشيد تمركز كبير للأحياء و المراكز الوظيفية انظر الشكؿ رقـ أيف
 
 

















 الهٌكل الوظٌفً للمدٌنة قبل التوسع             الهٌكل الوظٌفً للمدٌنة بعد التوسع            الهٌكل الوظٌفً للمدٌنة النموذجٌة   
 )2012 انببحث،: انًصذر( تطببق انهيبكم انىظيفيت    :  30رقى انشكم 
مف أجؿ تصحيح الييكؿ العاـ الوظيفي لممدينة وجب في المستقبؿ أثناء إعداد المخططات التوسعية 
-10المستوى (انسب المستويات لتموضع ىذه الأحياء  إختيارالجديدة لممدينة وجب عمى المخططيف 








 )2102 الباحث،: المصدر(مستويات الوظيفية الرسـ  ثلاثي الأبعاد لتوزيع الأحياء حسب التدرج في :  10رقم  شكلال



























 )2102 الباحث،: المصدر(مستويات الوظيفية التوزيع الأحياء حسب التدرج في : 00الخريطة رقم 
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تتمركز في شكؿ خط  60إف مواقع الأحياء التي يشمميا المستوى ، 12يظير لنا مف الخريطة رقـ 
  )10-30-90-01-42-43( بالأحياءمرورا بمركز  مف الشرؽ الى الغربيمتد مستقيـ 
أحياء زقاؽ بف (مدينة ال تمثؿ مركز )81رقـ (حي واحد  فيو عبارة عف 70أما المستوى 
شممت الأحياء الواقعة عمى ف 10في مستوى  أما الأحياء الواقعة،..) رمضاف،سطر المموؾ،البخاري
 .)التوسع المستقبمي الشمالي( 80وحي رقـ ) فمياش( 33أطراؼ المدينة كحي رقـ 
 :توزيع مجالي غير متناسق و مختل : ثالثا 
لممجاؿ العمراني لمدينة بسكرة اظير ونموذج كريستالر نموذج التحميؿ بواسطة المعايير المتعددة      
 .المتبعة معاييرلملمختمؼ ا الإدارية مستوياتفي تدرج ال اختلاؿ في التناسؽ المجالي عبرؾ أف ىنا
حسب شكؿ اليـر المستويات يمخص التدرج الوظيفي و وجود  43 أحيائيالممدينة و  ة الأوليةالقراء
و ىذا  و ىو النواة الأولى لممدينة و يتواجد في مركزىا 81مستوى السابع الذي يحتوي عمى الحي رقـ 
 .ما يعطيو صبغة الريادة  ضمف النسؽ الذي تشيده المدينة
مجاؿ  إلىالذي ينتمي  10أحياء في المستوى السادس مف بينيا الحي رقـ  70نجد كذلؾ، تواجد 
سيشيد منافسة شرسة بينيا، و التي سوؼ تكوف الدراسة و بالتالي فاف ىناؾ اضطراب في النسؽ 
 .الأوؿالموجودة في المستوى  33-80مستيدفة مف طرؼ الحييف رقـ 
 . وغياب أحياء مجاؿ الدراسة 62-32-02-61-31الأحياء   50نجد في المستوى رقـ 
 30-40أما أحياء المنتمية لمجاؿ الدراسة فجاء توزيعيا في المستويات الأقؿ، حيث إف الحييف رقـ 
-50مع الأحياء   20،و الحي رقـ  40موجودة في المستوى  72-22-12-91-60مع الأحياء
 . 30موجودة في مستوى رقـ  82-51-41-11-70
ستوى الأعمى مف اجؿ قضاء حاجتيـ و ينتقموف إلى الم 40و  30إف عدد السكاف في المستوى   
بالتالي يؤدي في النياية إلى زيادة تكمفة التنقؿ و التفكير في البحث عف تغيير السكف و الانتقاؿ إلى 
 .الأحياء المنتمية إلى ىذه المستويات مف اجؿ الاستقرار في النياية
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اني مف اختلاؿ في المنتمية لمجاؿ الدراسة تع 40-30-20تظير ىذه الملاحظة إف الأحياء 
 .وظيفيتيا
يعطي الاختلاؿ الموجود لنسؽ المدينة التوزيع  الغير متجانس للأحياء في كؿ مستوى يؤدي في 
 .النياية إلى ضعؼ الييكؿ العاـ لممدينة
 يظير صحة الفرضية التي تـ طرحيا في البداية، ىو انو ىذه التوسعات العمرانية الأخيرىذا 
 .فية التي لـ ترعي في تخطيطيا الشكؿ العاـ لمنسؽ الذي تتبعو المدينةالمستقبمية تفتقر لموظي
 :خلاصة
مركز المدينة و الجية واستقطاب  دينةالم الأحياء نظرا لعدـ التوازف في التوزيع الجغرافي لمسكاف 
مستوى  ، وبالتالي الخدمات مما أدي إلى تدنيالمدينةمف عدد السكاف % 53نحو  الشرقية ليا
  .، مما أضعؼ فرصة تنمية أقطاب النموىاتمؾ الخدمات بباقػي أجزاء
أحياء ىناؾ تبايف واضح في مستوى توفير الخدمات العامة سػواء مف حيث الكـ أو الكيؼ بيف  
بالمدينة مقارنة بالمعدلات والمعايير التخطيطية المعموؿ بيا  الأحياء الأخرىو مجاؿ الدراسة 
  .والمطموب تحقيقيا
أيف نجد تعاني مف ضعؼ مستوى الخدمة،  الأحياءالخدمات التعميمية بجميع مستوياتيا بمعظـ  
فر تو ويعتبر . لا تفي باحتياجات العممية التعميمية الاكتضاض الذي تشيده أقساـ التدريس  و
في  العوائؽ اليامة لكف تكمف التي توجد بيا الخدمات التعميمية  الأحياءسيولة الوصوؿ بيف 
دوف تحقيؽ الاستفادة القصوى  في الأخير التي تحوؿ وؿ المسافة و المدة المستغرقة لقطعيا وط
  .مف الخدمات بيا
بخدمات الرعاية الصحية  دينةالمأىولة بالم الأحياءأوضحت الدراسات التحميمية عدـ تغطية جميع  
 بعض الأحياء ؿ تعاني طبقا لمعدلات وزارة الصحة، حيث لا تزا )الاستعجالات الطبية(  الأولية
 . ذات التسعيرة المرتفعةالخاصة  اتالعياد و إف وجدة فيي في الخدمةىذه  مف عدـ وجود 
الوضع الإنشائي والمعماري لمعديد مف المساجد بالقرى لا يتلاءـ مع القيمة الدينية لممسجد  
بالإضافة إلى أف نسبة كبيرة مف المساجد تفتقر لممرافؽ والخدمات الأساسية ولا تتطابؽ مع 
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كالمدرسة القرآنية و أقساـ محو الأمية زيادة عف عدـ التخطيط  المعدلات والمعايير التخطيطية
لإنشاء مقبرة في الجية الغربية أيف يتعيف عمى الساكنيف دفف موتاىـ و الانتقاؿ بيـ إلى المقابر 
  .القديمة والتي تعاني مف ضغط كبير و صغر مساحتيا
، وتعتمد في معظـ الأحياف الأحياءبيوجد عجز واضح بالخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية  
رافؽ الرياضية والثقافية بمستوياتيا المختمفة يعتبر مف الأمور عمى الجيود الذاتية، وتوفير الم
، حيث يعتمد عمييا في البناء الثقافي والصحي لأبناء المجتمع لممدينةاليامة لمشروعات التنمية 













صفحات ىذا البحث الكشف عن غياب الوظيفية التوسعية العمرانية الجديدة لممنطقة خلال حاولنا     
 .الفيزيائي هالييكل العام الوظيفي لممدينة ضمن حدود إطار  ةالغربية لمدينة بسكرة ، من خلال دراس
 :انطلاقا من المفاىيم المطروحة عمى مستوى فرضية البحث، تم تحديد محصمتين أساسيتينو    
مع  بالتوافق) الديمغرافية و المساحية و انتشار المرافق( حدوث العديد من التحولات ضمن الأبعاد : اولا
لمكونات النسق ىناك عدم تحكم  في إستراتيجية المصمم : التطورات الحاصمة عمى مستوى المدينة، وثانيا
 .المديني العام
و بحكم المحدودية الزمنية المخصصة ليذه الدراسة، تطمب منا توجيو المسار التحميمي نحو الكشف    
عن غياب الوظيفية عمى مستوى الإطار الفيزيائي لممدينة من خلال دراسة نوعية المرافق الموجودة منيا و 
العام ترحة ضمن التوسع المستقبمي الذي سوف يكون الييكل المقالأحياء الحالية و المقترحة عبر مختمف 
 .العمراني لممدينة
 :النتائج المتحصل عميها من خلال الدراسة -1
تساىم و  أنيمكن التي  عديد من النتائج لمل و وصلا لقد كان الاتجاه في ىذه الدراسة مركزا عمى    
 مناطق التوسع العمراني المستقبميوكذا  ،العموميةوالخدمات مواقع المرافق وتخطيط  دقة تحديدتساعد في 
القدرة التميزية لممعطيات المستخدمة في الدراسة بحيث تزداد الدقة كمما كانت كل ذلك عمى يتوقف و ،
عمى  الدراسات الميدانية تعطي نتائج ممموسة مبنية أنولا شك  ،و سميم مخطط ليا بشكل منتظم الأحياء
مواقعيا وعددىا في  لتحديد الأمثلىذه الخدمات ومن ثم وضع التصور من تصورات وآراء المستفيدين 
 .ضوء المؤشرات المستقاة من الدراسة
بالتطور الحضري الديمغرافي نتيجة  وبالزيادة السكانية لممدينة  مرتبطان العمرانيالنمو التطور و    
، وكذا لمخصوصية المكانية الخ...الصناعيجتماعي والاقتصادي والتجاري و لمتحولات عمى الصعيد الا
التي تتميز بيا عن  الخاصة بكل حي و و العامة فمكل مدينة معيارىا الخاص بكثافتيا السكانية لممدينة،
 .كبيرة أوسواء كانت متغيرات صغيرة  غيرىا
 والأبعاداعية بتطور المفاىيم الاجتممرتبط اليياكل العمرانية لممدينة  وأنماطتطور التكوين الشكمي    
المادية لمعالجة حاجياتيا ببعدىا الجديد الناجم عن نموىا السكاني وتطورىا العمراني،  الإمكاناتالفكرية و 





الأساسية التصاميم  بإعدادولتحقيق النمو والتطور العمراني المستقبمي لممدينة وفقا للإستراتجيات الخاصة 
المساحية لعموم استعمالات الأرض لتحديد حدود يفية و المعايير الوظ لمناطق التوسع لا بد من إقرار
التصميمية الأخرى مدينة وفقا ليا ووفقا لممفاىيم والمبادئ التخطيطية و التكوين الشكمي التنبؤي لييكل ال
 .الضرورية لتحقيق بيئة عمرانية متقدمة تتلائم و البيئة المكانية و الزمانية لممدينة
أخر ومن منطقة إلى  إلىمن حي  الخدمات مكانيا،التخطيطية لتوقيع المرافق و ايير كذلك تتباين المع   
تنطبق عمى  أنمنطقة معينة معايير خاصة بيا،لا يشترط  لأيةتكون  أن إلىالذي يؤدي  الأمر،  أخرى
 .أخرىمناطق 
اور النمو و تأثر اتساع الييكل العمراني لممدينة بالأبعاد المكانية المؤثرة في تحديد اتجاىات مح    
وتوجيييا نحو الجية الشمالية والغربية ) الخ...منطقة صناعية، منطقة عسكرية،المطار الدولي( التوسع
 .لممدينة ، وكذلك الربط بمحاور الاتصال المروري ليياكل المدينة وا  قميميا والأقاليم المتاخمة ليا
ر البعد السكاني المؤثر في تحديد مساحة بتغيمرتبط  التخطيطي لممدينة المحتوى الوظيفي والمعاييري    
المؤثرة في تحديد التكوين الشكمي وفق يا والاستعمالات الوظيفية و ومناطق ىاالرقعة المكانية لممدينة ومركز 
 .المحاور والمحددات الاتجاىية لتكوين العمراني لممدينة
بحركة السوق كالمرافق مرتبطة  بعض المعايير التخطيطية الخاصة بالمرافق و الخدمات الوظيفية    
      الصحية ارية و دلمرافق الإتي ليا معايير قانونية معتمدة كاال الأخرىالترفييية والمرافق التجارية والخدمية و 
و ضرورة المعايير التخطيطية الممحة و  لأىميتيامينيا أالتعميمية و الخدمات العامة التي تمتزم الدولة بتو 
 .الأىدافخطيطية كأداة فاعمة في معالجة المشاكل وتحقيق الفاعمة لمعممية الت
أن التوسعات العمرانية الجديدة لممنطقة الغربية لمدينة بسكرة تشكو  من خلال كل ىذه النتائج نجد   
 ،اتوفي إستراتيجيالمصمم تموضع في السمم التنسيقي العام لممدينة وعدم تحكم الغياب الوظيفية من خلال 
 .، أثناء إعداد المخططات العمرانية مكونات النسق المديني العام لعدم فيم
لمدينة بسكرة، من خلال البحث يفتقر  العمراني و عميه فالفرضية المقدمة كإجابة حول التوسع
صحتها وفق السمم التنسيقي العام  إثباتلموظيفية التي لها علاقة وطيدة بالتخطيط العمراني، تم 
 .لممدينة





 :راسة و المحاور المستقبمية لمبحثحدود الد -2
ن ما إ، )التوسع المستقبمي الغربي( ومما يجب عمينا إدراك حقيقتو في ختام عرضنا لمنطقة الدراسة    
قد لا يسع كشف مكنوناتيا إلا صفحات مطولة قد تتجاوز  ،مدينةال لوظيفية قيل ىو تعريف مختصر
سواء التي جسدت عمى أراضييا أو و الخدماتية  حدود ىذه الدراسة، التي تناولت دراسة مرافقيا العمومية 
بالنسبة لسكان المنطقة، ولأجمو كان سن تواجد ىذه المرافق ومواقعيا تمك المخطط ليا، فكان البحث عن ح
ن التوفيق في إيصال الصورة التي تمثل حقيقة مدينة بسكرة من الناحية الوظيفية، والتي قد بحثنا ىذا آممي
من ىذه المرافق الملائمة وغير الملائمة، وتحقيق الاستفادة القصوى  تساعد في التبرير لوضعية بعض
خذ بعين الاعتبار العمرانية، مع الأيطية لممدن وىياكميا المعمارية و التخط في العمميةالدراسة المبدئية 
تشجيع الباحثين لإجراء دراسات مشابية لمختمف مراحل النمو التي سوف تكون في المستقبل، بغية 
تصاميم أساسية  إعدادالاستمرار في خمق التوازن لييكل العام لممدينة، ومراعاة حجم النمو السكاني عند 
تحضر المدن من منظور استراتيجي لليا واعتماد استراتيجيات محددة وواضحة تجاه تممك الظاىرة ض
مراعاة الأبعاد المكانية الخاصة بالمدينة والأبعاد و كذا  المحمي ،الإقميمي و ضمن نطاقيا الوطني و 
السكانية المتوقعة ليا والحالة الاقتصادية و التطورات التقنية و التكنولوجية عند اعتماد المعايير الوظيفية 
تراتيجية واضحة لمتابعة الخطط التنموية والمخطط الأساسي لممدينة لممدينة، كذلك ضرورة اعتماد إس
التوازن الييكمي والتي تتطمب متابعة المعايير التخطيطية ومتغيراتيا وفق حالة من التكامل و  لموصول إلى
 .مراحل محددة كالخطط الخماسية لتحقيق أىداف الخطط التنموية المعدة لممدن
بالنمو السكاني  مطموبة لممعايير التخطيطية الوظيفية لممدينة المرتبطةضرورة تحقيق المتغيرات ال   
ر المتوقع ليا وفق إستراتيجية واضحة ومحددة لتحقيق التكامل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحالية المعب
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   اذه دعي ثحبلا يتلا عيضاوملا مهأ نيب نمتتةسارد لوان لاأ ةيمهلأا ةياغب مستت يتلا و ،ةيوارحصلا ندملا  وهو
 زاربإلا يف ةديدجلا ةينارمعلا تاعسوتلا ةيفيظو مدعندم ةيوارحصلا،  طيطختلا يف مكحتلا بايغب اهتقلاعو
ينارمعلا. 
   عيضاوم نم عوضوم لمعلا اذه ربتعيولإ وبصت يتلا فادهلأا عم ةهج نم قباطتي هنلأ ةعاسلاى   ةقلاعلا مهف
 راشتنا جمدب ةميفك ةيفرعم سسأ ىمع ينبملا يممعلا طيطختلا ىنعم نيب ةيلدجلانيدملا ءايحأ اهرودو ةديدجلا ة
يتاحاولا ينارمعلا جيسنلا لخاد يفيظولا فدهي هنلأ ىرخأ ةهج نمو ،يفرعم ةموظنم ءانب ىلإ لوصوممل نكمي ة
 لكل ةيمصوحلا تايوتسملا راهظ  او ديدجلا عسوتلا قطانم يف تامدخلاو قفارملا طيطخت ةيفيك ديدحتل اهللاغتسا
يرضحلا جيسنلا تانوكم يقاب عم ةنراقملاب عسوت ةيوارحصلا ةنيدممل. 
  ةيحاتفملا تاممكلا :علا طيطختلا ،ةينارمعلا ةفيظولا ،ةيوارحصلا ةنيدملا ،ينارمعلا عسوتلاينارمةركسب ،. 
Résumé: 
Cette recherche présente un thème important traitant l'étude des villes sahariennes. 
Ces dernières sont caractérisées par certains spécificités qui mettent en évidences les 
disfonctionnements des croissances urbaines nouvelles et leurs relations avec la 
planification spatiale. 
Ce travail de recherche est d'actualité car il correspond d'une part aux objectifs qui 
aspirent à la compréhension de la relation dialectique entre la planification scientifique 
basée sur la connaissance. 
capable d'intégrer les nouvelles entités urbaines et leurs rôles fonctionnels dans le tissu 
urbain oasien et d'autre part à la visée correspondant à la construction d'un système de 
connaissances exploitables dans la détermination planificatrice des équipements et des 
services dans les zones de croissance nouvelles et la mise en exergue des niveaux 
synthétiques comparativement aux restes des composants du tissu urbain de la ville 
saharienne. 
Mots clé : l'urbanisation, la ville de  désert, la fonction urbaine, Planification 
urbaine,biskra. 
Abstract:  
This research is one of the most important topics dealing with the study of desert 
cities, which are very important It aims to highlight the lack of functional expansions 
in the desert new urban cities and its relationship with the absence of control in urban 
planning. 
This work is topical. From one hand, it complies with the objectives of understanding 
the dialectical relationship between the meaning of scientific planning based on 
knowledge able of integrating the spread of the new city neighborhoods and their role 
within the functional urban fabric.  
On the other hand it aims to build a knowledge system that can be used to determine 
the way of planning relative to facilities and services in the areas of new expansion 
and show the levels of each expansion in comparison with the rest of the urban fabric 
components in desert cities. 
 
Keywords: urbanization, the city desert, urban function, urban planning, Biskra. 
 
